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Sissejuhatus 5 
Mida leiab sellest teatmikust 
Teatmik koosneb kolmest suurest osast. 
Esimeses osas on info filosoofiateaduskonna kohta. Sealt leiate esiteks teaduskonna juhtimi­
se ja struktuuri. Kõige olulisem on teave dekanaadi kohta (töötajad, lahtiolekuajad, telefonid 
jms.). Teiseks on seal info selle kohta, kuidas toimub filosoofiateaduskonnas õppetöö tulemus­
te vormistamine. Sellest on eriti tähtis juhend selle kohta, kuidas täita õppekava/eksamilehte. 
Lisaks on selles osas pisike sissevaade filosoofiateaduskonna ajalukku. 
Teises osas on info filosoofiateaduskonna osakondade ja keelekeskuse kohta. 
Iga osakonna kohta käiv info on koondatud kokku. Alguses on osakonna aadressid, telefonid 
ja infosaamise võimalused. Järgneb info õppejõudude ja muude töötajate kohta. Kõigepealt on 
esitatud osakonna juhataja ja sekretär/laborant. Järgnevad osakonna õppejõud õppetoolide 
kaupa. Igas õppetoolis on nimekirja alguses professor või õppetooli hoidja ja sekretär/laborant. 
Järgnevad õppejõud ja töötajad tähestikulises järjekorras. 
Järgnevalt on toodud ära õpetus, mis aitab kavandada oma õpinguid selles osakonnas. See info 
erineb pisut osakonniti. 
Seejärel tulevad õppekavad. 
Viimases osas on käesoleval õppeaastal selle osakonna poolt loetavad kursused. Kursused on 
jagatud aja järgi nelja rühma. Alguses on kursused, mis kestavad läbi kogu õppeaasta. Tavaliselt 
algavad nad sügisel ja lõpevad kevadel, kuid on ka kursusi, mis algavad kevadsemestril ning 
lõpevad järgmise õppeaasta sügisemestril. Teise rühma moodustavad kursused, mis toimuvad 
sügissemestril, ja kolmanda kursused, mis toimuvad kevadsemestril. Neljandas rühmas on 
koos kursused, mis eelnevatesse rühmadesse ei sobi. Seal on kursusi, mille toimumisaeg pole 
teada, või mis on korduvad, st. võivad toimuda mitu korda õppeaastas. Rühmade sees on kur­
sused koondatud õppetoolide kaupa. 
Iga kursuse kirjeldus koosneb mitmest osast. Esimesel real on alati kursuse nimi, kood ja 
sulgudes ainepunktide hulk, mille kursuse läbimine annab ning kursusel tehtavad eksamid 
ja/või arvestused. Neile lisaks võib selle rea lõpus olla lisainfot kursuse keele ja rühmade arvu 
kohta. 
Kursuse kood koosneb tähereast ja numbrist. Neljatähelise rea esimene pool märgib filosoo­
fiateaduskonda (FL), teine pool aga vastavat osakonda (nt. EE - eesti filoloogia). Viieosalise 
numbri esimene pool märgib osakonna õppetooli (nt. 02 eesti filoloogia osakonnas on eesti 
keele õppetool) ja teine pool aine numbrit ülikooli ametlikus aineregistris. 
Iga kursuse läbimiseks tuleb sooritada eksameid või arvestusi. Tavalisel on üks eksam või 
arvestus kursuse lõpus. Seda märgib vastavalt E või A. On ka kursusi, mille jooksul sooritatak­
se enam kui üks teadmiste kontroll. Sellisel juhul on märgitud nt. 2A (kaks arvestust) ; A, E 
(arvestus ja eksam) vms. 
Teisel real on toodud kursuse toimumise aeg ja kursust lugev õppejõud. Tavaliselt on osuta­
tud kursuse algusnädal ja lõpunädal vastavalt akadeemilisele kalendrile (nt 1.-10. п., akadee­
miline kalender algab 1. septembrile lähima esmaspäevaga (sel õppeaastal 1. septembril).) 
Mõnel juhul on aga osutatud ainult kursuse alguskuu. 
Järgmisel real on esitatud info selle kohta, kellele see kursus on kohustuslik või valitav. See 
info on loetavate kursuste juures kiijas ainult germaani-romaani ja pedagoogikaosakonna ning 
keelekeskuse kursuste nimekirjas. Muude osakondade puhul tuleb seda infot otsida vastavast 
õppekavast. 
Sissejuhatus 
Järgmisel real on info selle kohta, millised on kohustuslikud eeldusained, mis peavad olema 
kuulatud antud kursuse valimiseks. Selliseid eeldusaineid on vähestel kursustel. Soovitatavaid 
eeldusaineid selle teatmikus kirjas ei ole. 
Kirje lõpuosas on lühike info selle kohta, mida antud kursus sisaldab. 
Teatmiku kolmas osa sisaldab kogu ülikooli kohta käivat infot. Selle alguses on rektoraadi 
aadressid ja telefonid ning ülevaade ülikooli struktuurist ja liikmeskonnast. Teiseks osaks on 
Tartu ülikooli õppekorralduseeskiri, mis paneb paigale põhireeglid immatrikuleerimiseks ja 
eksmatrikuleerimiseks, annab õppetöö korralduse ja reeglid eksamite/arvestuste sooritamise 
korra kohta. Sealt leiab ka teatmikus esinevate mõistete seletused. Kolmandaks on ära toodud 
lühiinfo mõnede ülikooli asutuste kohta (nt. nõustajad, arvutuskeskus, arstipunkt jms.). Neljas 
osa annab lühiteavet majutusvõimaluste kohta üliõpilaskülas ja viies osa loendi õppestipendiu­
midest ja nende saamise tingimustest. Osa lõpus on info Avatud Ülikooli kohta. 
Seletusi ja õpetusi 
Keskne õppetöö mahu ühik on ainepunkt (AP). See tähendab 40 tundi (ehk 1 õppenädalat) üli­
õpilase tööd. Töö võib koosneda loengute kuulamisest, seminaridel ja praktikumidel osalemi­
sest ning iseseisevast tööst. Selles teatmikus pole näidatud, kuidas mingi kursuse õppetöö sise­
miselt jaguneb. Tüüpiline on, et 1AP kursusel on u. 20-26 tundi loenguid, praktikume või semi­
nare ja ülejäänud on iseseisev töö. Praktiliselt tähendab see, et 1 AP kursus tähendab 10-13 
nädalat loenguid või seminare, mis teeb 1 kahetunnise loengu nädalas 1 semestri jooksul. 
Bakalaureuseõppe mahuks on 160 AP. Eeldatakse, et üliõpilase ühe semestri töömaht on 20 
õppenädalat/ainepunkti. Kuna õppeaastas on kaks semestrit, siis peaks üliõpilane sooritama 
õppeaastas eksameid ja arvestusi 40 AP eest. Seega kestavad bakalaureuseõpingud sellisel 
juhul 4 õppeaastat. See on õppetöö nominaalne kestus. 
Eesti ja soome-ugri filoloogia osakonnas ning ajaloo osakonnas on kasutusel lisaks astmepunk-
ti mõiste. Alamaste annab 1, keskaste 2 ja ülemaste 3 astmepunkti. Ülikooli lõpetamiseks vas­
tavatel erialadel tuleb koguda teatud arv astmepunkte. Kuidas seda teha, on seletatud erialade 
õppetöö planeerimise juures. Tähtis on meeles pidada, et ainepunkt (AP) ja astmepunkt (P) on 
eri asjad. 
Kõigil erialadel jagunevad õpitavad ained kohustuslikeks ja valitavateks. Kohustuslikud on tar­
vis sooritada, et ülikooli lõpetada; valikained on sellised, mille hulgast üliõpilane saab õppimi­
seks aineid valida. Valimise tingimused on kirjas kas õppekavas või saab nende kohta infot osa­
kondade sekretäridelt. 
Üliõpilane peab valima endale peaaine ja kõrvalained. Lisaks täidab üliõpilane iga semestri kahe 
esimese nädala jooksul valitud või valida kavatsetava peaaine õppetooli juures Õpingukava/eks-
amilehe (ÕE). See on aluseks tema vastava semestri õpingutele. Õpingukava võib hiljem muuta 
ainult erandkorras ja kooskõlastatult peaaine õppetooliga. Õpingukava koostamisel nõustavad 
üliõpilasi osakondade/keskuste laborandid. 
Üliõpilasel tuleb enne ÕE koostamist selgitada, et tal oleks võimalik kuulata kursusi ja soo­
ritada planeeritud õppeainetes eksameid/arvestusi vastaval semestril/õppeaastal. Selles aitavad 
teda käesolevas teatmikus olevad sel õppeaastal loetavate kursuste loendid. Lisaks on aga vaja­
lik tunniplaan. Tunniplaanid koostatakse kahjuks liiga hilja, et nad mahuks sellesse teatmikku. 
Tunniplaanid ripuvad osakondade teadetetahvlil ja sisaldavad olulise siin puuduva infona kur­
suste toimumise ajad ja kohad. 
Sissejuhatus 
Kust saab lisaabi 
Kui käesolev teatmik teile abi ei anna, siis saab seda mitmelt poolt mujalt: 
• Konkreetse aine kohta saab nii sisulist kui õppimise korraldust puudutavat infot ainet õpe­
tavalt õppejõult. Ka eksami või arvestuse aja ja korra määrab üldjuhul õppejõud, tavaliselt kok­
kuleppel üliõpilastega. 
• Oma õppetöö laiema planeerimise kohta saab infot osakonna sekretärilt/laborandilt, kes 
vajaduse korral juhatab edasi kas õppetooli professori või vastava osakonna juhataja juurde. 
• Üldisemates küsimustes annavad nõu vastavate osakondade metoodikud dekanaadis ning 
üliõpilasnõustaja. Dekanaadist saab ka vajalikke dokumente (nt. akadeemilise puhkuse jaoks 
vms.) ja infot selle kohta, milliseid dokumente teilt vajatakse. 
• Harva on tarvis prodekaani abi, veel harvemnini dekaani abi ning peaaegu mitte kunagi 
pole üliõpilasel asja rektoraati. 
• Õppelaenu kohta pole selle teatmiku kokkupanemise ajal veel korralikku infot. Täpsemat 
infot saab õppelaenude osakonnast Tähe 4, tel.: 432 942 ja üliõpilasnõustajalt. 
Koostaja 
--
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Dekanaat - humanitaarteaduste õppehoone (Lossi 3), ruumid 224-229 (linnapoolses tiivas), 
faks: 465 345, e-mail: filos@ut.ee 
Vastuvõtuajad: dekanaadi juhataja E-R 9-12, 13-16; 
metoodikud E-R 13-16 
Info saamiseks pöörduge kõigepealt oma metoodiku poole, kes vajadusel juhatab edasi. 
Teaduskonna juhtimine 
Teaduskonna igapäevast tööd korraldab dekanaat. Teaduskonna kõrgeim otsustuskogu on tea­
duskonna nõukogu. Teaduskonna valitsus lahendab kiireloomulisi juhtimisküsimusi. 
Dekanaat 
Jaan Ross - dekaan, musikoloogia ja muusikapsühholoogia korraline professor, PhD (psühho­
loogia), tel. 465 340, e-mail: ross@psych.ut.ee, ruum 226, vastuvõtt: N 16 
Karl Pajusalu - prodekaan, erakorraline dotsent, PhD (soome-ugri keeled), tel.: 465 343, 
e-mail: karlpaju@ut.ee, ruum 228, vastuvõtt: T, N 16 
Maie Aitaja - dekanaadi juhataja, tel.: 465 345, ruum 225, vastuvõtt: E-R 9-12,13-16 
Liina Iinkberg - ajaloo, filosoofia ja kasvatusteaduste erialade üliõpilaste ning välisüliõpilaste 
metoodik, tel.: 465 344, ruum 224, vastuvõtt: E-R 13-16 
Reet Lääne - germaani-romaani osakonna ja vene ja slaavi filoloogia osakonna erialade üliõpi­
laste metoodik, tel.: 465 342, ruum 227, vastuvõtt: E-R 13-16 
Mari-Liis Muttik - metoodik, tegeleb teaduskonna rahaasjadega ning peab üliõpilaste andme­
baasi, tel.: 465 342, ruum 227, vastuvõtt: E-R 13-16 
Ester Sula - eesti filoloogia osakonna, maalikunsti eriala ja õpetaja kutseaasta üliõpilaste metoo­
dik, tel.: 465 344, ruum 224, vastuvõtt: E-R 13-16 
Dekaan teostab administratiiv-ja distsiplinaarvõimu, esindab teaduskonda. Juhib teaduskonna 
nõukogu. Juhib teaduskonna personali-, õppe-, teadus-, raha-, majandamisküsimuste korralda­
mist. On dekanaadi kui struktuuriüksuse juht. 
Prodekaan asendab dekaani viimase äraolekul. Talle on dekaan delegeerinud üliõpilastega 
seonduvate probleemide lahendamise, sh. üliõpilastelt laekuvate avalduste läbivaatamise. 
Dekanaadi juhataja korraldab teaduskonna asjaajamist ja on ühtlasi dekaani sekretär. On tea­
duskonna nõukogu sekretär. Tegeleb dekanaadi kui struktuuriüksuse personali- ja majandus-
küsimustega. 
Kolm erialametoodikut teostavad kontrolli üliõpilaste õppetöö tulemuste üle ja vormistavad 
ning väljastavad üliõpilastele õiendeid ja tõendeid. Kõik metoodikud on ühtlasi ka üliõpilaste 
nõustajad. 
Teaduskonna nõukogu 
Dekanaat: Jaan Ross, Karl Pajusalu, Maie Aitaja; 
Ajalugu:Jüri Ant, Jaak Kangilaski, Jüri Kivimäe, Aivar Kriiska, Aadu Must, Tiit Rosenberg, 
Elle Vunder; 
Eesti ja soome-ugri filoloogia: Mati Erelt, Ago Künnap, Ilona Tragel, Ülo Valk, Tiit-Rein 
Viitso, Haldur Õim; 
Filosoofia: Eero Loone, Ülo Matjus, Valdar Parve, Eero Alamaa; 
Germaani-romaani filoloogia: Karl Lepa, Anne Lill, Madis Orav, Jüri Talvet, Krista Vogel-
berg; 
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Keelekeskus: Birute Klaas; 
Kunstid: Saskia Kasemaa, Indrek Melts, Aasa Must; 
Pedagoogika: Katrin Kamerov, Inger Kraav, Jaan Mikk; 
Vene ja slaavi filoloogia: Aleksandr Dulitšenko, Ljubov Kisseljova, Irina Külmoja, Kaspar 
Ranniku. 
Teaduskonna nõukokku kuuluvad: 
1) dekaan, prodekaan, teaduskonna koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste juhatajad; 
2) teaduskonna struktuuriüksuste esindajad arvestusega üks esindaja iga täidetud õppetooli 
kohta; 
3) üliõpilasesindus, mis ei tohi moodustada üle 20% nõukogu koosseisust. Üle 200 üliõpilasega 
osakondadel on täita üks alaline koht ja ülejäänud kohad roteeruvad alla 200 üliõpilasega osa­
kondade vahel. Üliõpilasesinduse tähtaeg on üks aasta. Üliõpilasesindajad valitakse struk­
tuuriüksuste üliõpilaste esinduskogu poolt. 
Teaduskonna nõukogu esimees on dekaan, nõukogu sekretäriks on dekanaadi juhataja. 
Teaduskonna nõukogu võtab vastu otsuseid, millele kirjutavad alla dekaan ja nõukogu sek­
retär. Teaduskonna nõukogu koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks ja otsused saadetak­
se struktuuriüksustele ning vajadusel adressaatidele väljaspool teaduskonda kolme tööpäeva 
jooksul pärast nõukogu koosolekut. Teaduskonna nõukogu otsused on teaduskonna liikmes­
konnale kohustuslikud. Teaduskonna nõukogu muuhulgas: 
- teeb ülikooli nõukogule ettepanekuid teaduskonna struktuuri muutuste, samuti õppetoolide 
loomise ja likvideerimise kohta; loob, reorganiseerib ja likvideerib struktuuriüksuste koos­
seisu kuuluvaid õppe-teaduslikke üksusi, va. professuurid, mille osas teeb ettepanekuid üli­
kooli nõukogule; 
- valib teaduskonna dotsendid ja vanemteadurid, samuti valimisõiguseta nõukogudega struk­
tuuriüksuste lektorid, assistendid, õpetajad ja teadurid; 
- võtab kaitsmisele magistri- ja doktoriväitekirju ning annab vastavaid teadus- ja kutsekraade 
neil teaduskonna erialadel, kus puudub vastava õigusega nõukogu. Selleks moodustab ta vas­
tava pädevusega isikutest kaitsmiskomisjoni; 
- teeb ettepanekuid ülikooli nõukogule teaduskonna vastuvõtukorra kohta; 
- vaatab läbi teaduskonna õppekavad ja esitab need ülikooli nõukogule kinnitamiseks; 
- kinnitab teadus- ja kutsekraadide, kõrgharidusdiplomite ja kutsetunnistuste andmise korra. 
Teaduskonna valitsus 
Dekanaat: Jaan Ross, Karl Pajusalu, Maie Aitaja 
Osakondade juhatajad: Ljubov Kisseljova, Jüri Kivimäe, Birute Klaas, Inger Kraav, Ago 
Künnap, Karl Lepa, Aasa Must, Rein Vihalemm 
Teaduskonna valitsuses toimub teaduskonna töö operatiivne juhtimine. Valitsusse kuuluvad 
dekaan, prodekaan, osakondade juhatajad ja dekanaadi juhataja. 
Teaduskonna struktuur 
Filosoofiateaduskond on Tartu Ülikooli akadeemiline struktuuriüksus, mis ühendab endas hu­
manitaarteadusi, pedagoogikat ja kauneid kunste. 
Teaduskonna koosseisu kuuluvad struktuuriüksused 
• osakonnad ja keskused: 
1) ajaloo-osakond; 
2) eesti filoloogia osakond; 
3) filosoofiaosakond; 
4) germaani-romaani filoloogia osakond; 
5) kunstide osakond 
Interdistsiplinaarne üksus 
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6) pedagoogikaosakond; 
7) vene ja slaavi filoloogia osakond; 
8) keelekeskus; 
• interdistsiplinaarsed üksused: 
1) Briti uuringute keskus; 
2) kultuuridevahelise kommunikatsiooni keskus; 
3) orientalistikakeskus; 
4) Põhja-Ameerika uuringute keskus; 
• administratiivse struktuuriüksusena dekanaat. 
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Osakond 
Teaduskonna õppe-teaduslik struktuuriüksus on osakond, mis ühendab lähedase profiiliga pro­
fessuure (õppetoole). Osakonna koosseisu võivad kuuluda ka muud õppe-ja teadustööga ning 
loominguga tegelevad üksused. Osakonnal on eraldi vastuvõtuga immatrikuleeritud üliõpila­
sed. 
Osakonna kõrgeim otsustuskogu on osakonna nõukogu, kuhu kuuluvad vähemalt kuus Eesti 
Vabariigi doktorikraadi või sellega võrdustatud teaduskraadiga liiget või üldsuse poolt tunnus­
tatud loovisikut, kellel ei pea olema doktorikraadi. Nõukogusse kuuluvad osakonna juhataja, 
kõik professorid ning õppetoolide hoidjad. Osakonna nõukogusse võib kuuluda magistreid ja 
üliõpilasliikmeid. Osakonna nõukogu pädevusse kuulub muuhulgas kõigi astmete õppekavade 
koostamine ning kraadieksami programmide kinnitamine; väitekirjade kaitsmisele võtmine ja 
teaduskraadide andmine, kui nõukogu koosseis vastab nõuetele; osakonnas toimuva õppe- ja 
teadustöö ning täienduskoolituse korraldamine. 
Osakonna tööd korraldab osakonna juhataja, kes valitakse osakonnas täiskohaga töötavate 
korraliste professorite või dotsentidest õppetooli hoidjate seast kaheks aastaks. Osakonna ju­
hataja pädevusse kuulub osakonna töö korraldamine ja osakonna esindamine, sealhulgas üli­
õpilaste õpingukavade kinnitamine, õppekirjanduse hankimise ja koostamise koordineerimine. 
Keskus 
Keskus on teaduskonna õppe-teadusliku ja/või loomingulise tööga tegelev struktuuriüksus, 
mis on loodud keelte ja kultuuri ning kaunite kunstide õpetamiseks, vastavasuunaliseks uuri­
mistööks ning ülikooli akadeemilise kollektiivi loomingulise tegevuse arendamiseks kogu üli­
kooli ulatuses. 
Keskuse kõrgeim otsustuskogu on keskuse nõukogu, kuhu kuuluvad keskuse juhataja, kõigi 
keskuse allüksuste ja loomingulise tegevuse suundade esindajad, kõik professorid ning õppe­
toolide hoidjad, üliõpilased keskuse üliõpilaskonna soovitusel, samuti silmapaistvad teadlased 
ja kultuuritegelased väljaspoolt keskust. Keskust juhib juhataja, kes valitakse keskuse nõukogu 
poolt 2 aastaks. Juhataja peab olema vähemalt dotsent või dotsendi tasemele vastav kunstilooja. 
Keskuse juhataja pädevusse kuulub keskuse töö korraldamine ja keskuse esindamine, sealhul­
gas üliõpilaste õpingukavade kinnitamine. 
Interdistsiplinaarsed keskused 
Teaduskonnas mõne selle struktuuriüksuse juures tegutsevad interdistsiplinaarsed keskused, 
millel ei ole koosseisulisi ametikohti. Nende ülesandeks on olla vastava valdkonna õppe-, tea­
dus- ja arendustegevuse katusorganisatsiooniks. 
Professuur (õppetool) 
Teaduskonna põhiline õppe-teaduslik üksus on professuur (õppetool), mida juhib korraline pro­
fessor, viimase puudumisel õppetooli hoidja. 
Korralise professori (või õppetooli hoidja) pädevusse kuulub muuhulgas professuuri vald­
konda kuuluvate õppeainete õpetamise korraldamine; oma eriala õppekava ja aineprogrammi­
de koostamine; õppekirjanduse hankimise, koostamise ja väljaandmise korraldamine. 
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Õppetöö tulemuste vormistamine 
Õppetöö tulemused fikseeritakse üliõpilase õpingukavas/eksamilehel, koondprotokollis, üli­
õpilase õpinguraamatus ja üliõpilasele välja antavas akadeemilises õiendis. 
Õpingukava/eksamileht 
Õpingukava/eksamilehe (ÕE) täidab üliõpilane valitud või valida kavatsetava peaaine õppetoo­
li juures selle õppetooli poolt määratud üliõpilasnõustaja juhendamisel. ÕE tuleb täita igal 
semestril akadeemilise semestri kahe esimese nädala jooksul. Õpingukava võib hiljem muuta 
ainult erandkorras ja kooskõlastatult peaaeine õppetooliga. 
Üliõpilasel tuleb enne ÕE koostamist selgitada 
- et tal oleks võimalik sooritada planeeritud õppeainetes eksameid/arvestusi vastaval semest­
ril/õppeaastal; 
- et ta õppekava sisaldaks 1 õppeaasta kohta kokku 40 AP ulatuses eksameid/arvestusi. 
Semestris võib töömaht kõikuda. 
Mitme semestri jooksul jätkuvate õppeainete puhul märgitakse ÕE vastavasse lahtrisse käes­
oleva semestri töömaht ja selle järele sulgudesse õppeaine kogumaht. 
ÕE päise ja lahtrite 1, 2, 3 ja 6 korrektse vormistamise ja järgneva täitmise eest vastutab üli­
õpilane. ÕE tuleb täita ilma parandusteta. Päis tuleb täita trükitähtedega. 
Õpingukava koostamisel nõustavad üliõpilasi osakondade/keskuste laborandid. Nõustaja 
ülesandeks on anda üliõpilasele konsultatsiooni ÕE koostamisel, tagada ÕE vastavus õppeplaa­
nidest tulenevatele nõuetele ja jälgida ÕE koostamise korrektsust. 
Nõustaja esitab ÕE-d dekanaadi metoodikule, kes registreerib need asjakohases registris, 
märgib neile numbri ja eelnevalt sooritatud eksamite/arvestuste mahu AP-des. Ka teeb ta ÕE-
dest koopia dekanaadis säilitamiseks. 
ÕE, millel on õppejõudude poolt täidetud lahtrid 4, 5, 7 esitab üliõpilane dekanaati hiljemalt 
esimesel akadeemilise semestri lõpule järgneval tööpäeval. 
ÕE kaotanud üliõpilasele antakse dekanaadis säilitatava koopia alusel välja ÕE duplikaat. ÕE 
originaalil olnud info taastamise eest vastutab üliõpilane. 
Koondprotokoll 
Koondprotokolli täidab eksamit korraldava õppetooli laborant üliõpilaste poolt eksamile või 
arvestusele registreerumisel esitatud andmete põhjal ja esitab dekanaadi metoodikule. Labo­
rant annab koondprotokolli eksmineerivale õppejõule, kes täidab lahtrid Tulemus, Kuupäev ja 
Õppejõu allkiri ning tagastab selle laborandile 14 päeva jooksul pärast eksamit 
Õpinguraamat 
Õpinguraamatusse kannab õppejõud sisse eksami tulemuse ja sooritamise kuupäeva. Õpingu­
raamatu teiste lahtrite korrektse täitmise eest vastutab üliõpilane. Õpinguraamatu kaotamise 
korral tuleb pöörduda dekanaati. 
Akadeemiline õiend 
Akadeemiline õiend vormistatakse isikule, kes 
- on ülikooli lõpetanud ja kellele antakse diplom koos juurdekuuluva akadeemilise õiendiga; 
- on eksmatrikuleeritud ja soovib õiendit õpingute jätkamieks teises kõrgkoolis; 
- on lõpetanud ülikooli ajal, kui läbitud õppeainete mahtu õiendis ei fikseeritud, kuid see on 
nõutav dokumenid esitamisel mõnes teises riigis. 
Akadeemilise õiendi vormistab dekanaadi metoodik. Selle kinnitavad allkirjadega dekaan ja 
koostanud metoodik. 
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Filosoofiateaduskond kuulus usu-, õigus- ja arstiteaduskonna kõrval vältimatu osana klassikali­
se Euroopa neljateaduskonnalisse ülikoolimudelisse, mille põhimõtete järgi rajati Tartu Ülikool. 
Rootsiaegse ülikooli tegutsemisajal (1632-1710) alustasid kõik üliõpilased õpinguid filosoofia­
teaduskonnas. Tollal mõisteti filosoofiat laialt, selle alla kuulusid ka matemaatika ja loodustea­
dused. Filosoofiateaduskonnas saadi kuueaastase stuudiumi jooksul üldine akadeemiline hari­
dus, mis oli eelduseks erialasele spetsialiseerumisele teistes teaduskondades või süvendatud 
õpingutele samas teaduskonnas (need kestsid tavaliselt 3 aastat). Paljudel juhtudel aga jäidki 
filosoofiateaduskonna üldkursused tudengile ainsaks või põhiliseks. 
1802. aastal taasavatud ülikooli struktuur oli sarnane 18. sajandi teise poole Saksamaa üli­
koolide omale. Ülikoolis oli neli teaduskonda. Filosoofiateaduskond koondas kõiki aineid, mis 
ei mahtunud usu-, arsti- või õigusteaduskonda. Filosoofiateaduskond jagunes nelja klassi ehk 
osakonda: filosoofia ja matemaatika, loodusteadused, filoloogia ja ajalugu, tehnika ja majandus­
teadused. Erinevalt Rootsiaegsest ülikoolist arendati neis iseseisvat uurimus-ja õpetustegevust. 
1850. aastal jagati filosoofiateaduskond ajaloo-keele ja füüsika-matemaatikateaduskonnaks. 
Jagamise põhjustas ühelt poolt eri teadusalade kiire areng ja eristumine ning teiselt poolt või­
mude soov sarnastada Tartu Ülikool teiste Vene impeeriumi ülikoolidega, kus selline jagu­
nemine oli juba toimunud. 
Tartu ülikooli taasavamisel Eesti rahvusülikoolina 1919. a. nimetati teaduskonda esialgu aja-
loo-filosoofiateaduskonnaks, hiljem lihtsalt filosoofiateaduskonnaks. Filosoofiateaduskond ku­
junes peamiselt humanitaar- ja sotsiaalteadusi ühendavaks teaduskonnaks ja oli ülikooli üks 
suuremaid ja olulisemaid. 
Nõukogude okupatsioonivõimude poolt 1940. a. septembris läbiviidud ümberkorraldustega 
muudeti ülikooli struktuur NSV Liidu ülikoolide sarnaseks. Võeti jälle kasutusele juba tsaari­
ajast tuntud nimetus - ajaloo-keeleteaduskond. 1973. a. jagati teaduskond kaheks - ajaloo- ja 
filoloogiateaduskonnaks. 
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise käigus toimunud ümberkorraldustega taastati 1. jaanuaril 
1992. a. ajaloo- ja filoloogiateaduskondade ühendamise teel filosoofiateaduskond. See koosnes 
kümnest osakonnast (ajalugu, eesti filoloogia, eripedagoogika, filosoofia- ja poliitikateadused, 
germaani-romaani filoloogia, psühholoogia, sotsioloogia, žurnalistika, vene ja slaavi filoloogia 
ning semiootika) ja kolmest keskusest: keele-, kultuuri- ning pedagoogikakeskus. 
1994. a. veebruaris jõudis filosoofiateaduskonna nõukogu järeldusele, et Tartu Ülikooli struk­
tuur on sotsiaalteaduste alal tasakaalustamata ja killustatud ning pöördus ülikooli nõukogu poo­
le ettepanekuga teha muutusi ülikooli ja sellega seoses filosoofia-teaduskonna struktuuris. 
1. juunist 1995 eraldusid filosoofiateaduskonnast ja liideti 1992 loodud sotsiaalteaduskonnaga 
psühholoogia, semiootika, sotsioloogia ja žurnalistika osakonnad. 14. veebruarist 1997 kuulub 
sotsiaalteaduskonda ka eripedagoogika osakond. 
Filosoofiateaduskonna kolmest keskusest kaks on saanud osakonna staatuse, kuna neis loodi 
põhiõppe erialad. 1. septembrist 1995 muudeti pedagoogikakeskus pedagoogikaosakonnaks ja 
9. maist 1997 sai kultuurikeskus kunstide osakonnaks. 
Seega on 1997.-98. õppeaasta alguseks filosoofiateaduskonna koosseisus seitse osakonda 
(ajaloo, eesti filoloogia, filosoofia, germaani-romaani filoloogia, kunstide, pedagoogika ning ve­
ne ja slaavi filoloogia osakonnad) ja üks keskus - keelekeskus. Teaduskonna juurde kuuluvad 
veel interdistsiplinaarsete üksustena Briti uuringute keskus, kultuuridevahelise kommunikat­
siooni keskus, orientalistikakeskus ja Põhja-Ameerika uuringute keskus. 
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Arheoloogia õppetool - humanitaarteaduste õppehoone (Lossi 3), ruum 214, 
tel.: 465 652 
Arheoloogia kabinet - Lutsu 16, ruum 4, tel.: 432 666 
Arhiivinduse õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 411, tel.: 465 658 
Eesti ajaloo õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 422, tel.: 465 650 
Etnoloogia õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 210, tel.: 465 654 
Kunstiajaloo õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 207, tel.: 465 655 
Lähiajaloo õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 419, tel.: 465 656 
Orientalistikakeskus - Tähe 4, tel.: 465 589 
Üldajaloo õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 414, tel.: 465 657 
Õppetoolide lahtiolekuajad: E-R 9-17 
Fax: 465 345 (dekanaadis) 
Kodulehekülg: http:Wwww.history.ee 
Infot saab osakonna sekretärilt ja vanemlaborantidelt. Osakonna juhataja ja õppejõudude 
vastuvõtuajad määratakse iga semestri algul ja pannakse välja teadetetahvlile. Humanitaar­
teaduste õppehoones asuvad teadetetahvlid 2. ja 4. korrusel. 
Osakonna struktuur 
Ajaloo-osakonnas on 7 õppetooli (korralist professuuri), kus õpetatakse vastavat ainet alam-, 
kesk- ja ülemastmes: arheoloogia õppetool, arhiivinduse õppetool, Eesti ajaloo õppetool, etno­
loogia õppetool, kunstiajaloo õppetool, lähiajaloo õppetool, üldajaloo õppetool. 
Märkus: õppetooli nime järel on õppetooli põhiruumi asukoht. Mujal asuvate õppejõudude 
ruumi number on nende nime juures. 
Töötajad 
Jüri Kivimäe - osakonnajuhataja, üldajaloo korraline professor, knd. (ajalugu), 
tel.: 465 651, 465 657, e-mail: kivimae@Loss.ut.ee (Lossi 3-415) 
Ludmilla Meiel - vanemlaborant sekretäri kohustes, tel: 465 651, e-mail: milli@Loss.ut.ee 
(Lossi 3-416) 
Arheoloogia õppetool (Lossi 3-214) 
Ain Mäesalu - arheoloogia õppetooli hoidja, lektor, FM (arheoloogia), tel.: 465 652 
Aasa Saavaste - vanemlaborant, tel.: 465 650 (Lossi 3-422) 
Aivar Kriiska - lektor (0,5), FM (arheoloogia), tel.: 465 652 
Arheoloogia kabinet (Lutsu 16-4) 
Heiki Valk - vanemteadur, FM (arheoloogia), tel.: 432 666 
Ülle Sillasoo - teadur (0,5), MA (ajalugu), tel.: 465 652 
Evald Tõnisson - emeriitprofessor, dr. (ajalugu), tel.: 465 652 (Lossi 3-214) 
Riina Vesi - joonestaja, tel.: 432 666 
Andres Vindi - laborant, tel.: 432 666 
Arhiivinduse õppetool (Lossi 3-411) 
Aadu Must - arhiivinduse korraline professor, knd. (ajalugu), tel.: 465 658, 
e-mail: aadu@Loss.ut.ee (Lossi 3-412) 
Ene Leius - vanemlaborant, tel.: 465 656 (Lossi 3-419) 
Enn Küng - lektor (0,25), FM (ajalugu), tel.: 439 547 0- Liivi 4) 
Ivar Leimus - vanemteadur (0,5), knd. (ajalugu), tel.: 465 658 
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Ülle Must - lektor (0,25), FM (bibliograafia), tel.: 465 658 
Priit Pirsko - lektor (0,5), FM (ajalugu), tel.: 421 482 (J. Liivi 4) 
Aigi Rahi - teadur, MA (ajalugu), tel.: 465 653 (Lossi 3-212) 
Eesti ajaloo õppetool (Lossi 3-422) 
Tiit Rosenberg - Eesti ajaloo korraline professor, knd. (ajalugu), tel.: 465 650, 
e-mail: tiit@Loss.ut.ee (Lossi 3-421) 
Aasa Saavaste - vanemlaborant, tel.: 465 650 
Urmas Klaas - assistent, tel.: 465 650 
Mati Laur - dotsent, knd. (ajalugu), tel.: 465 650, e-mail: mati@Loss.ut.ee 
Ago Pajur - lektor, FM (ajalugu), tel.: 465 650 
Inda Rajasalu - dotsent (0,5), lend, (ajalugu), tel.: 465 650 
Tõnu-Andrus Tannberg - lektor (0,5), dr. (ajalugu), tel.: 465 650 
Sulev Vahtre - emeriitprofessor, dr. (ajalugu), tel.: 465 650 
Etnoloogia õppetool (Lossi 3-210) 
Elle Vunder - etnoloogia korraline professor, knd. (ajalugu), tel.: 465 654 
Aasa Saavaste - vanemlaborant, tel.: 465 650 (Lossi 3-421) 
Ene Kõresaar - assistent (0,5), tel.: 465 654 
Iiivo Niglas - assistent (0,5), tel.: 465 654 
Jaanus Plaat - lektor (0,5), FM (etnoloogia), tel.: 422 254 (Veski 32) 
Heiki Pärdi - teadur (0,5), FM (etnoloogia), tel.: 456 654 
Kunstiajaloo õppetool (Lossi 3-207) 
Jaak Kangilaski - kunstiajaloo korraline professor, knd. (kunstiteadus), tel.: 465 655 
Külli Erikson - vanemlaborant, tel.: 456 655 
Kaur Alttoa - lektor, FM (kunstiajalugu), tel.: 456 655 
Lähiajaloo õppetool (Lossi 3-419) 
Jüri Ant - lähiajaloo korraline professor, dr. (ajalugu), tel.: 465 656 (Lossi 3-420) 
Ene Leius - vanemlaborant, tel.: 465 656 
Karin Hiiemaa - assistent, tel.: 456 656 
Sirje-Maie Krikk de Mateo - assistent, tel.: 465 656 
Vahur Made - lektor (0,5), FM (ajalugu), tel.: 465 656 
Eero Medijainen - dotsent, dr. (ajalugu), tel.: 465 656, e-mail: eero@aj.utee 
Jaak Valge - lektor (0,5), FM (ajalugu), tel.: 465 656 
Orientalistikakeskus (Tähe 4) 
Linnart Mäll - vanemteadur, knd. (ajalugu), tel.: 465 589 
Märt Läänemets - teadur, tel.: 465 589 
Üldajaloo õppetool (Lossi 3-414) 
Jüri Kivimäe - üldajaloo korraline professor, knd. (ajalugu), tel.: 465 651, 465 657, 
e-mail: kivimae@Loss.ut.ee (Lossi 3-415) 
Siije Tamul - vanemlaborant, tel.: 465 657 
Tiit Aleksejev - assistent, tel.: 465 657 
Veiko Berendsen - assistent, tel.: 465 657 
Maret Kark - assistent, tel.: 465 589 (Tähe 4) 
Mait Kõiv - lektor (0,5), FM (ajalugu), tel.: 465 657 
Helmut Piirimäe - emeriitprofessor, dr. (ajalugu), tel.: 465 657 
Villu Tamul - dotsent, knd. (ajalugu), tel.: 465 657, e-mail: villu@Loss.ut.ee 
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Märt Tänava - dotsent, knd. (ajalugu), tel.: 465 657 
Lea Leppik - ajakirja "Kleio" toimetaja, tel.: 465 658 (Lossi 3-212) 
Õpingute planeerimine 
Ajaloo osakonnas õpetatakse ajaloo õppekava alusel neljal erialal seitset ainet: 
1) ajalugu (Eesti ajalugu, üldajalugu, lähiajalugu, arhiivindus); 
2) arheoloogia; 
3) etnoloogia; 
4) kunstiajalugu. 
Aineid võib õppida bakalaureuse-, magistri- ja doktoritasemel. Samuti võib saada ajalooõpe­
taja kutse. Bakalaureuseõppe nominaalne kestus on 4 aastat, magistriõppel - 2 aastat, doktori­
õppel - 4 aastat. Ajalooõpetaja kutse saab omandada 1 aastaga pärast bakalaureuseõpet. 
Bakalaureuseõpe 
Ajalooüliõpilaste bakalaureuseõpe sisaldab vähemalt 160 ainepunkti (AP) ja lõpeb lõputöö kaits­
misega, mille järel lõpetajad saavad bakalaureuse kraadi ajaloo, arheoloogia, etnoloogia või 
kunstiajaloo alal. 
Bakalaureuseõpe toimub kolmes astmes: alam-, kesk- ja ülemaste. 
Ülemastmes valitud aine, milles üliõpilane kirjutab ka lõputöö, on peaaine. Teised ained on 
kõrvalained. Lisaks ajaloo osakonna ainetele võib teatud ulatuses õppida teisi humanitaar-ja sot­
siaalteaduste aineid väljaspool osakonda ja teaduskonda (kõrvalainena alam- või keskastmes 
ehk vabaainena üksikute kursuste kaupa). 
Bakalaureuseõpe toimub ainesüsteemis, kus üliõpilane koostab õppekava täitmiseks igaks 
semestriks individuaalse õpingukava, lähtudes ajaloo-osakonna õppekava struktuurist ja eriala­
de (õppetoolide) loenguplaanist. Aineõpe rajaneb üldõppel, kus esimese kahe õppeaasta jook­
sul omandatakse kesk- ja ülemastme läbimiseks hädavajalikud teadmised. 
Aineõpe 
Aineõppe stuudium koos vabalt valitavate ainete blokiga (16 AP) nõuab 7 astmepunkti (P) saa­
mist. Kõrgema astme alustamine eeldab madalama astme läbimist. 
• Alamaste (1 P) maht on 16 AP. 
• Keskastmes (2 P) lisandub 20 AP (sh. seminaritöö 8 AP). 
• Ülemastmes (3 P) lisandub veel 20 AP (sh. peaaines lõputöö 12 AP). 
Optimaalseim variant: peaaine (3 P) + 1. kõrvalaine (2 P) + 2. kõrvalaine (1 P) + vabaained (1 P) 
= 7 P (124 AP) 
Vabalt valitavate ainete arvel on võimalik valida ka mingi konkreetne aine (sh. ajaloo osa­
konnas) alamastmes või õppida 1. kõrvalainet ülemastmes või 2. kõrvalainet keskastmes. 
Iga aineõppe aste lõpeb kokkuvõtva hinnanguga juba sooritatud eksamite ja arvestuste alu­
sel. Ülemastme hinne sisaldab ka keskastme hinde ning keskastme hinne alamastme hinde. 
Peaaines peaks alamaste olema arvestatud vähemalt 4. semestri lõpuks, keskaste 6. ja ülemas­
te 8. semestri lõpuks. Reeglina võib samaaegselt tegelda kahe jäijestikuse astme (näiteks alam-
ja kesk- või kesk- ja ülemastme) põhikursuste sooritamisega. 
Loengukursused aineõppes jagunevad põhi- ja valikkursusteks. Põhikursused on õppetooli 
poolt regulaarselt loetavad kursused, mis katavad õpetatava aine põhisisu. Valikkursused on 
õppejõu valikul loetavad põhiõpet täiendavad kursused. Valikkursustena võivad õppetooli loal 
arvestamisele tulla ka ajaloo osakonna teiste õppetoolide või väljaspool osakonda loetavad pro­
fiililt sobivad kursused. 
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Põhikursused ning seminarid ja praktikad on hindelised. 1 AP valikkursused lõpevad arves­
tusega, 2 ja enama AP valikkursused lõpevad eksamiga. 
Esimese aasta üliõpilased kiljutavad referatiivset laadi proseminaritöö, kahel järgmisel aastal 
kummalgi uurimusliku seminaritöö kitsamal teemal ja lõpuks esitavad peaseminaris valminud 
lõputöö, mis on bakalaureusekraadi (baccalaureus artium) aluseks. Lõputöö kaitsmine toimub 
õppetooli avalikul koosolekul, retsensioon peab olema kirjalik, kaitsmine protokollitakse. 
Teiste osakondade ja teaduskondade üliõpilastele, kes valivad mõne ajaloo osakonnas õpeta­
tava aine alam- või keskastmes, kehtestab vastav õppetool kohustusliku üldõppe 4 AP ulatuses. 
Keeleõpe 
Ajaloo osakonnas õpitakse süvendatult kaht võõrkeelt - saksa ja inglise keelt - vastavalt kesk­
koolis omandatud tasemele kas algajate (12 AP) või edasijõudnute (6 AP) programmi järgi, 
kokku 18 AP ulatuses. 
Algajate rühmas keeleõpet alustavad üliõpilased (senise praktika põhjal on valdavale ena­
mikule selleks saksa keel) õpivad seda kolme semestri vältel: 1.-2. semestril â 6 tundi nädalas 
(â 4,5 AP) ja 3. semestril 4 tundi nädalas (3 AP). 
Edasijõudnute rühmas keeleõpet jätkavad üliõpilased (enamikule on selleks inglise keel) 
õpivad keelt 1.-2. semestril â 4 tundi nädalas ( â 3 AP). Tugevamatel on soovitav täiendada end 
selles keeles ka 3. semestril, õppides keelt valikainena 2 tundi nädalas (1 AP). 
Kohustuslikud on veel ladina keel (3 AP: 1. semestril 4 tundi nädalas ja 2. semestril 2 tundi 
nädalas) ning vene keel (3 AP: 2. semestril 2 tundi nädalas ja 3. semestril 4 tundi nädalas). 
Keeleõpe peab olema läbitud ning vastav tase saavutatud teise õppeaasta lõpuks, kuna nime­
tatud keelte oskus on aineõppe eelduseks kesk- ja ülemastmes. 
Valikainena (kui rühma registreerub vähemalt 10 üliõpilast) soovitatakse õppida sõltuvalt 
valitud erialast veel mõned võõrkeeled (rootsi, soome, läti, prantsuse, hispaania jt.), mida õpe­
tatakse üle aasta algajate rühmas (4 AP) kahel semestril â 4 tundi nädalas ja edasijõudnute rüh­
mas (2 AP) kahel semestril â 2 tundi nädalas. 
Aineõppes Eesti ajaloo kesk- või ülemastmes valinud üliõpilane peab kirjanduse lugemiseks 
valdama saksa ja vene keelt. 
Õpetajakoolitus 
Tartu Ülikooli ajaloo osakond valmistab ette ajalooõpetajaid üldhariduskooli 5.-12. klassile, st. 
nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. 
Bakalaureuseastme lõpetanutel on võimalik taotleda õpetajakutset, milleks tuleb õppida üks 
aasta didaktilis-metoodilises seminaris. Ajalooõpetajate koolitusse astujad peavad olema kuula­
nud üldajalugu vähemalt keskastmes, lähiajalugu vähemalt alamastmes ja Eesti ajalugu vähe­
malt alamastme ulatuses. 
Vähemalt samas mahus peavad olema ajalugu õppinud ka need muudel erialadel ülikooli 
bakalaureusediplomiga lõpetanud, kes õpetajakoolituse raames soovivad saada põhikooli aja­
looõpetaja kutset. 
Ajalooõpetajate soovitatavad lisaerialad on kodanikuõpetus (vajalik kõigile ajalooõpetaja kut­
se taotlejatele), kunstiajalugu, kultuurilugu, filosoofia ajalugu, usuõpetus, poliitikaõpetus, ma­
jandusõpetus ja sotsiaalõpetus, soovi korral aga ka võõrkeel või mõni muu üldhariduskooli õp­
peaine. Reeglina peab lisaeriala olema eelnenud põhistuudiumi käigus omandatud vähemalt 
alamastme ulatuses. Lisaerialal õpetajakutse omandamine (välja arvatud ajaloo osakonna eri­
alad) toob endaga kaasa õppetöö mahu suurenemise õpetajakoolituse aastal üle 40 AP. 
Ajalooõpetajate ja ajaloo osakonnas omandatavate lisaerialade õpetajate koolitust korraldab 
ajaloo didaktika lektoraat koostöös osakonna teiste õppetoolide ning pedagoogikakeskusega. 
Väljaspool ajaloo osakonda omandatavate lisaerialade ettevalmistamine toimub vastavate õppe-
toolide/lektoraatide juures koostöös ajaloo didaktika õppetooli/lektoraadiga. 
Ajalooõpetajate koolituse (kui põhieriala) kuulajad on jätkuvalt ajaloo osakonna üliõpilased. 
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Erandkorras on lubatud õpetajakoolituse ja magistriõppe ajaline ühitamine tingimusel, et 
need õppevormid ei takistaks teineteist. 
Koolipraktika toimub sügissemestril 4 ja kevadsemestril 6 nädala ulatuses. Praktika korral­
dus ja sisu on sätestatud eraldi juhendites. 
Lõputöö temaatika peab olema seotud kas ainedidaktika, pedagoogika või psühholoogiaga. 
Vastavalt sellele on ka juhendamine. 
Ajalooõpetajate koolituse lõpetajad saavad pärast käesoleva õppekava täitmist ning lõputöö 
kaitsmist gümnaasiumi ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja kutse, lisaeriala (de) omandamisel ka 
nende ainete õpetaja kutse. Muudel erialadel ülikooli põhistuudiumi lõpetanud ja seejärel ka aja­
looõpetajate koolituse läbi teinud üliõpilased saavad põhikooli ajalooõpetaja kutse. 
Magistriõpe 
Teaduskraadi saamiseks on parimatel võimalik jätkata õpinguid ajaloo osakonna magistriõppes 
(2 aastat) ja seejärel doktoriõppes (4 aastat), mis lõpevad vastavalt magistri- või doktorikraadi 
kaitsmisega ajaloo, arheoloogia, etnoloogia või kunstiajaloo alal. 
Magistriõpe on kraadiõppe esimene vorm, mis järgneb ülikooli põhiõppele ja eelneb dokto­
rantuurile. Magistriõpe on statsionaarne õppevorm. Erandina on lubatud magistrieksami soori­
tamine ja magistritöö kaitsmine eksternina. 
Vastuvõtt magistriõppesse 
Magistriõppesse astujailt nõutakse erialast kõrgharidust (bakalaureusekraadi). Avaldused ma­
gistriõppesse astumiseks esitatakse osakonna juhatajale kevadsemestri lõpul. Magistriõppe 
vastuvõtu otsustab osakonna nõukogu õppeaasta lõpuks. Kui magistriõppesse kandideerijate 
arv ületab planeeritud kohtade arvu, toimub konkurss. Vastuvõtt magistriõppesse vormistatak­
se rektori käskkirjaga. 
Magistriõppe töökorraldus 
Magistriõppe kestus on kaks õppeaastat. Magistrant kuulub osakonna ühe õppetooli juurde. 
Osakonna nõukogu, vastava õppetooli esildisel: 
1) kinnitab hiljemalt kuu aega pärast õppeaasta algus teema ja juhendaja. 
2) kinnitab esimese õppeaasta lõpuks magistrieksami programmi. Magistrieksam toimub ajaloo 
osakonnas õpetatavas aines rõhuasetuse äramärkimisega. Eksamikomisjoni kinnitab dekaan 
osakonna esildisel. 
3) otsustab magistriõppe jätkamise või magistriõppest väljaarvamise. 
Magistritöö 
Magistritöö on allikail ja teemakohasel kirjandusel rajanev iseseisev uurimus. Üldjuhul on 
magistritöö nõudeks tulemuste eelnev avaldamine teadusartikli(te)na. Magistritööks võib olla 
ka trükis ilmunud raamat või kogum temaatiliselt kokku kuuluvaid teaduslikke töid. Viimasel 
juhul tuleb lisada siduv ja üldistav tekst (orienteeruva mahuga 1 autoripoogen). 
Eestikeelne magistritöö peab olema varustatud võõrkeelse resümeega (3-5 lk.), võõrkeelne 
eestikeelsega. 
Magistritöö kaitsmise täpsem kord on sätestatud sellekohase juhendiga. 
Doktoriõpe 
Doktoriõpe on statsionaarne õppevorm doktorikraadi taotlejatele, ülikoolihariduse lõppaste. 
Doktorandiks võib olla isik, kellel on magistri- või kandidaadikraad. 
Vastuvõtt doktoriõppesse 
Ajaloo-osakonnas täitmisele tulevate kohtade arv doktoriõppes määratakse filosoofiateadus­
konna nõukogu poolt, vastavalt Tartu Ülikooli valitsuse antud limiidile. Osakonna nõukogu 
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valib konkreetse kandidaadi, arvestades senise teadusliku ja õppetöö alusel tema sobivust dok­
torantuuri. Kandidaat loetakse doktoriõppesse vastuvõetuks rektori käskkirja alusel. 
Töö doktoriõppes 
Doktoriõppe kestus on neli aastat. Doktorant kuulub ühe õppetooli juurde ja täidab õppeüles­
andeid. Talle makstakse stipendiumi. 
Hiljemalt kuu aega pärast õppeaasta algust kinnitab osakonna nõukogu vastava õppetooli 
esildisel doktorandile väitekirja teema ja töökava ning juhendaja või teadusliku konsultandi. 
Doktorant võib töötada ka väljaspool osakonda, kuid peab sellest informeerima õppetooli. 
Doktorant esitab iga õppeaasta lõpul õppetoolile ja osakonna nõukogule aruande oma tööst, 
mille alusel nõukogu otsustab doktorandi jäämise ja stipendiumi edasimaksmise küsimuse. 
Doktorieksam ja väitekiri 
Eksam koosneb kahest osast: kirjalikust ja suulisest. Kirjalikuks eksamiks on referaat või artik­
kel (orienteeruvalt 1-2 autoripoognat), milles käsitletakse doktorandi teemale lähedasi prob­
leeme teiste maade teaduses. Suuline eksam eeldab oma eriala põhjalikku tundmist, eriline 
rõhuasetus on väitekirjaga seotud küsimustel. 
Referaat (artikkel) esitatakse vähemalt 4. semestri lõpuks osakonna nõukogu poolt moodus­
tatud komisjonile. Suuline eksam tehakse hiljemalt 6. semestri lõpuks. Eksami programm (kir­
janduse loetelu) kinnitatakse osakonna nõukogus vähemalt kolm kuud enne eksamit. 
Eksami aja ja koha määrab eksamikomisjoni esimees, kooskõlastatult eksamikomisjoni liik­
mete ja doktorandiga. 
Väitekiri peab olema omaette, iseseisev, tänapäeva teadusnõuetele vastav uurimus, mis esi­
tatakse kas publitseerituna või TÜ dissertatsioonide seerias publitseerimiseks valmis käsikirja­
na. Doktorandil peab olema ilmunud vähemalt kolm teemakohast teaduslikku artiklit. 
Eksamile ja väitekirjale esitatavad nõuded kehtivad ka isikute kohta, kes soovivad kaitsta väi­
tekirja väljaspool doktorantuuri. Väitekirja kaitsmise täpsem kord on sätestatud sellekohase 
juhendiga. 
Kursustele registreerumine 
Üliõpilased peavad registreeruma jooksva semestri õpetatavate ainete kuulamiseks ja ühtlasi 
eksamite/arvestuste sooritamiseks semestri esimese kahe nädala jooksul. Registreerib ainet 
õpetav õppejõud semestri esimeste loengute/seminaride käigus. 
Eksamid ja arvestused 
Eksamite/arvestuste aja ja viisi määrab ainet õpetav õppejõud. Üliõpilane esitab eksamil/arves­
tusel õpinguraamatu ja õpingukava-eksamilehe. Õppejõud kannab tulemuse koondprotokolli, 
õpinguraamatusse ja õpingukava-eksamilehele. 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Teistes Eesti või välismaa kõrgkoolidest, samuti TÜ teaduskondadest saadud ainepunkte arves­
tatakse vabaainetena või valikkursustena alam- või keskastmes. Ainepunktide arvestamise ot­
sustab vastav õppetool. 
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Õppekava nimetus: ajalugu (ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, kunstiajalugu)/ History (histo­
ry, archaeology, etnology, history of art). 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (ajalugu / arheoloogia / etnoloogia / kunstiajalugu); 
• magister artium (MA) (ajalugu / arheoloogia / etnoloogia / kunstiajalugu); 
• doctorphilosophiae (PhD) (ajalugu / arheoloogia / etnoloogia / kunstiajalugu). 
Bakalaureuseõpe 
A. Üldõpe (kogu osakonnale kohustuslikud ained) 36 AP 
Keeleõpe (24 AP) 
• Saksa ja inglise keel (18 AP) 
• Vene keel (3 AP) 
• Ladina keel (3 AP) 
Üldained ajaloost (12 AP) 
• Sissejuhatus ajalooteadusesse (2 AP) 
• Teadusliku töö alused (proseminar) (4 AP) 
• Sissejuhatus ajaloo allikatesse ja arhiivindusse (praktikaga) (3 AP) 
• Arheoloogia alused või etnoloogia ja kultuurantropoloogia (2 AP) 
• Arvutiõpetus (1 AP) 
B. Aineõpe: pea- ja kõrvalained (108 AP) 
Eesti ajalugu 
Alamaste 
Põhikursused: 
• Eesti keskaeg (3 AP) 
• Eesti uusaeg I (1561-1801) (3 AP) 
• Eesti uusaeg II (1801-1917) (3 AP) 
• Eesti lähiaeg I (1918-1940) (3 AP) 
• Eesti lähiaeg II (1940-1991) (3 AP) 
Valikkursused (1 AP) 
Keskaste 
Seminar 8 AP 
Põhikursused: 
• Eesti ajaloo temaatilised läbivkursused (agraarajalugu, kooliajalugu, kirikulugu, sõjaajalugu, 
halduse ajalugu, â 1-2 AP) (6 AP) 
• Eesti muinasaeg (või Eesti rahvakultuuri algkursus) * (2 AP) 
Valikkursused (4 AP) 
Ülemaste 
Peaseminar (12 AP) 
Põhikursused: 
• Balti ajaloo historiograafia (3 AP) 
• Eesti rahvakultuuri algkursus (või Eesti muinasaeg) (2 AP) 
Valikkursused (3 AP) 
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Üldajalugu 
Alamaste 
Põhikursused: 
• Vana-Idamaade ajalugu (1 AP) 
• Kreeka ajalugu (1 AP) 
• Rooma ajalugu (3 AP) 
• Keskaja ajalugu (2 AP) 
• Euroopa ajalugu 1400-1600 (3 AP) 
• Uusaja ajalugu 1 1600-1800 (3 AP) 
• Uusaja ajalugu II 1800-1900 (3 AP) 
Keskaste 
Seminar (8 AP) 
Põhikursused: 
• Ida-Euroopa keskaeg (2 AP) 
• Ida Euroopa uusaeg I (15. saj. keskpaik - 18. saj.) (2 AP) 
• Ida-Euroopa uusaeg II (19. saj. - 20. saj. algus) (2 AP) 
• Põhjamaade ajalugu (2 AP) 
Valikkursused (4 AP) 
Ülemaste 
Peaseminar (12 AP) 
Põhikursused: 
• Üldajaloo historiograafia (3 AP) 
Valikkursused (5 AP) 
Lähiajalugu 
Alamaste 
Põhikursused: 
• Sajandivahetus (19/20. saj.) (2 AP) 
• 20. saj. ajalugu Esimesest maailmasõjast külma sõjani (4 AP) 
• Rahvusvahelised suhted pärast Teist maailmasõda (4 AP) 
Valikkursused (6 AP) 
Soovitavalt poliitikateaduste, filosoofia, sotsioloogia, õigusteaduse, majandusteaduste ja Eesti 
ajaloost. 
Keskaste 
Seminar (8 AP) 
Põhikursused: 
• 20. saj. Aasia ajalugu (2 AP) 
• Aafrika ajalugu (2 AP) 
• 20. sajandi Ladina-Ameerika (2 AP) 
• 20. sajandi Ida-Euroopa ajalugu (4 AP) 
Valikkursused (2 AP) 
Ülemaste 
Peaseminar (12 AP) 
Põhikursused: 
• Euroopa riikide majanduse moderniseerimine 19.-20. saj. (3 AP) 
• Euroopa integratsiooni ajalugu (2 AP) 
Valikkursused (3 AP) 
Arhiivindus 
Alamaste 
Põhikursused: 
• Arhiivindus. Arhiivipraktika (2 AP) 
• Paleograafia (2 AP) 
• Ajalooline metroloogia (2 AP) 
• Genealoogia ja lokaalajaloo allikad (2 AP) 
• Arhivaalide säilitamine, konserveerimine, restaureerimine (2 AP) 
• Numismaatika (2 AP) 
Valikkursused (4 AP) 
Keskaste 
Seminar (8 AP) 
Põhikursused: 
• Arheograafia (2 AP) 
• Kartograafia ajalugu (2 AP) 
• Eesti ala institutsioonid I (2 AP) 
• Eesti ala institutsioonid II (2 AP) 
• Ajaloo andmebaasid ja infootsing (2 AP) 
Valikkursused (2 AP) 
Ülemaste 
Peaseminar (12 AP) 
Põhikursused: 
• Arhiivinduse aktuaalseid probleeme (2 AP) 
• Estica välisriikide arhiivides (2 AP) 
• Praktika (4 AP) 
Arheoloogia 
Alamaste 
Põhikursused: 
• Üldarheoloogia I (3 AP) 
• Üldarheoloogia II (2 AP) 
• Eesti muinasaeg (2 AP) 
• Sissejuhatus keskaja arheoloogiasse (2 AP) 
• Skandinaaviamaade arheoloogia (2 AP) 
• Praktika (3 AP) 
Valikkursused (2 AP) 
Keskaste 
Seminar (8 AP) 
Põhikursused: 
• Eesti ja Baltimaade arheoloogia I (2 AP) 
• Eesti ja Baltimaade arheoloogia II (3 AP) 
• Soome arheoloogia (2 AP) 
• Ida-Euroopa arheoloogia (2 AP) 
Valikkursused (3 AP) 
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Ülemaste 
Peaseminar (12 AP) 
Põhikursused: 
• Arheoloogia metodoloogia ja teooria (1 AP) 
• Välitööde metoodika ja praktika (2 AP) 
• Laboratoorne arheoloogia (2 AP) 
Valikkursused (3 AP) 
Etnoloogia 
Alamaste 
Põhikursused: 
• Eesti rahvakultuuri algkursus (2 AP) 
• Soome-ugri etnoloogia (2 AP) 
• Rahvausund ja tavand (2 AP) 
• Tänapäeva etnoloogia (2 AP) 
• Sissejuhatus rahvaluulesse (2 AP) 
• Allikad ja etnograafiliste välitööde metoodika (2 AP) 
• Etnograafiliste välitööde praktika I (2 AP) 
Valikkursused (2 AP) 
Soovitavalt Õigusetnoloogia (1 AP) ja Rahvaluule uurimismeetodid (1 AP) 
Keskaste 
Seminar (8 AP) 
Põhikursused: 
• Eesti etnoloogia I (2 AP) 
• Ida-Euroopa etnoloogia (2 AP) 
• Kesk-Euroopa etnoloogia (2 AP) 
• Skandinaavia etnoloogia (2 AP) 
• Etnograafiliste välitöööde metoodika ja praktika II (2 AP) 
Valikkursused (2 AP) 
Soovitavalt Tänapäeva folkloor (2 AP) 
Ülemaste 
Peaseminar (12 AP) 
Põhikursused: 
• Eesti etnoloogia II (2 AP) 
• Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia ajalugu ja metodoloogia (3 AP) 
• Museoloogia (1 AP) 
• Muuseumipraktika (2 AP) 
Kunstiajalugu 
Alamaste 
Põhikursused: 
• Sissejuhatus kunstiteadusesse (1 AP) 
• Üldine kunstiajalugu (9 AP / 3E) 
• Eesti kunsti ajalugu (6 AP / 2E) 
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Keskaste 
Seminar (8 AP) 
Põhikursused: 
• 20. sajandi kunsti ajalugu (2 AP) 
• Esteetika (2 AP) 
• Kunstiajaloo historiograafia (2 AP) 
Valikkursused (4 AP) 
Praktika (2 AP) 
Ülemaste 
Peaseminar (12 AP) 
Põhikursused: 
• Seminar kunstiajaloo meetoditest (2 AP) 
• Museoloogia (1 AP) 
Valikkursused (3 AP) 
Praktika (2 AP) 
C. Vabalt valitavad ained (16 AP) 
Sh. ka väljaspool osakonda ja teaduskonda ning teistes ülikoolides õpitavad ained. 
Magistriõpe 
1. Osakonna magistriõppe seminar ja seminarid õppetoolis (2 AP) 
2. Ajaloofilosoofia kursus (4 AP) 
3. Valikkursused osakonnas, teaduskonnas ja teistes teaduskondades (sh. võõrkeelte õppimi­
ne) (4 AP) 
4. Magistrieksam (20 AP) 
5. Magistritöö (50 AP) 
Doktoriõpe 
1. Doktorieksam 
• Kirjalik eksam (15 AP) 
• Suuline eksam (25 AP) 
2. Doktoriväitekiri (120 AP) 
Õpetajakoolitus (40 AP) 
Õppekava nimetus: Ajalooõpetajate koolitus / History teachers training 
Ajalooõpetajate pedagoogiline ettevalmistus 
Õppeained 
Ajaloo didaktika 
Pedagoogika ja psühholoogia 
Eesti keel 
Koolipraktika 
Lõputöö 
Kokku 
Obligatoorselt 
8 AP 
8 AP 
2 AP 
ЮАР 
6 AP 
34 AP 
Valikuliselt 
3 AP 
3 AP 
6 AP 
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Ajaloo didaktika 
Põhikursused 
• Ajalootundide metoodika (3 AP) 
• Klassivälise töö metoodika (1 AP) 
• Kodanikuõpetuse alused (2 AP) 
• Kodanikuõpetuse metoodika (1 AP) 
• Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava ja õppekirjandus (1 AP) 
Valikkursused 
• Ajaloo-alase lisaeriala metoodika (1 AP) 
• Ajaloo õpetamise ajalugu (1 AP) 
• Eesti kooli ajalugu (2 AP) 
• Retoorika ja hääleseade (1 AP) 
• Arvuti ja õppetehnika tundides (1 AP) 
• Stimulatsioonimängud tundides (1 AP) 
• Kristlik temaatika ajalookursuses (2 AP) 
Valikainete loetelu esitatud kujul pole ammendav, vastavalt pakkumistele ja soovidele võib ta 
varieeruda õppeaastatel. Reeglina lõpevad 2 AP ained eksamiga ja 1 AP ained arvestusega. 
Pedagoogika ja psühholoogia 
Põhikursused 
• Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia (2 AP) 
• Ülddidaktika (2 AP) 
• Haridusteooria (4 AP) 
Valikkursused 
• Kodukasvatus (1 AP) 
• Murdeea psühholoogia ja pedagoogika (1,5 AP) 
• Suhtlemispsühholoogia (2 AP) 
• Eetika pedagoogilises perspektiivis (2 AP) 
• Lugemise ja kirjutamise psühholoogia (2 AP) 
• Testid pedagoogikas (1 AP) 
• Meedia ja õpilane (2 AP) 
• Õpioskuste kujundamine (1 AP) 
• Koostöö- ja suhtlemispsühholoogia (2 AP) 
• Perekonnaõpetus (2 AP) 
Ainete loetelu ja mahtu võib pedagoogikakeskus muuta igal õppeaastal. 
1997.-98. õ.-a. loetavad kursused 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Seminar: Uued suunad ajalooteaduses. FLAJ.00.001 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Korraline professor Jüri Kivimäe 
Magistriõppe seminar. Kohustuslik vähemalt ühe referaadi esitamine. 
Arheoloogia õppetool 
Seminar arheoloogiast. FLAJ 01.011 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Teadur Heiki Valk, lektor Ain Mäesalu, lektor Aivar Kriiska 
Kohustuslikud eeldusained: Sissejuhatus arheoloogiasse. FLAJ.01.001, Eesti muinasaeg. 
FLAJ.01.002 
Ajalugu 27 
Eesti muinas- ja keskaja arheoloogia probleemid. 
Proseminar arheoloogiast. FLAJ.01.012 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Ain Mäesalu 
Eesti muinas- ja keskaja probleemid. 
Peaseminar arheoloogiast: Eesti muinas-ja keskaeg. FLAJ.01.021 (12AP/2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Teadur Heiki Valk, lektor Ain Mäesalu, lektor Aivar Kriiska 
Peaseminaris vaadeldakse Eesti muinas-ja keskaja probleeme arheoloogilise materjali valgusel. 
Arhiivinduse õppetool 
Proseminar arhiivinduses. FLAJ.02.007 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Aadu Must, teadur Aigi Rahi 
Omandatakse arhiivimaterjalide kasutamise ja teadusliku töö koostamise algtõed. Proseminari 
käigus on võimalik keskenduda kodukoha ajaloole. 
Teadusinformatsiooni allikad. FLAJ.02.009 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10., 24.-33. n. Lektor Ülle Must 
Kursus annab praktilised oskused ajaloo-alase teadusinformatsiooni otsimiseks, hindamiseks ja 
korraldamiseks. Praktiline infootsing andmebaasides ja Interneti vahendusel. Tutvustatakse 
arvutiprogrammi isikliku bibliograafilise andmebaasi loomiseks ja bibliograafiliste viidete vor­
mistamist. 
Seminar: Rahvastiku-ja perekonnaloo allikad. FIAJ.02.015 (8AP/2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Aadu Must 
Seminari käigus töötatakse läbi erinevad arhiivimaterjalid (hingeloendid, kiriku meetrikaraa-
matud ja personaalraamatud, elanike nimekirjad, passiraamatud jm.) ning õpitakse kasutama 
teemakohaseid andmebaase ning omandatakse mõned personaalarvuti kasutamise oskused. 
Seminar: Kirjavahetus olme, mentaliteedi ja kultuuriajaloo allikana. FLAJ.02.016 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Teadur Aigi Rahi 
Seminari käigus töötatakse arhiivides ja käsikirjade kogudes säilitatavate originaalmaterjalide­
ga ning koostatakse teemakohane uurimistöö. 
Seminar: Raad, gildid ja kodanikkond. FLAJ 02.021 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Enn Küng 
Koostatakse seminaritöö. 
Seminar arhiivinduse ajaloost. FLAJ.02.022 (8 АР/ 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Priit Pirsko 
Koostatakse seminaritöö. 
Peaseminar arhiivinduse ajaloost. FLAJ.02.023 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Priit Pirsko 
Peaseminari käigus koostatakse lõputöö. 
Peaseminar arhiivinduses. FIAJ.02.027 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Aadu Must 
Arhiivimaterjalide põhjal koostatakse arhiivinduse või allikaõpetuse suunaga uurimistöö. 
Peaseminar arhiivindusest. FLAJ.02.028 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Teadur Aigi Rahi 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus arheoloogiasse. FLAJ.01.001 
'Tavaliste inimeste" kirjavahetusele tuginevate materjalide põhjal koostatakse arheograafilise 
suunaga uurimistöö. 
28 Ajalugu 
Eesti ajaloo õppetool 
Peaseminar Eesti ajaloost: 19.-20. sajandi sotsiaalpoliitiline ja majandusajalugu. 
FLAJ.03.015 (12AP/2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Tiit Rosenberg 
Kirjanduse ja algallikate põhjal koostatakse uurimistöö mingil kitsamal teemal. 
Proseminar Eesti ajaloost 19.-20. sajandil. FLAJ.03.018 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Tiit Rosenberg, assistent Urmas Klaas 
Antakse algteadmisi teaduslike referaatide vormistamiseks kirjanduse põhjal mingil kitsamal 
teemal. 
Seminar Eesti ajaloost: Poliitilised olud Eesti NSV-s (1944-1953). FLAJ.03.061 (8AP/2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Tõnu-Andrus Tannberg 
Seminaris käsitletakse Eesti NSV poliitlist arengut sõjajärgsetel aastatel keskendudes eelkõige 
järgmistele teemadele: nõukogulik võimustruktuur, ideoloogilise surutise ja tollaste võimu­
kandjate roll ühiskonnas, repatrieerimispoliitika, vastupanuliikumine ja repressioonid jms. 
Seminar Eesti ajaloost: Eesti vanem historiograafia (kroonikad 13.-18. saj.). 
FLAJ.03.062 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Emeriitprofessor Sulev Vahtre 
Kohustuslik eeldusaine: Proseminar Eesti ajaloost 19.-20. sajandil. FLAJ.03.018 
Algallikate ja kirjanduse põhjal koostatakse uurimistöö. 
Seminar Eesti ajaloost: Eesti Vabariigi sisepoliitika küsimusi aastatel 1920-39. 
FLAJ.03.067 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Ago Pajur 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti lähiajalugu I. FLAJ.03.034 
Seminari eesmärgiks on suunata ja juhendada üliõpilaste iseseisvaid uurimistöid erinevates 
Eesti Vabariigi sisepoliitika küsimustes. 
Peaseminar Eesti ajaloost 18.-19. s. FLAJ.03.069 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. dotsent Mati Laur 
Peaseminaril käsitletakse 18.-19. sajandi Eesti ajaloo põhiprobleeme ja historiograafiat, kes­
kendudes poliitilisele ajaloole ning sotsiaalsetele suhetele. 
Etnoloogia õppetool 
Proseminar eesti rahvakultuurist. FLAJ.04.002 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 4.-16., 24.-39. n. Assistent Ene Kõresaar 
Teatud rahvakultuurinähtuste lähem vaatlus ja analüüs. 
Seminar etnoloogiast: Kultuurimuutused 20. sajandi Eestis. FLAf.04.008 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 3.-16., 24.-38. n. Korraline professor Elle Vunder 
Üliõpilane koostab seminaritöö ühest kultuuriilmingust selle ajalises püsimises ja muutumises. 
Peaseminar etnoloogiast: Argikultuur ja väärtused. FLAJ.04.014 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Elle Vunder 
Üliõpilane koostab uurimistöö argikultuuri peidetud väärtustest ja ideoloogiatest tänapäeva 
Eesti eri sotsiaalsetes gruppides. 
Seminar religioonietnoloogiast. FLAJ.04.019 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Jaanus Plaat 
Üliõpilane koostab seminaritöö usuliikumistest Eestis või Eesti naabermaades. 
Ajalugu 29 
Kunstiajaloo õppetool 
Proseminar üldises kunstiajaloos. FLAJ.05.006 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Kaur Alttoa 
Probleeme üldisest kunstiajaloost. 
Peaseminar kunstiajaloos: Eesti kunsti ajaloo probleeme. FLAI-05.008 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Kaur Alttoa 
Eesti kunsti ajaloo probleeme. 
Peaseminar kunstiajaloos: XX sajandi kunsti probleeme. FLAJ.05.017 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Käesoleva sajandi kunsti küsimusi. 
Seminar kunstiajaloos: Eesti uuema kunsti probleeme. FLAI-05.018 (8 АР/ 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Eesti kunsti areng 20. sajandil, eriti aastatel 1940-90. Kunstielu ja kunstikriitika. 
Seminar: Keskaja kunsti probleeme. FLAJ 05.026 (8 АР/ 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Kaur Alttoa 
Kohustuslikud eeldusained: Üldine kunstiajalugu II (keskaeg). FIAJ.05.002, Eesti kunsti ajalu­
gu I. FLAJ.05.003 
Käsitletakse süvendatult valikkursuse "Keskaja kunsti köögipoolest" käigus tõstatatud problee­
me. Lõpeb seminaritööga. 
Lähiajaloo õppetool 
20. sajandi Ida-Euroopa ajalugu. FLAJ 06.001 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-37. n. Korraline professor Jüri Ant 
Ida-Euroopa poliitilise, geograafilise, ajaloolise mõiste arengust XX saj. Ida-Euroopa rahvaste 
riiklik iseseisvumine. Areng kahe maailmasõja vahel. Teine maailmasõda. Kommunistliku ida­
bloki kujundamine ja areng. Ida-Euroopa riikide taasiseseisvumine. Rõhuasetus kursuses on 
Venemaa poliitilisel ajalool. 
Proseminar lähiajaloos. FIAJ.06.025 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Dotsent Eero Medijainen, assistent Siije-Maie Krikk de Mateo 
Proseminaritöö tulemusena koostatakse kirjalik referatiivne töö, mille käigus omandatakse tea­
dusliku töö põhialused. 
Euroopa integratsiooni ajalugu. FLAÎ.06.045 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-7., 24.-29. n. Lektor Vahur Made 
Kursus käsitleb Euroopa integratsiooni ideoloogia kujunemist enne Teist maailmasõda ja selle 
ajal ning praktilist integratsiooni Euroopa riikide vahel pärast maailmasõda. Kursus annab üle­
vaate Euroopa integratsiooniorganisatsioonide tegevusest, rahvusvahelistest suhetest Euroo­
pas ja Euroopa maade sisepoliitikast pärast 1945. aastat. 
Euroopa riikide majanduse moderniseerimine XIX-XX sajandil. FLAJ.06.047 (3AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-7., 24.-30. n. Lektor Jaak Valge 
Võrdlev käsitlus moodsa turumajanduse kujunemisest Euroopas. 
Seminar lähiajaloos: Euroopa riikide majandus kahe maailmasõja vahel. FLAJ.06.053 
(8AP/2A) 
Toimumisaeg: 1.-14., 24.-39. n. Lektor Jaak Valge 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti lähiajalugu I. FLAI.03.034 
Seminar hõlmab Euroopa riikide majanduse arengut kahe maailmasõja vahel. 
Seminar lähiajaloos: Eesti ja Egiptus. FLAJ.06.054 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Assistent Karin Hiiemaa 
Seminari temaatikaks on Eesti suhted Egiptusega XX sajandil. 
30 Ajalugu 
Seminar lähiajaloos: Ladina-Ameerika tänapäeva globaliseeruvas maailmas. 
FLAJ.06.055 (8AP/2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Sirje-Maie Krikk de Mateo 
Seminaris käsitletakse Ladina-Ameerika riikide üleminekuperioodi komandomajanduselt libe­
raalsele vabaturumajandusele 1980.-1990. aastatel, mida iseloomustavad mõisted kriis, depres­
sioon ja demokraatia. 
Peaseminar lähiajaloos: XX sajandi Eesti ja Venemaa ajaloo küsimusi. FLAJ.06.056 
(12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Korraline professor Jüri Ant 
Algallikate ja kirjanduse põhjal koostatakse uurimus mingil kitsamal teemal. 
Peaseminar lähiajaloos: Rahvusvahelised suhted XX sajandil ja Eesti. FLAJ.06.057 
(12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-37. n. Dotsent Eero Medijainen 
Tähtsamad rahvusvahelised probleemid, organisatsioonid ja sündmused XX sajandil ning Eesti 
(ja teiste Balti riikide) osa neis. 
Peaseminar lähiajaloos: Eesti kontaktid Aafrikaga. FLAJ.06.058 (12 АР/ 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Assistent Karin Hiiemaa 
Arhiivi- ja publitseeritud allikate põhjal koostatakse lõputöö. 
Peaseminar lähiajaloos: Eesti Vabariigi välissuhted 1918-1940. FLAJ.06.064 (12AP/2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. 
Peaseminar käsitleb Eesti kontakte Lähis- ja Kesk-Ida maadega ning Eesti Vabariigi esindust 
Inglismaal. 
Rahvusvahelised suhted pärast Teist maailmasõda (1945-1991). FLAJ.06.069 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Lektor Vahur Made 
Külma sõja kujunemine 1945-1946, suurriikide vahelised suhted ja piirkondlikud konfliktid 
maailmas külma sõja ja pingelõdvenduse perioodil 1946-1989 ning Ida-Euroopa suurte muuda­
tuste ajajärgul 1989-1991. Käsitlemist leiavad Teise maailmasõja järgse maailma olulisemad 
rahvusvahelised ja majanduspoliitilised arengud, riigijuhid ja poliitikud, kriisid, rahvusvaheli­
sed organisatsioonid. 
Peaseminar lähiajaloos: Eesti Vabariigi majanduspoliitika probleeme aastatel 
1920-1940. FLAJ.06.073 (12 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Jaak Valge 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti lähiajalugu I. FLAJ03.034 
Peaseminar hõlmab Eesti Vabariigi majanduspoliitika probleeme rõhuasetusega 1920. aastatel. 
Üldajaloo õppetool 
Proseminar üldajaloost. FLAJ.07.003 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Dotsent Märt Tänava, lektor Mait Kõiv 
Proseminar käsitleb Rooma ühiskonna ja kultuuri probleeme, lõpeb seminaritöö kaitsmisega. 
Seminar: Rooma ajalugu ja kultuur. FLAJ.07.019 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Dotsent Märt Tänava 
Seminaris käsitletakse Rooma ajaloo probleeme, on võimalik arvestada ka osalejate huvisid. 
Seminar lõpeb seminaritöö kaitsmisega. 
Seminar: Tartu Ülikooli ajalugu 19. sajandil. FLAJ 07.040 (8АР/ A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Dotsent Villu Tamul 
Töö arhiivi-, osalt publitseeritud allikatega. Võimaluse piirides tutvumine TÜ ajaloo kohta ole­
masolevate prosopograafiliste andmebaasidega. Uurimuslikuks eesmärgiks on TÜ kui institut­
siooni (ülikooli struktuuride) funktsioneerimise erinevate külgede käsitlus. 
Ajalugu 31 
Tiibeti keel. FLAJ.07.042 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Maret Kark 
Sissejuhatus klassikalisse tiibeti keelde. 
Seminar: Kreeka tsivilisatsiooni kujunemine. FLAJ.07.045 (8AP/2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Lektor Mait Kõiv 
Seminaris käsitletakse kreeka tsivilisatsiooni kujunemise probleeme. 
Seminar: Hansa ajalugu. FLAJ.07.062 (8 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Korraline professor Jüri Kivimäe 
Käsitletakse hansakaubanduse ajaloo põhietappe. Seminaritöö kirjutamine ja kaitsmine. 
Valikkursus: Tiibeti ajalugu. FLAJ.07.064 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 5.-17., 24.-30. n. Assistent Maret Kark 
Kohustuslik eeldusaine: Valitud peatükke Aasia ajaloost (16.-19. saj.) FLAJ.07.011 
Tiibeti ajalugu vanimaist teadaolevaist allikaist kuni käesoleva ajani, rõhuasetusega Tiibeti kul­
tuuri omapärale. 
Sügissemestril loetavad kursused 
Arheoloogia õppetool 
Sissejuhatus arheoloogiasse. FLAJ.01.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Ain Mäesalu 
Tutvustatakse arheoloogia põhimõisteid, uurimistöö metoodikat ja tähtsamaid arheoloogilisi 
kultuure. 
Keskaja relvastus ja sõjakunst I. F1AJ.01.010 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Lektor Ain Mäesalu 
Tutvustatakse keskaegses Euroopas ja ka Eestis levinud relvatüüpe ja nende kasutamist. 
Laboratoorne arheoloogia. FLAJ.01.015 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 6.-13. n. Assistent Jüri Pee ts 
Õpitakse tundma erinevast materjalist arheoloogiliste leidude käsitlemist kaevamistel ja järg­
neval konserveerimisel, aga ka muinasesemete valmistamistehnoloogiat ja loodusteaduslike 
meetodite rakendamist arheoloogias. 
Arhiivinduse õppetool 
Arheograafia. FLAJ.02.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Teadur Aigi Rahi 
Teoreetilis-praktiline kursus. Antakse ülevaade ajaloodokumentide teadusliku publitseerimise 
teooria ja praktika arengust, tähtsamatest teoreetilistest lähtekohtadest, koolkondadest ja suur-
väljaannetest Lääne-Euroopas ja Baltikumis. Kursuse teine osa käsitleb praegu kehtivaid aja­
loodokumentide publitseerimise üldpõhimõtteid ja translitereerimise reegleid. Praktilised har­
jutused. 
Genealoogia. FLAJ 02.005 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Aadu Must 
Kursus annab ülevaate genealoogia kohast ajaloo abiteaduste süsteemis, uurimismeetoditest ja 
terminoloogiast. Kesksel kohal on Eesti ala 17.-19. saj. rahvastikuloo ja suguvõsa ajaloo uuri­
mise põhiallikad (maarevisjonide ja adramaa hingeloendid, kiriku meetrika- ja personaalraama-
tud, elanike nimekirjad, passiraamatud, üldväkkekutse nimekirjad jne.) ja nende kasutamise 
metoodika. Käsitletakse arvuti kasutamist genealoogilises uurimistöös ja allikakriitikas. 
32 Ajalugu 
Arhiivindus. FLAJ.02.008 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Lektor Priit Pirsko 
Süvendatud ülevaade arhiivinduse korraldusest (arhiiviseadus ja normatiivid, arhivaalide säili­
tamine, korraldamine, kasutamine, teatmesüsteemid, tehnilised vahendid). 
Eesti ala institutsioonid I. FLAJ.02.024 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Aadu Must, lektor Enn Küng 
Kursus annab ülevaate Eesti ala vanematest institutsioonidest, nende tegevust reguleerinud 
seadustest (Provintsiaalõigus), funktsioonidest, asjaajamise üldprintsiipidest ja dokumentaal­
sest pärandist kuni 1870.-1880. aastate reformideni. 
Numismaatika. FLAJ.02.025 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Teadur Ivar Leimus 
Kursus annab süstemaatilise ülevaate numismaatika põhimõistetest, uurimismeetoditest ja 
-tulemustest keskendudes eelkõige Baltikumi numismaatikale. 
Arhivaalide säilitamine, konserveerimine, restaureerimine. FLAJ.02.029 (2 AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kursus annab süvendatult ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto jne.) arhivaalide oma­
dustest ja optimaalsest säilitamisrežiimist, hoidlatele esitavatest tehnilistest nõuetest, olulise­
matest arhivaale kahjustatavatest mõjuritest ning nende minimaliseerimise võimalustest. Kon­
serveerimise ja restaureerimise teooria ja praktika probleemid. 
Arhiivinduse aktuaalseid probleeme. FLAJ.02.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Priit Pirsko 
Käsitletakse süvendatult arhiivinduse teooria ja praktika uuemaid arenguid maailmas ja Eestis. 
Eesti ajaloo õppetool 
Eesti keskaeg. FIAJ.03.002 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. 
Loengukursus käsitleb Eesti ala sündmusi ja suhteid muistsest vabadusvõitlusest Liivi sõjani. 
Oluline on täiendava kirjanduse lugemine. 
Eesti uusaeg I (1550-1800). FLAJ.03.003 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 9.-16. n. Dotsent Mati Laur 
Kursus annab süstemaatilise ülevaate Eesti ajaloost Liivi sõjast kuni 18. saj. lõpuni. Tähelepanu 
pööratakse Eesti ala sidemetele Euroopaga. 
Eesti ajalugu. FIAJ.03.016 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 7.-16. n. Assistent Urmas Klaas 
Kursus annab süstemaatilise ülevaate Eesti ajaloost alates Muinas-Eestist kuni iseseisvuse taas­
tamiseni 1991. Käsitletakse eesti ühiskonna majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja poliitilist 
arengut. 
Läti ajalugu. FLAJ.03.020 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Mati Laur 
Loengud annavad süstemaatilise ülevaate Läti ajaloost muinasajast tänäpäevani, pöörates tähe­
lepanu ühis- ja erijoontele Eesti ajalooga. 
Eesti kultuurilugu. FLAJ.03.021 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.—10. n. Anu Raudsepp 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja põhikoolis (1) 
Ülevaade Eesti kultuuri põhitahkude (rahvakultuur, haridus, kirik, kiijandus, kunst, muusika, 
ajakirjandus jms.) arengust läbi aegade. 
Ajalugu 33 
Ajaloo õpetamise metoodika. FLAJ.03.025 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.—10. n. 
Kursus annab ülevaate ajaloo õpetamise historiograafiast, ajaloo õpetamise psühholoogilistest 
iseärasustest, tunnis kasutatavatest õppemeetoditest: uue aine esitamisest, teadmiste kontrol­
list, näitlikustamisest, tööst kirjandusega; õpitakse koostama tunnikonspekte. 
Kodanikuõpetuse alused. FLAJ.03.026 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Assistent Urmas Klaas 
Politoloogiat, sotsioloogiat, riigi- ja rahvusvahelist õigust ning poliitilist filosoofiat integreeriv 
kursus kodanikuõpetuse aine õpetamiseks üldhariduskooli 9. ja 12. klassis. 
Kodanikuõpetuse metoodika. FLAJ.03.027 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-7. n. Assistent Urmas Klaas 
Üldhariduskooli 9. ja 12. klassi kodanikuõpetuse metoodika teooria praktiliste näidetega. 
Eesti kooli ja hariduse ajalugu. FLAJ.03.029 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Ajalugu (keskaste), Eripedagoogika (1) 
Ülevaade Eesti haridusloo allikatest ja historiograafiast. Kooli ja hariduse ajalooline areng 
Eestis varasematest aegadest kuni tänapäevani rõhuasetusega 19. ja 20. sajandile. 
Pedagoogiline praktika. FLAJ.03.031 (ЮАР/А) 
Toimumisaeg: 13.-16., 19.-24. n. Assistent Urmas Klaas 
Pedagoogiline praktika kahes voorus. 
Eesti lähiajalugu II. FIAJ.03.035 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Lektor Ago Pajur 
Ülevaade Eesti omariikluse likvideerimisest N. Liidu poolt, Eestist ja eestlastest Teises maail­
masõjas ning Eesti arengusuundadest sõjajärgsetel aastakümnetel kuni taasiseseisvumiseni. 
Eesti maa ja eesti rahvas. FLAJ.03.036 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Inda Rajasalu 
Valik: Arstiteadus (1), Vene ja slaavi filoloogia (alamaste) 
Ajalooline ja demograafiline ülevaade, kultuuri ja hariduselu probleemid. Põhitähelepanu on 
pööratud Eesti Vabariigi perioodile. 
Eesti ajalugu. FLAI.03.039 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Inda Rajasalu 
Kohustuslik: Füüsika (3), Matemaatika (1) 
Loengukursus annab ülevaate Eesti ajaloost. Põhitähelepanu on pööratud uusimale ajaloole, 
kus käsitletakse omariikluse tekkimise eeldusi, Eesti Vabariigi poliitilist, majanduslikku ja kul­
tuurilist arengut, 1940. a. sündmusi ning nende järelmõju Eesti ühiskonnale. 
Eesti riigikaitse struktuuride kujunemine 1920-1940. FLAJ.03.057 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Valikkursuses antakse ülevaade rahuaegse Eesti rahvusliku kaitsesüsteemi loomisest, mille 
moodustasid kaitsevägede, Kaitseliidu ja piirivalve ning sisekaitse struktuurid. 
Eesti hariduskonna kujunemine 1850-1917. FLAJ.03.059 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 9.-16. n. Toomas Karjahärm 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti uusaeg II (1800-1917). FLAJ.03.004 
Antakse ülevaade Eesti vaimse elu kujunemisest 1850-1917, eriti akadeemilisest haritlaskon­
nast, selle identiteedist, esindatud ideevooludest ja doktriinidest. 
Poliitilised olud Eesti NSV-s (1944-1953). FLAJ.03.060 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Lektor Tõnu-Andrus Tannberg 
Ülevaade hilisstalinistliku Eesti NSV (1944-1953) poliitilistest oludest rõhuasetusega seni enim 
läbiuuritud valdkondadel ning ühenduses tollase NSV Liidu poliitilise arenguga. 
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Vana-Liivimaa ja Vene suhted. FLAJ.03.064 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 9.-16. n. 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keskaeg. FLAJ.03.002 
Käsitletakse Vana-Liivimaa ja vene suhteid 13.-16. saj., eriti piiride kujunemist nende vahel ning 
sellest tulenevaid kontakte ja konflikte, asustust ja igapäevaelu piirialadel. 
Eesti suhted Nõukogude Liiduga aastail 1920-39. FLAJ.03.066 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 9.-16. n. Lektor Ago Pajur 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti lähiajalugu I. FLAJ.03.034 
Eesmärgiks on anda ülevaade Eesti Vabariigi ja NSV Liidu suhetest Vabadussõjale järgnenud ja 
nõukogude okupatsioonile eelnenud ajavahemikul, pöörates põhitähelepanu poliitiliste vahe­
kordade arenemisele ning Eesti julgeoleku probleemile. 
Eesti rahva ajalugu. FLAJ.03.070 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Tiit Rosenberg, korraline professor Aadu Must 
Antakse ülevaade Eesti asustuse kujunemisest ja rahvastikuprobleemidest, rahvuslikest ja sei­
suslikest vahekordadest, rahvarändest ning nimetatud protsesside mõjust olmele, kommetele 
ja kultuurile 16.-20. sajandil. 
Etnoloogia õppetool 
Etnoloogia üldkursus. FLAJ.04.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Jaanus Plaat 
Lühiülevaade etnoloogia põhimõistetest ja teadusharu ajaloost. Ülevaade maailma kultuuridest 
ja tähtsamatest kultuurivaldkondadest. Taustaineks ajaloo üldkursusele ja sissejuhatuseks etno­
loogia stuudiumisse. 
Eesti rahvakultuuri algkursus. FLAJ.04.003 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Ene Kõresaar 
Ülevaade eesti traditsioonilise talurahvakultuuri peamistest valdkondadest ning nende uuri­
misloost. 
Ornamendikunsti ajalugu. FLAJ.04.007 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-10. n. Korraline professor Elle Vunder 
Ornamendi vormi- ja sisestruktuur. Ülevaade Euroopa ja Aasia tähtsate ornamendikeskuste stii­
lidest. Alus rahvakunsti ornamendi arengu mõistmiseks. 
Soome-ugri etnoloogia algkursus. FLAJ.04.017 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Ülevaade uurimisloost, soome-ugri rahvaste kujunemisest. Etnokultuuride käsitlus regioonide 
ja rahvaste kaupa. 
Massikultuuri ja tarbimise antropoloogia. FLAJ.04.026 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Teadur Anu Kannike 
Valikkursus annab ülevaate massikultuuri mõistest ja olemusest ning moodsa industriaalühis­
konna antropoloogilise uurimise võimalustest. Tarbimist käsitletakse kui tegevust, mille kaudu 
erinevad ühiskonnagrupid loovad oma identiteeti. Vaadeldakse argikultuuri erinevaid aspekte: 
moodi ja maitset, sisseostude tegemist, kodukujundust, "seebiseriaale" jne. Otsitakse vastust 
küsimusele, kas ja kuivõrd on moodsal massikultuuril rahvuslikku eripära ja milles see väljen­
dub. 
Tänapäeva etnoloogia. FLAJ.04.027 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Ene Kõresaar 
Kohustuslik eeldusaine: Etnoloogia üldkursus. FLAJ.04.001 
Ülevaade tänapäeva Euroopa etnoloogia peamistest ainevaldkondadest ja uurimissuundadest. 
Alus eesti etnoloogia süvaõppe alustamiseks. 
Ajalugu 35 
Kunstiajaloo õppetool 
Üldine kunstiajalugu I. FLAJ.05.001 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kunstiajaloo üks põhikursusi, hõlmab vanaaja kunsti. 
Sissejuhatus kunstiteadusesse. FLAJ.05.010 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Kohustuslik üldõppe kursus kunstiajaloo mingi astme valinud üliõpilastele. Tutvustatakse kuns­
titeaduse erinevaid valdkondi ja põhimõisteid. 
Üldine kunstiajalugu III. FLAJ.05.012 ( AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Kohustuslikud eeldusained: Üldine kunstiajalugu I. FLAJ.05.001, Üldine kunstiajalugu II (kesk­
aeg) FLAJ.05.002 
Kunstiajaloo üks põhikursusi, hõlmates vahemiku renessansist realismini. 
Esteetika. FLAJ.05.023 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Ülevaade esteetika põhiprobleemidest ja peamistest suundumustest esteetika ajaloos alates 
antiikajast XX sajandini. 
Keskaja kunsti köögipoolest. FLAJ.05.025 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Kaur Alttoa 
Kohustuslikud eeldusained: Üldine kunstiajalugu II (keskaeg). FLAJ.05.002, Eesti kunsti ajalu­
gu I. FLAJ.05.003 
Valikkursus asetab põhirõhu keskaja arhitektuurile: tellija ja ehitaja meisterkondade liturgia 
mõju arhitektuurile jms. problemaatika. 
Lähiajaloo õppetool 
XX sajandi ajalugu Esimesest maailmasõjast külma sõjani. FLAJ.06.002 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Eero Medijainen 
Lääne-Euroopa ja USA majanduslik-poliitiline areng ning rahvusvahelised suhted XX sajandi 
esimesel poolel. 
Balti küsimus rahvusvahelistes suhetes 1940-1991. FLAJ.06.068 (2AP/E) 
Toimumisaeg: 5.-16. n. Aivar Jarne 
Ehkki viis aastakümmet rippusid USA Riigidepartemangus kolme Balti riigi lipud, tuul neid ei 
lehvitanud. Eesti, Läti ja Leedu iseseisvus oli Teise maailmasõja algusest vajunud unustusehõl­
ma. Kuidas suurriigid Balti riike müüsid ja ostsid ning kelle tahtel ja loal Eesti, Läti ja Leedu 
1991. aastal taasiseseisvusid, on huvipakkuv kuulata igal rahvusvaheliste suhete ajaloo huvili­
sel. 
Ladina-Ameerika kultuurilugu (Kolumbuse-eelsest tsivilisatsioonist tänapäevani). 
FLAJ.06.072 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Assistent Sirje-Maie Krikk de Mateo 
Tänase Ladina-Ameerika kontinentaalne kultuur on indiaani (inka, asteegi, maia) ning Euroopa 
tsivilisatsiooni 500-aastase vastasmõju tulem, mis erineb kvalitatiivselt kõigist teistest kultuuri­
mudelitest. Kursus võimaldab Kolumbuse-eelse Ameerika kultuuripärandiga lähemalt tutvuda 
ja jälgida selle mõjuavaldusi tänapäevani välja. 
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Üldajaloo õppetool 
Sissejuhatus ajalooteadusesse. FLAJ.07.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Veiko Berendsen 
Kursuses käsitletakse ajaloo mõistet, vaadeldakse ajalugu humanitaar-, sotsiaal- ja rahvustea-
dusena. Antakse ülevaade ajalookirjutuse põhisuundadest antiigist 19. sajandini. Eraldi peatu­
takse tänapäeva (laiemalt 20. sajandi) ajalooteaduse ja ajalookirjutuse probleemidel ja suunda­
del. 
Vanade Idamaade ajalugu. FLAJ-07.006 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Dotsent Märt Tänava 
Kursus käsitleb muistse Lähis-Ida (Mesopotaamia, Egiptuse, Väike-Aasia, Süüria, Palestiina ja 
Iraani) ajalugu alates tsivilisatsiooni tekkimisest. 
Keskaja ajalugu. FLAJ.07.008 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Tiit Aleksejev 
Antakse süstemaatiline ülevaade Lääne-Euroopa ajaloost riikide ja tähtsamate probleemide lõi­
kes (feodalismi genees, demograafia areng, rahvusvahelised suhted, kultuur) alates 5. sajandist 
kuni 15. sajandi lõpuni. 
Uusaja ajalugu 11600-1800. FLAJ.07.010 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Emeriitprofessor Helmut Piirimäe, assistent Veiko Berendsen 
Käsitletakse Euroopa ja Ameerika majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset arengut. Analüüsitak­
se ideoloogilisi voole, muutusi mentaliteedis ja igapäevaelus. Tutvustatakse suuri ajaloolisi isi­
kuid. 
Valitud peatükke Aasia ajaloost (16.-19.sajandil). FLAJ-07.011 (2 AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. 
Kursus annab ülevaate Aasia tähtsamate riikide ajaloo probleemidest alates eurooplaste tule­
kust tänapäevani. 
Balkani maad ja rahvad 19. sajandil. FLAJ.07.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Dotsent Villu Tamul 
Ülevaade Balkani rahvaste (kreeklaste, rumeenlaste ja slaavi rahvaste) rahvuslikust vabadus­
võitlusest Ottomani impeeriumi vastu ja sellega seonduvast suurriikide poliitikast. Tänapäeva 
Balkani probleemide eod. 
Ida-Euroopa uusaeg II. FLAJ.07.014 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Dotsent Villu Tamul 
Vene impeeriumi ajaloo süvaprobleemne käsitlus 18. sajandi lõpust 1917. aastani. Samuti üle­
vaated Poola, Leedu ja Läti ajaloost samal perioodil. 
Sanskriti keel. FLAJ.07.041 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Maret Kark 
Sanskriti keel edasijõudnutele. Tekstoloogia. 
Kreeka ajalugu. FLAJ.07.052 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Lektor Mait Kõiv 
Kursus käsitleb Vana-Kreeka ajalugu kuni hellenismi ajastuni. 
Valikkursus: Keskaja marginaalgrupid 12.-15. saj. Lääne-Euroopas. FLAJ.07.055 (1АР/ A) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Assistent Tiit Aleksejev 
Idakultuuride ajalugu II. FIAJ.07.057 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Teadur Linnart Mäll 
Valikkursuses käsitletakse Ida põhilisi kultuure (Hiina, India, Araabia, Türgi, Jaapan, Korea) 
nende ajaloolises arengus põhiliselt vana- ja keskajal. 
Ajalugu 37 
Historiograafia. FLAJ.07.066 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Jüri Kivimäe 
Ajalookirjutuse ja ajalooteaduse ajalugu, rõhuga historiograafia põhijoontel 19.-20. sajandil. 
Diplomaatilise ja konsulaartegevuse ajaloost. FLAJ.07.067 (2 АР/ A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. 
Valikkursus diplomaatilise ja konsulaartegevuse ajaloost käsitleb rahvusvahelistes suhetes olu­
list osa etendava diplomaatilise ja konsulaartegevuse teket ja arengut rahvusvahelise õiguse 
taustal. Käsitletakse ka tänapäeva diplomaatilise ja konsulaartegevuse organisatsioonilisi ja 
juriidilisi aluseid, sh. Eestis. 
Kreeka maailmavaate kujunemine Homerosest Sokrateseni. FLAJ.07.069 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Lektor Mait Kõiv 
Valikkursus vanakreeka kultuuriloost arhailisel ja klassikalisel ajajärgul. Kreeklaste maailma­
käsitlusest nagu see avaldus nende kirjanduses ja filosoofias. 
Kevadsemestril loetavad kursused 
Teadusliku uurimistöö planeerimine. FLAJ.00.002 (1 АР/A). 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Aadu Must, lektor Ülle Must 
Antakse ülevaade teadustöö planeerimise, finantseerimise üldistest alustest, tutvustatakse aja-
loo-alase uurimistöö finantseerimiseks loodud grante ja stipendiume ning nende määramisel 
arvestatavaid siensiomeetrilisi kriteeriume (teadusväljaannete nomenklatuur, viidatavus, 
impactfactor). Praktilised harjutused. 
Arheoloogia õppetool 
Soome-ugri ja eesti usund. FLAJ.01.008 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Teadur Heiki Valk 
Üldine sissejuhatus soome-ugri ja eesti rahvausundisse. 
Ida-Euroopa keskaeg. FLAJ.01.009 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Ain Mäesalu 
Käsitletakse Ida-Euroopa, peamiselt aga Venemaa varasemat ajalugu. 
Üldarheoloogia I. FLAJ.01.017 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Aivar Kriiska 
Kursus annab ülevaate peamiselt Euroopa kivi- ja pronksiajast. 
Kalmistud ja matmiskombestik ristiusu ajal Eestis ja naabermaades. FLAJ.01.018 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Teadur Heiki Valk 
Ülevaade kalmistutest ja matmiskombestikust (külakalmistud ja kirikaiad) koos etnoloogiliste 
probleemide ja uskumusliku taustaga. 
Arheoloogia metodoloogia ja teooria. FLAJ.01.023 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Teadur Heiki Valk, lektor Ain Mäesalu, lektor Aivar Kriiska 
Käsitletakse arheoloogia metoodikat ja antakse ülevaade arheoloogia teooriatest ja nende kuju­
nemisloost. 
Arheoloogilised taimeleiud. FLAJ.01.029 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 35.-38. n. Teadur Ülle Sillasoo 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus arheoloogiasse. FLAJ.01.001 
Kursus hõlmab arheobotaanika mõiste, materjali ning uurimismetoodika käsitlust ühelt poolt. 
Teiselt poolt tegeleb arheoloogiliste taimeleidude interpretatsiooni küsimustega, taimeleidude 
eripäraga erinevatel ajaloolistel perioodidel, ning kultuurtaimede ajalooga. Kursus on vajalik 
arheoloogia üliõpilastele ja soovitav bioloogidele. 
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Ida-Euroopa arheoloogia. FLAJ.01.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Teadur Heiki Valk, lektor Ain Mäesalu, lektor Aivar Kriiska 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus arheoloogiasse. FLAJ.01.001 
Vaadeldakse esmajoones Venemaa alal levinud arheoloogilisi kultuure kiviajast kuni keskajani. 
Muinsuskaitse. FLAJ.01.031 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 27.-34. n. Õpetaja Ants Kraut 
Valikkursuses käsitletakse muinsuskaitse ajalugu, seadusi, arheoloogiamälestiste konserveeri-
mis-restaureerimisprobleeme ja eksponeerimist. 
Toit ja toitumine keskajal. FLAJ.01.032 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 32.-39. n. Teadur Ülle Sillasoo 
Kursusel käsitletakse keskaegse toitumise uurimise allikaid: kirjalikke, arheoloogilisi ja ileo-
nograafilisi allikaid; analüüsitakse toitumisharjumusi kujundavaid praktilisi ja ideoloogilisi (reli-
gioonseid) põhjuseid ja toitumise kui materiaalse kultuuri osa uurimise tähtsust. 
Arhiivinduse õppetool 
Arhiivinduse alused. FLAJ.02.002 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Aadu Must, lektor Enn Küng 
Kursus annab ülevaate arhiivinduse ajaloost, mõistetest, teoreetilistest alustest, tähtsamatest 
Eesti ja naabermaade arhiividest. Praktika käigus antakse ülevaade tähtsamatest Eesti Ajaloo­
arhiivi, Eesti Riigiarhiivi ja Parteiarhiivi materjalidest fondide rühmade lõikes. 
Paleograafia. FLAJ.02.003 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. 
Kursuse ülesandeks on nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste andmine Eesti ala 
17.-19. sajandi käsikirjade lugemiseks. Kursus annab ülevaate ladina paleograafia arenguetap-
pidest ja uurimisest. Käsitletakse ka vene paleograafiat. 
Ajalooline metroloogia. FLAJ.02.004 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Aadu Must 
Kursus annab süstemaatilise ülevaate Eesti alal 17. sajandist kuni 20. sajandi alguseni kasutusel 
olnud kohalikest ning rootsi, poola ja vene võimude poolt rakendatud kaaludest ja mõõtudest 
(pikkus-, pinna-, mahu-, kaalu- ja hulgamõõdud) ning maakasutus- ja -hindamisühikutest. 
Eesti ala institutsioonid II. FLAJ.02.011 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Aadu Must, teadur Aigi Rahi 
Kursus käsitleb detailselt Eesti alal tegutsenud administratiiv-. omavalitsus- ja kohtuasutuste 
struktuuri, ülesandeid ning asjaajamise korda. Iseloomustatakse nimetatud asutuste arhivaale 
alates 1870.-1880. aastate reformidest. 
Kartograafia ajalugu. FLAJ.02.012 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 29.-34. n. Korraline professor Aadu Must, dotsent Heino Mardiste 
Kartograafia arengu põhietapid põhirõhuga Eesti ala kartograafiale. 
Ajaloo andmebaasid. FLAJ.02.013 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Lektor Ülle Must 
Ajaloo andmebaaside koostamine, Eesti ja teiste maade olulisemad ajaloo andmebaasid. 
Arhiivipraktika. FLAJ.02.014 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 27.-38. n. Korraline professor Aadu Must, lektor Enn Küng, lektor Priit Pirsko 
Tutvumine arhiivitööga ja fondidega. Praktilise arhiivitöö kogemuste omandamine. 
Läänemerekaubandus ja Rootsi majanduspoliitika 17. sajandil. FLAJ.02.017 (1AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-28. n. Lektor Enn Küng 
Rootsi riigivõimude majanduspoliitika ja püüdlused transiitkaubanduse tagasitoomisel Arhan-
gelskist Läänemerele, erinevate Lääne-Euroopa piirkondade (Holland, Inglismaa, Põhja-Saksa 
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linnad) osa Läänemere kaubanduses. Lisaks sissejuhatavatele loengutele toimub üliõpilaste-
poolne töö kirjandusega ning loetu analüüs seminaris. 
Estica välisriikide arhiivides. FLAJ.02.018 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Korraline professor Aadu Must 
Tähtsamad Venemaa, Läti, Rootsi jt. riikide arhiivid, mis sisaldavad Eesti ajaloo allikaid. 
Eesti ajaloo õppetool 
Eesti uusaeg II (1800-1917). FLAJ.03.004 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-31. n. Korraline professor Tiit Rosenberg 
Kursus annab süstemaatilise ülevaate Eesti ajaloost alates pärisorjuse kaotamisest kuni Eesti 
Vabariigi väljakuulutamiseni, pöörates peatähelepanu rahvuslikule ärkamisele ja ühiskonna 
moderniseerimisele. 
Balti ajaloo historiograafia. F1AJ 03.006 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 32.-39. n. Korraline professor Tiit Rosenberg 
Kursus annab ülevaate Balti (rõhuasetusega Eesti) ajalookirjutusest ja -uurimisest alates 13. 
sajandi kroonikatest kuni balti saksa, eesti ja läti professionaalse ajalooteaduse väljakujunemi­
seni 19.-20. sajandil ning keskustest, kus tegeletakse Balti ajaloo uurimisega tänapäeval. 
Vene-õigeusu kiriku ajalugu Eestis. FIAJ.03.017 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Urmas Klaas 
Valikkursuses antakse ülevaade vene-õigeusu kiriku levikust Eestis ning selle kirikuorganisat-
siooni kujunemisest 19. sajandil. 
Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava ja õppekirjandus. FLAJ.03.024 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 26.-30. n. 
Põhikooli ajaloo õpetamise lahtimõtestamine ja õppekirjanduse tutvustamine klasside lõikes. 
Ajaloo-alase klassivälise tegevuse metoodika. FLAJ.03.028 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 26.-32. n. Assistent Urmas Klaas 
Ülevaade õpilaste ajaloo-alase klassivälise tegevuse eesmärkidest, vormidest ja sisust, tradit­
sioonilistest üritustest, soovitatavast temaatikast, muinsuskaitse seadusandlusest. 
Eesti lähiajalugu I. FIAJ 03.034 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 32.-39. n. Lektor Ago Pajur 
Ülevaade iseseisva rahvusriigi tekkest ning Eesti sotsiaalpoliitilisest, majanduslikust ja kultuu­
rilisest arengust aastail 1918-1940. 
Eesti ajaloo ülevaade. FLAJ.03.037 (1,5AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Dotsent Inda Rajasalu 
Kohustuslik: Majandusteadus (alamaste) 
Eesti rahva ajalugu muinasajast kuni tänapäevani. Iseseisva rahvusriigi teke ja tema majandus­
poliitiline areng. 
Ajaloo abiõpe. FLAJ.03.041 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 30.-39. n. 
Kohustuslik: Eripedagoogika (ülemaste) 
Kursus annab ülevaate abikooli ajalooõpetuse sisust ja ajaloo õpetamisest abikoolis. 
Eesti sõjaajalugu (1710-1917). FLAJ.03.045 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Lektor Tõnu-Andrus Tannberg 
Loengukursus annab ülevaate Eesti sõjaajaloost 18. sajandist I maailmasõjani ühenduses Euroo­
pa ja lähimate naabrite sõjaajalooga. Peatähelepanu on pööratud sõjaväekohustusele, sõjasünd-
mustele ja elanikkonna sõjalistele koormistele. 
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Eesti ajalugu. FLAJ.03.046 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Urmas Klaas 
Valik: Ajakirjandus (alamaste) 
Kursus käsitleb Eesti ajalugu muistsest vabadusvõitlusest kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumi­
seni. Põhirõhk on pandud kultuuriloole ja poliitilisele ajaloole. 
J. W. Jannsen (1819-1890). FLAJ.03.056 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-31. n. 
Valikkursuses antakse ülevaade eesti rahvusliku liikumise ühe juhi elukäigust ja panusest kul­
tuurilukku keskendudes eriti tema tegevusele perioodil 1857-1869. 
Eesti kultuurilugu. FLAJ.03.063 (2AP/A) 
Toimumiskava: 24.-38. n. Dotsent Inda Rajasalu 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja põhikoolis (1) 
Ajalooline ja demograafiline ülevaade Eesti maast ja rahvast, tema hariduselust ning kultuuri 
arengust läbi sajandite. 
Riigikaitse probleemid Eesti Vabariigis 1920-39. FLAJ.03.065 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-31. n. Lektor Ago Pajur 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti lähiajalugu I. FLAJ.03.034 
Loengukursuse eesmärgiks on tutvustada olulisemaid probleeme seoses riigikaitse üldise kor­
ralduse loomisega Eestis omariiklusaastatail, vaadeldes seejuures ka erinevate poliitiliste jõu­
dude seisukohtade erinevusi. 
Kirikuvalitsemine Balti provintsides 16.-19. saj. FLAJ.03.068 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 32.-39. n. 
Kohustuslikud eeldusained: Eesti uusaeg I (1550-1800) FLAJ.03.003, Eesti uusaeg II (1800-
1917). FLAJ.03.004 
Käsitletakse luterliku kiriku korraldust ja valitsemissüsteemi Rootsi ja Vene riigi koosseisu kuu­
lunud Balti provintsides. 
Etnoloogia õppetool 
Etnograafiliste välitööde praktika I. FLAJ.04.009 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 50.-51. n. Lektor Jaanus Plaat, assistent Ene Kõresaar 
Peamiste välitöövõtete ja meetodite tegelik rakendamine ning materjali vormistamine. 
Museoloogia. FLAJ.04.011 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Teadur Heiki Pärdi 
Museoloogia ja muuseumide ajalugu. Praktilise muuseumitöö põhilõigud - teoreetilised loen­
gud ja praktikumid Tartu muuseumides. 
Muuseumipraktika. FLAJ.04.012 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 45.-46. n. Teadur Heiki Pärdi 
Tutvumine ühe muuseumi tööga ja fondidega, osalemine tegelikus muuseumitöös. 
Eesti etnoloogia II. FLAJ.04.015 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Korraline professor Elle Vunder 
Süvaõpe eesti rahvakultuuri modifitseerimisprotsessidest 20. sajandil. 
Etnograafiliste välitööde metoodika ja praktika II. FLAJ.04.018 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 28.-35. n. Lektor Jaanus Plaat 
Ülevaade etnograafiliste välitööde metoodika arengust, välitöödeks valmistumisest, materjali 
kogumise meetoditest ja tehnikatest ning andmetöötlusest. Pearõhk on pandud peamiste etno­
graafilise materjali kogumisviiside omandamisele auditooriumis ja praktiliste tööde läbi. 
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Allikad ja etnograafiliste välitööde metoodika. FLAJ.04.028 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Ene Kõresaar 
Kohustuslik eeldusaine: Etnoloogia üldkursus. FLAJ.04.001 
Ülevaade Eesti muuseumides asuvatest etnograafilistest alllikatest ning nende kogumise mee­
toditest. 
Samojeedid. FLAJ.04.029 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 33.-39. n. Assistent Liivo Niglas 
Antakse ülevaade samojeedi keeli kõnelevate rahvaste (neenetsid, eenetsid, nganassaanid ja 
selkupid) minevikust ja tänapäevast. Käsitlemist leiavad elatusalad, ühiskondlikud suhted, reli­
gioon ja vaba aja veetmine. 
Kunstiajaloo õppetool 
Üldine kunstiajalugu II (keskaeg). FLAJ.05.002 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Kaur Alttoa 
Kohustuslik eeldusaine: Üldine kunstiajalugu I. FLAJ.05.001 
Kunstiajaloo üks põhikursusi, hõlmab vahemiku varakristlusest kuni gootikani. 
Eesti kunsti ajalugu I. FLAJ.05.003 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Kaur Alttoa 
Eesti kunsti üldkursus alates keskajast kuni 19. sajandi keskpaigani. 
Kunstiajaloo praktika. FLAJ.05.009 (1-2AP/A) 
Toimumisaeg: 44.-44. n. Lektor Kaur Alttoa 
Tutvumine ühe Eesti maakonna kunstipärandiga. Ainepunkte võimalik saada 1 (üksnes osale­
misel) või 2 (kirjaliku töö esitamisel). 
Eesti kunsti ajalugu II. FLAJ.05.011 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti kunsti ajalugu I. FLAJ.05.003 
Üldkursus eesti rahvuslikust kunstist (XIX sajandi teisest poolest tänapäevani). 
20. sajandi kunsti ajalugu. FLAJ.05.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Ülevaade "klassikalisest" moodsast kunstist: impressionismist kuni Teise maailmasõja järgse 
kunstini. 
Kunstiajaloo historiograafia. FLAJ.05.014 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Ülevaade kunstiajaloo uurimisest ja erinevatest koolkondadest. 
20. sajandi esteetika probleeme. FLAJ.05.022 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Jaak Kangilaski 
Kohustuslik eeldusaine: Esteetika. FLAJ.05.023 
Ülevaade XX sajandi esteetika tähtsamatest koolkondadest ja nende seosest visuaalsete kunsti­
de arenguga. 
Lähiajaloo õppetool 
Aafrika ajalugu (kuni XIX sajandi lõpuni). FLAJ.06.006 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-30. n. Assistent Karin Hiiemaa 
Aafrika poliitiline, majandus- ja kultuuriajalugu III sajandist kuni XIX sajandi lõpuni. 
Soome ajalugu. FLAJ.06.019 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Eero Medijainen 
Ülevaade Soome ajaloost, peamise rõhuga XIX-XX sajandi ajalool. 
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Aafrika ajalugu (XX sajand). FLAJ.06.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 31.-37. n. Assistent Karin Hiiemaa 
Kursus annab ülevaate Aafrika tähtsamate riikide ajaloo probleemidest XX sajandil. 
Diplomaatia ja välisteenistuse ajalugu XIX-XX sajandil. FLAJ.06.034 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Eero Medijainen 
Diplomaatia põhimõisted. Eesti ja valikuliselt teiste riikide välisministeeriumide ja -esinduste 
teke ning areng kuni 1980. aastateni. 
Historismi ajalugu. FLAJ.06.052 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Mart Kivimäe 
Ajaloolis-süstemaatiline käsitlus historismi faasidest, mõistetest ja probleemidest XVII sajandist 
tänaseni, eriline tähelepanu historismi interpretatsioonidele 1990. aastate teaduskultuuris. Põhi-
vaatluse all on lähiajaloo kontekstis tähtsaimad historismi vormid: historism kui (1) teadusprak-
tika, (2) ajalooline relativism, (3) kulturalism v. naturalism, (4) neohistorism e. posthistorism. 
Valitud peatükke Aasia ajaloost (20. sajand). FLAJ.06.059 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. 
Kursus annab ülevaate Aasia tähtsamate riikide ajaloo probleemidest 20. sajandil. 
Eestimaa: rahvas, valitsus, saatus 1939-1941. FLAJ.06.070 (2 АР/ E) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Korraline professor Jüri Ant 
Valikkursus käsitleb Eesti okupeerimist ja annekteerimist 1939-1940, esimest okupatsiooni­
aastat 1940-1941, partisanisõda 1941. a. suvel ning nõukogude okupatsiooni asendumist saksa 
okupatsiooniga. 
20. sajandi Ladina-Ameerika. FLAJ.06.071 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Assistent Sirje-Maie Krikk de Mateo 
Kursus käsitleb Ladina-Ameerika arengut 1990. aastatest tänapäevani. Nimetatud ajavahemik 
kätkeb modernse Ladina-Ameerika väljakujunemise eri ajajärke: moderniseerimise algust 
(1880.-1930. aastad), industrialiseerimist (1930.-1960. aastad), stagnatsiooniaastaid (1960-
1980. aastad), kriisi, depressiooni ja demokraatiat (1880.-1990. aastad). Kõigepealt vaadeldak­
se protsesse ja arengutrende, mis haaravad kogu Ladina-Ameerikat, seejärel keskendutakse 
olulisemate regioonide ning individuaalsete ühiskondade arengu iseärasustele, püüdes ühtlasi 
näidata nende erisuste tekkepõhjusi, unustamata globaalsete mõjurite võtmerolli Ladina-
Ameerika arenguloos. 
Üldajaloo õppetool 
Rooma ajalugu. FLAJ.07.007 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Dotsent Märt Tänava 
Kursus käsitleb hellenismi (alates Aleksander Suure vallutustest) ja Rooma ajalugu alates tsivi­
lisatsiooni tekkimisest Itaalias kuni Lääne-Rooma riigi langemiseni. 
Euroopa ajalugu 1400-1600. FLAJ.07.009 (3 АР/ E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Jüri Kivimäe 
Euroopa riikide (ka. Põhjamaad, va. Tšehhi, Poola, Balkan ja Ida-Euroopa) ajaloo põhikursus, 
hõlmab poliitilise, majanduse ja kultuuri arengu põhijooni. 
Rootsi uusaeg (1600-1900). FLAJ.07.036 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-36. n. Emeriitprofessor Helmut Piirimäe 
Rootsi uusaja ajalugu käsitletakse Euroopa ajaloo taustal, vaadeldakse sidemeid Eesti ajalooga. 
Uusaja ajalugu 1800-1900. FLAJ.07.053 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Dotsent Villu Tamul, assistent Veiko Berendsen 
Kohustuslikud eeldusained: Keskaja ajalugu. FLAJ.07.008, Euroopa ajalugu 1400-1600. 
FLAJ.07.009, Uusaja ajalugu I (1600-1800). FLAJ.07.010 
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Käsitletakse Euroopa majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset arengut. Analüüsitakse ideoloo­
gilisi voole, muutusi mentaliteedis ja igapäevaelus. Tutvustatakse suuri ajaloolisi isikuid. 
Hiina mõttelugu II. Konfutsianism Ida-Aasia rahvaste ajaloos. FLAJ.07.056 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Teadur Märt Läänemets 
Kursuse käigus antakse ülevaade hiina peamiste mõttesuundade (konfutsianism, taoism, le-
gism, budism) kujunemisest, nende omavahelistest suhetest ja nende rollist Hiina ametlikus 
ideoloogias vana-ajast tänapäevani. Näidatakse tradistsiooniliste mõttesuundade ja ideoloogiate 
mõju Hiina ajaloo käigule. 
Seminar: Mikroajalugu: Bologna koolkond ja deduktiivne meetod ajalooteaduses. 
FIAJ.07.061 (8AP/2A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Tiit Aleksejev 
Seminari eesmärgiks on tutvustada 1970. aastail Bologna ülikoolist väljakasvanud mikroajaloo 
koolkonda ja selle ühe tuntuima esindaja Carlo Ginzburgi uurimismeetodit. Töövormiks on 
tekstide arutelu, ettekannete koostamine ja diskussioon nende põhjal. 
Valikkursus: Kreeka-Rooma topograafia. FLAJ.07.065 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Dotsent Märt Tänava 
Kohustuslik: Germaani-romaani filoloogia (alamaste) 
Kursus käsitleb antiikaja Kreeka ja Rooma loodust, rahvastikku, asustust, halduslikku liigen­
dust, teedevõrku, majanduselu vorme ja muud, mis moodustas antiikaja inimese loodusliku ja 
sotsiaalse elukeskkonna, eriti Kreeka-Rooma ainelise kultuuri mälestisi. 
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Eesti keele õppetool - peahoone (Ülikooli 18), ruum 124, tel.: 465 224 
Eesti keele (võõrkeelena) õppetool - marksu maja (Ülikooli 16), ruumid 113-114, 
tel.: 465 227, faks: 465 227 
Eesti kirjanduse õppetool - peahoone, ruum 137, tel.: 465 219 
Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool - marksu maja, ruumid 208-210, tel.: 465 214 
Kirjandusteooria õppetool - peahoone, ruum 137, tel.: 465 219 
Läänemeresoome keelte õppetool - peahoone, ruum 201, tel.: 465 221, faks: 465 222 
Uurali keelte õppetool - peahoone, ruum 201, tel.: 465 221, faks: 465 222 
Üldkeeleteaduse õppetool - peahoone, ruum 124, tel.: 465 224, Tiigi 78, ruum 229, 
tel.: 430 803 
Õppetoolide lahtiolekuajad: E-N 8-12, 13-17; 
R 8-12, 13-16.30 
Infot on võimalik saada kõigi õppetoolide laborantidelt. Osakonna teadetetahvel ja tunniplaan 
on peahoones 1. korrusel. 
Osakonna struktuur 
Eesti ja soome-ugri filoloogia osakonnas on kaheksa õppetooli, kes õpetavad peaainena ühek­
sat eriharu. Eesti keele õppetool õpetab eesti keelt; eesti kirjanduse õppetool eesti kirjandust ja 
teatriteadust. Eesti keele võõrkeelena õppetool õpetab eesti keelt muulastele. Rahvaluule õppe­
tooli eriharuks on rahvaluule. Kirjandusteooria õppetoolil pole oma eriharu. Üldkeeleteaduse 
õppetool õpetab alamastmes arvutuslingvistikat. Läänemeresoome keelte õppetool õpetab soo­
me keelt ja kirjandust ja osalt soome-ugri eriharu. Uurali keelte õppetool õpetab ungari keelt ja 
kirjandust ja osalt soome-ugri eriharu. 
Töötajad 
Ago Künnap - osakonnajuhataja, uurali keelte korraline professor, dr. (filosoofia), dr. (filoloo­
gia), tel.: 465 221, e-mail: kunnap@ut.ee 
Mare Sepp - sekretär, vanemlaborant, tel.: 465 224, e-mail: msepp@ut.ee 
Eesti keele õppetool 
Mati Erelt - eesti keele korraline professor, dr. (filoloogia), tel.: 465 213, 
e-mail: mati@admin.ut.ee (1998. a. kevadel vaba semester) 
Leelo Padari - laborant, tel.: 465 224, e-mail: leelop@ut.ee 
Külli Habicht - erakorraline teadur, MA (eesti keel), tel.: 465 224, 465 215, 
e-mail: kylli@admin.ut.ee 
Reet Käsik - dotsent, dr. (filoloogia) (töötab Soomes) 
Katrin Kern - lektor, tel.: 465 224, 465 215, e-mail: katrin@admin.ut.ee 
Valve-Liivi Kingisepp - dotsent, knd. (filoloogia), tel. 465 224 
Aino Laagus - lektor, knd. (filoloogia) (töötab Rootsis) 
Heli Laanekask - lektor, MA (eesti keel) (töötab Soomes) 
Maia Madisso - dotsent, knd. (pedagoogika), tel.: 465 224 
Ellen Niit - dotsent, knd. (filoloogia) (töötab Soomes) 
Karl Pajusalu - erakorraline dotsent, PhD (soome-ugri keeled), tel.: 465 224, 465 343, 
e-mail: karlpaju@ut.ee 
Külvi Pruuli - lektor, MA (pedagoogika) (töötab Soomes) 
Meeli Sedrik - erakorraline teadur (0,5), MA (eesti keel), e-mail: meeli@admin.ut.ee 
(1997.-98. õ.-a. Rootsis) 
Ellen Uuspõld - erakorraline vanemteadur (0,5), knd. (filoloogia), tel.: 465 224, 465 215 
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Urve Pirso - vanemlaborant (0,8), tel.: 465 215 
Eesti keele (võõrkeelena) õppetool 
Jüri Valge - eesti keele (võõrkeelena) õppetooli hoidja, dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 227, 
e-mail: valge@ut.ee (1997. a. sügisel vaba semester) 
Reet Beier - vanemlaborant, tel.: 465 227, e-mail: teks@ut.ee 
Tiina Kikerpill - assistent, tel.: 465 227, e-mail: tiinaki@ut.ee 
Birute Klaas - dotsent, knd. (filoloogia), tel. 465 356, 465 227, e-mail: birute@ut.ee 
Alo Mait - assistent, tel.: 465 227, e-mail: malt@madli.ut.ee (1997. a. sügisel vaba semester) 
Ingrid Nikopensius - erakorraline assistent (0,5), tel.: 465 227 
Renate Pajusalu - lektor (0,5), MA (eesti keel), tel.: 465 227, e-mail: renpaju@ut.ee 
Raili Pool - assistent, tel.: 465 227, e-mail: railipo@ut.ee (1988. a. kevadel vaba semester) 
Sirje Rammo - lektor, tel.: 465 227 
Elle Vaimann - assistent, tel.: 465 227 
Anne Kütt - vanemlaborant, tel.: 465 227 
Eesti kirjanduse õppetool 
Arne Merilai - eesti kirjanduse õppetooli hoidja, dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 219, 
e-mail: amerilai@ut.ee (1998. a. kevadel vaba semester) 
Ragna Jõesaar - vanemlaborant, tel.: 465 219, e-mail: ragna@ut.ee 
Luule Epner- dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 219, e-mail: lepner@ut.ee 
Toivo Kuldsepp - külalisdotsent, knd. (filoloogia), tel. 465 219 
Anneli Saro - erakorraline lektor (0,5), tel.: 465 219 
Ele Süvalep - dotsent, knd. (filoloogia), e-mail: eles@ut.ee (töötab Soomes) 
Mart Velsker - lektor, MA (eesti kirjandus), tel.: 465 219, e-mail: martvel@ut.ee 
Reet Vääri - lektor, MA (pedagoogika), tel.: 465 219 (1998. a. kevadel vaba semester) 
Heli Noor - vanemlaborant, tel.: 465 219, e-mail: hels@ut.ee 
Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool 
Ülo Valk - eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli hoidja, erakorraline professor, dr. (filoloogia), 
tel.: 465 214, e-mail: ylo@haldjas.folklore.ee 
Tiia Köss - vanemlaborant, tel.: 465 214, e-mail: tiiak@ut.ee 
Paul Hagu - dotsent, knd. (ajalugu), tel.: 465 214, e-mail: phagu@ut.ee 
Tiiu Jaago - dotsent, knd. (filoloogia), tel. 465 214, e-mail: tjaago@ut.ee (1998. a. kevadel vaba 
semester) 
Risto Järv - erakorraline teadur, tel.: 465 214, e-mail: risto@haldjas.folklore.ee 
Arvo Krikmann - külalisprofessor, knd. (filoloogia), tel.: 430 077, 
e-mail: kriku@haldjas.folklore.ee 
Kirjandusteooria õppetool 
Kirjandusteooria korralise professori kohale on konkurss välja kuulutatud, koht täidetakse 
1998. a. kevadsemestril. 
Jaan Unt - lektor, tel.: 465 223 
Läänemeresoome keelte õppetool 
Tiit-Rein Viitso - läänemeresoome keelte korraline professor, dr. (filoloogia), tel.: 465 221, 
e-mail: viitso@madli.ut.ee 
Margit Kuusk - vanemlaborant, tel.: 465 226, e-mail: mkuusk@ut.ee 
Heinike Heinsoo - dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 221, e-mail: heinike@ut.ee 
Eino Koponen - erakorraline lektor, litsentsiaat (filoloogia), tel. 465 349 
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Uurali keelte õppetool 
Ago Künnap - uurali keelte korraline professor, dr. (filosoofia), dr. (filoloogia), tel.: 465 221, 
e-mail: kunnap@ut.ee 
Helju Rajando - vanemlaborant, tel.: 465 221 
Iris Audova - teadur (0,5), MA (läänemeresoome keeled), tel.: 465 226, e-mail: iris@ut.ee 
Piret Klesment - erakorraline teadur, MA (uurali keeled), tel.: 465 226, e-mail: piret@ut.ee 
Anu Nurk - lektor, MA (uurali keeled), tel.: 465 221, e-mail: anurk@ut.ee 
Péter Pomozi - erakorraline lektor, dr. (filoloogia), tel.: 465 349, e-mail: pomozi@ut.ee 
Tõnu Seilenthal - dotsent, dr. (filosoofia), knd. (filoloogia), tel.: 465 221, e-mail: seilu@ut.ee 
Üldkeeleteaduse õppetool 
Haldur Õim - üldkeeleteaduse korraline professor, dr. (filoloogia), akadeemik, 
tel: 465 224, 430 803, e-mail: hoim@psych.ut.ee 
Tiiu Tamm - laborant, tel: 430 803 
Tiit Hennoste - erakorraline teadur, tel.: 465 224, 430 803, e-mail: thenno@psych.ut.ee 
Heiki-Jaan Kaalep - teadur, MA (informaatika), tel.: 430 803, e-mail: hkaalep@psych.ut.ee 
Anu Kippasto - teadur, MA (uurali keeled) (töötab Ungaris) 
Riina Mosna - vanemlaborant, tel.: 430 803, e-mail: rmosna@psych.ut.ee 
Kadri Muischnek - teadur, tel.: 430 803, e-mail: kmuis@psych.ut.ee 
Heili Orav - vanemlaborant, tel.: 430 803, e-mail: horav@psych.ut.ee 
Andriela Rääbis - vanemlaborant, tel.: 430 803 
Urve Talvik - insener, tel.: 430 803, e-mail: utalvik@psych.ut.ee 
Tarmo Vaino - insener, tel.: 430 803, e-mail: tvaino@psych.ut.ee 
Eesti ja soome-ugri filoloogia osakonnas on järgmised eriharud: 
• arvutuslingvistika (1997.-98. õ.-a. ainult alamaste), 
• eesti keel, 
• eesti kirjandus, 
• teatriteadus, 
• eesti ja võrdlev rahvaluule, 
• soome-ugri keeled, 
• soome keel ja kultuur, 
• ungari keel ja kirjandus, 
• eesti keel võõrkeelena. 
Bakalaureuseõpe (va. Eesti keel võõrkeelena) 
Bakalaureuseõpingute maht on vähemalt 160 AP. Õppekava on koostatud nii, et see on võima­
lik omandada nelja aastaga. Õpinguid võib osakonna nõukogu soovitusel jätkata magistriõppes. 
Et saada eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse, tuleb pärast bakalaureuseõppe läbimist (eesti 
keel ja eesti kirjandus vähemalt keskastmes) õppida üks aasta pedagoogilisi aineid. 
Igas eriharus jaguneb õppekava ja õppetöö kolmeks astmeks: alamaste, keskaste, ülemaste. 
Üliõpilased koostavad stuudiumi alguses ise oma õpingukava, valides vabalt eriharud ja ast­
med, kuid arvestades järgmisi tingimusi. 
Kõrgem aste eeldab madalama (te) astme (te) läbitegemist ja vastavate eksamite sooritamist. 
1. Ülemaste annab 3 punkti, keskaste 2 punkti ja alamaste 1 punkti. Minimaalne punktisum­
ma ülikooli lõpetamiseks peab olema 7 punkti (160 AP). 
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2. Vähemalt üht eriharu tuleb õppida ülemastme ulatuses, so. peaainena. Kui on valitud üks 
ülemaste, siis peab olema plaanis veel vähemalt üks keskaste. 
3. Eesti filoloogia osakonnast tuleb valida vähemalt üks eriharu ülemastmes ja üks eriharu 
keskastmes, muu võib olla väljastpoolt osakonda kokkuleppel vastavate ainete professoritega. 
Väljastpoolt teaduskonda võib valida aineastmeid ainult eesti filo-loogia osakonna nõukogu 
nõusolekul. Teiste osakondade ja teaduskondade üliõpilased, kes valivad mingi astme eesti filo­
loogiast, peavad sooritama üldainetena ainult Eesti kirjanduse ajaloo, FLEE.03.001 (2 AP) ja 
Eesti õigekeelsuse, FLEE.02.002 (2 AP) eksami. 
4. Emakeeleõpetajaks ettevalmistus eeldab eesti keele ja eesti kirjanduse õppimist vähemalt 
keskastmes. 
5. Ühe alamastme ulatuses (16 AP) on üliõpilasel lubatud kuulata ülikoolis õpetatavaid üksi­
kuid õppeaineid omal valikul. 
Eelnevaid tingimusi arvestades on valikuvõimalused punktides ja ainepunktides järgmised: 
a) 3 + 3 + 1: 38 + 54 + 54 + 16 = 162 AP; 
b) 3 + 2 + 2: 38 + 54 + 33 + 33 = 158 AP; 
c) 3 + 2 + 1 + 1: 38 + 54 + 33 + 15 + 16 = 156 AP. 
Puudu jäävad ainepunktid (b) või (c) valiku korral tuleb koguda pea- või kõrvalaine valikkur­
sustega. 
6. Pea- ja kõrvalaine seminaritöö võib sobiva teema korral ühendada. Sellisel juhul tuleb kõr­
valaines koguda lisaks 2 AP valikkursustega. 
7. Kahe ülemastme sooritamisel nõutakse bakalaureusetööd (10 AP) ainult peaaines. Kõrval­
aines võib teha kas (a) postseminaritöö (4-6 AP) ja koguda puudu jäävad ainepunktid valikkur­
sustega või (b) koguda kõik 10 AP valikkursustega. 
8. Kui õppeainete kokkulangemise tõttu mitmes eriharus või mõnel muul põhjusel on aine­
punktide lõplik arv väiksem kui 160, siis tuleb lisaks kuulata vastav hulk üksikuid õppeaineid 
kooskõlastatult peaaine professoriga. 
9. Kohustuslikud üldained tuleb sooritada enne erialaaineid, võimalikult esimesel õppeaastal. 
10. Valikained jagunevad teoreetilise ja keelekorraldusliku suunitlusega aineteks. Soovitav 
on valida 5 AP ulatuses teoreetilisi aineid või 5 AP ulatuses keelekorralduslikke aineid. Valik­
aineid loetakse, kui on vähemalt 5 osavõtjat. 
Üliõpilase õpingukava kinnitab ja selles tehtavad muudatused aktsepteerib osakonnajuhataja 
või tema volitusel peaaine korraline professor. Valitud eriharu hilisem vahetamine on võimalik 
ainult eesti filoloogia osakonna nõukogu eriloal. 
Eesti keele (võõrkeelena) eriharu 
Sõltuvalt eesti keele oskusest stuudiumi alguses on eesti keelt (võõrkeelena) peaainena õppi-
vail üliõpilastel järgmised võimalused õpingukava koostamiseks. 
1. Üliõpilased, kelle eesti keele tase ei eelda eelastme ainete õppimist (va. Eesti maatundmi-
ne), koostavad õpingukava analoogiliselt teiste eesti filoloogia osakonna üliõpilastega (arvesta­
des üldkohustuslike ainete õppimist puudutavaid erinevusi). Kõrvalainetena sooritavad need 
üliõpilased kas ühe eriharu ülemastmes või ühe kesk- ja teise alamastmes, kusjuures vastav 
ülem- või keskaste peab olema valitud eesti filoloogia osakonnast. 
2. Üliõpilased, kelle eesti keele oskuse tase eeldab kogu eelastme läbimist, sooritavad kõr­
valainetena kas ühe eriharu keskastmes või kaks eriharu alamastmes, millest vastavalt keskas­
te või üks alamaste peab olema valitud eesti filoloogia osakonnast. 
3. Üliõpilased, kelle keeletase eeldab eelastme ainetest ainult eesti keele praktikumi läbimist, 
koostavad oma õpingukava nagu p. 2, va. see, et sooritavad kõrvalainetena ühe eriharu kesk­
astmes ja ühe alamastmes, kusjuures keskaste peab olema valitud eesti filoloogia osakonnast. 
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Kogu eesti filoloogia osakonnale kohustuslike üldainete osas järgib eriharu õppekava reeglina 
eespool kirjeldatut, erinedes sellest (sõltuvalt erinevast üliõpilaskontingendist) järgmiste õppe­
ainete suhtes: 
1. Üliõpilane on vabastatud selle praktilise keele (inglise, saksa, vene, soome) õppimisest, mis 
on tema emakeel või milles ta on sooritanud käesoleva õppekava tasemele vastava eksami. 
2. Kirjaliku ja suulise väljenduse õpetuses toimuvad loengud ja sooritatakse eksam stuudiumi 
lõpuosas. 
3. Eesti õigekeelsuse kursus on asendatud eesti õigekeelsuse praktikumiga, FLEE.04.045 (1 AP 
/ E), mis toimub stuudiumi lõpuosas ja mille eksam on vahetult enne bakalaureusetöö kaits­
mist. 
4. Üliõpilastele, kelle eesti keele oskus vajab korrigeerimist, ei ole kohustuslik rahvaluule alus­
te kursus. 
Eelaste on mõeldud eesti keelt halvasti või mitte valdavate üliõpilaste keeleoskuse tõstmiseks 
eestikeelsest õppetööst osavõttu võimaldavale tasemele. Eelastme aineid tuleb õppida käesole­
vas õppekavas esitatud järjekorras. 
Mitte-eesti koolide lõpetanutele korraldatakse õppeaasta algul eesti keele test, mille tule­
muste põhjal otsustatakse, kas ja missugusest ainest alates nad peavad eelastme aineid õppima. 
Kui ei osutu vajalikuks kõikide eelastme ainete sooritamine, võib need asendada üliõpilase poolt 
vabalt valitud ainetega. Eesti maatundmise kursus on kohustuslik kõikidele mitte-eesti koolide 
lõpetanutele. 
Kursustele registreerumine 
Eelregistreerimist kursustele ei ole. 
Eksamid ja arvestused 
Eksamite ja arvestuste korra määrab vastava aine õppejõud. Osakonna üldised eksamipäevad 
määratakse iga semestri algul ja pannakse välja teadetetahvlile tunniplaani juurde. 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamise otsustab vastava eriala professor. 
Õppekava Illil 
Õppekava nimetus: eesti ja soome-ugri filoloogia 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (.BA) (eesti keel / üldkeeleteadus / eesti kirjandus / teatriteadus / eesti 
ja võrdlev rahvaluule / soome keel ja kirjandus / ungari keel ja kiijandus / eesti keel võõr­
keelena / läänemeresoome keeled / uurali keeled); 
• magister artium (MA) (eesti keel / üldkeeleteadus / eesti kirjandus / eesti ja võrdlev rahva­
luule / läänemeresoome keeled / uurali keeled); 
• doctor philosophiae {PhD) (eesti keel / üldkeeleteadus / eesti kirjandus / eesti ja võrdlev rah­
valuule / läänemeresoome keeled / uurali keeled). 
Bakalaureuseõpe 
Kogu osakonnale kohustuslikud üldained (38 AP) 
• Inglise keel. FLKE.01.023, FLKE.01.024, FLKE.01.014, FLKE.01.015 (5 AP / E) 
• Saksa keel. FLKE.02.019, FLKE.02.016, FLKE.01.017 (5 AP / E) 
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• Vene keel. FLKE.04.002 (2 AP / E) 
• Soome keel. FLKE.06.001 (4 AP / E) 
• Ladina keel. FLGR.02.006 (3 AP / E) 
• Sissejuhatus filosoofiasse (2 AP / E) Võib valida ühe järgmistest kursustest: 
-Ajalooline sissejuhatus filosoofiasse filoloogidele. FLFI.01.024. 
- Filosoofia-ajalooline sissejuhatus filosoofiasse. FLFI.01.002. 
- Sissejuhatus filosoofia ajalukku. FLFI.01.001. 
• Kirjaliku ja suulise väljenduse õpetus. FLEE.02.001 (2 AP / E) 
• Eesti õigekeelsus. FLEE.02.002 (2 AP / E) 
• Keeleteaduse alused. FLEE.08.002 (2 AI1 / E) 
• Fennougristika alused. FLEE.07.037 (2 AP / E) 
• Rahvaluuleteaduse alused. FLEE.01.029 (2 AP / E) 
• Kirjandusteaduse alused. FLEE.03.002 (2 AP / E) 
• Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.001 (2 AP / E) 
• Eesti kultuurilugu. FLEE.03.056 (2 AP / E) 
• Arvutiõpetus. MTAT.03.009 (1 AP / A) 
Arvutuslingvistika eriharu 
Alamaste (16 AP) 
• Sissejuhatus arvutuslingvistikasse. FLEE.08.006 (2 AP / E) 
• Arvutuslingvistika. FLEE.08.015 (2 AP / A) 
• Sissejuhatus korpuslingvistikasse. FLEE.08.014 (1 AP / A) 
• Statistika (3 AP / E) 
• Loogika ja hulgateooria (2 AP / E) 
• Keeleteooria alused. FLEE.08.013 (1 AP / E) 
• Arvutimorfoloogia alused. FLEE.08.012 (1 AP / E) 
• Keeletehnoloogia. FLEE.08.007 (1 AP / A) Eeldusaine: Sissejuhatus arvutuslingvistikasse 
• Süntaksimudelid. FLEE.08.011 (1 AP / E) 
• Masintõlge. FLEE.08.009 (1 AP / A) 
• UNIX lingvistidele. FLEE.08.008.(1 AP / A) 
Eesti keele eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Sissejuhatus eesti keele uurimisse. FLEE.02.057 (2 AP / E) 
• Eesti kirjakeele ajalugu. FLEE.02.051 (2 AP / E) 
• Eesti foneetika ja fonoloogia. FLEE.02.004 (2 AP / E) 
• Eesti kirjakeele sõnavara. FLEE.02.003 (1 AP / E) 
• Keele varieerumine. FLEE.02.007 (2 AP / E) 
• Eesti keele vormiõpetus. FLEE.02.010 (3 AP / E) 
• Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.02.005 (3 AP / A) 
Keskaste (18 AP) 
• Keeleteooria. FLEE.08.003 (2 AP / E) Eeldusaine: Keeleteaduse alused 
• Eesti murded. FLEE.02.012 (2 AP / E) Eeldusaine: Eesti foneetika ja fonoloogia 
• Eesti keele ajalooline grammatika. FLEE.02.011 (3 AP / E) Eeldusaine: Eesti keele vormi­
õpetus 
• Eesti keele sõnavara ajalugu. FLEE.02.025 (1 AP / E) 
• Eesti keele lauseõpetus. FLEE.02.059 ( 2 AP / E) Eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus 
• Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.02.058 (1 AP / E) Eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus 
• Eesti keelekorraldus. FLEE.02.026 (2 AP / E) 
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• Suuline kõne. FLEE.02.006 (1 AP / E) 
• Seminar. Seminaritöö. FLEE.02.009 (4 AP / A) 
Ülemaste (21 AP) 
• Keeleteaduse ajalugu. FLEE.08.004 (1 AP / E) Eeldusaine: Keeleteaduse alused 
• Arvuti kasutamine keeleuurimisel. FLEE.02.020 (1 AP / A) 
• Murdepraktika. FLEE.02.014 (2 AP / A) 
• Postseminar. FLEE.02.015 (2 AP / A) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
Valikkursused (5 AP) 
Valikkursused jagunevad teoreetilise ja keelekorraldusliku suunitlusega kursusteks. Soovitav 
on valida 5 AP ulatuses teoreetilisi kursusi või 5 AP ulatuses keelekorralduslikke kursusi. 
Teoreetilised valikained 
• Semantika. FLEE.08.005 (1 AP / A) 
• Erikursus eesti murretest. FLEE.02.046 (1 AP / A) 
• Üks lähisugulaskeel. FLEE.06.004, FLEE.06.005 või FLEE.06.006 (1 AP / A) 
• Eesti keele kontaktid. FLEE.02.027 (1 AP / A) 
• Läänemeresoome keelte võrdlev grammatika. FLEE.06.046 (1 AP / A) 
• Keelemuutuste uurimise meetodid. FLEE.02.047 (1 AP / A) 
• Sissejuhatus tekstianalüiisi. FLEE.08.010 (1 AP / A) 
• Välis-Eesti keel. FLEE.02.048 (1 AP / A) 
Keelekorralduslikud valikained 
• Käsikirja toimetamine ja korrektuur. FLEE.02.017 (2 AP / A) 
• Nimekorraldus. FLEE.02.021 (1 AP / A) 
• Oskuskeelekorraldus. FLEE.02.024 (1 AP / A) 
• Ajakirjanduskeel. FLEE.02.030 (1 AP / A) 
Eesti kirjanduse eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Eesti kirjanikke. FLEE.03.003 (5 AP / E) 
• Maailmakirjanduse põhijooni. FLEE.05.002, FLEE.05.003, FLGR.03.008 (6 AP / E) 
• Eesti nüüdiskirjandus. FLEE.03.005 (1 AP / E) 
• Proseminar ja proseminaritöö. FLEE.03.004 ( 3 AP / A) 
Keskaste (18 AP) 
• Kirjandusteooria. FLEE.03.064 (2 AP / E) 
• Lüürika ja lüroeepika. Eesti luuletajaid. FLEE.03.009 (3 AP / E) 
• Proosaeepika. Eesti proosakirjanikke. FLEE.03.008 (4 AP / E) 
• XIX-XX sajandi suundumusi maailmakirjanduses. FLGR.03.001 ja FLGR.03.006 (4 AP / E) 
• Seminar ja seminaritöö. FLEE.03.007 (4 AP / A) 
• Valikkursus lastekirjandusest. FLEE.03.006 (1 AP / E) 
• Valikkursus 20. sajandi I poole kirjanduslikest rühmitustest. FLEE.03.046 (1 AP / E) 
• Valikkursus tekstoloogiast. FLEE.03.054 (1 AP / A) 
Ülemaste (21 AP) 
• Dramaatika. Eesti draamakirjanikke. FLEE.03.029 (2 AP / E) 
• Esteetika. FLFL.01.011 (2 AP / E) 
• Eesti kirjanduskriitika. FLEE.03.010 (1 AP / E) 
• Postseminar. FLEE. 03.012 (2 AP) 
• Bakalaureusetöö (10AP) 
•TU*  Raamatukogu!  
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Valikkursused 
Eesti kirjandus 
• Eesti kirjanikud kultuurikriitikutena. FLEE.03.038 (1 AP / E) 
• Eesti kirjandusteaduse ajalugu. FLEE.03.034 (1 AP / E) 
• Rahva-ja kunsteeposed. FLEE.03.071 (1 AP / A) 
Maailmakirjandus 
• Ameerika ja Euroopa kirjanduskontaktid XX saj. FLGR.03.005 (2 AP / E) 
• XX sajandi luuletajaid. FLGR.03.011 (2 AP / E) 
• Tõlketeooria ja -praktika. FLGR.03.012 (2 AP / E) 
• Sissejuhatus vanakreeka keelde ja kultuurilukku. FLEE.05.015 (1 AP / A) 
Kirjandusteooria 
• XX sajandi kirjandusteaduslikud uurimismeetodid. FLEE.05.007 (2 AP / E) 
• Kõneaktide teooria. FLEE.03.011 (2 AP / E) 
• Metatekstide teooria. FLEE.03.011 (1 AP / E) 
• Deiksis. FLEE.03.065 (1 AP / A) 
• Metafoor. FLEE.03.066 (2 AP / E) 
Teatriteaduse eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Draamateooria ja teatriteaduse alused. FLEE.03.020 (2,5 AP / E) 
• Eesti teatri ja draama ajalugu I. FLEE.03.059 (3,5 AP / E) 
• Üldine teatriajalugu I. FLEE.03.019 (4 AP / E) 
• Draamaklassikuid I. FLEE.03.018 (2 AP / E) 
• Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.03.021 (3 AP / A) 
Keskaste (18 AP) 
• Teatrikriitika alused. FLEE.03.069 (2 AP / A) 
• Eesti teatrikriitika ajalugu. FLEE.03.070 (2 AP / E) 
• Eesti teatri ja draama ajalugu II. FLEE.03.024 (3 AP / E) 
• Üldine teatriajalugu II. FLEE.03.028 (3 AP / E) 
• Draamaklassikuid II. FLEE.03.063 (2 AP / E) 
• Etenduse analüüsi praktikum. FLEE.03.041 (1 AP / A) 
• Seminar. Seminaritöö. FLEE.03.027 (4 AP / A) 
• Valikkursus leedu teatrist FLEE.03.023 (1 AP / E) 
• Valikkursus soome teatrist. FLEE.03.060 (1 AP / E) 
Ülemaste (21 AP) 
• Kultuuriteooria. SOSE.01.032 (2 AP / E) 
• Teatrisemiootika. FLEE.03.033 (2 AP / E) 
• Režissuuri ajalugu. FLEE.03.044 (1 AP / E) 
• Postseminar. FLEE.03.040 (2 AP / A) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
Valikkursused 
Teatriajalugu 
• Valikkursus muusikateatrist. FLEE.03.031 (1 AP / E) 
• ATšehhovi dramaturgia. FLEE. 03.057 (2 AP / A) 
Teatriteooria 
• Režii alused. FLEE.03.058 (1 AP / A) 
• A Artaud ja lääne teater. FLEE.03.048 (1 AP / A) 
Eesti teater 
• Valikkursus V. Panso teatriteooriast. FLEE.03.050 (1 AP / E) 
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• Valikkursus 1960.-70. aastate teatriuuendusest. FLEE.03.052 (1 AP / E) 
• Eesti teatrimemuaar. FLEE.03.051 (1 AP / E) 
• Hugo Raudsepp ja teater. FLEE.03.062 (1 AP / E) 
• Oskar Luts ja teater. FLEE.03.061 (1 AP / A) 
Eesti ja võrdleva rahvaluule eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Rahvalaul. FLEE.01.002 (1 AP / E) 
• Rahvajututeooria. FLEE.01.003 (2 AP / E) 
• Sissejuhatus folkloori lühivormidesse. FLEE.01.004 (1 AP / E) 
• Eesti rahvausund. FLEE.01.005 (2 AP / E) 
• Perekonnatavand. FLEE.01.038 (1 AP / E) 
• Tänapäeva folkloor. FLEE.01.023 (2 AP / E) 
• Eesti rahvakultuuri algkursus. FLAJ.04.003 (2 AP / E) 
• Praktikum (arhiiv, välitööd). FLEE.01.007 (1 AP / A) 
• Proseminar. FLEE.01.008 (3 AP / A) 
Keskaste (18 AP) 
• Eesti rahvalaul. FLEE.01.009 (3 AP / E) 
• Eesti rahvajutt. FLEE.01.010 (1 AP / E) 
• Eesti lühivormide allikalugu. FLEE.01.014 (1 AP / E) 
• Ütluste semantika. FLEE.01.036 (1 AP / E) 
• Rahvausundi demonoloogia. FLEE.01.012 (2 AP / E) 
• Rahvahuumor. FLEE.01.035 (2 AP / E) 
• Astraalmütoloogia ja kosmoloogia. FLEE.01.037 (2 AP / E) 
• Rahvaluule seminar. FLEE.01.017 (2 + 2 AP) 
• Läänemeresoome rahvaste folkloor (2 AP) 
Ülemaste (21 AP) 
• Rahvamuusika. FLEE.01.011 (1 AP / E) 
• Perepärimus. FLEE.01.019 (2 AP / E) 
• Setu traditsioon. FLEE.01.020 (2 AP / A) 
• Regilaulu poeetika. FLEE.01.021 (2 AP / E) 
• Välitööd (2 AP / A) 
• Postseminar. FLEE.01.025 (2 AP / A) 
• Bakalaureusetöö (ЮАР) 
Valikkursused 
• Rahvakalender (1 АР / A) 
• Erikursus maailma folkloorist või folkloristikateooriast (1 АР / A) 
• Skandinaavia folkloor. FLEE.01.015 (1 АР / E) 
• Vene folkloor. FLEE.01.006 (1 АР / E) 
Soome-ugri keelte eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Soome ajalugu ja maatundmine. FLEE.06.040 (1 АР / E) 
• Ungari maatundmine. FLEE.07.015 (1 АР / E) 
• Ungari keele põhikursus. FLEE.07.073 (4 АР / E) 
• Üks läänemeresoome keel. FLEE.06.004, FLEE.06.005 või FLEE.06.006 (1 АР / E) 
• Eesti foneetika ja fonoloogia. FLEE.02.004 (2 АР / E) 
• Soome-ugri keelte uurimislugu. FLEE.07.022 (1 АР / E) 
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• Fennougristika uurimispraktikum. FLEE.07.074 (2 AP / A) 
• Proseminar ja proseminaritöö fennougristikast. FLEE.07.072 (3 AP) 
Keskaste (18 AP) 
• Soome grammatika I. FLEE.06.015 (1 AP / HA) 
• Praktiline soome keel. FLEE.06.039 (2 AP / E) Eeldusaine: Soome keel. FLEE.06.001. 
• Soome-ugri häälikulugu. FLEE.07.001 (2 AP / E) 
• Soome-ugri sõnavara ajalugu. FLEE.07.002 (1 AP / E) 
• Ungari keele järgkursus. FLEE.07.003 (4 AP / E) 
• Kaugemad sugulaskeeled. FLEE.07.004 (2 AP / E) 
• Soome-ugri ajalooline morfoloogia. FLEE.07.005 (2 AP / E) 
• Seminar ja seminaritöö fennourgistikast. FLEE.07.007 (4 AP / A) 
Ülemaste (21 AP) 
• Uurali keelte kontaktid. FLEE.07.038 (2 AP / E) 
• Ungari keele ajalugu I. FLEE.07.059 (1 AP / E) 
• Läänemeresoome murded. FLEE.06.011 (2 AP / E) 
• Soome keele tõlkekursus. FLEE.06.025 (2 AP / A) Eeldusaine: Praktiline soome keel. 
FLEE.06.039. 
• Fennougristika aktuaalsed probleemid. FLEE.07.010 (2 AP / E) 
• Postseminar. FLEE.07.012 (2 AP / A) 
• Bakalaureusetöö (ЮАР) 
Valikkursus 
• Läänemeresoome keelte võrdlev grammatika. FLEE.06.046 (1 АР / E) 
Soome keele ja kirjanduse eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Soome ajalugu ja maatundmine. FLEE.06.040 (1 АР / E) 
• Soome kultuur I. FLEE.06.014 (1 АР / E) 
• Soome grammatika I. FLEE.06.015 (1 AP / HA) 
• Praktiline soome keel. FLEE.06.039 (2 АР / E) 
• Soome vestluskursus. FLEE.06.016 (1 АР / A) 
• Soome keele kirjutamiskursus I. FLEE.06.017 (2 AP / HA) 
• Soome kiijandus I. FLEE.06.019 (2 АР / E) 
• Soome keele proseminar. FLEE.06.020 (3 AP) 
Valikained (2 AP) 
Külalislektorite loengud või kaks ainet järgmiste hulgast: Soome kultuur II, Soome grammati­
ka II, Soome keelepraktika, Soome hääliku- ja vormisüsteemi ajalugu, Soome sõnavara ja kirja­
keele kujunemine, Soome murded ja kõnekeel, Soome-ugri keelte uurimislugu (soome-ugri eri­
harust). 
Keskaste (18 AP) 
• Soome kultuur II. FLEE.06.021 (1 АР / E) 
• Soome grammatika II. FLEE.06.022 (1 АР / E) Eeldusaine: Soome grammatika I 
• Soome-eesti kontrastiivgrammatika. FLEE.06.023 (2 АР / E) 
• Soome keelepraktika. FLEE.06.018 (1 АР / A) 
• Soome keele tõlkekursus I. FLEE.06.025 (2 АР / A) 
• Soome hääliku-ja vormisüsteemi ajalugu. FLEE.06.026 (1'AP / E) 
• Soome sõnavara ja kirjakeele kujunemine. FLEE.06.027 (1 АР / E) 
• Soome murded ja kõnekeel. FLEE.06.028 (1 АР / E) 
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• Soome kirjandus II. FLEE.06.029 (3 AP / E) 
• Soome keele seminar. FLEE.06.030 (4 AP / A) 
Valikained (1-3 AP) 
Külalislektorite loengud, läänemeresoome murded või professoriga kokkulepitud iseseisev töö 
loetud kirjanduse põhjal. Kui valikainete maht on üle 1 AP, võib vastavalt kas ära jätta või üle­
mastme valikaineks lugeda Soome kultuuri II või Soome keelepraktika kursuse või mõlemad. 
Ülemaste (21 AP) 
• Soome grammatika III. FLEE.06.031 (2 AP / E) Eeldusaine: Soome grammatika II (hinne 
vähemalt 4) 
• Soome keele tõlkekursus II. FLEE.06.032 (2 AP / HA) Eeldusained: Soome keele tõlkekur­
sus I ja Soome keele kiijutamiskursus I (hinne vähemalt 4) 
• Soome keele kirjutamiskursus II. FLEE.06.033 (1 AP / HA) Eeldusaine: Soome keele kirju-
tamiskursus I (hinne vähemalt 4) 
• Soomekeelse suulise esinemise kursus. FLEE.06.034 (1 AP / HA) 
• Soome kirjandus Ilia. FLEE.06.045 (2 AP / E) 
• Soome kirjandus Illb. FLEE.06.044 (1 AP / E) 
• Soome keele postseminar. FLEE.06.036 (2 AP / A) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
Valikained (kuni 2 AP) 
Külalislektorite loengud või kokkuleppel professoriga muu sooritus. Vastavalt võib ära jätta ühe 
järgmistest ainetest: Soome keele tõlkekursus II, Soome keele kirjutamiskursus II, 
Soomekeelse suulise esinemise kursus, Soome kirjandus Ula. 
• Läänemeresoome keelte võrdlev grammatika. FLEE.06.046 (1 AP / A) 
Ungari keele ja kirjanduse eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Ungari keele algkursus. FLEE.07.027 (4 AP / E) 
• Ungari keele järgkursus. FLEE.07.028 (4 AP / E) 
• Ungari maatundmine. FLEE.07.015 (1 AP / E) 
• Ülevaade ungari kirjandusest. FLEE.07.065 (2 AP / E) 
• Ungari ajalugu. FLEE.07.066 (1 AP / E) 
• Proseminar ja proseminaritöö ungari filoloogiast. FLEE.07.063 (3 AP / A) 
Keskaste (18 AP) 
• Ungari keele süvakursus. FLEE.07.062 (6 AP / E) 
• Tõlkimine ungari keelest eesti keelde. FLEE.07.061 (1 AP / E) 
• Ungari keele ajalugu I. FLEE.07.059 (1 AP / E) 
• Ungari kultuurilugu. FLEE.07.020. 2 AP / E) 
• Ungari kirjanduse ajalugu I. Algusest kuni 1772. FLEE.07.031 (1 AP / E) 
• Ungari kirjanduse ajalugu II. Valgustussajandist kuni 1849 (1855). FLEE.07.032 (1 AP / E) 
• Ungari keele struktuur. FLEE.07.033 (2 AP / E) 
• Seminar ja seminaritöö ungari filoloogiast. FLEE.07.064 (4 AP / A) 
Ülemaste (21 AP) 
• Ungari keele kõneharjutused. FLEE.07.044 (1 AP / E) 
• Tõlkimine eesti keelest ungari keelde. FLEE.07.029 (2 AP / E) 
• Ungari keele ajalugu II. FLEE.07.060 (1 AP / E) 
• Ungari murded. FLEE.07.046 (1 AP / E) 
• Ungari rahvateadus. FLEE.07.048 (1 AP / E) 
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• Ungari kirjanduse ajalugu III. Romantism ja realism. 19. sajandi lõpu kunstivoolud. 
FLEE.07.049 (1 AP / E) 
• Ungari kirjanduse ajalugu IV. "Nyugaf' ja tema aeg. Ungarikeelne kirjandus Transilvaanias, 
Slovakkias jm. FLEE.07.050 (1 AP / E) 
• Kaasaegne ungari kirjandus Ungaris ja väljaspool seda. "Viiehäälne vilespill". FLEE.07.051 
(1 AP / E) 
• Postseminar. FLEE.07.052 (2 AP) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
Valikkursus 
• Ungari rahvalaul. FLEE.07.067 (2 AP) 
Eesti keele (võõrkeelena) eriharu 
Eelaste (21,5 AP) 
• Eesti keele algkursus (vene keele baasil). FLEE.04.014 (7,5 AP / E) 
• Eesti keele algkursus (soome keele baasil). FLEE.04.013 (7,5 AP / E) 
• Eesti keele algkursus (inglise keele baasil). FLEE.04.012 (7,5 AP / E) 
• Eesti keele vestluskursus I (vene keele baasil). FLEE.04.007 (1,5 AP / E) 
• Eesti keele vestluskursus I (inglise keele baasil). FLEE.04.008 (2,5 AP / E) 
• Eesti keele vestluskursus II (vene keele baasil). FLEE.04.009 (1,5 AP / E) 
• Eesti keele vestluskursus II (inglise keele baasil). FLEE.04.010 (1,5 AP / E) 
• Eesti maatundmine. FLEE.04.015 (2 AP / E) 
• Eesti keele jätkukursus (inglise keele baasil). FLEE.04.001 (2 AP / E) 
• Eesti keele jätkukursus (soome keele baasil). FLEE.04.002 (2 AP / E) 
• Eesti keele jätkukursus (vene keele baasil). FLEE.04.003 (2 AP / E) 
• Eesti keele harjutusi (inglise keele baasil). FLEE.04.004 (1 AP / E) 
• Eesti keele harjutusi (vene keele baasil). FLEE.04.05 (1 AP / E) 
• Eesti keele harjutusi (soome keele baasil). FLEE.04.006 (1 AP / E) 
• Eesti keele praktikum. FLEE.04.011 (6 AP / E) 
Alamaste (15 AP) 
• Sissejuhatus eesti keelde. FLEE.04.016 (1 AP / E) 
• Foneetika alused ja eesti keele foneetika. FLEE.04.017 (2 AP / E) 
• Eesti keele ortograafia. FLEE.04.022 (1,5 AP / E) 
• Eesti keele vormiõpetus. FLEE.04.018 (3 AP / E) 
• Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.04.019 (1,5 AP / E) 
• Eesti keele lauseõpetus. FLEE.04.038 (2 AP / E) 
• Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.04.035 (3 AP) 
Keskaste (18 AP) 
• Eesti keele sõnavara ja selle ajalugu. FLEE.04.029 (1,5 AP / E) 
• Eesti kirjakeele ajalugu. FLEE.04.027 (1,5 AP / E) 
• Eesti keele semantika põhijooni. FLEE.04.023 (1,5 AP / E) 
• Tõlketeooria alused. FLVE.03.006 (1 AP / E) 
• Tõlkekursus. FLEE.04.039 (1,5 AP / E) 
• Eesti ajalugu. FIAJ.03.016 (2 AP / E) 
• Eesti etnograafia. FLEE.04.025 (1 AP / E) 
• Eesti rahvaluule. FLEE.04.024 (2 AP / E) 
• Seminar. Seminaritöö. FLEE.04.036 (4 AP) 
• Rahvaluulepraktika. FLEE.04.026 (2 AP) 
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Ülemaste (21 AP) 
• Eesti keele häälikulugu ja ajalooline morfoloogia. FLEE.04.031 (2 AP / E) 
• Eesti murded. FLEE.04.030 (2 AP / E) Eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus. 
• Kontrastiivne grammatika (eesti-soome). FLEE.04.040 (1 AP / E) Eeldusained: Eesti keele 
semantika põhijooned ja Soome keel. 
• Vene ja eesti keele kontrastiivne grammatika. ELVE. 02.024 (2 AP / E) 
• Eesti sõnaraamatute ajalugu ja süsteem. FLEE.04.028 (1 AP / E) 
• Murdepraktika. FLEE.04.032 (2 AP) Eeldusaine: Eesti murded. 
• Postseminar. FLEE.04.037 (2 AP) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
Valikained 
• Baltistika. FLEE.04.041 (1 AP / A) 
• Suulise tõlke seminar. FLEE.04.042 (1 AP / A) 
• Eesti rahvausund ja maailma usundid. FLEE.04.046 (1 AP / E) 
• Rahvausund kirjanduses. FLEE.04.047 (1 AP / E) 
• Eesti keele grammatika õpetamise metoodika vene koolis. FLEE.04.048 (1 AP / E) 
• Eesti keele ja kirjanduse kontrolltööde koostamine. FLEE.04.044 (1 AP) 
Magistriõpe (80 AP) 
Eesti keel ja üldkeeleteadus 
1. Lingvistika uurimismeetodid (4 AP) 
2. Eesti keele uurimise probleemid (4 AP) 
3. Valikkursused (10 AP) 
4. Uurijaseminar. FLEE.02.031 (12 AP) 
5. Iseseisev teaduslik töö (ettekannete ja artiklitena) (6 AP) 
6. Loengud ja seminarid üliõpilastele (4 AP) 
7. Magistritöö (40 AP) 
Eesti kirjandus 
1. Erialased üldkursused: 
• Kirjanduse uurimise meetodid (4 AP) 
• Uurijaseminar. FLEE.03.068 (12 AP) 
• Kiijandusteoreetilised ja -ajaloolised loengukursused (4 AP) 
2. Erialased valikkursused ja võõrkeel, magistrandi poolt läbiviidav õppetöö, artiklid (10 AP) 
3. Vabaained (vabalt valitud kursused) (10 AP) 
4. Magistritöö (40 AP) 
Eesti ja võrdlev rahvaluule 
1. Erialased üldkursused: 
• Folkloristika probleemid (6 AP) 
• Uurijaseminar (10 AP) 
• Praktikum (4 AP) 
2. Erialased valikkursused ja võõrkeel, magistrandi poolt läbiviidav õppetöö, artiklid (10 AP) 
3. Vabaained (vabalt valitud kursused) (10 AP) 
4. Magistritöö (40 AP) 
Läänemeresoome keeled 
1. Peaaine jätkõpe: 
• Keeleuurimise meetodid (kuni 6 AP) 
• Eriala ajalugu (1 AP) 
• Sugulaskeeled (kuni 20 AP) 
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• Keeleteaduslik välitöö või arhiivitöö (kuni 20 AP) 
• Germanistika, baltistika või slavistika (kuni 20 AP) 
2. Tugiõpe (vajadusel): 
• Etnograafia või folkloristika (kuni 4 AP) 
• Võõrkeeled (kuni 4 AP) 
• Arvutiõpetus (kuni 1 AP) 
Jätkõpe ja tugiõpe kokku vähemalt 40 AP. 
3. Magistritöö (40 AP) 
Uurali keeled 
1. Uurijaseminar (teadustöö metodoloogia) (8 AP) 
2. Fennougristika aktuaalsed probleemid (4 AP) 
3. Eri uurali keeled (8 AP) 
4. Praktikum (eriala õpetamine) (4 AP) 
5. Võõrkeel (8 AP) 
6. Valikained (8 AP) 
7. Magistritöö (40 AP) 
Doktoriõpe (160 AP) 
Eesti keel 
1. Teoreetiline lingvistika (8 AP) 
2. Eesti keele uurimise probleemid (8 AP) 
3. Valikkursused (10 AP) 
4. Teadusseminar (12 AP) 
5. Iseseisev teaduslik töö (ettekannete ja artiklitena) (14 AP) 
6. Loengud ja seminarid üliõpilastele (8 AP) 
7. Doktoritöö (100 AP) 
Eesti kirjandus 
1. Erialased üldained: 
• Doktoriseminar (12 AP) 
• Kirjandusteoreetilised ja -ajaloolised loengukursused (4 AP) 
2. Erialane teadus- ja õppetöö: 
• Loengud ja seminarid üliõpilastele (20 AP) 
• Iseseisev töö (24 AP) 
3. Doktoritöö (100 AP) 
Eesti ja võrdlev rahvaluule 
1. Erialased üldained: 
• Doktoriseminar (8 AP) 
• Folkloristika teoreetilised ja historiograafilised loengukursused (4 AP) 
2. Vabaained (4 AP) 
3. Erialane teadus- ja õppetöö: 
• Loengud, seminarid üliõpilastele (20 AP) 
• Iseseisev töö (24 AP) 
4. Doktoritöö (100 AP) 
Läänemeresoome keeled 
1. Peaaine süvaõpe: 
• Keeleuurimise meetodid (kuni 10 AP) 
• Eriala ajalugu (1 AP) 
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• Sugulaskeeled (kuni 20 AP) 
• Keeleteaduslik välitöö või arhiivitöö (kuni 20 AP) 
• Germanistika, ballistika või slavistika (kuni 20 AP) 
2. Tugiõpe (vajadusel): 
• Etnograafia või folkloristika (kuni 4 AP) 
• Võõrkeeled (kuni 4 AP) 
• Arvutiõpetus (kuni 1 AP) 
Süvaõpe ja tugiõpe (kokku vähemalt 40 AP) 
3. Doktoritöö (120 AP) 
Uurali keeled 
1. Doktoriseminar (8 AP) 
2. Fennougristika aktuaalsed probleemid (8 AP) 
3. Praktikum (eriala õpetamine) (8 AP) 
4. Eriained individuaalkava järgi (uurali keeled ja naaberkeeled) (16 AP) 
5. Doktoritöö (120 AP) 
Üldkeeleteadus 
1. Teoreetilise keeleteaduse aktuaalsed suunad (8 AP) 
2. Keeleanalüüsi- ja kiijeldusmeetodid (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed; funktsionaalsed ja for­
maalsed) (4AP) 
3. Eriained individuaalkava järgi (16 AP) 
4. Doktoriseminar (8 AP) 
5. Ained oma valiku järgi (4 AP) 
6. Doktoritöö (120 AP) 
Õpetajakoolitus 
Õpetajakoolituse maht on 40 AP. See koosneb järgmistest osadest: kohustuslikud erialadidak-
tika kursused (8 AP), pedagoogika ja psühholoogia kursused (8 AP), koolipraktika (10 AP), 
valikained (8 AP), lõputöö (6 AP). 
Kohustuslikud erialaained 
• Eesti keele õpetamise metoodika. FLEE.02.055 (2 AP / E) 
• Kirjanduse õpetamise metoodika. FLEE.03.072 (2,5 AP / E) 
• Tekstiõpetuse alused. FLEE.02.050 (2 AP / A) 
• Erialaõpikute ajalugu. FLEE.03.075 (1,5 AP / E) 
• Seminar. Lõputöö. FLEE.02.053 (6 AP) 
• Koolipraktika. FLEE.02.056, FLEE.03.073 (10 AP / HA) 
Kohustuslikud pedagoogika ja psühholoogia ained 
• Ülddidaktika. FLEE.01.004 (2 AP) 
• Pedagoogiline psühholoogia (2 AP) 
• Haridusteooria (4 AP) 
Valikained (8 AP) 
• Üldpedagoogika ja -psühholoogia (4 AP) 
• Eesti keele õpetamise metoodika eriseminar. FLEE.02.054 (2 AP / A) 
• Kirjanduse õpetamise metoodika eriseminar. FLEE.03.074 (2 AP / A) 
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1997.-98. õ.-a. loetavad kursused 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool 
Proseminar. FLEE.01.008 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-12., 25.-36. n. Dotsent Tiiu Jaago 
Rahvaluule aktuaalseid küsimusi. Referatiivse töö kirjutamine originaalmaterjalist või uurimu­
sest 
Eesti rahvalaul. FLEE.01.009 (3 AP / E ) 
Toimumisaeg: 2.-13., 25.-36. n. Lektor Udo Kolk 
Eesti rahvalaulu kujunemise ajalugu, tingimused. Põhilised arengujärgud: regivärsieelsed lii­
gid; regilaul; riimilised rahvalaulud. 
Rahvajututeooria. FLEE.01.003 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13., 24.-36. n. Erakorraline professor Ülo Valk 
Rahvajutu žanriteooria. Ülevaade muinasjuttude uurimise suundadest. Muistendi žanrispetsiifika. 
Rahvaluule seminar. FLEE.01.016 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 25.-36. n. 
Refereeritakse ja arutletakse õppejõu poolt valitud kirjandust (keskendutakse kaasaja folkloori­
le) . Kui peaaineks on rahvaluule, kirjutatakse üliõpilase valitud teemal seminaritöö (= lisaks 2 
AP). 
Postseminar. FLEE.01.025 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 25.-36. n. Dotsent Paul Hagu 
Teadusartiklite arutelu. Üliõpilaste ettekanded eesti rahvausundist. Usundiliste muistendite 
analüüs. 
Rahvausundi demonoloogia. FLEE.01.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13., 25.-36. n. Erakorraline professor Ülo Valk 
Kursus käsitleb eesti rahvausundi üleloomulike olenditega seotud kujutelmi ning muistendeid 
Euraasia folkloori kontekstis. Süvendatud vaatluse all on kristliku algupäraga uskumused. 
Astraalmütoloogia ja kosmoloogia. FLEE.01.037 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13., 25.-36. n. Lektor Enn Kasak 
Ülevaade maailma rahvaste astraalmütoloogiast ja kosmoloogiast ning tänapäeva maailmapildi 
saamislugu. Seminaris käsitletakse kosmoloogilisi kujutelmi ning tutvutakse tähistaevaga. 
Eesti keele õppetool 
Proseminar. FLEE.02.005 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-12., 24.-36. n. Dotsent Valve-Liivi Kingisepp, lektor Külli Habicht 
Käsitletakse eesti keele aktuaalseid küsimusi, tutvutakse keelealase uurimistöö metoodikaga, 
esitatakse ettekanne õppejõu juhatatud teemal ja kirjutatakse sellest proseminaritöö. 
Seminar. FLEE.02.009 (4 АР /А) 
Toimumisaeg: 1.-12., 24.-36. n. (võib alustada ükskõik kummal semestril). Dotsent Maia 
Madisso, dotsent Karl Pajusalu, dotsent Valve-Liivi Kingisepp 
Refereeritakse ja arutatakse õppejõu poolt valitud kirjandust. Kirjutatakse seminaritöö, mida 
seminarirühmas arutatakse ja retsenseeritakse. 
Eesti keele ajalooline grammatika. FLEE.02.011 (3 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-8., 24.-31. n. Dotsent Karl Pajusalu 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus. FLEE.02.010 
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Antakse ülevaade häälikutest ja morfoloogilistest muutustest, mille tagajärjel läänemeresoome 
aluskeelest kujunes iseseisev eesti keel. 
Postseminar. FLEE.02.015 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 24.-35. n. Korraline professor Mati Erelt, dotsent Karl Pajusalu 
Peetakse ettekandeid bakalaureusetöödega seotud temaatikast. 
Käsikirja toimetamine ja korrektuur. FLEE.02.017 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 5.-14., 24.-33. n. Dotsent Ellen Uuspõld 
Õpitakse tundma keelehoolde ülesandeid. Harjutatakse keelelist redigeerimist. 
Eesti keel. FLEE.02.038 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-33. n. Lektor Katrin Kern 
Kohustuslik: Avalikkussuhted ja teabekorraldus (1), Ajakirjandus (1) 
Süvenetakse eesti keele ortograafia, ortoeepia, morfoloogia, süntaksi ja leksikoloogia normin­
gutesse. Antakse põhiteadmised erinevat tüüpi tekstide ülesehitusest ja tekstide tegemise prot­
sessist. 
Stilistika. FLEE.02.039 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-10., 24.-33. n. Lektor Katrin Kern 
Kohustuslik: Ajakirjandus (2), Avalikkussuhted ja teabekorraldus (2) 
Koostatakse ja analüüsitakse erinevat tüüpi tekste. 
Tekstiõpetuse alused. FLEE.02.050 (2 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-10., 25.-34. n. Lektor Kersti Lepajõe 
Kursus annab ülevaate tekstitüüpidest ja nende õpetamise viisidest ja võimalustest üldharidus­
kooli emakeeleõpetuse kursuse raames. 
Metoodika seminar. FLEE.02.053 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10., 25.-34. n. Dotsent Maia Madisso 
Eesti keele didaktika lõputööd juhendavas seminaris tegeldakse üliõpilaste konkreetsete uuri­
misteemadega, arutatakse töid, püütakse leida paremaid lähenemisnurki ja käsitlusvõimalusi. 
Eesti keele õpetamise metoodika eriseminar. FLEE.02.054 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10., 25.-34. n. Dotsent Maia Madisso 
Eriseminaris tutvustatakse põhjalikult ainelõikude õpetamise eripära. Kursuse tuumtemaatika 
varieerub aastati, keskendudes kord süntaksile, kord morfoloogiale, kord väljendusõpetusele jne. 
Eesti keele õpetamise metoodika. FLEE.02.055 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-10., 25.-34. n. Dotsent Maia Madisso 
Käsitletakse emakeeleõpetuse põhiprintsiipe. Põgusalt peatutakse emakeeledidaktika arengu­
lool. Tutvustatakse käibivate õppematerjalide kasutamismeetodeid ja olulisi õppe-eesmärkide 
saavutamise võimalusi. 
Eesti kirjanduse õppetool 
Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Lektor Mart Velsker 
Ülevaade eesti kirjanduse arengust algusest tänapäevani. 
Kirjandusteaduse alused. FLEE.03.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13., 25.-36. n. Lektor Mart Velsker 
Antakse sissejuhatav üldkäsitlus kirjandusteaduse põhiküsimustest, -mõistetest ja teose ana­
lüüsi alustest 
Eesti kirjanikke. FLEE.03.003 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-34., 2.-14. n. (algab kevadsemestril). Sirje Olesk 
Erinevaid ajajärke ja stiilisuundi esindavate valitud autorite looming, teoste analüüs. 
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Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.03.004 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 25.-36. n. Lektor Mart Velsker 
Proseminaris käsitletakse kirjandusteoreetilisi küsimusi ja tegeldakse tekstianalüüsiga. Koosta­
takse referaat ja proseminaritöö. 
Seminar. Seminaritöö. FLEE.03.007 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 9.-13., 23.-35. n. Dotsent Arne Merilai, lektor Mart Velsker 
Seminaris käsitletakse kirjanduslikke uurimismeetodeid, kirjandusteaduse ja kirjandusloo 
probleeme, tegeldakse praktilise analüüsiga, kirjutatakse uurimuslik töö. 
Proosaeepika. Eesti proosakirjanikke. FLEE.03.008 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-14., 24.-36. n. Dotsent Ülo Tönts 
Kohustuslik eeldusaine: Kirjandusteaduse alused. FLEE.03.002 
Valitud autorite loomingu kaudu õpitakse tundma eesti proosa arengutendentse ja dünaamikat, 
omandatakse kogemusi teoste analüüsiks, süvendatakse proosaeepika olemuse ja žanride 
mõistmist. 
Postseminar. FLEE.03.012 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 24.-36. n. Dotsent Arne Merilai 
Töötatakse läbi bakalaureusetööga seostuvaid teoreetilisi küsimusi, arutatakse diplomitööde 
probleeme ja valminud peatükke. 
Eesti teatri ja draama ajalugu I. FLEE.03.017 (3,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-14., 24.-35. n. Dotsent Ants Järv 
Eesti teatri ja näitekirjanduse areng 1917. aastani. 
Teatriteaduse proseminar. Proseminaritöö. FLEE.03.021 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 24.-35. n. Dotsent Enn Siimer, lektor Anneli Saro 
Käsitletakse teatrietenduse kirjeldamise probleeme, tutvutakse teatritöö korraldusega. Koosta­
takse proseminaritöö. 
Teatriteaduse seminar. Seminaritöö. FLEE.03.027 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 23.-34. n. Dotsent Luule Epner 
Kohustuslik eeldusaine: Teatriteaduse proseminar. Proseminaritöö. FLEE.03.021 
Käsitletakse teatriuurimise teoreetilisi ja ajaloolisi probleeme, koostatakse referaate, kirjutatak­
se uurimuslik töö eesti teatrist. 
Üldine teatriajalugu II. FLEE.03.028 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 23.-32. n. Dotsent Luule Epner 
Kohustuslik eeldusaine: Üldine teatriajalugu I. FLEE.03.019 
Ülevaade teatri ja draamakirjanduse arengust 20. sajandil. 
Teatriteaduse postseminar. FLEE.03.040 (2 AP/A) 
Toimumisaeg: 2.-13., 24.-35. n. Dotsent Luule Epner 
Kohustuslik eeldusaine: Teatriteaduse seminar. Seminaritöö. FLEE.03.027 
Töötatakse läbi bakalaureusetöödega seonduvad teoreetilis-metodoloogilised probleemid, aru­
tatakse bakalaureusetööde ja postseminaritööde valminud peatükke. 
Kirjandusteooria. FLEE.03.064 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13., 24.-35. n. Lektor Epp Annus 
Kohustuslik eeldusaine: Kirjandusteaduse alused. FLEE.03.002 
Loengud tutvustavad 20. sajandi kirjandusteoreetilisi lähenemisviise. Kursus läheneb kirjandu­
sele fiktsiooni ja reaalsuse, kirjanduse ja keele, struktuuri ja dekonstruktsiooni vaheliste suhete 
analüüsimise ja opositsioone eristatavate piiride hajutamise kaudu. Loengutes käsitletud kaas­
aegsed kirjandusteoreetilised seisukohad kinnistuvad seminarides praktilise tekstianalüüsi abil. 
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Analüütiline kirjandusteooria. FLEE.03.067 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-38. n. Dotsent Arne Merilai 
Tutvutakse analüütilise keelefilosoofia alustega, rakendamaks seda lingvistilises kriitikas. Kä­
sitletakse fiktsiooni olemust, kõneakte, deiksist, implikatuuri, metafoori jm. Analüüsitakse 
A Alliksaare tekste. 
Magistriseminar. FLEE.03.068 (8 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Dotsent Arne Merilai, dotsent Luule Epner 
Magistriseminaris käsitletakse süvendatult kirjandusteoreetilisi probleeme, peetakse ettekan­
deid magistritööga seotud teemadel, töötatakse läbi magistrieksamiks vajalik kirjandus. 
Kirjanduse õpetamise metoodika. FLEE.03.072 (2,5 АР/ E) 
Toimumisaeg: 2.-39. n. Lektor Reet Vääri 
Antakse ülevaade kirjanduse õpetamise eesmärkidest ja meetoditest, käsitletakse kirjandustun-
dide struktuuri, tutvustatakse põhikooli ja gümnaasiumi õppekavasid. Kirjandus antakse loen­
guil. 
Eesti keele (võõrkeelena) õppetool 
Eesti keele praktikum. FLEE.04.011 (6 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-37. n. Assistent Elle Vaimann, assistent Raili Pool 
Jätkatakse eestikeelse kirjaliku ja suulise väljendusoskuse arendamist. Kodulektüüri lugemine, 
referaate ja muid kirjalikke töid. 
Seminar. FLEE.04.036 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 6.-39. n. Dotsent Birute Klaas 
Refereeritakse ja arutletakse õppejõu poolt valitud kirjandust. Seminari käigus valmib igal üli­
õpilasel iseseisva teadustöö tulemusena seminaritöö, mida seminarirühmas arutatakse ja ret­
senseeritakse. 
Kirjandusteooria õppetool 
Vanakreeka keele algkursus. FLEE.05.001 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Jaan Unt 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Kursus annab põhiteadmised kreeka keele ja morfoloogia, süntaksi ja lihtsamate tekstide luge­
misoskuse valdkonnas. 
Läänemeresoome keelte õppetool 
Soome keel. FLEE.06.001 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 2.-15., 25.-37. n. Margit Kuusk, Terje Kruusimaa 
Soome keel algajaile, põhirõhk grammatikal ja kõneoskuse arendamisel. Kodulektüür. 
Soome keele kirjutamiskursus I. FLEE.06.017 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-15., 24.-38. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome keel. FLEE.06.001 (sooritatuna vähemalt hindele 4) 
Eri tüüpi tekstide (ajaleheartiklite, arvamuste, avalduste jms.) kirjutamine. 
Soome keele proseminar. Proseminaritöö. FLEE.06.020 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-15., 24.-38. n. Korraline professor Tiit-Rein Viitso 
Kohustuslik eeldusaine: Soome keel. FLEE.06.001 
Osalemine seminarides, kus kirjutatakse iseseisev harjutustöö ja arutatakse ühiselt prosemina-
ritöid. 
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Soome keele tõlkekursus I. FLEE.06.025 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-14., 24.-35. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline soome keel. FLEE. 06.039 (sooritatuna vähemalt hindele 4) 
Suulisi ja kirjalikke tõlkehaijutusi soome keelest eesti keelde ning tõlketeooria-alast kirjandust 
õppejõu soovitusel. 
"Soome keele seminar. Seminaritöö. FLEE.06.030 (4 АР/A) 
Toimumisaeg: 2.-15., 24.-38. n. Dotsent Heinike Heinsoo 
Osaletakse seminaris ja kirjutatakse seminaritöö; retsenseeritakse individuaalselt ja arutatakse 
ühiselt seminaritöid. 
Soome keele postseminar. FLEE.06.036 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-38. n. Dotsent Heinike Heinsoo 
Osaletakse postseminaris ja peetakse ettekandeid bakalaureusetöödega seotud temaatikast. 
Praktiline soome keel. FLEE.06.039 (2AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n, 24.-38. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome keel. FLEE.06.001 (sooritatuna vähemalt hindele 4) 
Tänapäeva soome keele sõnavara ja väljendusvõimaluste ning korrektse soome keele omanda­
mine, ajalehetekstide lugemine ja analüüs. Loenguid ja harjutusi ning kirjandust õppejõu soovi­
tusel. Praktilise keele valdajad võivad kohe sooritada eksami. 
Soome keele didaktika. FLEE.06.047 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-10., 25.-34. n. 
Tutvustatakse eesti kooliõpilastele ja täiskasvanutele soome keele õpetamise meetodeid ja ise­
ärasusi, õpikuid, teadmiste kontrolli ning kirjalike tööde parandamise nõudeid. 
Soome keele didaktika eriseminar. FLEE.06.048 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10., 25.-34. n. 
Tutvutakse ainelõikude õpetamise iseärasustega ja töötatakse läbi lõputööga seotud küsimusi. 
Uurali keelte õppetool 
Ungari keele järgkursus. FLEE.07.003 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 5.-16., 24.-36. n. Lektor Anu Nurk 
Kohustuslik eeldusaine: Ungari keele põhikursus. FLEE.07.021 
Süvendatakse igakülgselt ungari keele oskust. 
Seminar ja seminaritöö fennougristikast. FLEE.07.007 (4 АР/A) 
Toimumisaeg: 1.-12., 24.-37. n. Korraline professor Ago Künnap 
Osaletakse seminaris ja kirjutatakse seminaritöö, retsenseeritakse individuaalselt ja arutatakse 
ühiselt seminaritöid. 
Postseminar. FLEE.07.012 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-12., 24.-38. n. Korraline professor Ago Künnap 
Osaletakse postseminaris ja peetakse ettekandeid lõputöödega seotud temaatikast. 
Tõlkimine eesti keelest ungari keelde. FLEE.07.029 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-16., 24.-38. n. Lektor Péter Pomozi 
Süvendatakse tõlkimise ja õigekeelsuse oskust. Harjutatakse filoloogia erialade oskussõnavara 
aktiivset kasutamist. Tõlkeharjutusi ungari keelest ja ungari keelde. 
Ungari keele struktuur. FLEE.07.033 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-15., 24.-35. n. Lektor Péter Pomozi 
Antakse ülevaade ungari keele hääliku-, vormi- ja lauseõpetuse põhijoontest. Analüüsitakse lau­
seid ja tekste. 
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Magistriseminar. FLEE.07.039 (8 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Korraline professor Ago Künnap 
Arutatakse magistritööde problemaatikat, kuulatakse vastavaid ettekandeid. 
Doktoriseminar. FLEE.07.042 (8 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Korraline professor Ago Künnap 
Arutatakse doktoritööde probleeme ja kuulatakse vastavaid ettekandeid. 
Postseminar. FLEE.07.052 (2AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-15., 24.-36. n. Dotsent Tõnu Seilenthal 
Osaletakse postseminaris ja peetakse ettekandeid lõputöödega seotud temaatikast. 
Proseminar ja proseminaritöö ungari filoloogiast. FLEE.07.063 (ЗАР/A) 
Toimumisaeg: 2.-14., 25.-38. n. Dotsent Tõnu Seilenthal 
Osaletakse proseminaris ja kirjutatakse proseminaritöö, arutatakse ühiselt proseminaritöid. 
Seminar ja seminaritöö ungari filoloogiast. FLEE.07.064 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-14., 24.-37. n. Dotsent Tõnu Seilenthal 
Osaletakse seminaris ja kirjutatakse seminaritöö, retsenseeritakse individuaalselt ja arutatakse 
ühiselt seminaritöid. 
Ülevaade ungari keele kirjandusest. FLEE.07.065 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-14., 25.-36. n. Dotsent Tõnu Seilenthal 
Antakse ülevaade ungari kirjanduse arengust. 
Ungari rahvalaul. FLEE.07.067 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 3.-15., 24.-36. n. Lektor Péter Pomozi 
Õpitakse tundma ungari rahvalaulutüüpe ja erinevaid piirkondlikke helilaade. Õpitakse ungari 
rahvalaule Kodaly'i meetodil. 
Ungari keeleteaduse aktuaalsed probleemid. FLEE.07.071 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 5.-12., 26.-32. n. Lektor Péter Pomozi 
Käsitletakse ungari keeleteaduse intrigeerivaid probleeme morfonoloogia, morfoloogia ning 
süntaksi alalt, ungari keele ajaloo, ungari keele struktuuri ning tüpoloogia vaatepunktist. 
Proseminar ja proseminaritöö fennougristikast. FLEE.07.072 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-14., 24.-38. n. Dotsent Tõnu Seilenthal 
Osaletakse proseminaris ja kirjutatakse proseminaritöö, arutatakse ühiselt proseminaritöid. 
Ungari keele põhikursus. FLEE.07.073 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 5.-16., 24.-36. n. Lektor Anu Nurk 
Antakse põhiteadmised ungari keelest. 
Sügissemestril loetavad kursused 
Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool 
Rahvalaul. FLEE.01.002 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Dotsent Tiiu Jaago 
Rahvalaulu mõiste, liigid Eestis. Laulunäidete analüüs. Rahvalaulude kogumise, väljaandmise ja 
uurimise ajaloost. 
Vene folkloor. FLEE.01.006 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Dotsent Paul Hagu 
Ülevaade vene folkloorist, selle žanrissüsteemist ja seostest eesti materjalidega. 
Eesti rahvajutt. FLEE.01.010 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Dotsent Paul Hagu 
Eesti rahvaluule jutužanrid, historiograafia, juttude funktsioon ja kunstiline ülesehitus. 
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Rahvamuusika. FLEE.01.011 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Lektor Udo Kolk 
Rahvamuusika mõiste. Ülevaade eesti rahvamuusika kogumise ajaloost, fondidest. Regivärsi 
põhiprobleemid. Tähtsamaid rahvalaulikuid. 
Läänemeresoome rahvaste folkloor. FLEE.01.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Dotsent Paul Hagu 
Ülevaade soome ja teiste läänemeresoome rahvaste folkloorist ja selle uurimisest. 
Regilaulu poeetika. FLEE.01.021 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Dotsent Tiiu Jaago 
Süvenetakse regilaulu keele ja poeetika eripärasse. Töötatakse läbi kujundi- ja keelealaseid 
uurimusi ning analüüsitakse laule. 
Rahvaluuleteaduse alused. FLEE.01.029 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Dotsent Tiiu Jaago 
Antakse ülevaade rahvaluuleteooriast, rahvaluule liikidest, uurimisallikatest ja uurimissuunda­
dest. 
Rahvakalender. FLEE.01.033 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. 
Iseseisev töö programmi järgi või semestri algul valitud teemadega "Eesti rahvakalendri" köi­
dete seeria põhjal. 
Rahvahuumor. FLEE.01.035 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Erakorraline professor Arvo Krikmann 
1. Koomika üldteooria elemente. 2. Rahvanaljandid ja anekdoodid. 3. Koomiline (nali, huumor, 
iroonia) muudes folkloorižanrides. 
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Kirjaliku ja suulise väljenduse õpetus. FLEE.02.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-11. n. Lektor Kersti Lepajõe 
Antakse põhiteadmised erinevat tüüpi tekstide ülesehitusest ja tekstide tegemise protsessist. 
Eesti õigekeelsus. FLEE.02.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.—10. n. Dotsent Maia Madisso, dotsent Valve-Liivi Kingisepp 
Süvenetakse tänapäeva eesti kirjakeele ortograafia-, ortoeepia-, morfoloogia-, süntaksi- ja leksi-
koloogianormingutesse. 
Suuline kõne. FLEE.02.006 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 5.-14. n. Teadur Tiit Hennoste 
Antakse ülevaade suulise kõne ja suhtlemise uurimise põhilistest teooriatest ja meetoditest ning 
ülevaade eesti suulise kõne uurimise senistest tulemustest. 
Eesti keele vormiõpetus. FLEE.02.010 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Dotsent Jaak Peebo 
Kohustuslikud eeldusained: Eesti õigekeelsus. FLEE.02.002, Eesti foneetika ja fonoloogia. 
FLEE.02.004 
Käsitletakse sõna morfoloogilist struktuuri ja grammatilisi kategooriaid, sõnaliike, käänamist, 
kompareerimist ja pööramist, käänd-ja pöördkondi. 
Eesti keele sõnavara ajalugu. FLEE.02.025 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-5. n. Dotsent Birute Klaas 
Antakse ülevaade eesti keele laenukihistustest ja kirjakeele põhisõnavara arengust kuni XIX 
sajandini. 
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Eesti keelekorraldus. FLEE.02.026 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 5.-9. n. Tiiu Erelt 
Antakse ülevaade eesti keelekorralduse ajaloost ja tänapäevast. 
Kirjaliku ja suulise väljenduse õpetus. FLEE.02.032 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-11. n. 
Antakse põhiteadmised erinevat tüüpi tekstide ülesehitusest ja tekstide tegemise protsessist. 
Eesti keele häälikuõpetus. FLEE.02.034 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.—10. n. Pire Teras 
Kohustuslik: Eripedagoogika (1) 
Õpitakse tundma eesti keele häälikute süsteemi ja korratakse ortograafia põhialuseid. 
Eesti keele lauseõpetus. FLEE.02.036 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Lektor Katrin Kern 
Kohustuslik: Eripedagoogika (2) 
Süvendatakse teadmisi eesti keele lauseehitusest. 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.043 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.—10. n. 
Kohustuslik: Kehakultuur (2) 
Tegeletakse eesti õigekeelsuse, keelekasutuse ja stilistika praktiliste probleemidega. 
Erikursus murdest. FLEE.02.046 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.—10. n. Dotsent Karl Pajusalu 
Antakse ülevaade ühest eesti murdest ning tutvustatakse seniseid uurimusi. 
Välis-Eesti keel. FLEE.02.048 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 3.-4. n. Raimo Raag 
Antakse ülevaade Rootsi-Eesti keelest ja tutvustatakse seniseid uurimusi. 
Pedagoogiline praktika. FLEE.02.056 (10 AP / A) 
Toimumisaeg: 13.-24. n. Dotsent Maia Madisso 
Praktika kestab 10 nädalat. Neist 4 vältel kuulatakse, anlüüsitakse ja antakse tunde keskastmes, 
5-8 nädalal vanemas astmes. Kaks viimast nädalat töötatakse paralleelselt nii noorema kui vane­
ma astme õpilastega. 
Sissejuhatus eesti keele uurimisse. FLEE.02.057 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Dotsent Valve-Liivi Kingisepp 
Antakse ülevaade eesti keele uurimise senistest suundadest, uurimisasutustest, uurijatest, mee­
toditest ja tulemustest. 
Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.02.058 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 12.-16. n. Lektor Külli Habicht 
Omandatakse sõnade tuletamise ja liitmise käsitluses kasutatavad mõisted, süvenetakse eesti 
keele sõnamoodustusmallidesse. 
Eesti keele lauseõpetus. FLEE.02.059 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-11. n. Korraline professor Mati Erelt 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus. FLEE.02.010 
Õpitakse tundma süntaksi mõistestikku ja süntaktilise analüüsi meetodeid, süvenetakse eesti 
keele lauseehitusse. 
Eesti kirjanduse õppetool 
Lastekirjandus. FLEE.03.006 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-14. n. Dotsent Ants Järv 
Ülevaade lastekirjanduse teooriast, klassikast, eesti lastekirjandusest. 
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Eesti luuletajaid. FLEE.03.009 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-14. n. Emeriitprofessor Karl Muru 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.001 
Käsitletakse süvendatult valitud autorite loomingut, mille kaudu õpitakse tundma eesti luule 
arengulugu, lüürika ja lüroeepika teoreetilisi probleeme ja saadakse analüüsikogemusi. 
Kõneaktide teooria. FLEE.03.011 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Dotsent Arne Merilai 
Kõneaktide teooria on analüütilise filosoofia keskseid keeleteooriaid, millel on avarad võimalu­
sed ka kirjanduse uurimisel. 
Lastekirjandus. FLEE.03.014 (1,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 3.-14. n. Dotsent Ants Järv 
Kohustuslik: Eripedagoogika (2) 
Ülevaade lastekirjanduse teooriast, klassikast, eesti lastekirjandusest. 
Eesti kirjanikke. FLEE.03.016 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Lektor Reet Vääri 
Kohustuslik: Eripedagoogika (3) 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.015 
Käsitletakse erinevaid stiilisuundi ja arenguperioode esindavaid autoreid ning nende loomin­
gut, analüüsitakse teoseid. 
Draamaklassikuid I. FLEE.03.018 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Dotsent Ülo Tönts 
Valitud autorite loomingu kaudu (renessansist realismini) süvenetakse näitekirjanduse prob­
leemidesse ja muutumisse. Analüüsitakse näidendeid. 
Üldine teatriajalugu I. FLEE.03.019 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Lektor Riina Schütting 
Ülevaade lääne teatri arengust antiigist kuni 19. sajandi lõpuni. 
Draamateooria ja teatriteaduse alused. FLEE.03.020 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Lektor Anneli Saro 
Antakse ülevaade draamateooria ja teatriteaduse põhiküsimustest ja -mõistetest. Analüüsitakse 
üht näidendit ja selle lavastust. 
Leedu teater. FLEE.03.023 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-14. n. Dotsent Ülo Tönts 
Leedu teatri põhijooned. 
Dramaatika. Eesti draamakirjanikke. FLEE.03.029 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-10. n. Dotsent Luule Epner 
Süvenetakse draamakirjanduse olemusse ja žanridesse. Esindavate autorite loomingu kaudu 
õpitakse tundma eesti näitekirjanduse arengut ja omandatakse analüüsikogemusi. 
Metatekstide teooria. FLEE.03.047 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris 
Metatekstide teooria käsitleb tekste tekstidest, sh. kriitika poeetika ja "kriitika kriitika" prob­
leeme. 
Valikkursus tekstoloogiast. FLEE.03.054 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Lektor Peeter Olesk 
Käsitletakse allikaõpetuse, tekstikriitika ja üllitamise probleeme. 
Eesti kirjanikud kultuurikriitikutena. FLEE.03.055 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Toivo Kuldsepp 
Eesti kirjanikud kultuurikriitikuina valikkursus pakub valikulisi võimalusi süveneda erinevate 
kirjanike (Fr. Tuglas, A H. Tammsaare, В. Kangro, J. Kross jt.) kultuurikriitilisesse pärandisse. 
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Režii alused. FLEE.03.058 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab septembris 
Tutvustatakse režii põhimõtteid, analüüsitakse üht näidendit lavastamise seisukohalt. 
Eesti teatri ja draama ajalugu II. FLEE.03.059 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Dotsent Ants Järv 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti teatri ja draama ajalugu I. FLEE.03.017 
Ülevaade eesti teatri ja näitekirjanduse arengust 1920. aastatest tänapäevani. 
Deiksis. FLEE.03.065 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Arne Merilai 
Kirjanduse põhjal käsitletakse deiksist kui keelelist orientatsiooni. Analüüsitakse deiksist ilu­
kirjanduses, eeskätt luules. 
Teatrikriitika alused. FLEE.03.069 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Dotsent Ülo Tönts 
Tutvutakse teatrikriitika ülesannete, laadide ja meetoditega, vaadeldakse eesti kaasaegset teat­
rikriitikat. Kirjutatakse harjutustöö. 
Rahva- ja kunsteeposed. FLEE.03.071 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Ants Järv 
Eeldatakse eepose teoreetiliste probleemide analüüsi; "Kalevipoja" ja "Kalevala" põhjalikumat 
tundmist; mõne maailma tuntuma eepose (eestikeelne tõlge) käsitlemist. Sooritatakse kirjan­
duse põhjal. Kirjanduse loendi, referaadi teema jm. saab eesti kirjanduse õppetoolist. 
Pedagoogiline praktika. FLEE.03.073 (10 AP / A) 
Toimumisaeg: 12.-24. n. Lektor Reet Vääri 
Kohustuslikud eeldusained: Eesti keele õpetamise metoodika. FLEE.02.055, Kirjanduse õpeta­
mise metoodika. FLEE.03.072 
Esitatakse õpetajakoolituse kutseaasta pedagooglise praktika nõuded, tutvustatakse baaskoole, 
analüüsitakse õpetajate ja praktikantide tunde. Esitatakse koolipraktika dokumentatsioon. 
Eesti keele (võõrkeelena) õppetool 
Eesti keele vestluskursus I (vene keele baasil). FLEE.04.007 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-10. n. Assistent Raili Pool 
Õpetatakse eesti kõnekeelt, pannakse alus teadmistele eesti keele sõnavarast ja luuakse eeldu­
sed elementaarseks eestikeelseks suhtlemiseks. 
Eesti keele vestluskursus I (inglise keele baasil). FLEE.04.008 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-10. n. Assistent Tiina Kikerpill 
Õpetatakse eesti kõnekeelt, pannakse alus teadmistele eesti keele sõnavarast ja luuakse eeldu­
sed elementaarseks eestikeelseks suhtlemiseks. 
Eesti keele vestluskursus II (vene keele baasil). FLEE.04.009 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 11.-17. n. Assistent Raili Pool 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele vestluskursus I (vene keele baasil). FLEE.04.007 
Jätkatakse eesti kõnekeele õpetamist, täiendatakse teadmisi eesti keele sõnavarast ja arenda­
takse eestikeelse suhtlemise oskust. 
Eesti keele vestluskursus II (inglise keele baasil). FLEE.04.010 (1,5 АР/ E) 
Toimumisaeg: 11.-17. n. Assistent Tiina Kikerpill 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele vestluskursus I (inglise keele baasil). FLEE.04.008 
Jätkatakse eesti kõnekeele õpetamist, täiendatakse teadmisi eesti keele sõnavarast ja arenda­
takse eestikeelse suhtlemise oskust. 
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Eesti keele algkursus (inglise keele baasil). FLEE.04.012 (7,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Assistent Ingrid Nikopensius 
Antakse lühiülevaade tänapäeva eesti keele grammatikast ja süvendatakse eesti keele aktiivset 
oskust. 
Eesti keele algkursus (soome keele baasil). FLEE.04.013 (7,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Assistent Ingrid Nikopensius 
Antakse lühiülevaade tänapäeva eesti keele grammatikast ja süvendatakse eesti keele aktiivset 
oskust. 
Eesti keele algkursus (vene keele baasil). FLEE.04.014 (7,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Lektor Sirje Rammo 
Antakse lühiülevaade tänapäeva eesti keele grammatikast ja süvendatakse eesti keele aktiivset 
oskust. 
Eesti keele vormiõpetus. FLEE.04.018 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-14. n. Assistent Elle Vaimann 
Kohustuslik eeldusaine: Foneetika alused ja eesti keele foneetika. FLEE.04.017 
Antakse ülevaade muutuvate sõnade morfoloogilisest struktuurist, sõnade liigitamisest, klassi­
fitseerimisest morfoloogilisteks tüüpideks ja muutmisest. 
Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.04.019 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 7.-15. n. Lektor Sirje Rammo 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus. FLEE.04.018 
Antakse ülevaade sõnade tuletamise ja liitmise käsitluses kasutatavatest mõistetest, esitatakse 
eesti keele sõnamoodustusmallid. 
Eesti keele ortograafia. FLEE.04.022 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-12. n. Assistent Elle Vaimann 
Antakse eesti keele häälikuortograafia, suure ja väikese algustähe, kokku- ja lahkukirjutamise 
ning võõrnimede kirjutamise põhilised reeglid. 
Eesti keele semantika põhijooni. FLEE.04.023 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-6. n. Lektor Renate Pajusalu 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.04.019 
Antakse ülevaade semantika põhimeetoditest, eesti keele semantiline iseloomustus sõnaliikide 
kaupa ja lausesemantika põhijoonte kirjeldus. 
Eesti keele sõnavara ja selle ajalugu. FLEE.04.029 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-6. n. Dotsent Birute Klaas 
Antakse ülevaade eesti keele sõnavara struktuurist ja päritolurühmadest. 
Kontrastiivne grammatika (eesti-soome). FLEE.04.040 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 7.-12. n. Dotsent Birute Klaas 
Antakse ülevaade eesti ja soome keele grammatilise struktuuri sarnasustest ja erinevustest. 
Baltistika. FLEE.04.041 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 7.-12. n. Dotsent Birute Klaas 
Antakse ülevaade balti keeltest ja rahvastest, baltistika olemusest, uurimissuundadest ja põhi­
probleemidest. 
Suulise tõlke seminar. FLEE.04.042 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-6. n. Dotsent Birute Klaas 
Seminaris on loengud ja praktiline osa eesti keelest soome ja/või vene keelde suulise tõlke õppi­
miseks ja harjutamiseks. 
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Eesti keele ja kirjanduse kontrolltööde koostamine. FLEE.04.044 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 3.-7. n. 
Antakse ülevaade kontrolltööde koostamise metoodikast. Koostatakse erinevate vanuseastme-
te kontrolltöid ning analüüsitakse neid seminarides. 
Eesti keele grammatika õpetamise metoodika vene koolis. FLEE.04.048 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 11.-15. n. 
Käsitletakse eesti keele grammatika õpetamise probleeme vene koolis. 
Kirjandusteooria õppetool 
Vanim kirjandus. FLEE.05.002 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Jaan Unt 
Kursus moodustab osa suuremast tsüklist "Maailmakirjanduse ajalugu". Tutvustatakse sumeri, 
akkadi, heti ja ugariti kirjandusmälestusi seoses vastavate kultuuride usundite ja mütoloogiaga, 
vaadeldakse Vana Testamenti kirjandusloolisest aspektist ja seoses teiste kirjandustega. 
Antiikkirjanduse ajalugu. FLEE.05.003 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Jaan Unt 
Kohustuslik: Germaani-romaani filol (alamaste) 
Kursus moodustab osa suuremast tsüklist "Maailmakirjanduse ajalugu". Käsitletakse kirjandu­
se tekkimist Kreekas ja Roomas, žanride teket ja kujunemist ning antiikkirjanduse mõju ja 
pärandit hilisemas kirjanduses. 
Kreeka meetrika. FLEE.05.017 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Lektor Jaan Unt 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Tutvutakse kreeka luule meetrika põhimõtetega ja värsimõõtude kujunemise ajalooga. 
Läänemeresoome keelte õppetool 
Soome kultuur I. FLEE.06.014 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Lektor Eino Koponen 
Ülevaade soome tavakultuurist ja tähtpäevakommetest. Loenguid ja kirjandust õppejõu soovi­
tusel või üks järgmistest teostest: S. Karjalainen "Juhlan aika", U. Vento (toim.) "Juhlakirja". 
Soome grammatika I. FLEE.06.015 (1 AP / A või E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome keel. FLEE.06.001 (sooritatuna vähemalt hindele 4) 
Soome grammatika põhijoonte (eriti morfoloogia) kordamine ja süstematiseerimine. Loenguid 
ja harjutusi ning kirjandust õppejõu soovitusel. Võimalik sooritada ka eksamina järgmise kir­
janduse alusel: L. White "Suomen kielioppia ulkomaalaisille", A Lieko "Suomen kielen fonetiik-
kaa ja fonologiaa ulkomaalaisille". 
Soome vestluskursus I. FLEE.06.016 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome keel. FLEE.06.001 
Soome keele kõneoskuse arendamine. 
Soome kultuur II. FLEE.06.021 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Dotsent Heinike Heinsoo 
Ülevaade soome kultuurist ja selle arengust. Loengud ja kirjandust õppejõu soovitusel või 
P. Molarius (toim.) "Suomen taide ja kulttuuri". 
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Soome hääliku-ja vormisüsteemi ajalugu. FLEE.06.026 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Korraline professor Tiit-Rein Viitso 
Tutvutakse soome hääliku- ja muutesüsteemi kujunemisega. Loenguid ja T. Lehtinen "Suomen 
kielen esihistoriaa". 
Soome sõnavara ja kirjakeele ajalugu. FLEE.06.027 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Emeriitprofessor Paul Alvre 
Tutvustatakse soome sõnavara ja kirjakeele arengut. Loengud või sooritus õppejõu soovitatud 
kirjanduse põhjal. 
Soome murded ja kõnekeel. FLEE.06.028 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline soome keel. FLEE.06.039 (sooritatuna vähemalt hindele 4) 
Tutvutakse soome murrete ja tänapäeva kõnekeelega. 
Soome kirjandus II. FLEE.06.029 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Lektor Eino Koponen 
Teise maailmasõja eelne soome kirjandus. Kohustuslik lektüür: A Kivi "Nummisuutari('\ J. Aho 
"Rautatie", "Papin tytär", "Juha"', M. Canth "Köyhää kansaa", "Työmiehen vaimo"; E. Leino 
"HelkavirsiäJ. Lehtonen "Putkinotko"-, F. E. Sillanpää "Hurskas kurjuus", "Nuorena nukkunuf ; 
M. Waltari "Sinuhe" ning valikuliselt Tulenkantajate ja kaasaegsete luulet. Seminar (ettekanne 
ja oponeerimine) ning К Laitinen "Suomen kirjallisuuden historia", lk. 15-432. 
Soome keele kirjutamiskursus II. FLEE.06.033 (1 АР / A) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome keele kirjutamiskursus. FLEE.06.017 (sooritatuna vähemalt 
hindele 4) 
Teadustekstide analüüs, kommenteerimine ja kirjutamine. 
Soomekeelse suulise esinemise kursus. FLEE.06.034 (1 АР / A) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Lektor Eino Koponen 
Koosoleku- ja nõupidamisoskuse ning kõne ja ettekandega esinemise harjutamine. 
Uurali keelte õppetool 
Soome-ugri häälikulugu. FLEE.07.001 (2 АР / E) 
Toimumisaeg: 2.-12. n. Korraline professor Tiit-Rein Viitso 
Tutvutakse uurali ja soome-ugri algkeele häälikusüsteemiga ja nüüdiskeelte häälikusüsteemide 
kujunemise põhijoontega. Loengud ja P. Alvre "Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusüles-
anded ja materjalid (üksikkonsonandid)", "Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesanded 
ja materjalid". 
Ungari maatundmine. FLEE.07.015 (1 АР / E) 
Toimumisaeg: 5.-14. n. Lektor Anu Nurk 
Saadakse ülevaade Ungari maateadusest, minevikust ja rahvaluulest. 
Soome-ugri keelte uurimislugu. FLEE.07.022(1 АР / E) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Korraline professor Ago Künnap 
Tutvutakse soome-ugri keelte uurimisega läbi aegade, tähtsamate keskuste ja uurijatega, uuri­
mise tänase seisundiga. 
Ungari keele algkursus. FLEE.07.027 (4 АР / E) 
Toimumisaeg: 3.-16. n. Lektor Péter Pomozi 
Saadakse põhiteadmised ungari keele grammatikast. Õpitakse kasutama ungari keele põhisõ­
navara. Vestlus-, mõistmis- ja grammatikaharjutusi. 
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Ungari kirjanduse ajalugu I. FLEE.07.031 (1 АР/ E) 
Toimumisaeg: 3.-13. n. Lektor Péter Pomozi 
Ungari keskaegsest kirjandusest kuni 1772. HB, MS. Janus Pannoneius, Bornemisza, Balassi, 
Rimay, Pazmany, Alvinczi, Karoli, Zrinyi, Mikes, Faludi ja nende toodang. 
Fennougristika alused. FLEE.07.037 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-13. n. Korraline professor Tiit-Rein Viitso, korraline professor Ago Künnap 
Tutvutakse fennougristika kui teaduskompleksi olemusega, soome- ugri ja samojeedi keelte ja 
nende kõnelejaskonnaga, fennougristika seniste saavutustega ja kaasaegsete muutustega. 
Altaistika ja paleosiberoloogia. FLEE.07.041 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Korraline professor Ago Künnap 
Tutvutakse altai ja paleosiberi keeltega, eelkõige morfoloogilisest aspektist, et luua Siberi 
areaaltüpoloogilist tausta uurali keeltele. 
Ungari keele kõneharjutused. FLEE.07.044 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-16. n. Lektor Péter Pomozi 
Harjutatakse kõne- ja ettekandepidamist ungari keeles. 
Lapi keel. FLEE.07.054 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-16. n. Lektor Eino Koponen 
Põhjalapi kirjakeele algeid õpiku "Davvin Г' alusel. 
Ungari ajalugu. FLEE.07.066 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-14. n. Dotsent Tõnu Seilenthal 
Tutvutakse Ungari ajaloo põhietappidega. 
Üldkeeleteaduse õppetool 
Sissejuhatus üldkeeleteadusesse. FLEE.08.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Korraline professor Haldur Õim 
Antakse ülevaade üldkeeleteaduse ainest, põhisuundadest, meetoditest ja mõistetest, samuti 
keeleteaduse seostest lähiteadustega. 
Keeleteaduse alused. FLEE.08.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Korraline professor Haldur Õim 
Antakse ülevaade keeleteaduse arengukäigust, põhisuundadest ja mõistetest. 
Keeleteaduse ajalugu. FLEE.08.004 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Korraline professor Haldur Õim 
Kohustuslik eeldusaine: Keeleteooria. FLEE.08.003 
Käsitletakse keeleteaduse ajaloo sõlmküsimusi. 
Sissejuhatus arvutuslingvistikasse. FLEE.08.006 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Mare Koit 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (alamaste, magistriõpe), Informaatika (ülemaste, ma­
gistriõpe) 
Tutvustatakse arvutuslingvistika kui arvutiteaduse ja lingvistika hübriidala põhimõisteid, loo­
mulike keelte automaattöötluse põhimõtteid ja viise. 
Arvutimorfoloogia alused. FLEE.08.012 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Teadur Heiki-Jaan Kaalep 
Käsitietakse keele morfoloogilise süsteemi esitusvõimalusi arvutis töötlemiseks. Näited eesti 
keelest. 
Keeleteooria alused. FLEE.08.013 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Korraline professor Haldur Õim 
Tutvustatakse arvutuslingvistiliselt olulisi uuemaid keeleteooriaid. 
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Kevadsemestril loetavad kursused 
Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool 
Sissejuhatus folkloori lühivormidesse. FLEE.01.004 (1A / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Erakorraline professor Arvo Krikmann 
Põhimõisted ja -terminid. Lühifolkloori piirid ja siseliigendus. Lühivormide vahekordi omavahel 
ja muude folkloorižanride ning autoriloominguga. Fondi sagedusjaotustest. Geograafilisest levi­
kust. 
Eesti rahvausund. FLEE.01.005 (2АР/ E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Vanemlaborant Tiia Köss 
Antakse ülevaade eesti rahvausundi põhijoontest. Tutvustatakse olulisemaid eesti rahvausundi 
uurijaid ja uurimissuundi. Keskendutakse surmaküsimusele eesti rahvausundis. 
Praktikum. FLEE.01. 007 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 25.-36. n. Eda Kalmre 
Tutvustatakse rahvaluule korraldamist arhiivis, üliõpilane litereerib või kopeerib tekste. Rahva­
luule kogumise metoodika. Oma rahvaluulekogu koostamine. 
Eesti lühivormide allikalugu. FLEE.01.014 (1 АР/ 2E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Erakorraline professor Arvo Krikmann 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus folkloori lühivormidesse. FLEE.01.004 
1. Periodiseeringust. 2. Varased juhunotiitsid. 3. Kirikukirjandus paröömilise ja retoorilise alli­
kana. 4. Vanemad grammatikad ja sõnastikud. 5. Hupelist Wiedemannini. 6. Wiedemannist 
Eesti Rahvaluule Arhiivini. 7. ERA ja Kirjandusmuuseumi aeg. 8. Läänemeresoome vanasõna-
projekt. 9. Eesti mõistatuste teaduslik väljaanne. 10. Töö kõnekäändudega. 
Skandinaavia folkloor. FLEE.01.015 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 25.-36. n. Dotsent Paul Hagu 
Ülevaade Skandinaavia rahvaste folkloorist ja selle uurimisest. 
Setu traditsioon. FLEE.01.020 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 25.-36. n. Dotsent Paul Hagu 
Ülevaade setude folkloorist, usundist ja identiteedi arengust. 
Tänapäeva folkloor. FLEE.01.023 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Vanemlaborant Tiia Köss 
Tutvutakse uuema rahvaloomingu uurimisprobleemidega Eestis ja Skandinaaviamaades. An­
takse ülevaade populaarsetest teemavaldkondadest. 
Välitööd. FLEE.01.034 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: algab juulis. Dotsent Paul Hagu 
Üliõpilased koguvad rahvaluulet õppetooli poolt valitud piirkonnas. Erandjuhul asendatav arhii-
vipraktikumiga ERA-s. 
Ütluste semantika. FLEE.01.036 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Erakorraline professor Arvo Krikmann 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus folkloori lühivormidesse. FLEE.01.004 
1. Vanasõna loogiline ja kommunikatiivne struktuur, modaaltasandid. 2. Üldise troobiteooria 
elemente. 3. Semantilised teisendused vanasõnades. 4. Semantilistest ja süntaktilis-modaalseist 
vanasõna klassifikatsioonidest. 
Perekonnatavand. FLEE.01.038 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Vanemlaborant Tiia Köss 
Antakase ülevaade perekonnatavandist, keskendutakse sünni-, pulma- ja matusekommetele. 
Siirderiituste osa elu pöördmomentidega seotud kombestikus. 
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Eesti keele õppetool 
Eesti kirjakeele sõnavara. FLEE.02.003 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Dotsent Valve-Liivi Kingisepp 
Antakse põhiteadmised sõnavara ehitusest, tähendusväljadest, kasutamissfääridest ja õigekeel­
susest. 
Eesti murded. FLEE.02.012 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Karl Pajusalu 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti foneetika ja fonoloogia. FLEE.02.004 
Õpitakse tundma eesti murrete kujunemist ja iseloomulikke tunnusjooni. 
Murdepraktika. FLEE.02.014 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 45.-46. n. Dotsent Karl Pajusalu 
Kohustuslikud eeldusained: Eesti foneetika ja fonoloogia. FLEE.02.004, Eesti murded. 
FLEE.02.012 
Tutvumine kogumise metoodikaga, materjali kogumine suulisel küsitlemisel või lindistades. 
Ainestiku litereerimine magnetofonilindilt, süstematiseerimine ja vormistamine vastavalt nõue­
tele. 
Arvuti kasutamine keeleuurimisel. FLEE.02.020 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Teadur Kadri Muischnek, teadur Heiki-Jaan Kaalep 
Tutvutakse arvutilingvistika põhialustega, õpitakse tundma arvuti võimalusi sõnaraamatute 
koostamisel, tutvutakse tekstikorpuste kasutamisega. 
Oskuskeelekorraldus. FLEE.02.024 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab aprillis. Tiiu Erelt 
Antakse ülevaade terminile esitatavatest nõuetest, eesti terminite saamise viisidest ning oskus­
sõnastikest. Räägitakse, missugune peaks olema oskuskeel. 
Eesti keele kontaktid. FLEE.02.027 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Dotsent Birute Klaas 
Käsitietakse eesti keele kontakte naaberkeeltega ja sellest tulenevaid mõjusid eesti keele sõna­
varas ja grammatilises ehituses. 
Ajakirjanduskeel. FLEE.02.030 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 34.-38. n. Lektor Katrin Kern 
Antakse lühiülevaade ajakirjanduse žanritest ja keelekasutuse erijoontest ajakirjanduses. Ana­
lüüsitakse eesti ajakirjanduse tekste. 
Eesti keele vormiõpetus. FLEE.02.035 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Lektor Külli Habicht 
Kohustuslik: Eripedagoogika (1) 
Käsitletakse sõna morfoloogilist struktuuri ja grammatilisi kategooriaid, sõnaliike, käänamist, 
kompareerimist ja pööramist, käänd- ja pöördkondi. 
Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.02.037 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-29. n. Lektor Katrin Kern 
Kohustuslik: Eripedagoogika (2) 
Antakse ülevaade sõnade tuletamise ja liitmise käsitluses kasutatavatest mõistetest, esitatakse 
eesti keele sõnamoodustusmallid. 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.042 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. 
Kohustuslik: Looduslooõpetaja (1) 
Tegeldakse eesti õigekeelsuse, keelekasutuse ja stilistika praktiliste probleemidega. 
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Eesti kirjakeele ajalugu. FLEE.02.051 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Valve-Liivi Kingisepp 
Antakse ülevaade eesti kirjakeele kujunemis- ja arenemisloosi, murrete mõjust kirjakeele eri 
ajajärkudel, keele- ja kirjameeste keeletarvitusest; analüüsitakse keelemälestisi, grammatikaid, 
sõnaraamatuid jm. 
Eesti kirjanduse õppetool 
Eesti nüüdiskirjandus. FLEE.03.005 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 25.-36. n. Lektor Mart Velsker 
Loengutes antakse ülevaade eesti kirjandusest alates 1980. aastate keskpaigast, iseloomustatak­
se toimuvaid protsesse ja olulisemaid autoreid. 
Eesti kirjanduskriitika. FLEE.03.010 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.001 
Kursus annab ülevaate eesti kirjanduskriitika arenguloost koos aine teoreetilise probleemisti­
kuga. 
Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Reet Vääri 
Käsitletakse eesti kirjanduse kujunemist, antakse ülevaade erinevatest suundadest, protsessi­
dest ja olulisematest autoritest. 
Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.015 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Reet Vääri 
Kohustuslik: Eripedagoogika (2) 
Antakse ülevaatlik käsitlus eesti kirjanduse arengust, suundadest ja kirjandus- ning kultuuri­
protsessidest. 
Valikkursus soome teatrist. FLEE.03.022 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Ants Järv 
Antakse ülevaade soome teatri ja näitekirjanduse arenguloost. Lühiülevaade Skandinaaviamaa-
de teatrist. Kirjandus õppejõu juhatusel. 
Valikkursus muusikateatrist. FLEE.03.031 (1AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Lektor Kristel Pappel 
Antakse ülevaade muusikateatri arengu põhietappidest. 
Teatrisemiootika. FLEE.03.033 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Luule Epner 
Kohustuslik eeldusaine: Draamateooria ja teatriteaduse alused. FLEE.03.020 
Käsitletakse teatriteaduse meetodeid, süvendatult teatrisemiootikat, analüüsitakse mõnd eten­
dust semiootika vaatekohalt. 
Etenduse analüüsi praktikum. FLEE.03.041 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Ülo Tönts, lektor Anneli Saro 
Analüüsitakse 2-3 lavastust, rakendades erinevaid meetodeid ja lähenemisviise. 
Režissuuri ajalugu. FLEE.03.044 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Lektor Riina Schütting 
19. saj. lõpu - 20. saj. põhitendentsid teatris, režissuuri teke ja areng. 
Valikursus XX saj. 1. poole kirjanduslikest rühmitustest Eestis. FLEE.03.046 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Dotsent Toivo Kuldsepp 
Eesti XX sajandi esimese poole kirjanduslikud rühmitused on valikkursus, mis pakub käsitlusi 
"Noor-Eestist" "Arbujateni". 
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A. Artaud ja lääne teater. FLEE.03.048 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Anneli Saro 
Kursus annab ülevaate A. Artaud' teatriteooriast ja tema ideede mõjust lääne teatrile. 
Kirjandusteaduse ajalugu. FLEE.03.053 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Peeter Olesk 
Ülevaade kirjanduse tõlgendamise põhimõtete kujunemisest, omavahelistest suhetest, tähtsa­
matest koolkondadest maailmas, sh. Eestis. Ülevaade rajaneb teadusloo kirjeldamise kaasaeg­
sel kogemusel ja eeldab teadusloo aluste tundmist. 
Eesti kultuurilugu. FLEE.03.056 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Krista Aru 
Antakse ülevaade eesti kultuuri (rahvakultuur, haridus, kirik, kirjandus, kunst, muusika, ajakir­
jandus jm.) arengust läbi aegade. 
Valikkursus Tšehhovi dramaturgiast. FLEE.03.057 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Ülo Tönts 
Tšehhovi dramaturgia tähendus euroopaliku näitekirjanduse ja teatrikunsti arengus. Näiden­
dite analüüs, nende uuenduslikkus. Tšehhov eesti teatrites. 
Valikkursus soome teatrist. FLEE.03.060 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Ants Järv 
Antakse ülevaade soome teatri ja näitekirjanduse arenguloost. Lühiülevaade Skandinaaviamaa-
de teatritest. Kirjandus õppejõu juhatusel. 
Oskar Luts ja teater. FLEE.03.061 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Dotsent Luule Epner 
Antakse ülevaade O. Lutsu näidendite ja jutustuste teatriretseptsioonist. 
Hugo Raudsepp ja teater. FLEE.03.062 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-29. n. Dotsent Ants Järv 
Kohustuslikud eeldusained: Eesti teatri ja draama ajalugu I. FLEE.03.017, Üldine teatriajalugu 
II. FLEE.03.028 
Käsitletakse ja esitatakse H. Raudsepa osa eesti teatri ja näitekirjanduse, kirjandus- ja teatri­
kriitika arenguloos. Sooritatakse eksam õppejõu juhatusel ja ülesannete põhjal. 
Draamaklassikuid II. FLEE.03.063 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Ülo Tönts 
Kohustuslik eeldusaine: Draamaklassikuid I. FLEE.03.018 
Valitud autorite loomingu kaudu süvenetakse 20. sajandi näitekirjanduse maailmaklassikasse. 
Analüüsitakse näidendeid. 
Metafoor. FLEE.03.066 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Arne Merilai 
Kursus käsitleb analüütilisi matafooriteooriaid, sisaldab tekstianalüüsi praktikume, eeskätt 
A Alliksaare luule põhjal. 
Eesti teatrikriitika ajalugu. FLEE.03.070 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris 
Kohustuslik eeldusaine: Teatrikriitika alused. FLEE.03.069 
Tutvutakse eesti teatrimõtte arenguga. 
Didaktika seminar. FLEE.03.074 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Lektor Reet Vääri 
Töötatakse läbi didaktika põhiküsimused, analüüsitakse lõputööga seonduvaid probleeme, esi­
tatakse õpetajakoolituse kutseaasta lõputöö teemad, tutvustatakse lõputööle esitatavaid nõu­
deid. Kirjandus antakse seminarides. 
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Erialaõpikute ajalugu. FLEE.03.075 (1,5 АР/ E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Reet Vääri 
Tutvustatakse aineõpikuid, analüüsitakse nende struktuuri, sõnastust ja metoodikat. Esitatakse 
ülevaade töövihikutest, analüüsitakse nende koostamisprintsiipe, sõnastust ja metoodilisi võt­
teid. Kirjandus antakse loengutel. 
Eesti keele (võõrkeelena) õppetool 
Eesti keele jätkukursus (inglise keele baasil). ELEE.04.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Tiina Kikerpill 
Jätkatakse eestikeelse suhtluse õpetamist. 
Eesti keele jätkukursus (soome keele baasil). FLEE.04.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Elle Vaimann 
Jätkatakse eestikeelse suhtluse õpetamist. 
Eesti keele jätkukursus (vene keele baasil). FLEE.04.003 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Jätkatakse eestikeelse suhtluse õpetamist. 
Eesti keele harjutusi (inglise keele baasil). ELEE.04.004 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Tiina Kikerpill 
Harjutatakse eestikeelset kirjalikku ja suulist suhtlust. 
Eesti keele harjutusi (vene keele baasil). FLEE.04.005 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Tiina Kikerpill 
Harjutatakse eestikeelset kirjalikku ja suulist suhtlust. 
Eesti keele harjutusi (soome keele baasil). FLEE.04.006 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Alo Mait 
Harjutatakse eestikeelset kirjalikku ja suulist suhtlust. 
Sissejuhatus eesti keelde. FLEE.04.016 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-27. n. Dotsent Jüri Valge 
Antakse ülevaade eesti rahva, eesti koolisüsteemi ning eesti keele kui kultuurkeele arengust, 
tutvustatakse eesti keele iseärasusi, uurimist ning eesti keele staatuse kujunemist. 
Foneetika alused ja eesti keele foneetika. FLEE.04.017 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 32.-37. n. Dotsent Jüri Valge 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus eesti keelde. FLEE.04.016 
Antakse ülevaade foneetikateaduse põhimõistetest ja selgitatakse eesti keele häälikute moodus­
tamist, õpetatakse kõne täpsemat kirjapanekut. 
Eesti rahvaluule. FLEE.04.024 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Alo Mait 
Tutvustatakse põhiliikide kaupa eesti rahvaluulet, käsitletakse selle kogumist ja uurimist. 
Eesti etnograafia. FLEE.04.025 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Alo Mait 
Antakse ülevaade eesti-ainelisest rahvuskultuurist, selle arengust ja regionaalsetest iseärasustest. 
Eesti kirjakeele ajalugu. FLEE.04.027 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-28. n. Assistent Elle Vaimann 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus. FLEE.04.018 
Ülevaade eesti kirjakeele kujunemisest ja eesti grammatikakirjanduse arengust. 
Eesti sõnaraamatute ajalugu ja süsteem. FLEE.04.028 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 32.-38. n. Dotsent Jüri Valge 
Tutvustatakse eesti sõnaraamatuid, nende koostamise põhimõtteid ja kasutamist. 
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Eesti murded. FLEE.04.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Sirje Rammo 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele vormiõpetus. FLEE.04.018 
Antakse ülevaade eesti murrete kujunemisest ja nende keelelistest erijoontest. Õpitakse mur-
dekõne täpsemat kirjapanekut. 
Eesti keele häälikulugu ja ajalooline morfoloogia. FLEE.04.031 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 28.-38. n. Lektor Sirje Rammo 
Kohustuslikud eeldusained: Eesti keele vormiõpetus. FLEE.04.018, Eesti murded. FLEE.04.030 
Antakse ülevaade eesti keele häälikulise süsteemi ja grammatilise struktuuri kujunemisest. 
Proseminar. FLEE.04.035 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 31.-38. n. Assistent Alo Mait 
Proseminaris käsitletakse tänapäeva eesti filoloogia aktuaalseid küsimusi ja koostatakse refera-
tiivne töö. 
Postseminar. Diplomitöö. FLEE.04.037 (12AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Jüri Valge 
Postseminarides käsitletakse diplomitööga seotud probleeme. 
Eesti keele lauseõpetus. FLEE.04.038 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Birute Klaas 
Käsitletakse eesti keele süntaksi mõistestikku ja süntaktilise analüüsi meetodeid, tutvustatakse 
lähemalt eesti keele lauseehituse üksikasju. 
Tõlkekursus. FLEE.04.039 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-32. n. Assistent Tiina Kikerpill 
Tegeldakse ilukirjandusliku, erialase ja tarbeteksti tõlkimisega vene, inglise või soome keelest 
eesti keelde. 
Eesti õigekeelsuse praktikum. FLEE.04.045 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-30. n. Dotsent Jüri Valge, lektor Sirje Rammo, lektor Birute Klaas, assistent 
Elle Vaimann 
Tutvutakse eesti õigekeelsuse päevaprobleemidega, seostatakse need tänapäeva eesti keele 
ainete tsüklisse kuuluvate ainetega. 
Keeleteooria. FLEE.04.049 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Renate Pajusalu 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keele semantika põhijooni. FLEE.04.023 
Käsitletakse keeleteaduse uuemaid suundi ja saavutusi. 
Kirjandusteooria õppetool 
Antiikkirjanduse ajalugu. FLEE.05.005 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-31. n. Lektor Jaan Unt 
Kursus moodustab osa suuremast tsüklist "Maailmakirjanduse ajalugu". Käsitletakse kreeka ja 
rooma kirjanduse kujunemist ja tähtteoseid ning antiikkirjanduse hilisemat mõju, samuti prob­
leeme, mis seonduvad antiikkirjanduse vahendamisega eesti keelde. 
Hellenismiaja luule. FLEE.05.011 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Jaan Unt 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (ülemaste) 
Theokritose luule auditoorne lugemine, eesmärgiks lugemisoskuse süvendamine kreeka kee­
les ja bukoolilise luule stilistiliste erijoontega tutvumine. 
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Kreeka autorid II, vanakreeka komöödia. FLEE.05.013 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Jaan Unt 
Käsitletakse üht Aristophanese komöödiat, antakse ülevaade tekstimaterjali põhjal vana-atika 
komöödia sisu ja vormi iseloomulikest joontest ja ajaloolisest taustast. 
Sissejuhatus vanakreeka keelde ja kultuurilukku. FLEE.05.015 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Jaan Unt 
Kursus tutvustab Kreeka religiooni ja mütoloogiat ning filosoofiateaduse ja kiijanduse tekkelu­
gu. Antakse elementaarteadmised kreeka keelest, lugemisõpetus ja kasutamise oskus. 
Kreeka kirjanduse ajalugu. (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Jaan Unt 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Kursus annab ülevaate vanakreeka kirjanduse ajaloost. Vaadeldakse žanrite tekkimist ja kuju­
nemist, silmapaistvaid autoreid ja nende teoseid seoses nende ajaga ja mõjuga hilisemas kul­
tuuriloos. 
Läänemeresoome keelte õppetool 
Üks läänemeresoome keel. Vadja keel. FLEE.06.005 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Dotsent Heinike Heinsoo 
Antakse ülevaade vadja keele hääliku-, vormi- ja lauseõpetuse põhijoontest ning vadja keele 
arengu- ja uurimisloost. 
Läänemeresoome murded. FLEE.06.011 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Korraline professor Tiit-Rein Viitso 
Antakse ülevaade läänemeresoome keelte murdejaotusest ja peamurrete tunnusjoontest. 
Soome kirjandus I. FLEE.06.019 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Eino Koponen 
Sissejuhatus soome kirjandusse. Loengud või T. Kuldsepp "Ülevaade soome kiijandusest". 
Mõlemal juhul "Kalevala" ja A Kivi "Seitsemän veljestä" (võib lugeda ka eesti keeles). 
Soome grammatika II. FLEE.06.022 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome grammatika I. FLEE.06.015 (sooritatuna vähemalt hindele 4) 
Soome grammatika tundmise süvendamine. Kas loengud ja kirjandust õppejõu soovitusel või 
3-5 teaduslikku artiklit õppejõu soovitusel; mõlemal juhul kas F. Karlsson "Suomen peruskieli-
oppi" või P. Al vre "Soome keele grammatika". 
Soome-eesti kontrastiivgrammatika. FLEE.06.023 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Heinike Heinsoo 
Kohustuslik eeldusaine: Soome grammatika I. FLEE.06.015 
Soome ja eesti keele grammatika võrdlus. Loenguid ja harjutusi või iseseisev uurimus. 
Soome grammatika III. FLEE.06.031 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome grammatika II. FLEE.06.022 (sooritatuna vähemalt hindele 4) 
Soome keele teaduslik grammatika ja keele grammatilise kiijelduse probleemid. Loenguid ja 
harjutusi või sooritus õppejõu poolt soovitatud kiijanduse põhjal. Mõlemal juhul eksamiks luge­
da ka M. Vilkuna "Suomen lauseopin perusteef', A Lieko, К Laaksonen "Suomen kielen äänne-
ja muotooppi", A-L. Lepäsmaa, A. Lieko, L. Silfverberg "Miten sanoja johdetaan". 
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Soome keele tõlkekursus II. FLEE.06.032 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Lektor Eino Koponen 
Kohustuslik eeldusaine: Soome keele tõlkekursus I. FLEE.06.025 (sooritatuna vähemalt hinde­
le 4) 
Teoreetiliste teadmiste süvendamine ja tõlkeharjutused (ka eesti keelest soome keelde). 
Soome keele ajalugu ja maatundmine. FLEE.06.040 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Dotsent Heinike Heinsoo 
Ülevaade Soome ajaloost, geograafiast ja rahvateadusest. Loenguid ja kirjandust õppejõu soovi­
tusel või kolm järgmistest teostest: S. Zetterberg "Iseseisva Soome ajalugu", M. Klinge "Soome 
lühiajalugu", H. Dufva, P. Muikku-Werner, E. Aalto "Mämmin ja makkaran maa", K. Rikkinen 
"Suomen aluemaantiede". 
Soome kirjandus 1Mb. FLEE.06.044 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: algab juunis. Lektor Eino Koponen 
Teoseid umbes viielt kirjanikult pärast Teist maailmasõda õppejõu valikul ning К Laitinen 
"Suomen kirjallisuuden historia", lk. 433-593. 
Soome kirjandus Ilia. FLEE.06.045 (2 АР / A) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Lektor Eino Koponen 
Teise maailmasõja järgne Soome kirjandus. Seminari käigus kirjutatakse lühiuurimus vabalt 
valitud kirjanikust või teemast. 
Läänemeresoome keelte võrdlev grammatika. FLEE.06.046 (1 АР / E) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Korraline professor Tiit-Rein Viitso 
Antakse ülevaade läänemeresoome keelte fonoloogiast ja morfoloogiast võrdlevas ja ajaloolises 
plaanis. 
Uurali keelte õppetool 
Fennougristika aktuaalsed probleemid. FLEE.07.010 (2 АР / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Ago Künnap 
Antakse ülevaade kõige aktuaalsematest probleemidest tänapäeva soome-ugri keeleteaduses 
koos laiema fennougristilise taustaga. 
Ungari keele järgkursus. FLEE.07.028 (4 АР / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Péter Pomozi 
Täiendatakse teadmisi ungari keele grammatikast. Õpitakse kasutama ungari keele põhisõna­
vara. Vestlus-, mõistmis- ja grammatikaharjutusi. 
Ungari kirjanduse ajalugu II. FLEE.07.032 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-34. n. Lektor Péter Pomozi 
Bessenyei, Rêvai, Baroczi, Baroti-Szabo, Virag, Anyos, Karman, Csokanai, Berzsenyi, Kölcsey, 
Kisfaludy S., Kisfaludy K, Katona, Josika, Vörösmarty, Eötvös, Petöfi ja nende toodang. 
Ungari rahvateadus. FLEE.07.048 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Péter Pomozi 
Sissejuhatus ungari rahvateadusesse. 
Fennougristika aktuaalsed probleemid. FLEE.07.068 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Ago Künnap 
Antakse ülevaade kõigi aktuaalsematest tippteoreetilistest probleemidest tänapäeva soome-ugri 
keeleteaduses. 
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Üldkeeleteaduse õppetool 
Keeleteooria. FLEE.08.003 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Korraline professor Haldur Õim 
Kohustuslik eeldusaine: Keeleteaduse alused. FLEE.08.002 
Antakse süvendatud käsitlus tänapäeva olulisematest teoreetilistest kontseptsioonidest keele 
olemuse, ehituse ja funktsioneerimise kohta. 
Semantika. FLEE.08.005 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Korraline professor Haldur Õim 
Käsitletakse lingvistilise semantika meetodeid ja arengusuundi. 
Keeletehnoloogia. FLEE.08.007(1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Dotsent Tiit Roosmaa 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (alamaste, magistriõpe), Informaatika (ülemaste, ma­
gistriõpe) 
Käesolevas kursuses antakse põgus ülevaade loomuliku keele automatiseeritud töötlusest ja 
selleks kasutatavatest meetoditest ja vahenditest. Lähemalt vaadeldakse kõne analüüsi, kirjuta­
tud teksti analüüsi, peatutakse masintõlke probleemidel ja esitatakse uusimaid tulemusi keele­
tehnoloogia rakendustest nii Eestis kui maailmas. 
Masintõlge. FLEE.08.009 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Dotsent Tiit Roosmaa, dotsent Madis Saluveer 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (alamaste, magistriõpe), Informaatika (ülemaste, ma­
gistriõpe) 
Kursuses antakse ülevaade masintõlkest, st. arvuti kasutamisest tõlkimisel ühest loomulikust 
keelest teise. Esmalt antakse ülevaade masintõlke teoreetilistest probleemidest ja seejärel pea­
tutakse masintõlke süsteemide praktilise rakendamise võimalustel. Kursuse lõpuks koostatak­
se ja kantakse seminaris ette referaat ühest konkreetsest masintõlkesüsteemist. 
Sissejuhatus tekstianalüüsi. ELEE.08.010 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Teadur Tiit Hennoste 
Tutvustatakse tekstianalüüsi põhilisi teooriaid ja põhimõisteid ning näidatakse nende praktilisi 
rakendusi eesti tekstidel. 
Süntaksimudelid. FLEE.08.011 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-33. n. Korraline professor Haldur Õim 
Käsitletakse keele süntaktilise struktuuri esitamise mudeleid, mis on relevantsed arvutusling­
vistikale. 
Sissejuhatus korpuslingvistikasse. FLEE.08.014 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Teadur Kadri Muischnek 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (alamaste, magistriõpe), Informaatika (ülemaste, ma­
gistriõpe) 
Kursus kirjeldab arvutikorpuste rolli lingvistilises uurimistöös, tutvustab korpuse tähtsamaid 
alaliike ja nende ülesehitust. Tutvustatakse ka olulisemaid korpusi maailmas ja eesti keele kor­
pust ja harjutatakse selle praktilist kasutust. 
Arvutuslingvistika. FLEE.08.015 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Mare Koit 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (alamaste, magistriõpe), Informaatika (ülemaste, ma­
gistriõpe) 
Käsitletakse loomuliku keele automaattöötlust, eeskätt semantilist interpreteerimist. 
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Muud 
Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool 
Erikursus maailma folkloristikast. FLEE.01.032 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 1 n.) Loetakse tsükliliselt külalisõppejõu poolt. 
Eesti keele õppetool 
Eesti foneetika ja fonoloogia. FLEE.02.004 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Korraline professor Mati Hint 
Kohustuslikud eeldusained: Eesti õigekeelsus.FLEE.02.002, Keeleteaduse alused. FLEE.08.002 
Õpitakse tundma eesti häälikute moodustamist, nende akustikat ja kõne täpsemat kiijapanekut 
(transkriptsiooni). 
Keele varieerumine. FLEE.02.008 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 6 п.). Dotsent Karl Pajusalu, teadur Tiit Hennoste, assistent 
Leelo Keevallik 
Käsitletakse eesti keele individuaalseid ja sotsiaalseid variante ning keelevariantide uurimist. 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.022 (1,5 АР / A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. kasvatusteadused, 24.-38. n. õigusteadus. Lektor Katrin Kern, lektor 
Kersti Lepajõe 
Kohustuslik: Õigusteadus (2), Kasvatusteadused (2) 
Eesti keele ortograafia alused ja kirjalik väljendusoskus eri žanrides. 
Magistriseminar. FLEE.02.031 (6 AP / 2A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 6 п.). Korraline professor Mati Erelt, dotsent Karl Pajusalu 
Peetakse ettekandeid magistritöödega seotud temaatikast. 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.045 (2 АР / A) 
Toimumisaeg: 2.-11., 24.-33. n. (võib kuulata kas sügis- või kevadsemestril) 
Tegeletakse eesti õigekeelsuse, keelekasutuse ja stilistika praktiliste probleemidega. 
Eesti keel. FLEE.02.052 (2 АР / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. (kõigile võõrfiloloogidele peale inglise filoloogide), 24.-39. n. (inglise 
filoloogidele). Dotsent Maia Madisso, lektor Külli Habicht 
Kohustuslik: Germaani-romaani filoloogia (1) 
Käsitletakse eesti keele õigekirjutuse, vormi- ja lauseõpetuse põhiprobleeme. 
Eesti kirjanduse õppetool 
Valikkursus V. Panso teatriteooriast. FLEE.03.050 (1 АР /Е) 
Dotsent Luule Epner 
Ülevaade V. Panso teatrimõistmisest tema artiklite ja raamatute alusel. Sooritatakse kirjanduse 
põhjal. 
Eesti teatrimemuaar. FLEE. 03.051 (1 AP / E) 
Dotsent Ülo Tönts 
Ülevaade eesti teatrimemuaari mahust ja laadidest. Valikuline tutvumine. Sooritatakse kiijan­
duse põhjal. 
Valikkursus 1960.-70. aastate teatriuuendusest. FLEE. 03.052 (1 AP / E) 
Dotsent Ülo Tönts 
1960.-70. aastate teatriuuenduse tundmaõppimine tolleaegsete ja hilisemate tekstide järgi. 
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Eesti keele (võõrkeelena) õppetool 
Murdepraktika. FLEE.04.032 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Lektor Sirje Rammo 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti murded. FLEE.04.030 
Tutvustatakse üht eesti murret ja selle kogumist välipraktikal. 
Uurali keelte õppetool 
Soome-ugri sõnavara ajalugu. FLEE.07.002 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Korraline professor Tiit-Rein Viitso 
Tutvutakse läänemeresoome ja kaugemate sugulaskeelte ühissõnavara eri kihtidega. Sooritus 
kiijanduse põhjal: К Häkkinen "Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa"; H. Rätsep "Eesti 
tüvevara päritolu" (Keel ja Kirjandus, 1983, lk. 539-548). 
Fennougristika uurimispraktikum. FLEE.07.074 (2AP / A) 
Töötatakse läbi sugulaskeelte materjali. Võimaluse korral sooritatakse praktikum 2-nädalase 
ekspeditsioonina sugulaskeelte kõnelejate juurde. 
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Filosoofia ajaloo õppetool - humanitaarteaduste õppehoone (Lossi 3), ruum 235, 
tel.: 465 314 
Praktilise filosoofia õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 232, tel.: 465 315 
Teadusfilosoofia õppetool - humanitaarteaduste õppehoone, ruum 233, tel.: 464 315 
Õppetoolide lahtiolekuajad: E-R 8-12, 13-17 
Fax: 465 345 (dekanaadis) 
e-mail: depph@ut.ee 
Lisainfot saab osakonna sekretärilt (Lossi 3, ruum 234, tel. 465 314). Infot leiab ka osakon­
na suurelt teadetetahvlilt (Lossi 3 II korruse paremas tiivas vasakpoolsel seinal) ning õppe­
toolide väikestelt tahvlitelt (õppetoolide uste kõrval). 
Osakonna struktuur 
Filosoofia osakonnas on kolm õppetooli: filosoofia ajaloo, praktilise filosoofia ja teadusfilosoofia 
õppetool. 
Filosoofia ajaloo õppetool õpetab kogu filosoofia ajaloo üldkursusi, lähtudes seejuures - nagu 
ka oma filosoofilises uurimistegevuses - eelkõige vanakreeka ja klassikalise saksa filosoofia tra­
ditsioonist, tõlgitsedes seda omakorda fenomenoloogilises ja olemisajaloolises võtmes. 
Praktilise filosoofia õppetool õpetab analüütilise filosoofia laadis 20. sajandi filosoofiat, eriti 
aga lahendama probleeme poliitika- ja õigusfilosoofias ning eetikas, samuti sotsiaalteaduste 
ning ajaloo filosoofias. Keskseteks uurimisaladeks on poliitikafilosoofia, meditsiinieetika, ana­
lüütiline keelefilosoofia. 
Teadusfilosoofia õppetool õpetab mitmesuguseid teadusfilosoofia ja tunnetusteooriaga seo­
tud üld- ja erikursusi. Õpetuses ja uurimistöös leiab kasutamist nii teadusajalooline ja sotsio­
loogiline kui ka loogikaline lähenemisviis. Kesksemateks uurimisteemadeks on täppisteadusli­
ku tunnetuse eripära, teaduse uurimise metodoloogia, füüsika ja keemia filosoofia. 
Töötajad 
Rein Vihalemm - osakonnajuhataja, teadusfilosoofia õppetooli hoidja, dotsent, knd. (filosoofia), 
tel.: 465 315, 465 314, e-mail: rvmm@madli.ut.ee 
Ruth Jüijo - vanemlaborant sekretäri kohustes, tel.: 465 314 
Filosoofia ajaloo õppetool 
Ülo Matjus - filosoofia ajaloo korraline professor, knd. (filosoofia), tel.: 465 314 
Tõnu Luik - lektor, tel.: 465 314 
Viktor Sieben - dotsent, knd. (pedagoogika), tel.: 465 314 
Andrus Tool - assistent, MA (filosoofia), tel.: 465 314 
Praktilise filosoofia õppetool 
Eero Loone - praktilise filosoofia korraline professor, dr. (filosoofia), tel 465 315 
Tiiu Hallap - assistent (0,5), tel.: 465 315 
Valdar Parve - dotsent, knd. (filosoofia), tel.: 465 315 
Aive Pevkur - assistent, tel.: 465 315, e-mail: aive@queenie.lai.ut.ee 
Leonid Stolovitš - emeriitprofessor, dr. (filosoofia) 
Teadusfilosoofia õppetool 
Rein Vihalemm - õppetooli hoidja, dotsent, knd. (filosoofia), tel.: 465 315, 465 314, 
e-mail: rvmm@madli.ut.ee 
Endla Lõhkivi - lektor, tel.: 465 315, e-mail: endla@ut.ee 
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Veiko Palge - assistent (0,5), tel.: 465 315, e-mail: veiko_p@madli.ut.ee 
Arne Rannikmäe - assistent (0,5), MA (filosoofia), tel.: 465 315 
Jüri Tammaru - lektor, tel.: 465 315 
Tehnilised töötajad 
Urmas Kalla - toimetaja (0,5), tel.: 465 314 
Toivo Tomson - vanembibliograaf, tel.: 465 316, e-mail: toivot@madli.ut.ee 
Õpingute planeerimine 
Filosoofia pea-ja kõrvalainena 
Filosoofiat põhiainena õpetatakse balaureuse-, magistri- ja doktoritasemel. Õppeaja kestus on 
vastavalt 4, 2 ja 4 aastat. Bakalaureusetasemel õpitakse filosoofiat kolmes astmes: alam-, kesk-
ja ülemastmes. Neile lisanduvad kohustuslikud üldained. Filosoofia ülemastmes valinu õpib filo­
soofiat peaainena (100 AP), valides lisaks kõrvalaine (id). Oma üliõpilastele jätab osakond kõr­
valainete valiku (kuni 44 AP ulatuses) täiesti vabaks. 
Kõrvalainena saab filosoofiat õppida alam- või keskastmes, vastavalt kas 17 või 41 AP ulatu­
ses. Selle kohta saab üliõpilane ülikooli lõpetamisel või ülikoolist lahkumisel asjakohase tun­
nistuse. 
Filosoofia õpetus sünnib loengute, seminaride, eriseminaride, uurijaseminaride ja bakalau-
reuseseminaride teel. Seminare võib lektori äranägemisel korraldada kursuse vältel selleks 
ettenähtud auditoorse õppemahu piires, nendes osalemise võib lektor teha eksamile pääsu eel­
tingimuseks. Kõigis seminarides võib juhataja äranägemisel nõuda kirjalikke harjutustöid või 
referaate tarviliku kirjanduse üle. Filosoofilise literatuuri iseseisva töötluse normiks on kuni 8 
lehekülge ühe tunni kohta. 
Õppeaine või õppekursus (loeng koos seminariga) lõpeb eksamiga või arvestusega, osavõtt 
eri-, uurija ja bakalaureuseseminarist arvestusega, eri- ja uurijaseminaritööd hinnatakse nagu 
eksamit. Bakalaureusetöö kaitstakse avalikult ning hinnatakse. 
Neist õppeainetest, mida jooksval semestril ei loeta või loetakse üksnes osaliselt (osakursu-
sena), võib eksameid sooritada korralise professuuri poolt aineprogrammi alusel määratud ja 
lisaks kokkulepitud kiijanduse põhjal kirjalikult koostatud, kuid suuliselt arutatava referaadi 
alusel. 
Loengute kuulamine, eriseminarides osalemine ja eksamite sooritamine erinevate korraliste 
professuuride ainetes ei ole ühel ja samal astmel üksteisest sõltuvad. 
Üliõpilastele, kes tarvitsevad vabalt valitavate ainete arvestuslikke punkte, aga ka magistran­
didele ja doktorandidele mittefilosoofia alal, on üksikute kursuste kuulamine - seminar erikok­
kuleppel - vaba, nõnda täidavad need ühtlasi vabalt valitavate ainekursuste pidamise ning 
magistri- ja doktoriõppe aset ja ülesannet. 
Filosoofia õpetust teostavad kolm õppetooli ehk korralist professuuri: filosoofia ajaloo, prak­
tilise filosoofia ja teadusfilosoofia oma. Ühe astme õppemaht jaotub nende vahel võrdselt. Üle­
mastmes toimub spetsialiseeriv õpetus üliõpilase valikul ainult ühe korralise professuuri juha­
tusel ja piires, kui professuurid ei ole omavahel teisiti kokku leppinud. 
Filosoofia üldainena 
Eri teaduskondade poolt kohustuslike üldainetena ettenähtud filosoofiakursused võivad olla 
samanimelised filosoofia alamastme (tärniga märgitud), kuid erandkorras ka mõnede teiste 
kursustega ning neid võidakse lugeda koos ühe kursusena. 
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Teiste osakondade ja teaduskondade eriharudes ettenähtud filosoofia alasse liituvad kursu­
sed (nt. teaduse metodoloogia, esteetika, eetika, loogika) valitakse nende leidudes soovitavalt 
filosoofia osakonna õppekavast või esitades aegsasti sellekohase spetsiaalse tellimuse. 
Vaieldavais iiksikjuhtumeis tõlgitseb õppekava ja õppekorraldust ning kohaldab väljaspool 
Tartu Ülikooli filosoofia alal sooritatu arvestamist filosoofia osakonna nõukogu. 
Kursustele registreerumine 
Loengutsüklist osavõtuks on soovitav registreerida osakonna sekretäri juures (Lossi 3, ruum 
234), kuid kursuse lõpetamist (eksami või arvestuse sooritamist) registreerimine automaatselt 
kohustuslikuks ei muuda. 
Eksamid ja arvestused 
Eksamipäevad teeb iga õppejõud teatavaks enne eksamisessiooni algust viimasel loengul. 
Eksamile pääsemiseks tuleb üliõpilasel reeglina end registreerida osakonna sekretäri juures 
(Lossi 3, ruum 234). 
Eksamid võivad olla nii suulised kui kirjalikud. Eksami sooritamise viisi ning selle sisulised 
ja vormilised tingimused määrab õppejõud. Hindamisel arvestatakse sooritatud kirjalikke töid. 
Kui kursuse õpetamisel kasutatakse seminari, on selles osalemine üliõpilasele kohustuslik. 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Mujal sooritatud ainepunkte võib osakonna juhataja arvesse võtta asjaomase õppetooli juhataja 
ettepanekul. 
Õppekavad 
Õppekava nimetus: filosoofia /Philosophy 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (filosoofia); 
• magister artium (MA) (filosoofia) ; 
• doctorphilosophiae (PhD) (filosoofia). 
Bakalaureuseõpe (18 + 15 + 20 + 47 = 100 AP) 
Kohustuslikud üldained (18 AP) 
1. Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus (2 AP / E) 
2. Üks uus keel algajaile (8 AP / A, E) 
3. Sissejuhatus keeleteadusse ja/või keeleteooriasse (2 AP / E) 
4. Loogika I (2 AP / E) 
5. Vanakreeka ja/või ladina keel või Loogika II koos hulgateooriaga: õppija valikul sõltuvalt 
spetsialiseerumisest (4 AP / E-d) 
Kohustuslike üldainete õppimine ei ole astmeliselt seotud, kuid nõutavad eksamid peavad 
olema õiendatud enne bakalaureusetöö kaitsmist. Filosoofia kõrvalainena alamastmes valinuile 
on kohustuslik ainult Loogika I (2 AP), sama keskastmes valinuile lisandub veel Vanakreeka 
ja/või ladina keel või Loogika II koos hulgateooriaga (4 AP). 
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Alamaste (15 AP) 
Filosoofia ajaloo õppetool 
6. Filosoofia-ajalooline sissejuhatus filosoofiasse. Loeng seminariga (2,5 AP / E) * 
7. Sissejuhatus filosoofia ajalukku. Loeng seminariga (2,5 AP / E)* 
Praktilise filosoofia õppetool 
8. Sissejuhatus sotsiaal- ja poliitikafilosoofiasse. Loeng seminariga (2,5 AP / E) 
9. Ühiskond ja loodus. Loeng seminariga (2,5 AP / E) 
Teadusfilosoofia õppetool 
10. Sissejuhatus filosoofiasse (tunnetusteoreetilise kallakuga). Loeng seminariga (2,5 AP / E)* 
11. Natuurfilosoofiast teadusfilosoofiani. Loeng seminariga (2,5 AP / E) 
Eksamid filosoofia ajaloost võivad olla sooritatud ka usuteaduskonnas, see võetakse arvesse 
sooritatud mahtu ja vastavust silmas pidades. 
Keskaste (15 + 20 = 35 AP) 
Filosoofia ajaloo õppetool 
12. Kesk- ja uusaegne filosoofia. Loeng seminariga (2 AP / E) 
13. Saksa klassikaline idealism (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). Loeng seminariga (2 AP / E) 
14. 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi filosoofia. Loeng seminariga (2 AP / E) 
15. Eriseminar. Kiijalik hindeline eriseminaritöö (2 AP / A) 
Praktilise filosoofia õppetool 
16. Ühe sotsiaalteaduse filosoofia. Loeng seminariga (2 AP / E) 
17. 20. sajandi filosoofiast või esteetikast. Loeng seminariga (2 AP / E)** 
18. Eetikast või normatiivsest filosoofiast. Loeng seminariga (2 AP / E)** 
15. Eriseminar. Kiijalik hindeline eriseminaritöö (2 AP / A) 
Teadusfilosoofia õppetool 
19. Teadusfilosoofia ja -metodoloogia. Loeng seminariga (2 AP / E)** 
20. Loodusteaduse filosoofilised alused. Loeng seminariga (2 AP / E)** 
21. Valitud peatükke teadusfilosoofiast. Loeng seminariga (2 AP / E)** 
15. Eriseminar. Kiijalik hindeline eriseminaritöö (2 AP / A) 
Õppija osaleb kohustuslikult oma valiku järgi ainult ühes eriseminaris (15) ning esitab kirjaliku 
hindelise eriseminaritöö. Õppeainetest 16 ja 20 võib ta valida ühe. Sel juhul lisab valimata jäe­
tud õppeaine korraline professuur asendava erikursuse. 
Ülemaste (15 + 20 + 47 = 82 AP) 
Filosoofia ajaloo õppetool (47 AP) 
22. M. Heideggeri "Sissejuhatus metafüüsikasse". Erikursus (4 AP / E) 
23. Allikteos filosoofia ajaloost enne 20. sajandit. Erikursus (4 AP / E) 
24. Allikteos 20. sajandi filosoofiast. Erikursus (4 AP / E) 
25. Üks individuaalset spetsialiseerumist süvendav allikteos kokkuleppel. Erikursus (4 AP / E) 
* Eri teaduskondade poolt üldainetena ette nähtud, ka vabalt valitavaiks üldaineiks sobivad kursu­
sed. 
** Arvestus tuleb kõne alla juhul, kui mõnes teaduskonnas on nõnda ette nähtud (nt. vabalt valita­
va aine või magistri- ja doktoriõppe puhul). Samuti on neil juhtudel osavõtt õppeainekursusest eri­
kokkuleppel põhimõtteliselt võimalik ka 1 AP ulatuses. 
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26. Uurijaseminar (6 AP / HA). Kirjalik hindeline uurijaseminaritöö (7 AP) 
27. Bakalaureuseseminar (8 AP / HA). Kirjalik avalikult kaitstav hindeline bakalaureusetöö 
(ЮАР) 
Praktilise filosoofia õppetool (47 AP) 
22. Erikursus 1 (4 АР / E) 
23. Erikursus 2 (4 АР / E) 
24. Erikursus 3 (4 АР / E) 
25. Erikursus 4 (4 АР / E) 
26. Uurijaseminar (6 AP / HA). Kirjalik hindeline uurijaseminaritöö (7 AP) 
27. Bakalaureuseseminar (8 AP / HA). Kirjalik avalikult kaitstav hindeline bakalaureusetöö 
(ЮАР) 
Teadusfilosoofia õppetool (47 AP) 
22. Erikursus 1 (4 АР / E) 
23. Erikursus 2 (4 АР / E) 
24. Erikursus 3 (4 АР / E) 
25. Erikursus 4 (4 АР / E) 
26. Uurijaseminar (6 AP / HA). Kirjalik hindeline uurijaseminaritöö (7 AP) 
27. Bakalaureuseseminar (8 AP / HA). Kirjalik avalikult kaitstav hindeline bakalaureusetöö 
(ЮАР) 
Ülemastmes toimub spetsialiseeriv õpetus 47 AP ulatuses üliõpilaste valikul ainult ühe õppe­
tooli juhatusel ja piires, kui õppetoolid ei ole omavahel teisiti kokku leppinud. Üliõpilane valib 
kõigi õppetoolide nõusolekul ühe 47-ainepunktilise variandi ühe õppetooli juures, spetsialisee­
rudes seega ühes filosoofia suunas. 
Magistriõpe (80 AP) 
A. Magistriõpingud (40 AP) 
I. Üldained (15 AP) 
1. Seminar filosoofia põhiprobleemidest (2,5 АР / E) 
2. Kaasaegset filosoofiat А (2,5 АР / E) 
3. Kaasaegset filosoofiat В (2,5 АР / E) 
4. Loogika (2,5 АР / A) 
5. Praktiline filosoofia (2,5 АР / E) 
6. Teadusfilosoofia (2,5 АР / E) 
II. Eriained (25 AP) 
Individuaalkava järgi, 4 AP ulatuses vabalt valitavad. Eksamid. 
B. Magistriväitekirja tsükkel (40 AP) 
I. Magistriseminar. Magistrieksam (10 AP) 
II. Magistriväitekiri. Avalik kaitsmine (30 AP) 
Doktoriõpe (160 AP) 
A. Doktoriõpingud (40 AP) 
I. Üldained (20 AP) 
1. Allikteos eesti filosoofia alalt juhendava õppetooli poolt (4 АР / E) 
2. Doktorandi seisukohalt mitteprofiilne allikteos juhendava õppetooli poolt (4 АР / E) 
3. Allikteos filosoofia ajaloo õppetooli poolt (4 АР / E) 
4. Allikteos praktilise filosoofia õppetooli poolt (4 АР / E) 
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5. Allikteos teadusfilosoofia õppetooli poolt (4 AP / E) 
II. Eriained (20 AP) 
Individuaalkava järgi, 4 AP ulatuses vabalt valitavalt. Eksamid. 
B. Doktoriväitekirjatsükkel (120 AP) 
1. Doktoriseminar. Doktorieksam (10 AP) 
2. Doktoriväitekiri. Avalik kaitsmine (110 AP) 
o.-a, loetavad kursused 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Filosoofia ajaloo õppetool 
Filosoofia. FLFI.01.009 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-29. n. Korraline professor Ülo Matjus, lektor Tõnu Luik, assistent 
Andrus Tool 
Kreeka filosoofiast lähtuv (sügissemestril) probleemi-ajalooline sissevaade filosoofiasse (kevad­
semestril) , silmas pidades inimese saatust tänapäeva "tehnilises" maailmas. Mõtlemise seisu­
kohalt propedeutiline. 
Eriseminar 1. FLFI.01.022 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12., 24.-35. n. Korraline professor Ülo Matjus, lektor Tõnu Luik, assistent 
Andrus Tool 
Filosoofia ajaloo õppetooli juures sooritatav individuaalne eriseminar keskastme õppuse lõpe­
tuseks, silmas pidades edasist spetsialiseerumist ülemastmes või üliõpilase muid taotlusi. Lõ­
peb kirjaliku hindelise seminaritööga. 
Sissejuhatus filosoofiasse filoloogidele. FLFI.01.028 (4 AP / E). Vene keeles 
Toimumisaeg: 1.-14., 24.-37. n. Dotsent Viktor Sieben 
Filosoofia tekkimine ja kujunemine Vana-Kreekast kaasajani välja. Filosoofia põhimõistete süs­
teem. Valitud peatükke filosoofide õpetustest. 
Praktilise filosoofia õppetool 
Bakalaureuseseminar. FLFI.02.032 (18 AP / A) 
Toimumisaeg: 18.-38. n. Korraline professor Eero Loone, dotsent Valdar Parve 
Bakalaureusetöö kirjutamine ja arutamine 
Sissejuhatus filosoofiasse õigusteadlastele. FLFI.02.033 (2 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 20.-35. n. Lektor Endla Lõhkivi, assistent Andrus Tool 
Sissejuhatus filosoofilistesse probleemidesse ja nende kirjeldus erinevates teooriates läbi filo­
soofia ajaloo. 
Teadusfilosoofia õppetool 
Eriseminar. FLFI.03.020 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-40. n. Dotsent Rein Vihalemm 
Teadusfilosoofia õppetooli juures sooritatav individuaalne eriseminar keskastme õppuse lõpe­
tamiseks, mille käigus luuakse kirjalik hindeline seminaritöö. 
X 
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Sügissemestril loetavad kursused 
Filosoofia ajaloo õppetool 
Sissejuhatus filosoofia ajalukku. FLFI.01.001 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Assistent Andrus Tool 
Käsitletakse filosoofia ajalugu ülevaatlikult alates antiigist kuni uusajani rõhuasetusega antiik­
se, keskaegse ja uusaegse filosoofia eripära iseloomustamisel. 
Esteetika alused. FLFI.01.003 (1,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Korraline professor Ülo Matjus 
Kursuse esimeses pooles antakse süstemaatilise ülevaate Euroopa traditsioonilisest filosoofili­
sest esteetikast. Oma traditsioonilisuses äärmusseviiduna ehitub see õpetus üles metafüüsilise 
väärtusõpetusena, tipnedes viimaks ilu ja kunsti mõistete vastava esituse kaudu nn. elamus-
esteetikana. Kursuse teises pooles esitatakse Martin Heideggeri "Kunstiteose algupärale" 
(1935/36) toetudes kunstiteose Ga ilu) metafüüsikavaba käsitus tõe (aletheia) mõistest lähtu­
des, tuues seega ühtlasi nähtavale esteetika piirid metafüüsilise esteetikana. 
Filosoofilise hermeneutika kujunemine ja põhiprobleemid. FLFI.01.015 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Assistent Andrus Tool 
Vaadeldakse filosoofilise hermeneutika kujunemist olulisemate esindajate käsitiuse kaudu üldi­
sel filosoofia-ajaloolisel taustal rõhuasetusega uusaegse ja 20. sajandi filosoofia eripärale. Õppe­
aine 19. sajandi II poole ja 20. sajandi filosoofia, FLFI.01.021 süvendatud osakursus. 
Vaimuteaduste filosoofia kujunemine ja põhiprobleemid. FLFI.01.016 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-14. n. Assistent Andrus Tool 
Käsitletakse põhilisi siia valdkonda kuuluvaid mõisteid ja nende ajalugu alates antiigist kuni 
kaasajani - eesmärgiga avada vaimuteaduste autonoomsuse probleem filosoofia-ajaloolisel taus­
tal. Õppeaine 19. sajandi II poole ja 20. sajandi filosoofia, FLFI.01.021 süvendatud osakursus. 
Fenomenoloogia kujunemine ja põhiprobleemid. FLFI.01.017 (2AP/E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Korraline professor Ülo Matjus 
Eeskätt tulevad vaatluse alla fenomenoloogia kujunemine Edmund Husserli võitluse käigus 
psühhologismiga ning säärased probleemid, nagu intentsionaalsus, kategoriaalne kaemus, fe­
nomenoloogiline a priori ja fenomenoloogiline printsiip. See nii-ütelda transtsendentalismi-
eelse fenomenoloogia vaatlus sünnib olemis-ajaloolise mõtlemise vaatepunktist. Õppeaine 
19. sajandi II poole ja 20. sajandi filosoofia, FLFI.01.021 süvendatud osakursus. 
Kesk- ja uusaegne filosoofia. FLFI.01.019 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-13. n. Assistent Andrus Tool 
Saavutatakse sissevaade filosoofiasse ristiusu teoloogia teenistuses, samuti ülevaade keskaeg­
sest filosoofiast; sissevaade uusaja metafüüsika põhjendamisse (Descartes, Spinoza, Leibniz jt.); 
uusaja empirismi algusse ja arengusse (F. Bacon, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume jt.). Sisse­
vaadet süvendab õppekursus Keskaja filosoofia kujunemine, FLFI.01.007. 
Ajalooline sissejuhatus filosoofiasse filoloogidele. FLFI.01.024 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-17. n. Assistent Andrus Tool 
Filosoofia kui metafüüsika ajaloolisest tervikust lähtuv sissejuhatus käsitleb lisaks üldisele üle­
vaatele tõesuse olemuspäritolu kreeka filosoofias ning sellest kui vaijamatusest tulenevat keele 
olemuse mõistmist inimeksistentsis. 
Sissejuhatus filosoofiasse matemaatikutele. FLFI.01.027 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Viktor Sieben 
Süstemaatiline ülevaade filosoofia väljakujunemisest ja matemaatilise (teadusliku) tunnetusega 
seotud filosoofilistest probleemidest (Pythagoras, Descartes, Leibniz jt.). 
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Sissejuhatus filosoofiasse. FLFI.01.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-20. n. Dotsent Viktor Sieben 
Sissejuhatus filosoofilistesse probleemidesse ja vastavatesse mõistetesse (tõde, teadmine, 
õigus, vabadus, ühiskond, võim ja mateeria). Mõnede suurte teooriate tutvustus. 
Praktilise filosoofia õppetool 
Sissejuhatus sotsiaal-ja poliitilisse filosoofiasse. FLFI.02.001 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Assistent Aive Pevkur, assistent Tiiu Hallap 
Valitud probleemide (inimene, ühiskond, vabadus, õigused, riik, legitiimsus, moraal, esteetili­
ne) analüütiline ülevaade näidetega valitud filosoofidest (Platon, Aristoteles, Hobbes, Locke, 
Montesquieu, Marx, Mill, Popper). 
Bioeetika. FLFI.02.005 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 11.-17. n. Dotsent Valdar Parve 
Vt. Beauchamp, Childress "Principles of Biomedical Ethics". Tegemist on arstidoktorandi dok-
torieksamiainega. Sisuks eetika eriküsimused arstiteaduse ja meditsiinipraktika vallast ning 
antinoomiad. 
Kutse filosoofiasse. FLFI.02.007 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Valdar Parve 
Suurte filosoofide peamised õpetused (Platon ... Popper). Igavesed filosoofilised probleemid 
(teadmine, teadvus, tõde, vabadus, õigus, õiglus, väärtus, voorus). 
Seminar filosoofia põhiprobleemidest. FLFI.02.009 (2,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-22. n. Korraline professor Eero Loone, dotsent Valdar Parve 
Valitud filosoofiliste probleemide süvendatud arutelu, uurimistöö kirjutamise meetodid, kirjalik 
uurimistöö. 
20. sajandi analüütiline filosoofia. FLFI.02.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-20. n. Dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap 
20. sajandi ingliskeelse analüütilise filosoofia sissejuhatav ülevaade (käsitletakse valitud autori­
te ideid ja argumentatsioone). 
Sissejuhatus filosoofiasse võõrfiloloogidele. FLFI.02.018 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris 
Peamiste filosoofiliste küsimusringide tekkimine (ontoloogia, tunnetusteooria, eetika, poliitili­
ne filosoofia, relgioonifilosoofia), mütoloogia ja filosoofia vahekorrad Kreekast tänapäevani. 
Administreerimiseetika printsiibid. FLFI.02.024 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 3.-9. n. Dotsent Valdar Parve 
Eetikaprintsiibid ja eetikakontseptsioonid, millest lähtudes hinnatakse avaliku elu tegelase või 
teenindaja (omavalitsustegelane, advokaat, arst) ja vastavate teenistuste moraalset vastuvõeta­
vust. 
Erikursus 3. FLFI.02.025 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-15. n. Dotsent Valdar Parve 
Kursus filosoofia mõnest eriprobleemist, teema määratakse vahetult enne semestri algust. 
Uurijaseminar. FLFI.02.031 (13 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Korraline professor Eero Loone, dotsent Valdar Parve 
Filosoofia-alase uurimistöö kiijutamine ja arutamine. 
Filosoofia ja meditsiiniline deontoloogia. FLFI.02.034 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-14. n. Dotsent Valdar Parve 
Sissejuhatus filosoofilistesse probleemidesse (tõde, teadmine, õigus, vabadus, ilu, teadvus); sis­
sejuhatus erinevatesse eetikatesse. Teooriate rakendamine kaasuste analüüsil. Mõnede suurte 
teooriate tutvustus (Platon, Locke, Hume, Kant, Descartes, Leibniz). 
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Teadusfilosoofia õppetool 
Sissejuhatus filosoofiasse matemaatikutele. FLFI.03.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Lektor Jüri Tammaru 
Filosoofia põhimõisted, põhiprobleemid ja suunad. Matemaatika filosoofia küsimused filosoofia 
ajaloos. Matemaatika alustega seotud filosoofilised probleemid. Matemaatika koht teaduses. 
Aja ja ruumi filosoofia. FLFI.03.003 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Jüri Tammaru 
Aja mõiste teaduses ja filosoofia ajalooos. Aja käsitluse seos determinismi ja vabaduse problee­
miga. Aeg ja ruum. Aja käsitlus kui inimesefilosoofia aspekt. Kursus sobib kõigile põhiõppe üli­
õpilastele. 
Teadusfilosoofia ja -metodoloogia 2. FLFI.03.006 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Dotsent Rein Vihalemm 
Kohustuslik eeldusaine: Teadusfilosoofia ja -metodoloogia 1. FLFI.03.007 
Kursus on mõeldud kursuse 'Teadusfilosoofia ja -metodoloogia 1" jätkukursusena, st süvene­
misena valikuliselt mõnda eelnimetatud kursuses käsitletud probleemi vastava spetsiaalkiijan-
duse põhjal. 
Teadusfilosoofia ja -metodoloogia 1. FLFI.03.007 (2 АР/ E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Dotsent Rein Vihalemm 
Käsitlemist leiavad teadusfilosoofia ja -metodoloogia põhiküsimused, -vaidlused ja "-ismid". 
Kritiseeritakse induktivistlik-empiristlikku traditsiooni ja vaadeldakse selle alternatiive. Kesksel 
kohal on postpositivistlike kontseptsioonide analüüs. Kursus sobib kõigile põhiõppe üliõpilas­
tele olenemata teaduskonnast ja erialast. 
Sissejuhatus filosoofiasse (tunnetusteoreetilise kallakuga). FLFI.03.008 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Assistent Arne Rannikmäe 
Filosoofia, maailmavaade, teadus. Semantika ja loogika küsimusi.Põhilised tunnetusteooriad. 
Teaduslik tunnetus. Determinism ja vabadus. Eetika ja religioon. Sobib ka filosoofia õppijaile 
teadusfilosoofia õppetooli ühe alamastme kursusena. 
Sissejuhatus filosoofiasse farmatseutidele. FLFI.03.012 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Assistent Arne Rannikmäe 
Filosoofia klassikaliste probleemide süstemaatiline käsitlus rõhuga tunnetusteooriale. 
Filosoofia sõlmküsimused uues gümnaasiumi õppekavas. FLFI.03.014 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 9.-20. n. Assistent Arne Rannikmäe 
Gümnaasiumi filosoofiakursuse põhiteemade metoodiline ja sisuline käsitlus, uuemate tõlgete 
ja algupärandite lülitamine kursusesse. 
Sissejuhatus filosoofiasse (tunnetusteoreetilise kallakuga). FLFI.03.015 (2,5 АР/ E) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Lektor Jüri Tammaru 
Filosoofia põhimõisted, põhiprobleemid ja suunad. Filosoofia peamised arenguetapid. Tead­
vuse ja inimese probleem, vabaduse ja determinismi probleem, tunnetuse probleemid. Ühis-
konnafilosoofia peamised probleemid ja suunad. 
Sissejuhatus filosoofiasse (geograafia üliõpilastele). FLFI.03.022 (3 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-20. n. Lektor Jüri Tammaru 
Sissejuhatav ülevaade filosoofia probleemidest ja vastavatest kategooriatest (tõde, vabadus, 
ühiskond, vaim ja mateeria jne.). Erilist tähelepanu pööratakse ühiskonna ja looduse vahekorra 
probleemi erinevatele käsitlustele. 
Uurijaseminar. FLFI.03.028 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Rein Vihalemm 
Teadusfilosoofia-alase uurimistöö kirjutamine ja arutamine. 
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Kevadsemestril loetavad kursused 
Filosoofia ajaloo õppetool 
Filosoofia-ajalooline sissejuhatus filosoofiasse. FLFI.01.002 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Lektor Tõnu Luik 
Filosoofia ajaloolisse tervikusse juhatatakse kreeka filosoofia algupära, valdkonna ja selle oma­
pära (oleva olemise mõistmine oleva tõelisuselt) esituse kaudu kuni filosoofia lõpetuseni käes­
oleval ajastul. 
Sissejuhatus saksa idealismi Hegeli "Vaimu fenomenoloogia" põhjal. FLFI.01.004 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 26.-35. n. 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus filosoofia ajalukku. FLFI.01.001 
Uusaja ratsionaalse metafüüsika taustal jälgitakse Kanti kriitilise metafüüsika taotluse ja selle 
tingimuste ajaloolist täideviimist filosoofia kui absoluutse teaduse süsteemina järgnevas saksa 
idealismis. Õppeaine Saksa klassikaline idealism (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), FLFI.01.020 
süvendatud osakursus. 
Haridusfilosoofia. FLFI.01.005 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: algab jaanuaris. Dotsent Viktor Sieben 
Haridusteooria alused - filosoofilised, sotsioloogilised ja psühholoogilised ideed ühiskonnas. 
Inimese ja teadmiste olemusest. Haridusfilosoofia aine ja kujunemine. 
Humanitaarteaduste didaktika. FLFI.01.006 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: algab jaanuaris. Dotsent Viktor Sieben 
Haridusinstitutsiooni teke ja kujunemine. Haridusteooria. Didaktika. Humanitaarteaduste di­
daktika. Õpetamine ja õppimine kui filosoofiline probleem (sofistid, Sokrates, Platon, 
Aristoteles, Seneca, Quintilianus jt.). 
Kaasaegset filosoofiat B. FLFI.01.010 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Ülo Matjus 
Erikursus valdavalt fenomenoloogilise (Husserl), esksistentsialistliku (Camus, Jaspers) või ole-
mis-ajaloolise mõtlemise (Heidegger) üle kunatise allika filosoofilise eritluse viisil. 
Martin Heidegger! tehnikakäsitus. FLFI.01.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Korraline professor Ülo Matjus 
Sissevaade Martin Heideggeri tehnikakäsitusse, mis mõistetud "olemis-ajaloolise mõtlemise" 
keskmena - inimese saatuse taustal tänapäeva moodsa tehnika maailmas. Õppeaine 19. sajandi 
II poole ja 20. sajandi filosoofia, FLFI.01.021 süvendatud osakursus. 
Saksa klassikaline idealism (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). FLFI.01.020 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Assistent Andrus Tool 
Saavutatakse sissevaade saksa klassikalisse idealismi, mida süvendavad õppekursused 
Sissejuhatus saksa idealismi Hegeli "Vaimu fenomenoloogia" põhjal, FLFI.01.004; I. Kanti filo­
soofia, FLFI.01.008; F. W. J. Schelling: vabaduse metafüüsika, FLFI.01.014. 
19. sajandi teise poole ja 20. sajandi filosoofia. FLFI.01.021 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-35. n. Korraline professor Ülo Matjus, lektor Tõnu Luik, assistent Andrus 
Tool 
Sissevaade filosoofia ümberpööramise katsesse K. Marxi ja F. Nietzsche poolt; filosoofia uus-
kantiaanlikku taastamisse positiivsete eriteaduste endapõhjendamise ja valitsemise ajastul (19. 
saj. keskelt 20. saj. algusse); vaimuteaduste filosoofia ja filosoofilise hermeneutika kujunemis­
se; fenomenoloogia algupärasse ja põhiprobleemidesse. Sissevaadet süvendavad õppekursused 
Martin Heideggeri kogemusest keeleteil, FLFI.01.012; Martin Heideggeri tehnikakäsitlus, 
FLFI.01.013; Filosoofilise hermeneutika kujunemine ja põhiprobleemid, FLFI.01.015; Vaimu­
teaduste filosoofia kujunemine ja põhiprobleemid, FLFI.01.016; Fenomenoloogia kujunemine ja 
põhiprobleemid, FLFI.01.017. 
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Parmenidese teed XX sajandil. FLFI.01.033 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 26.-35. n. Lektor Tõnu Luik 
Ülevaade Parmenides Elealase mõtlemises alg-otsustuslikult avatud teede käsitlusist XX sajan­
dil, keskendudes selles vaijulejääva mitmelisele puhkemisele nii olemisajaloolises mõtlemises 
kui mõnedes lause-analiiütilistes eriteludes. Õppeaine 19. sajandi II poole ja 20. sajandi filosoo­
fia, FLFI.01.021 süvendatud osakursus. 
Praktilise filosoofia õppetool 
Ühiskond ja loodus. FLFI.02.002 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 22.-40. n. Dotsent Valdar Parve 
Inimese asend maailmas tänapäeva loodusteadusliku maailmapildi alusel. Inimese ja looduse 
konflikti tegurid, ökokriisi ületamise eeldused. Bioeetika klassikalised ja uued probleemid. 
Kaasaegset filosoofiat A. FLFI.02.004 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 25.-40. n. Korraline professor Eero Loone, dotsent Valdar Parve 
Kaasaegse filosoofia kriitilis-analüütilise suuna ülevaade (J- S. Mill, Russell, Moore, Dewey, 
F. P. Ramsey, Wittgenstein, loogiline positivism, K. R. Popper, Austin, Ryle, Strawson). 
Erikursus 1. FLFI.02.014 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 25.-40. n. Korraline professor Eero Loone 
Vaadeldakse filosoofia üksikprobleemi, mis määratakse vahetult enne semestri algust ja mis 
sõltub uuest ilmuvast kiijandusest. 
Erikursus 2. FLFI.02.015 (4 АР / E) 
Toimumisaeg: 25.-40. n. Korraline professor Eero Loone 
Kursus filosoofia mõnest eriprobleemist, teema määratakse vahetult enne semestri algust. 
Filosoofia kehakultuurlastele. FLFI.02.017 (2 АР / E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Assistent Aive Pevkur 
Kiijeldatakse filosoofia peamisi osi (olemisõpetus, tunnetusteooria, moraal, poliitikafilosoofia, 
religioonifilosoofia) filosoofia arengu alusel alates Kreekast tänapäevani. 
Bioeetika printsiibid. FLFI.02.022 (1 АР / A) 
Toimumisaeg: 25.-36. n. Dotsent Valdar Parve 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus filosoofiasse ja eetikasse artiteaduskonna üliõpilastele. 
FLFI.02.010 
Bioeetika printsiipide kirjeldus ja kaasuste arutelu tänapäeva juhtivate autorite teostest lähtudes 
(Pellegrino, Beauchamp, Childress, Gitton, Sass). 
Analüütiline eetika. FLFI.02.028 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 25.-38. n. Dotsent Valdar Parve, assistent Tiiu Hallap 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus sotsiaal- ja poliitilisse filosoofiasse. FLFI.02.001 
Analüütiline metaeetiline sissejuhatav ülevaade eetika probleemide ja nende lahenduste tüüpi­
dest. 
Teadusfilosoofia õppetool 
Loodusteaduse filosoofilised alused. FLFI.03.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 25.-38. n. Dotsent Rein Vihalemm 
Kursus on mõeldud jätkuks teadusfilosoofia ja -metodoloogia kursusele. Erinevalt sellest lähtu­
takse nüüd (loodus)teadusest ja selle ajaloost endast. Rohket tähelepanu pööratakse 
I. Prigogine'i kui loodusteadlase ja filosoofi uudsele teaduskontseptsioonile. Kursus on avatud 
kõigile huvilistele, kuid eeldusainete piiranguga. 
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Natuurfilosoofiast teadusfilosoofiani. FLFI.03.004 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Lektor Jüri Tammaru 
Teadusfilosoofia kujunemise lugu. Teaduse, natuurfilosoofia ja teadusfilosoofia mõisted. Kasu­
tatava meetodi iseloomustus sõltuvalt natuurfilosoofiliste ja teadusfilosoofia elementide osakaa­
lust konkreetses õpetuses (kursus sobib kõigile põhiõppe üliõpilastele). 
Determinismi probleem füüsika ajaloos. FLFI.03.005 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Lektor Jüri Tammaru 
Determinismi kontseptsiooni eripära füüsika ajaloo erinevatel etappidel. Probleemi kajastus 
filosoofias. Determinismi käsitluse seotus füüsikalise eksperimendi iseloomuga ja uuritava 
tegelikkuse valdkonnaga. 
Sissejuhatus filosoofiasse stomatoloogidele. FLFI.03.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.^10. n. Assistent Arne Rannikmäe 
Filosoofia klassikaliste probleemide süstemaatiline käsitlus rõhuga tunnetusteooriale. 
Sissejuhatus filosoofiasse eripedagoogidele. FLFI.03.016 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-45. n. Lektor Endla Lõhki vi 
Filosoofia põhimõisted, põhiprobleemid ja -suunad. Inimese probleem filosoofias. Pedagoogika 
probleemid filosoofia ajaloos. 
Sümmeetria mõiste teaduses ja filosoofias. FLFI.03.017 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.^40. n. Lektor Jüri Tammaru 
Sümmeetria mõiste kui üldteaduslik mõiste. Sümmeetria mõiste filosoofias, sümmeetria ja de­
terminism, sümmeetria printsiip ja ratsionaalsus. 
Sissejuhatus modaalsesse loogikasse. FLFI.03.019 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 28.-40. n. Assistent Veiko Palge 
Annab sissejuhatavaid teadmisi modaalse loogika ülesehitusest ja modaalsetest mõistetest (pa­
ratamatus, võimalikkus, võimatus). Vaadeldakse enimkasutatavaid modaalsete loogikate süs­
teeme. 
Sissejuhatus filosoofiasse (KKT üliõpilastele). FLFI.03.021 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.^15. n. Lektor Jüri Tammaru 
Sissejuhatav ülevaade filosoofia probleemidest ja vastavatest mõistetest (tõde, vabadus, ühis­
kond, vaim ja mateeria jne.). Eriline rõhk tehakse keha ja vaimu vahekorra käsitlustele. 
Bakalaureuseseminar. FLFI.03.029 (8 AP / A) 
Toimumisaeg: veebruar. Dotsent Rein Vihalemm 
Bakalaureusetöö teadusfilosoofiast kirjutamine ja arutamine. 
Sissejuhatus teadusliku teadmise sotsioloogiasse. FLFI.03.031 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Lektor Endla Lõhkivi 
Vaatlusele tulevad Kuhni-järgsed teadusliku teadmise sotsioloogilise uurimise suunad nagu nn. 
tugev programm, sotsiaalkonstruktiivsus jt. Kursus on avatud kõigile huvilistele, soovitav tea­
dusfilosoofia mõningane tundmine. 
Keemia filosoofia. FLFI.03.032 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 25.-40. n. Dotsent Rein Vihalemm 
Keemia eripära teadusfilosoofias. Füüsika kui teaduse etalon ja keemia füüsikale redutseerimi­
se probleem. Klassikalised teadusfilosoofia probleemid ja keemia. Keemia ja moodne metafüü­
sika. Keemia kui sobiv uurimisobjekt teadusajalooga seotud teadusfilosoofiale. Keemia kont­
septuaalsed süsteemid. 
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Muud 
Praktilise filosoofia õppetool 
Tegevuse filosoofiline teooria. FLFI.02.023 (1 AP / A, E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Dotsent Valdar Parve 
Action theory ja Language game on ingliskeelses filosoofias levinud õpiku- ja raamatupealkirjad. 
Õpime läbi mõned raamatud: näit. "Events, Actions, and Ordinary Language", "The Notion of 
Language Game-A Natural Unit of Dialogue and Discourse" (Linköping 1983). 
Erikursus 4. FLFI.02.026 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 20 nädalat). Dotsent Valdar Parve 
Kursus filosoofia mõnest eriprobleemist, teema määratakse vahetult enne semestri algust. 
Eriseminar 2. FLFI.02.029 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 30 nädalat). Korraline professor Eero Loone, dotsent Valdar 
Parve 
Omandatakse akadeemilise filosoofilise teksti kirjutamise reegleid ja kogemust, luuakse semi­
naritöö (inglise keeles). 
Teadusfilosoofia õppetool 
Valitud peatükke teadusfilosoofiast. FLFI.03.023 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 14 nädalat). Dotsent Rein Vihalemm 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus filosoofiasse (tunnetusteoreetilise kallakuga) .FLFI.03.015 
Filosoofiaüliõpilaste kohustuslik keskastme aine, mille sooritamiseks on mitmesuguseid või­
malusi, sest erinevatel õppeaastatel ja semestritel on keskastme kursusi, mis pakuvad valitud 
peatükke teadusfilosoofiast, erinevad. Sobivateks kursusteks on Aja ja ruumi filosoofia, 
FLFI.03.003; Determinismi probleem füüsika ajaloos, FLFI.03.005; Sümmeetria mõiste teadu­
ses ja filosoofias, FLFI.03.017; Sissejuhatus teadusliku teadmise sotsioloogiasse, FLFI.03.031 ja 
spetsiaalselt iga kord väljakuulutatavad uued kursused. 
Erikursus 1. FLFI.03.024 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 14 nädalat). Dotsent Rein Vihalemm 
Kursus teadusfilosoofia sõlmprobleemist, mis valitakse vahetult enne kursuse algust 
Erikursus 2. FLFI.03.025 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 14 nädalat). Dotsent Rein Vihalemm 
Kursus teadusfilosoofia mõnest parajasti aktuaalsest küsimusest, mis valitakse vahetult enne 
kursuse algust ja mis sõltub uuest ilmuvast kirjandusest. 
Erikursus 3. FLFI.03.026 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 14 nädalat). Dotsent Rein Vihalemm 
Teadusfilosoofia allikteose, mis valitakse vahetult enne kursuse algust, kriitiline arutelu. 
Erikursus 4. FLFI.03.027 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 14 nädalat). Dotsent Rein Vihalemm 
Individuaalset spetsialiseerumist süvendava allikteose, mis lepitakse kokku vahetult enne kur­
suse algust, kriitiline arutelu. 
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Inglise filoloogia õppetool - keeltemaja (Ülikooli 18a), ruum 318, tel.: 465 218, 
fax: 441 252 
Klassikalise filoloogia õppetool - peahoone (Ülikooli 18), ruum 211, tel.: 465 211 
Maailmakirjanduse õppetool - peahoone, ruum 134, tel.: 465 223, fax: 441 542 
Saksa filoloogia õppetool - keeltemaja, ruum 321, tel./fax: 465 228 
Skandinavistika kabinet - peahoone, ruum 301, 
tel.: 465 212 (rootsi ja taani filoloogia), 465 216 (norra filoloogia) 
Prantsuse filoloogia õpperuum - marksu maja (Ülikooli 16), ruum 108, tel.: 465 354 
Õppetoolide lahtiolekuajad: E-N 8-12, 13-17; 
R 8-12, 13-16.30. 
Õppejõudude vastuvõtuaegade kohta küsige infot õppetoolist. 
Igasuguse info saamiseks pöörduge kõigepealt vastavasse õppetooli, kust vajaduse korral 
juhatatakse edasi. Osakonda puudutavad teated on üleval keeltemaja 2. korruse teadete­
tahvlil. 
Osakonna struktuur 
Germaani-romaani filoloogia osakonda kuuluvad inglise filoloogia, saksa filoloogia (+ skandina­
vistika) , klassikalise ja romaani filoloogia ning maailmakiijanduse õppetoolid. Õppejõude on 49, 
neist 4 on korralised professorid, 2 külalisprofessorid ning 9 külalislektorid, kes õpetavad eel­
kõige vastavat praktilist keelt. 
Töötajad 
Karl Lepa - osakonna juhataja, saksa filoloogia korraline professor, knd. (filoloogia), 
tel./fax: 465 228, e-mail: Klepa@ut.ee 
Milvi Kaber - vanemlaborant sekretäri kohustes, tel./fax: 465 228, e-mail: milvika@ut.ee 
Inglise filoloogia õppetool 
Krista Vogelberg - inglise filoloogia korraline professor, knd. (pedagoogika), tel.: 465 218, 
e-mail: vkrista@ut.ee 
Mariann Enno - laborant, tel.: 465 218 
Ilmar Anvelt - assistent, tel.: 465 218 
Eva-Liina Asu - assistent (0,5), tel.: 465 218 
Piibi-Kai Kivik - lektor, MA (inglise filoloogia), tel.: 465 218 
Leili Kostabi - lektor, MA (filoloogia), tel.: 465 218 
Leena Kurvet-Käosaar - lektor (0,5), tel.: 465 218, 465 223, e-mail: lkk@rubiin.physic.ut.ee 
Malle Laar - lektor, tel.: 465 218 
Meelis Leesik - lektor, MA (inglise filoloogia), tel.: 465 218, e-mail: puhh@ut.ee 
Gordon-Allan Léman - erakorraline lektor, MA, tel.: 465 218 
Urho-Mati Limberg - assistent, tel.: 465 218 
Sven Mikser - assistent, tel.: 465 218 
Siiri Odrats - assistent (0,25), tel.: 465 218 
Raili Põldsaar - assistent, tel.: 465 218 
Pilvi Rajamäe - assistent, tel.: 465 218 
Eva Rein - assistent, tel.: 465 218, e-mail: evarein@ut.ee 
Reet Sool - dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 218 
Ene-Reet Soovik - assistent (0,5), tel.: 465 218, e-mail: soovik@ut.ee 
Mall Tamm - lektor, tel: 465 218 
Enn Veidi - dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 218, e-mail: enveldi@ut.ee 
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Reeli Torn - laborant, tel.: 465 218 
Margit Veevo - laborant, tel.: 465 218 
Klassikalise ja romaani filoloogia õppetool 
Anne Lill - klassikalise filoloogia korraline professor, knd. (filoloogia), tel.: 465 211, 
e-mail: lill@madli.ut.ee 
Ester Zeitlin - laborant, tel.: 465 211 
Tiiu Grünthal-Robert - dotsent, knd., tel.: 465 211 
Katre Kaju - assistent, tel.: 465 211 
Fulvio Meguschar - lektor (0,5), tel.: 465 211 
Olev Nagel - lektor, tel.: 465 211 
Janika Päll - assistent (0,5), tel.: 465 211 
Kristi Sak - assistent (0,5), teadur (0,5), tel.: 465 228 
Merike Soodla - assistent, tel.: 465 211 
Epp Tamm - lektor, knd. (filoloogia), tel.: 465 211 
Eva Toulouze - lektor, MA (prantsuse filoloogia), tel.: 465 354 
Anu Treikelder - lektor, tel.: 465 211 
Ülle Türk - lektor, tel.: 465 218 
Ivo Volt - metoodik, tel.: 465 211 
Maailmakirjanduse õppetool 
Jüri Talvet- maailmakiijanduse korraline professor, knd. (filoloogia), tel.: 465 223 
Hille Roots - vanemlaborant, tel.: 465 223 
Marina Grišakova - lektor, MA (filoloogia), tel.: 465 223 
Klaarika Kaldjärv - assistent, tel.: 465 223 
Leena Kurvet-Käosaar - lektor (0,5), tel.: 465 218, 465 223, e-mail: lkk@rubiin.physic.ut.ee 
Meliton Mateo - assistent (0,5), tel.: 465 223 
Kerttu Metsar-Parhomenko - lektor, MA (filosoofia), tel: 465 223 
Tiiu Põder - assistent, tel.: 465 223 
Marek Tamm - assistent, tel.: 465 211 
Kersti Unt - assistent, tel.: 465 223 
Elica Mateo - laborant (0,5), tel.: 465 223 
Saksa filoloogia õppetool 
Karl Lepa - saksa filoloogia korraline professor, knd. (filoloogia), tel./fax: 465 228, 
e-mail: Klepa@ut.ee 
Milvi Kaber - vanemlaborant sekretäri kohustes, tel./fax: 465 228, e-mail: milvika@ut.ee 
Kaari Antzon - lektor, tel.: 465 228 
Anne Arold - lektor, MA (saksa filoloogia), tel.: 465 228 
Erika Kärner - lektor, tel.: 465 228 
Olaf Mertelsmann - assistent, tel.: 465 228 
Merje Miliste - assistent, tel.: 465 228, e-mail: meije® rubiin.physic..ut.ee 
Kersti Neufeld - lektor, tel.: 465 228, e-mail: kerstind@ut.ee 
Mari-Ann Palm - lektor, tel.: 465 228 
Eve Pormeister - lektor, MA (saksa filoloogia), tel.: 465 228 
Ulrike Schütte - assistent, MA (filosoofia), tel.: 465 228 
Claus Sommerhage - saksa kirjanduse külalisprofessor, dr. (filosoofia), tel.: 465 220, 465 228 
Reet Sorokin - lektor, MA (pedagoogika), tel.: 465 228 
Kaie Oks - vanemlaborant, tel.: 465 308 
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Skandinavistika kabinet 
Liina Ask - assistent, tel.: 465 212, e-mail: ask@ut.ee 
Nikolaj Edwards - asssistent, tel.: 465 212 
Stig-Örjan Ohlsson - rootsi keele ja kirjanduse erakorraline professor, dr. (filosoofia), 
tel.: 432 467 
Liina Kümnik - laborant, tel.: 465 212 
Õpingute planeerimine 
Suurem osa õpingute planeerimise infost germaani-romaani osakonnas on vastavate õppekava­
de juures. Siin on esitatud ainult kõigile õppetoolidele ühine info. 
Kursustele registreerumine 
Loengule kirja panemine toimub semestri esimese kahe nädala jooksul loengutes ja seminari­
des, arvestust peab vastava aine õppejõud. Kiija panemine tähendab, et üliõpilane kohustub 
kaasa tegema kogu aine kursuse, kaasaarvatud eksam või arvestus semestri lõpul. Osavõtt 
seminaridest on kohustuslik. 
Kõrvaleriala õppida soovijatel tuleb registreeruda õppetoolides juunis, üksikutel hilinejatel 
hiljemalt semestri esimese nädala jooksul. 
Itaalia keele õppimise kohta saab infot klassikalise filoloogia õppetoolist, hispaania keele 
kohta maailmakirjanduse õppetoolist. 
Eksamid ja arvestused 
Reeglina toimub eksamite ja arvestuste sooritamine semestri lõpus. Suur osa eksameid on kir­
jalikud. Eksameid sooritatakse kokkuleppel vastava aine õppejõuga pärast teatud ülesannete 
tegemist (referaadid, kontrolltööd, lektüür jne.). 
I Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Avalduse ja hinnetelehega tuleb pöörduda vastava õppetooli korralise professori poole. Skandi-
navistidel ja prantsuse filoloogidel tuleb avaldusele võtta eelnevalt ka siinsete põhiaine õppe­
jõudude nõusolek. 
Inglise filoloogia 
Inglise filoloogia peaainena 
Inglise filoloogiat peaainena on võimalik õppida bakalaureuse- ja magistriõppes. Samuti saab 
omandada inglise keele õpetaja kutse. Bakalaureuseõpingute nominaalne kestus on 4 aasta, 
magistriõppes 2 aasta. Õpetajakoolitus kestab 1 aasta. 
Bakalaureuseõpe 
Bakalaureuseõppe mahuks on 160 AP ja see jaguneb 
1) peaaineks (inglise filoloogia) (105 AP) ; 
2) kõrvalaine (te) ks (39 AP); 
3) vabalt valitavateks aineteks (16 AP). 
Peaaine 
Peaaine kursus jaguneb kolmeks astmeks: 
• alamaste (39 AP) koosneb kohustuslikest üld- ja erialaainetest, 
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• keskaste (35 AP) koosneb kohustuslikest ja valikerialaainetest, 
• ülemastmel (30 AP) õpitakse erialaaineid süvendatult. 
Alamastmes (esimesed 2 semestrit) on põhiliselt ette nähtud õpitava keele korrektiivkursus 
ning sõnavara ja grammatiliste teadmiste süstematiseerimine, samuti üldsissejuhatavad filoloo­
gilised ained. 
Keskastmes (samuti orienteeruvalt 2 semestrit) on keeleõpe suunatud eelkõige väljendus­
võimaluste diferentseerimisele ja stilistiliselt õigele keelekasutusele. Teoreetilistest ainetest on 
siia paigutatud antud eriala üldteoreetilised loengud ning seminarid. 
Ülemaste on mõeldud esmajoones teadmiste süvendamiseks valitud kitsamas filoloogilises 
distsipliinis ning iseseisva teadusliku töö põhialuste omandamiseks. 
Bakalaureuseõpingud lõpevad lõputöö kaitsmise ja lõpueksamite (anglo-ameerika keeletea­
dus ja inglise keeles kirjutatud kirjandus) sooritamisega. 
Soovitatavad kõrvalained: 
• saksa keel ja kirjandus (valimiseks peab olema õppinud saksa keelt vähemalt 4 AP); 
• amerikanistika; 
• Briti uuringud; 
• suuline ja kirjalik tõlge. 
Soovitatavad vabalt valitavad ained: 
keeled, näit.: 
• Saksa keel inglise filoloogidele. FLGR.04.005 
• Hispaania keel üldvõõrkeelena I (algajad). FLGR.03.042 
• Prantsuse keele algkursus. FLKE.02.029 
maailmakirjanduse ajalugu: 
• Keskaeg - 18. saj. FLGR.03.008 
• 19. sajand. FLGR.03.006 
• 20. sajandi maailmakirjandus. FLGR.03.014 
• Sissejuhatus filosoofiasse võõrfiloloogidele. FLFI.02.018 
• Psühholoogia. SOPH.00.057 
• Arvutiõpetus. MTAT.03.009 
Õpetajakoolitus ja magistriõpe 
Need, kes soovivad saada õpetaja kutset, peavad läbima 40 AP-lise pedagoogilise tsükli ja selle­
le eelnevalt õppima üldaineid vähemalt 15 AP ulatuses (sealhulgas Eesti keelt 2 AP ja Üldpsüh-
holoogiat 2 AP ulatuses). 
Magistriõppe mahuks on 80 AP. Õpingute käigus sooritatakse magistrieksamid (laiem ja kit­
sam eriala), kirjutatakse ja kaitstakse magistritöö. 
Inglise filoloogia kõrvalainena 
Inglise filoloogiat on võimalik kõrvalainena õppida alam- ja keskastme ulatuses. Õppida soovi­
jad peavad kas sooritama tasemetesti või olema õppinud inglise keelt (saksa filoloogia eriala üli­
õpilased) ülikoolis vähemalt 4 AP ulatuses. Et koguda vajalik hulk ainepunkte, võib lisaks kir­
jas olevatele kursustele vabalt valida inglise filoloogia õppetooli poolt keskastmele pakutavate 
kursuste hulgast. 
Põhikooli inglise keele õpetaja kutse taotlemiseks on inglise filoloogia kõrvalainena keskast­
me ulatuses kohustuslik. 
Suuline ja kirjalik tõlge kõrvalainena 
Suulist ja kirjalikku tõlget saab õppida kas eraldi (vastavalt 23 AP ja 16 AP) või ühe blokina (39 
AP). Õpingute nominaalne kestus on 2 aastat. Programm annab üliõpilastele tõlgi ja tõlkija 
tööks vajalikud oskused. 
Inglise filoloogia ЮЗ 
Õppida soovijad peavad olema õppinud inglise filoloogiat vähemalt keskastme ulatuses või 
sooritama tasemetesti. Kui soovijaid on rohkem, kui suudetakse vastu võtta, korraldatakse kan­
didaatidele konkurss-eksam. Õppetööd viib läbi inglise filoloogia õppetool. 
Briti õpingud 
Briti ja Briti Rahvaste Ühenduse maade uuringud on kursuste tsükkel, mida Tartu Ülikooli üli­
õpilastel on võimalik võtta vähemalt 35 AP ulatuses. Õpingute nominaalne kestus on 2 aastat. 
Vajalik on inglise keel oskus. 
Briti ja Briti Rahvaste Ühenduse maade uuringud on interdistsiplinaarne programm, mille 
eesmärk on aidata üliõpilastel mõista Suurbritannia ja Briti Rahvaste Ühenduse maade ühis­
konna ja kultuuri erinevate aspektide omavahelisi suhteid. Programm annab üliõpilastele tead­
misi ja oskusi, mida saab kasutada karjääriks haridussüsteemis, ajakirjanduses, äri alal, reklaa­
mi alal, kirjastamises, valitsemistegevuses ja mujal, kus on vajalik Suurbritannia ja Briti Rah­
vaste Ühenduse maade kultuuri ja ühiskonna tundmine. Programm aitab toime tulla Suurbri­
tannia ja teiste Briti Rahvaste Ühenduse maade haridusinstitutsioonides ja annab teadmisi 
tegutsemiseks vahendajana (kultuurivaldkondades, äris, diplomaatias jne.) Eesti ja Suurbritan­
nia ning Briti Rahvaste Ühenduse maade vahel. 
Põhja-Ameerika õpingud 
Põhja-Ameerika õpingute kaheaastane interdistsiplinaarne programm on avatud kõigile Tartu 
Ülikooli üliõpilastele. Õpingute nominaalne kestus on 2 aastat. Kursuste tsükli (35-40 AP) läbi­
misel on võimalik omandada Põhja-Ameerika õpingud kõrvalainena. 
Programmi eesmärgiks on anda üliõpilastele sügavamaid teadmisi Ameerika Ühendriikide ja 
Kanada ajaloost, kultuurist, ühiskonnast ja majandusest, mis võimaldab üliõpilastel Põhja-
Ameerikasse õppima või tööle suundumisel paremini kohaneda sealses ühiskonnas; töötada 
valdkondades (kultuur, äri, diplomaatia, jne.), kus tuleb suhelda Põhja-Ameerikast pärit ini­
mestega. 
Õppekavad 
Õppekava nimetus: Inglise filoloogia/English language and literature 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (inglise filoloogia); 
• magister artium (MA) (inglise keel / inglise kirjandus / inglise keele õpetamise metoodika). 
Bakalaureuseõpe (160 AP) 
Alamaste (39 AP) 
• Tekstianalüüs I. FLGR01.002 (8 AP) 
• Inglise keele praktiline foneetika I. FLGR01.005 (6 AP) 
• Inglise keele praktiline grammatika I. FLGR.01.003 (4 AP) 
• Kirjaliku väljenduse õpetus. FLGR.01.007 (4 AP) 
• Sissejuhatus keeleteadusesse. FLEE.08.001 (2 AP) 
• Sissejuhatus kirjandusteadusesse. FLGR.03.013 (2 AP) 
• Inglise keelt kõnelevate maade ühiskond ja kultuur. FLGR.01.067 (2 AP) 
• Suurbritannia ühiskond ja kultuur. FLGR.01.066 (2 AP) 
• Inglise keelt kõnelevate maade ajalugu. FLGR.01.021 (4 AP) 
• Sissejuhatus germaani filoloogiasse. FLGR01.012 (2 AP) 
• Antiikkirjanduse ajalugu. FLEE.05.003 (1 AP) 
• Ladina keel. FLGR.02.126 (2 AP) 
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Keskaste (35 AP) 
• Tekstianalüüs II. FLGR.01.001 (6 AP) 
• Inglise keele praktiline foneetika II. LGR.01.006 (2 AP) 
• Inglise praktiline grammatika II. FLGR.01.004 (4 AP) 
• Kirjalik tõlge inglise keelde. FLGR.01.068 (2 AP) 
• Inglise keele teooria. FLGR.01.018 (4 AP) 
• Inglise keele ajalugu I. FLGR.01.010 (2 AP) 
• Inglise leksikoloogia. FLGR.01.009 (1 AP) 
• Stilistika. FLGR.01.015 (2 AP) 
• Inglise kirjandus keskajast 19. saj. lõpuni. FLGR.01.024 (4 AP) 
• Seminar ja seminaritöö. FLGR.01.105 (5 AP) 
• Eesti keel. FLEE.02.040 (1 AP) 
• Valikkursus (2 AP) 
Ülemaste (30 AP) 
Kohustuslikud ained 
• Inglise keele ajalugu II. FLGR01.011 (2 AP) 
• Üldkeeleteadus. FLGR.04.054 (2 AP) 
• Tõlketeooria. FLGR01.016 (2 AP) 
• Inglise kirjandus 20. sajandil. FLGRO 1.023 (2 AP) 
• Ameerika kirjandus. FLGR.01.077 (2 AP) 
Suunatud valikained (vähemalt 6 AP ulatuses) 
• Semantika. FLGR01.069 (2 AP) 
• Tekstilingvistika. FLGR01.019 (2 AP) 
• Teoreetiline foneetika. FLGR01.008 (2 AP) 
• Kirjandusteooria. FLGR.01.025 (2 AP) 
Valikkursused (4 AP) 
Postseminar. Lõputöö. FLGR.01.089 (10 AP) 
Magistriõpe (80 AP) 
Kohustuslikud üldained 
• Teadustöö metodoloogia. FLGR.01.080 (2 AP) 
• Eriaine õpetamise metoodika. FLGR.01.095 (2 AP) 
• Eesti keele kirjalik ja suuline väljendusoskus (2 AP) 
• Arvutiõpe (2 AP) 
• 2. või 3. võõrkeel (4 AP) 
Kohustuslik erialakursus 
1. Laiem eriala (8 AP) 
• Inglise keele teooria. FLGR.01.081 (8 AP) 
• Inglise ja ameerika kirjandus. FLGR01.083 (8 AP) 
• Inglise keele didaktika. FLGR.01.091 (8 AP) 
2. Kitsam eriala. FLGR.01.082 (8 AP) 
Õppetöö (4 AP) 
Valikkursused (4 AP) 
Vabained (4 AP) 
Magistritöö (40 AP) 
Inglise filoloogia Ю5 
Õpetajakoolitus (40 AP) 
Kohustuslikud eeldusained (peavad olema sooritatud enne õpetajakoolitust): 
• Üldpsühholoogia (2 AP) 
• Eesti keel (2 AP) 
Pedagoogilis-psühholoogiline tsükkel (8 AP) 
• Ülddidaktika. FLPK.01.004 (2,5 AP) 
• Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK.01.017 (2,5 AP) 
• Haridusteooria. FLPK.02.001 (3 AP) 
Aine-metoodiline tsükkel (8 AP) 
• Inglise keele didaktika. FLGR.01.041 (4 AP) 
• Õpetamine ja õppimine grupis. FLGR.01.040 (3 AP) 
• Inglise-eesti keele kõrvutav foneetika. FLGR.01.043 (1 AP) 
Pedagoogiline praktika. FLGR.01.090 (10 AP) 
Valikained (8 AP) 
pedagoogikast, psühholoogiast, ainemetoodikast 
Lõputöö. FLGR.01.105 (6 AP) 
Inglise filoloogia kõrvalainena (35-40 AP) 
Alamaste (2 semestrit) 
• Inglise keel kõrvalainena I. FLGR01.027 (12 AP) või Inglise keel kõrvalainena saksa filoloo­
gidele I. FLGR.01.028 (12 AP) 
• Sissejuhatus keeleteadusesse. FLEE.08.001 (2 AP)* 
• Sissejuhatus kirjandusteadusesse. FLGR03.013 (2 AP)* 
• Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur. Lühiülevaade. FLGR01.013 (2 AP) 
• Inglise keelt kõnelevate maade lühiajalugu. FLGR01.022 (2 AP) 
• Sissejuhatus germaani filoloogiasse. FLGR.01.012 (2 AP)** 
Keskaste (2 semestrit) 
• Inglise keel kõrvalainena II. FLGR.01.030 (8 AP) või Inglise keel kõrvalainena saksa filoloo­
gidele. FLGR.01.029 (8 AP) 
• Inglise keele teooria. FLGR.01.018 (4 AP) 
• Inglise keele ajalugu I. FLGR01.010 (2 AP) 
• Inglise leksikoloogia. FLGR.01.009 (1 AP)* 
• Stilistika. FLGR.01.015 (2 AP)* 
• Inglise ja ameerika kirjandus (vabal valikul pakutavate kursuste hulgast) (4 AP) 
Suuline ja kirjalik tõlge kõrvalainena 
Õppekava nimetus: suuline ja kirjalik tõlge kõrvalainena / Interpretation and Translation as 
a Minor 
Suuline tõlge (23 AP) 
• Järeltõlke teooria ja praktika I. FLGR01.020 (4 AP) 
• Järeltõlke teooria ja praktika II. FLGR.01.099 (3 AP) 
• Sünkroontõlke teooria ja praktika I. FLGR.01.074 (3 AP) 
• Sünkroontõlke teooria ja praktika II. FLGR01.075 (4 AP) 
* Kursus ei ole kohustuslik filoloogiliste erialade üliõpilastele. 
** Kursus ei ole kohustuslik saksa filoloogia üliõpilastele. 
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• Kõnetehnika ja avalikud esinemised (järeltõlke märkmete tegemise süsteemid). 
FLGR.01.098 (2 AP) 
• Tõlge teaduslikel kohtumistel. FLGR01.036 (2 AP) 
• Konverentsitõlke rahvusvahelised nõuded. FLGR.01.033 (2 AP) 
• Saksa keel (tõlkekursus). FLKE.02.006 (3 AP) 
Kirjalik tõlge (16 AP) 
• Kirjalik tõlge. FLGR.01.017 (4 AP) 
• Ilukirjanduslik tõlge. FLGR.01.062 (2 AP) 
• Tõlketeooria tõlkeerialale. FLGR.01.076 (4 AP) 
• Teaduskeele lingvistiline eripära. FLGR.01.038 (2 AP) 
• Inglise ärikeel. FLGR01.064 (2 AP) 
• Õigusalane inglise keel. FLGR.01.065 (2 AP) 
Briti õpingud 
Õppekava nimetus: Briti ja Briti Rahvaste Ühenduse Maade õpingud / 
British and Overseas Studies 
Üldkultuurilised valikkursused 
• Briti ühiskond ja kultuur. Sissejuhatus. FLGR01.048 (2 AP) 
• Briti ühiskond ja kultuur. Erikursus. FLGR.01.047 (2 AP) 
• Briti majanduse arengulugu. FLGR.01.053 (2 AP) 
• Briti kultuurilugu. FLGR.01.052 (2 AP) 
• Šotimaa ajalugu. FLGR01.051 (2 AP) 
• Walesi ajalugu ja kultuur. FLGR.01.055 (2 AP) 
• Iiri ajalugu ja kultuur. FLGR.01.054 (2 AP) 
• Briti meedia ja film. FLGR01.057 (2 AP) 
• Briti sport. FLGR.01.056(2 AP) 
• Inglise ärikeel. FLGR.01.064 (2 AP) 
• Õigusalane inglise keel. FLGR.01.065 (2 AP) 
• Inglise keel 20. sajandil. FLGR.01.103 (2 AP) 
• Kultuuridevahelise kommunikatsiooni probleemid. FLGR.01.079 (2 AP) 
Kirjanduslikud valikkursused 
• Traditsiooniline šoti luule. FLGR01.049 (2 AP) 
• Kaasaegne šoti luule. FLGR.01.050 (2 AP) 
• Briti 19. saj. lõpu ja 20. saj. esimese poole luule. FLGR.01.059 (2 AP) 
• Briti luule pärast II maailmasõda. FLGR.01.063 (2 AP) 
• Briti proosa pärast 1970. aastat. FLGR.01.100 (2 AP) 
• Inglise maahäärberi erinevaid käsitlusi inglise kirjanduses (17.-20. s.). FLGR.01.101 (2 AP) 
• Jane Austin ja tema aeg. FLGR.01.096 (2 AP) 
• Sissejuhatus James Joyce'i loomingusse: "Dubliners". FLGR01.078 (2 AP) 
Põhja-Ameerika õpingud 
Õppekava nimetus: Põhja-Ameerika õpingud / North American Studies 
• Ameerika kirjandus. FLGR.01.077 (2 AP) 
• Ameerika 20. saj. lühijutt. FLGR.01.102 (2 AP) 
• Kanada kirjandus. FLGR.01.097 (2 AP) 
• Ameerika kunst. FLGR01.073 (2 AP) 
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• Ameerika vähemusrahvad. FLGR.01.072 (2 AP) 
• Kultuuridevahelise kommunikatsiooni probleemid. FLGR.01.079 (2 AP) 
• Ameerika ja Eesti kiljutava meedia lingvistiline võrdlus. FLGR.01.071 (2 AP) 
• Ameerika inglise keel. FLGR.01.084 (2 AP) 
• Ameerika inglise keele släng. FLGR.01.085 (2 AP) 
• Professionaalne suhtlemine: ameerika mudelid ja strateegiad. FLGR.01.087 (2 AP) 
• Euroopa ja Ameerika kirjanduslikke kontakte 19. sajandil. FLGR.03.005 (2 AP) 
• Põhja-Ameerika ajalugu (4 AP) 
• Põhja-Ameerika 20. sajandil (4 AP) 
• Põhja-Ameerika majandus ja majandusteadus (4 AP) 
• Ameerika õigusterminoloogia. OIEO.04.016 (1 AP) 
• Põhja-Ameerika geograafia. BGGG.02.005 (2 AP) 
• Põhja-Ameerika ühiskond seestpoolt vaadatuna (4 AP) 
• Seminar ja seminaritöö. FLGR.01.105 (5 AP) 
Saksa filoloogia 
- ~ 
Saksa filoloogia peaainena 
Saksa filoloogia õpetamine peaainena toimub kahes astmes: bakalaureuse- ja magistriõpe. 
Bakalaureuseastme järel saab omandada saksa keele õpetaja kutse. Bakalaureuseõpingute 
nominaalne kestus on 4 aastat, magistriõpingutel 2 aastat. Õpetaja kutseõpe kestab 1 aasta. 
Bakalaureuseõpingute maht on 160 AP ja see koosneb järgmistest osadest: 
1) peaaine (saksafiloloogia) põhikursus (105 AP); 
2) kõrvalaine(d) (39 AP); 
3) vabalt valitavad ained (16 AP). 
Kõrvalaineid võib valida vabalt kõigi Tartu Ülikoolis kõrvalainena õpetatavate ainete hulgast. 
Vabalt valitavateks aineteks saksa filoloogia erialal on soovitav (mitte kohustuslik) valida 
võõrkeeli (inglise, prantsuse, skandinaavia jne.), eesti keele stilistika kursus, informaatika jne. 
Õppetöö saksa filoloogia erialal toimub kolmes astmes: alam-, kesk- ja ülemastmes. Ülemas­
te lõpeb bakalaureuseeksamiga ja bakalaureusetöö kaitsmisega, millega omandatakse saksa 
filoloogia bakalaureuse kraad. 
Taotlemaks õigust õpetada teist võõrkeelt põhikooli tasemel tuleb ta läbida vähemalt kesk­
astmes (39 AP). 
Saksa filoloogia kõrvalainena 
Saksa filoloogiat kõrvalainena on võimalik õppida alam- ja keskastmes (vastavalt 18 ja 21 AP). 
Eelduseks on saksa keele oskus vähemalt üldharidusliku kooli keskkoolikursuse tasemel või 
saksa keele algkursuse läbimine Tartu Ülikoolis mahus vähemalt 4 AP. Kui soovijaid on roh­
kem kui saksa filoloogia õppetool on suuteline vastu võtma, korraldatakse huvitatuile tase­
meeksam. 
Saksa filoloogia õpetamine kõrvalainena filoloogidele ja mittefiloloogidele on erinev. Mittefi-
loloogidel tuleb alamastmes kuulata filosoofiateaduskonna filoloogia erialadele kohustuslikke 
sissejuhatavaid üldaineid (programmis tähistatud tärniga), filoloogidele pole nende kordamine 
vajalik. Selle arvelt võivad teiste erialade filoloogid, kes valivad saksa filoloogia alamastmes, 
saada rohkem praktilist saksa keelt. 
Keskastmes tuleb mittefiloloogidel kuulata saksa filoloogia erialal kohustuslikke üldaineid 
(programmis tähistatud tärniga), filoloogidel pole kursuste kordamine saksa keeles kohustus­
lik ning nad võivad oma programmi teoreetiliste ainete osas vabalt koostada saksa filoloogia 
õppetooli poolt pakutavate teoreetiliste valikkursuste hulgast. 
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Õppekavad 
Õppekava nimetus: saksa filoloogia / German language and literature 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (saksa filoloogia); 
• magister artium (MA) (saksa filoloogia). 
Bakalaureuseõpe 
Alamaste (38 AP) 
• Praktiline saksa keel (tekstianalüüs, konversatsioon, foneetika, grammatika, kirjutamine-
kuulamine) (24 AP) 
• Sissejuhatus keeleteadusse (2 AP) 
• Sissejuhatus kirjandusteadusse (1 AP) 
• Saksa keelt kõnelevate maade kultuur ja ühiskond. FLGR.04.025 (2 AP) 
• Saksa keelt kõnelevate maade ajalugu. FLGR.04.017 (2 AP) 
• Sissejuhatus keele- ja kirjandusteadusse. FLGR.04.065 (2 AP) 
• Maailmakirjandus (3 AP) 
• Ladina keel. FLGR.02.127 (2 AP) 
• Saksa kirjandus. FLGR04.020 (8 AP) 
Keskaste (38 AP) 
• Praktiline saksa keel (tekstianalüüs, konversatsioon, grammatika II (süntaks), tõlge) (14 AP) 
• Saksa keele teooria. FLGR04.002 (2 AP) 
• Leksikoloogia. FLGR.04.021 (2 AP) 
• Stilistika. FLGR04.003 (2 AP) 
• Saksa keele ajalugu I. FLGR.04.009 (2 AP) 
• Kirjanduslooline proseminar (2 AP) 
• Kiijandusmetoodiline proseminar (2 AP) 
• Kirjandusteoreetiline proseminar (2 AP) 
• Semestritöö (2 AP) 
• Filosoofia ajalugu (2 AP) 
Valikained (6 AP) 
Saksa filoloogia õppetooli poolt pakutavaid valikaineid spetsialiseerumisega keele- ja kirjandus­
teadusele. 
Ülemaste (29 AP) 
• Praktiline saksa keel (2 AP) 
• Üldkeeleteadus. FLGR04.054 (2 AP) 
• Kohustuslik kirjandusteaduslik seminar (2 AP) 
• Bakalaureuseseminar (2 AP) 
• Lõputöö (bakalaureusetöö) (10 AP) 
Valikained 
Saksa filoloogia õppetooli poolt pakutavaid valikaineid spetsialiseerumisega keele- ja kirjandus­
teadusele (vastavalt sellele, kui palju on veel vaja koguda ainepunkte põhiaines) 
Magistriõpe (82 AP) 
Kohustuslikud üldained (12 AP) 
• Teadustöö metodoloogia (2 AP) 
• Arvutiõpetus (2 AP) 
• 2. või 3. võõrkeel (4 AP) 
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• Haridusteooria (2 AP) 
• Eriaine õpetamise metoodika (2 AP) 
Kohustuslik erialakursus (14 AP) 
• Laiem eriala (8 AP) 
• Kitsam eriala (6 AP) 
Valikkursused (12 AP) 
• Erialaained (6 AP) 
• Vabaained (6 AP) 
Magistritöö (44 AP) 
Õpetajakoolitus 
Õppekava nimetus: gümnaasiumi saksa keele õpetaja / Secondary school teacher of German 
Antavad kutsed ja kraadid: 
• gümnaasiumi saksa keele õpetaja; 
• haridusteaduse magister (MA). 
Gümnaasiumi saksa keele õpetaja 
Pedagoogilis-psühholoogiline tsükkel (8 AP) 
• Ülddidaktika (2 AP) 
• Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia (2 AP) 
• Haridusteooria (4 AP) 
Aine-metoodiline tsükkel (8 AP) 
• Sissejuhatus keeledidaktikasse (2 AP) 
• Õpetamisprojektide koostamine (4 AP) 
• Keeleõpikute kriitiline analüüs (2 AP) 
Pedagoogiline praktika (10 AP) 
Sooritatakse reeglina TÜ baaskoolides. 
Valikained (8 AP) 
Võib valida pedagoogikast, psühholoogiast või ainemetoodikast. 
Lõputöö (6 AP) 
Koostatakse pedagoogikast, psühholoogiast või ainemetoodikast. 
Haridusteaduse magistriõpe 
Magistriõpe võib toimuda pedagoogika või ainedidaktika alal. 
Magistriõpe koosneb magistriõpingutest (40 AP) ja magistritöö koostamisest (40 AP). Ma­
gistriõpe lõpeb magistrieksamiga ja magistritöö kaitsmisega. 
• Keelelise arengu teooriad (4 AP) 
• Ajalooline ülevaade keeleõpetamise teooriatest (4 AP) 
• Võõrkeeleõppimise stiilidest ja strateegiatest (4 AP) 
• Uurimistöö alused (2 AP) 
• Valikkurused (10 AP) 
• Eriseminar (2 AP) 
• Võõrkeel (6 AP) 
Magistriõppe pedagoogiline tsükkel (8 AP) 
• Pedagoogiline psühholoogia (2 AP) 
• Haridusteooria (4 AP) 
• Uurimistöö alused (2 AP) 
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Saksa filoloogia kõrvalainena 
Alamaste (18 AP) 
• Praktiline saksa keel (grammatika, foneetika, tekstianalüüs, konversatsioon) (8-14 AP) 
• Saksa keelt kõnelevate maade kultuur ja ühiskond (2 AP) 
• Saksa keelt kõnelevate maade ajalugu (2 AP) 
• Sissejuhatus germaani filoloogiasse* (2 AP) 
• Sissejuhatus keeleteadusse* (2 AP) 
• Sissejuhatus kirjandusteadusse* (2 AP) 
Keskaste (18 AP) 
• Praktiline saksa keel (6 AP) 
• Teoreetiline grammatika* (2 AP) 
• Leksikoloogia* (2 AP) 
• Stilistika* (2 AP) 
• Kohustuslik kirjandusteaduslik seminar (valikuliselt)* (2 AP) 
Valikained 
Saksa filoloogia õppetooli poolt pakutavad valikained (vastavalt sellele, kui palju on veel vaja 
koguda ainepunkte põhiaines) 
Prantsuse keel ja kirjandus 
Prantsuse filoloogia õpetamine toimub kahes astmes: bakalaureuse- ja magistriõpe. Nominaal­
ne õppeaja kestus on bakalaureuseõppes 4 aastat ja magistriõppes 2 aastat. 
Bakalaureuseõpe jaguneb kolmeks astmeks: alam-, kesk- ja ülemaste. Prantsuse filoloogia 
bakalaureuseõppe ülemastmes on kaks eriharu: tõlke ja kirjanduse haru ning keeleteaduse 
haru. Üliõpilane võib valida ühe või mõlemad eriharud. 
Õppekavad 
Õppekava nimetus: Prantsuse keel ja kirjandus / French language and literature 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (prantsuse keel ja kirjandus) ; 
• magister artium (MA) (prantsuse keel ja kirjandus). 
Bakalaureuseõpe (160 AP) 
Uks eriharu Kaks eriharu 
1) prantsuse filoloogia põhikursus 93 AP 100 AP 
2) kohustuslikud üldained 12 AP 12 AP 
3) kõrvalaine 39 AP 39 AP 
4) valikained (vastavalt eriharude arvu valikule) 16 AP 9 AP 
Kohustuslikud üldained (12 AP) 
• Inglise (või mõni muu) keel (2 AP) 
• Eesti keel (2 AP) 
• Sissejuhatus keeleteadusesse (1 AP) 
• Sissejuhatus kirjandusteadusesse (1 AP) 
* Kursus ei ole kohustuslik filoloogiliste erialade üliõpilastele. 
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• Kirjandus (va. prantsuse kirjandus) (3 AP) 
• Ajalugu (va. prantsuse ajalugu) (3 AP) 
Alamaste (29 AP) 
• Tekstianalüüs (4 AP) 
• Foneetika (1 AP) 
• Grammatika (4 AP) 
• Konversatsioon ja redaktsioon (6 AP) 
• Tõlge prantsuse keelde (2 AP) 
• Tõlge eesti keelde (2 AP) 
• Suulisest kõnest arusaamine (1 AP) 
• Prantsusmaa kultuurilugu (3 AP) 
• Sissejuhatus romaani filoloogiasse (1 AP) 
• Teine romaani keel (2 AP) 
• Ladina keel (3 AP) 
Keskaste (38 AP) 
• Tekstianalüüs (2 AP) 
• Konversatsioon ja redaktsioon (5 AP) 
• Grammatika (2 AP) 
• Tõlge prantsuse keelde (3 AP) 
• Tõlge eesti keelde (3 AP) 
• Suuline tõlge (2 AP) 
• Prantsuse teater (lugemine) (1 AP) 
• Seminar ja seminaritöö (4 AP) 
• Prantsusmaa kultuurilugu (3 AP) 
• Romaani keelte ajalugu (1 AP) 
• Prantsuse keele ajalugu (2 AP) 
• Prantsuse kirjandus (1 AP) 
• Semantika (1 AP) 
• Leksikoloogia (1 AP) 
• Teine romaani keel (2 AP) 
• Ladina keel (3 AP) 
• Itaalia/Hispaania kultuurilugu (2 AP) 
Ülemaste (ühe eriharuga 25 AP, kahe eriharuga 33 AP) 
Ühised ained (7 AP) 
• Prantsusmaa kultuurilugu (2 AP) 
• Stilistika (1 AP) 
• Teine romaani keel (2 AP) 
• Keeleteadus (1 AP) 
• Itaalia/Hispaania kultuurilugu (1 AP) 
Keeleteaduse eriharu (8 AP) 
• Prantsuse-eesti kontrastiivse keeleteaduse seminar (4 AP) 
• Prantsuse keeleteadus (2 AP) 
• Romaani filoloogia seminar (2 AP) 
Tõlke ja kirjanduse eriharu (8 AP) 
• Suuline tõlge (1 AP) 
• Tõlge eesti keelde (2 AP) 
• Tõlge prantsuse keelde (1 AP) 
• Eesti keel (2 AP) 
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• Prantsuse kirjanduse seminar (2 AP) 
Seminar ja lõputöö (ühest eriharust) (10 AP) 
Magistriõpe (80 AP) 
• Eriala metodoloogia (4 AP) 
• Keele- ja kirjandusteooria (8 AP) 
Praktilised ained 
• Teksti redaktsioon (8 AP) 
• Interpreteerimine (10 AP) 
Valikained (10 AP) 
Magistritöö (40 AP) 
Hispaania keel ja kirja 
Hispaania filoloogia õpetamine toimub kahes astmes: bakalaureuse- ja magistriõpe. Nominaal­
se õppeaja kestus bakalaureuseõppes on 4 aastat ja magistriõppes 2 aastat. 
Hispaania keele ja kirjanduse põhiõppe mahuks on 160 AP ja see koosneb peaainest, kõrval­
ainest ja vabalt valitavatest ainetest ning kohustuslikest erialastest üldainetest. Peaaine koos ko­
hustuslike erialaste üldainetega annab 103 AP (astmeti 39 + 35 + 29). 
Soovitav kõrvalaine on romanistika ja iberoamerikanistika (sh. prantsuse keel, itaalia või por­
tugali keel, romaani üldkeeleteadus, ladina keel, Prantsusmaa ja Ladina-Ameerika ajalugu, 
prantsuse ja ladinaameerika kirjandus, sotsioloogia Hispaania ja Ladina-Ameerika baasil jm.). 
Kõrvalaine üldmahuks on 41 AP. 
Vabalt valitavateks aineteks jääb 16 AP. 
Bakalaureuseõpe jaguneb 3 astmeks: alam-, kesk- ja ülemaste. Bakalaureuseõpe lõpeb lõpu­
tööga, selle kaitsnu saab bakalaureuse kraadi. 
Magistriõppesse saab hispaania ja ladina-ameerika kirjanduse alal ja hispaania keeleteaduse 
alal. Magistriõpingud lõpevad eksamiga ja magistritöö kaitsmisega. 
Õppekava 
Õppekava nimetus: hispaania keel ja kirjandus / Spanish language and literature 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (hispania keel ja kirjandus); 
• magister artium {MA) (hispaania keel ja kirjandus). 
Bakalaureuseõpe 
Alamaste (39 AP) 
• Hispaania keel (tekstianalüüs, foneetika, grammatika, konversatsioon, praktiline tõlge, kõne 
kuulamine) (23 AP) 
• Sissejuhatus Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuri (3 AP) 
• Sissejuhatus hispaaniakeelsesse kirjandusse (3 AP) 
Kohustuslikud üldained (10 AP) 
• Sissejuhatus keeleteadusesse (2 AP) 
• Sissejuhatus kirjandusteadusesse (2 AP) 
• Maailmakirjanduse ajalugu (6 AP) 
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Keskaste (35 AP) 
• Hispaania keel (tekstianalüüs, konversatsioon, grammatika) (17 AP) 
• Hispaania keele ajalugu (3 AP) 
• Leksikoloogia (2 AP) 
• Seminar ja seminaritöö (4 AP) 
• Hispaania kirjandus (3 AP) 
Kohustuslikud üldained (6 AP) 
• Maailmakirjanduse ajalugu (4 AP) 
• Filosoofia ajalugu (2 AP) 
Ülemaste (29 AP) 
• Hispaania keel (grammatika, tõlge hispaania keelde, tõlge eesti keelde) (7 AP) 
• Diplomitöö (10 AP) 
• Hispaania keeleteaduse seminar (4 AP) 
• Hispaania kirjanduse seminar (4 AP) 
• Suuline tõlge (3 AP) 
Kohustuslikud üldained (1 AP) 
• Eesti keel (1 AP) 
Magistriõpe (80 AP) 
• Erialaõpetuse metoodika ja praktika (7 AP) 
• Hispaania keele- ja kirjandusteooriad (3 AP) 
• Hispanistika ajalugu (2 AP) 
• Teadustöö metoodika (3 AP) 
• Valikained (10 AP) 
• Seminar (10 AP) 
• Magistrieksam (5 AP) 
• Magistritöö (40 AP) 
Skandinavistika 
Skandinavistika õpetamine peaainena toimub kahes astmes: bakalaureuse- ja magistriõpe. No­
minaalse õppeaja kestus bakalaureuseõppes on 4 aastat ja magistriõppes 2 aastat. Pärast baka­
laureuseastme lõpetamist saab omandada rootsi keele õpetaja kutse. Õpetaja kutseõpe kestab 
1 aasta. 
Bakalaureuseõppe maht on 160 AP ja see koosneb järgmistest osadest: 
1) peaaine põhikursus (105 AP) ; 
2) kõrvalaine(d) (39 AP); 
3) vabalt valitavad ained (16 AP). 
Kõrvalaineid võib valida vabalt kõigi Tartu Ülikoolis kõrvalainena õpetatavate ainete hulgast. 
Taotlemaks õigust õpetada teist võõrkeelt põhikooli tasemel tuleb ta läbida vähemalt keskast­
mes (39 AP). 
Õppetöö skandinavistika erialal toimub kolme eriharu (rootsi filoloogia, taani filoloogia, 
norra filoloogia) kolmes astmes: alam-, kesk- ja ülemastmes. Ülemaste lõpeb bakalaureuse­
eksamiga ja bakalaureusetöö kaitsmisega. 
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Õppekava 
Õppekava nimetus: skandinavistika / Scandinavian languages and literatures 
Antavate kraadide nimetused: 
• baccalaureus artium (BA) (rootsi filoloogia / taani filoloogia / norra filoloogia) 
• magister artium (MA) (skandinavistika). 
Bakalaureuseõpe 
Alamaste (37-39 AP) 
Kohustuslikud üldained 
• Sissejuhatus keeleteadusse (2 AP) 
• Sissejuhatus kirjandusteadusse (1 AP) 
• Ladina keel (2 AP) 
• Maailmakirjandus (antiikkirjandus) (1 AP) 
Rootsi filoloogia eriharu 
1. semester 
• Sissejuhatus rootsi keele- ja kirjandusteadusse (2 AP) 
• Praktiline rootsi keel (8 AP) 
• Rootsi kirjandus (2 AP) 
• Maatundmine (2 AP) 
2. semester 
• Praktiline rootsi keel (8 AP) 
• Roosti kirjandus (2 AP) 
• Maatundmine (2 AP) 
• Tõlkimine (kirjalik ja suuline) (2-4 AP) 
• Proseminar, ettevalmistus semestritöö kirjutamiseks (2 AP) 
• Semestritöö (2 AP) 
Taani filoloogia eriharu 
• Taani keel (18 AP) 
• Sissejuhatus taani kirjandusse (4 AP) 
• Taani kultuurilugu (3 AP) 
• Miniprojekt (5 AP) 
• Võõrkeel (mitte skandinaavia) (3 AP) 
Norra filoloogia eriharu 
1. semester 
• Norra keel (8 AP) 
• Grammatika, keele teooria (2 AP) 
• Foneetika (1 AP) 
• Maiskonnalugu (1 AP) 
• Stiiliõpetus, intervjuud, rollimängud (2 AP) 
2. semester 
• Norra keel (8 AP) 
• Grammatika, foneetika (2 AP) 
• Tõlge (2 AP) 
• Laste- ja noorsookirjandus/kultuur (2 AP) 
• Maiskonnalugu (1 AP) 
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Keskaste (31-54 AP) 
Kohustuslikud üldained 
• Maailmakirjandus (2 AP) 
• Informaatika (1 AP) 
Rootsi filoloogia eriharu 
3. semester 
• Rootsi keel (4 AP) 
• Kirjandus: 5 20. sajandi romaani, 1 antoloogia (4 AP) 
• Massimeedia, ajalehekeel (2 AP) 
• Süvendatud keeleõpe (foneetika ja grammatika) (4 AP) 
• Proseminar, kirjandusteaduslikud meetodid (2 AP) 
4. semester 
• Rootsi keel (4 AP) 
• Tõlkimine (kirjalik ja suuline) (4 AP) 
• Kirjanduse ajalugu (Strindbergist kaasajani) (4 AP) 
• Süvendatud keeleõpe (sotsiolingvistika, leksikoloogia, tekstianalüüs) (2 AP) 
5. semester 
• Vanem rootsi keel (4 AP) 
• Kirjanduse ajalugu (ruunidest Strindbergini) (4 AP) 
• Tõlkimine (kirjalik ja suuline) (4 AP) 
• Süvendatud keeleõpe (keeleajalugu, grammatika) (2 AP) 
• Norra/taani/islandi keel passiivselt (2 AP) 
• Konversatsioon/fraseoloogia (2 AP) 
• Bakalaureuseseminar (4 AP) 
Taani filoloogia eriharu 
• Taani keel ja kirjandus (8 AP) 
• Tõlkekursus (3 AP) 
• Taani ja Põhjamaade ajalugu (3 AP) 
• Vabalt valitud teema (projekt) (2 AP) 
• Keele ajalugu ja taani keele grammatika (3 AP) 
• Vanem taani keel (või vanaislandi keel) (4 AP) 
• Norra või rootsi keel (3 AP) 
• Muu (saksa, inglise, prantsuse) keel (2 AP) 
Norra filoloogia eriharu 
3. semester 
• Norra keel (8 AP) 
• Grammatika, keele teooria (4 AP) 
• Norra keele foneetika (1 AP) 
• Kirjandus, ajalugu, kultuuriajalugu (2 AP) 
• Tõlge (suuline ja kirjalik) (2 AP) 
4. semester 
• Süvendatud keeleõpetus (grammatika, foneetika) (2 AP) 
• Norra keel (8 AP) 
• Keeleanalüüs (2 AP) 
• Konversatsioon, fraseoloogia (2 AP) 
• Tõlkimine (suuline, kirjalik) (2 AP) 
• Semestritöö (2 AP) 
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5. semester 
• Teoreetilised distsipliinid: fonoloogia, grammatika, keeleajalugu, keeleteooria, dialektid 
(5 AP) 
• Suuline ja kirjalik tõlge (2 AP) 
• Kirjanduslikud distsipliinid: kirjandus, kirjandusajalugu, kirjanduslik analüüs (5 AP) 
• Semestritöö (2 AP) 
Ülemaste (16-36 AP) 
Kohustuslikud üldained 
• Üldkeeleteadus (2 AP) 
• Eesti keel (1 AP) 
Rootsi filoloogia eriharu 
6., 7. ja 8. semester 
• Süvendatud keeleõpe (semantika, semiootika) (2 AP) 
• Norra/taani/islandi keel (2AP) 
• Konversatsioon/fraseoloogia (2 AP) 
• Bakalaureuseseminar (2 AP) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
• Bakalaureuseeksam (keel ja kirjandus) (4 AP) 
Valikained (20-40 AP), mida üliõpilased teevad Rootsis, õppides seal 1-2 semestrit. 
Taani filoloogia eriharu 
6., 7. ja 8. semester 
• Tõlkekursus (6 AP) 
• Ühiskonnakeskne/kultuuriline teema (4 AP) 
• Muu (keeled vm.) (3 AP) 
• Bakalaureuseseminar (6 AP) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
• Bakalaureuseeksam (4 AP) 
1 aasta kuulatakse mõnes Taani kõrgkoolis erialaaineid 20-40 AP ulatuses. 
Norra filoloogia eriharu 
6., 7. ja 8. semester 
• Süvendatud keeleõpe (grammatika, keeleanalüüs) (4 AP) 
• Suuline ja kirjalik tõlge (2 AP) 
• Kirjanduslikud distsipliinid (5 AP) 
• Semestritöö (2 AP) 
• Bakalaureuseseminar (2 AP) 
• Bakalaureusetöö + lõpueksam (keel või kirjandus) (10 AP) 
1 aasta kuulatakse Norra kõrgkoolides erialaaineid 20-40 AP ulatuses. 
Magistriõpe (82 AP) 
1. Kohustuslikud üldained (12 AP) 
• Teadustöö metodoloogia (2 AP) 
• Arvutiõpetus (2 AP) 
• 2. või 3. võõrkeel (4 AP) 
• Haridusteooria (2 AP) 
• Eriaine õpetamise metoodika (2 AP) 
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2. Kohustuslik erialakursus (14 AP) 
• Laiem eriala (8 AP) 
• Kitsam eriala (6 AP) 
3. Valikkursused (12 AP) 
• Erialaained (6 AP) 
• Vabaained (6 AP) 
4. Magistritöö (44 AP) 
Õpetajakoolitus 
Õppekava nimetus: gümnaasiumi rootsi keele õpetaja / Secondary school teacher of Swedish 
Antavad kutsed ja kraadid: 
• gümnaasiumi rootsi keele õpetaja; 
• haridusteaduse magister. 
Gümnaasiumi rootsi keele õpetaja 
Pedagoogilis-psühholoogiline tsükkel (8 AP) 
• Ülddidaktika (2 AP) 
• Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia (2 AP) 
• Haridusteooria (4 AP) 
Aine-metoodiline tsükkel (8 AP) 
• Sissejuhatus keeledidaktikasse (2 AP) 
• Õpetamisprojektide koostamine (4 AP) 
• Keeleõpikute analüüs (2 AP) 
Pedagoogiline praktika (10 AP) 
Sooritatakse reeglina TÜ baaskoolides, kuna aga rootsi keelt õpetatakse inglise ja saksa keele­
ga võrdses mahus ainult Noarootsi Gümnaasiumis, siis sooritatakse praktika rootsi koolides 
sealsete pedagoogide juhendamisel. 
Valikained (8 AP) 
Võib valida pedagoogikast, psühholoogiast või ainemetoodikast. 
Lõputöö (6 AP) 
Koostatakse pedagoogikast, psühholoogiast või ainemetoodikast. 
Haridusteaduse magistriõpe 
• Keelelise arengu teooriad (4 AP) 
• Ajalooline ülevaade keeleõpetamise teooriatest (4 AP) 
• Võõrkeeleõppimise stiilidest ja strateegiatest (4 AP) 
• Uurimistöö alused (2 AP) 
• Valikkursused (10 AP) 
• Eriseminar (2 AP) 
• Võõrkeel (6 AP) 
Magistriõppe pedagoogiline tsükkel (8 AP) 
• Pedagoogiline psühholoogia (2 AP) 
• Haridusteooria (4 AP) 
• Uurimistöö alused (2 AP) 
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Klassikaline filoloogia 
Klassikalist filoloogiat saab õppida bakalaureuse- ja magistriastmes. Nominaalse õppeaja kestus 
bakalaureuseõppes on 4 aastat ja magistriõppes 2 aastat. 
Bakalaureuseõpe 
Klassikalise filoloogia bakalaureuseõpe jaguneb kaheks haruks: ladina keel ja rooma kirjandus; 
kreeka keel ja kirjandus. 
Eriharude mahud on järgmised: 
1) ladina keel ja rooma kirjandus peaainena: koos kohustuslike erialaste üldainetega - 105 AP. 
Astmeti: 30 (alamaste), 35 (keskaste), 40 (ülemaste). 
2) kreeka keel ja kirjandus peaainena: koos kohustuslike erialaste üldainetega - 105 AP 
(astmeti: 30 + 35 + 40). 
Lõpetamaks ülikooli klasssikalise filoloogina bakalaureusekraadiga, tuleb üht haru õppida 
ülemastmes, teist vähemalt keskastmes. 
Kui läbitud on kolmeastmeline tsükkel ainult ühes klassikalises keeles (kas ladina või kree­
ka keeles) lisatakse vastav täpsustus hinnetelehele: baccalaureus artium klassikalises filoloo­
gias (ladina keel ja rooma kirjandus või kreeka keel ja kirjandus). 
Peaaine 
Alamastmes omandatakse põhiteadmised kreeka või ladina keelest, antiikkirjandusest, müto­
loogiast ja ajaloost. Keskastmele üleminekuks on vajalik ladina ja/või kreeka keele oskus teks-
tilugemise tasemel. Samuti on kohustuslik inglise ja saksa keele oskus, võimaldamaks eriala­
kirjandusega töötamist. 
Kesk- ja ülemastmesse kuulub ladina ja kreeka autoritekstide lingvistiline, kirjandusteoreeti­
line ja ajalooline kommenteerimine ning analüüs, mis jaotub eri kirjandusžanrite ja -perioodide 
kaupa. Lisanduvad keele- ja kirjandusteoreetilised distsipliinid ning keeleajalugu. Autorikur-
sused jagunevad proosa, eepika, luule ja draamakursusteks. Põhiõppes on kaks seminaritööd: 
antiikkultuurist (alamaste) ja tekstianalüüsist (proosa või luule keskastmes). Ülemastmes on 
bakalaureuseseminar ja lõputöö. 
Kõrvalained ja vabalt valitavad ained 
Soovitavad kõrvalained on ladina eriharus kreeka keel ja kirjandus ning kreeka eriharus ladina 
keel ja kirjandus. Sõltuvalt keele- või kirjandussuunitlusest on otstarbekas lülitada õppeplaani 
üldkursusi keeleteadusest, kirjandusteadusest ja -ajaloost, semiootikast, filosoofiast, ajaloost 
vm. 
Valides peaaineks ühe klassikalistest keeltest (kreeka või ladina keel), saab seda siduda teis­
te filoloogiliste erialadega kõrvalerialadena (eesti filoloogia, saksa, inglise, prantsuse vm. filo­
loogia, aga samuti ajaloo, õigusteaduse, filosoofia, semiootika vm. erialadega). 
Ladina ja kreeka keelt pea- ja kõrvalainena võttes jääb vabalt valitavateks aineteks 16 AP. 
Ainepunktide arvestamine 
Igale ainepunktile vastab autoritekstide puhul kindel hulk läbitöötatud teksti, mis tähendab 
tekstide keelelist, kirjanduslikku, stilistilist ja ajaloolist läbitöötamist (näit. eepika keskastmes 
300-400 värsirida, ülemastmes 500-600 värsirida). Keskastmes on 3/4 tekstidest käsitletud 
loengutes, ülemastmes - umbes 1/2 tekstidest. 
Magistriõpe 
Magistriõppesse võetakse bakalaureuseeksami ja diplomitöö tulemuste järgi kolmes eriharus: 
ladina keel ja kirjandus; kreeka keel ja kirjandus; antiikaja kultuur. 
Magistriõpe lõpeb magistrieksamiga ja magistritöö kaitsmisega. 
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Klassikaline filoloogia kõrvalerialana ja 
ladina keele õpetaja kutse 
Klassikalist filoloogiat võib õppida kõrvalainena, kui läbitakse alam- ja keskaste ladina- ja/või 
kreeka keelest. Kõrvalainena õppijatel on autoritekstide kursuste maht sama mis peaaine pu­
hul, teoreetiliste ja üldainete maht on väiksem. Kokku on kõrvalainena õppimiseks vajalik 
40 AP. 
Ladina keele õpetajana töötamiseks peab olema läbinud vastava stuudiumi autorikursused 
vähemalt keskastme ulatuses (40 AP). 
Õppekava 
Õppekava nimetus: klassikaline filoloogia / Classical Philology 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (klassikaline filoloogia); 
• magister artium (MA) (klassikaline filoloogia / antiikkultuur). 
Bakalaureuseõpe 
Kohustuslikud üldained 
Alamaste (15 AP) 
• Kreeka ja rooma kirjandus (3 AP) 
• Antiikmütoloogia (2 AP) 
• Kreeka ja rooma ajalugu, topograafia (4 AP) 
• Kaasaegne võõrkeel (5 AP) 
• Keeleteadus (üldkursus) (1 AP) 
Kõrvalerialana on üldained kohustuslikud 5 AP ulatuses. 
Keskaste (11 AP) 
• Kreeka keel (ladina keele eriharule) või Ladina keel (kreeka keele eriharule) (6 AP) 
• Sissejuhatus erialasse (1 AP) 
• Valikained antiikkultuurist (2 AP) 
• Emakeele õigekeelsus (2 AP) 
Ülemaste (12 AP) 
• Valikained kirjandusteooriast (4 AP) 
• Antiikfilosoofia (3 AP) 
• Leksikoloogia (1 AP) 
• Maailmakirjandus (4 AP) 
Ladina keele ja rooma kirjanduse eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Ladina keele algkursus (6 AP) 
• Ladina autorid (4 AP) 
• Ladina keele morfoloogia ja süntaksi peajooned (3 AP) 
• Proseminar antiikkultuurist (seminaritöö) (2 AP) 
Keskaste (24 AP) 
Ladina autorid I (17 AP) 
• Proosaautorid (6 AP) 
• Eepika (5 AP) 
• Luule (6 AP) 
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• Ladina keele ajalooline fonoloogia ja morfoloogia (2 AP) 
• Ladina meetrika (1 AP) 
• Seminar (seminaritöö) (4 AP) 
Ülemaste (28 AP) 
Ladina autorid II (18 AP) 
• Proosaautorid (7 AP) 
• Draama (4 AP) 
• Luule (3 AP) 
• Valikkursused ladina autoritest (4 AP) 
• Diplomiseminar ja diplomitöö (10 AP) 
Kreeka keele ja kirjanduse eriharu 
Alamaste (15 AP) 
• Kreeka keele algkursus (6 AP) 
• Kreeka autorid (4 AP) 
• Kreeka keele morfoloogia ja süntaksi peajooned (3 AP) 
• Proseminar antiikkultuurist (2 AP) 
Keskaste (24 AP) 
Kreeka autorid I (17 AP) 
• Proosaautorid (6 AP) 
• Eepika (5 AP) 
• Luule (2 AP) 
• Atika draama (3 AP) 
• Valikautor (1 AP) 
• Kreeka keele ajalooline fonoloogia ja morfoloogia (2 AP) 
• Kreeka meetrika (1 AP) 
• Seminar (seminaritöö) (4 AP) 
Ülemaste (28 AP) 
Kreeka autorid II (18 AP) 
• Proosaautorid (6 AP) 
• Atika draama (5 AP) 
• Valikkursus kreeka autoritest (4 AP) 
• Vanaatika komöödia (3 AP) 
• Kreeka keele ajalugu ja dialektid (2 AP) 
• Valikkursus kreeka keelest (3 AP) 
• Diplomiseminar ja diplomitöö (10 AP) 
Magistriõpe (80 AP) 
• Erialaõpetuse metoodika ja praktika (7 AP) 
• Antiikaja teadusmõtte areng (keele- ja kirjandusteooriad) (3 AP) 
• Antiigiuurimuste ja klassikalise filoloogia ajalugu (2 AP) 
• Teadustöö metoodika (3 AP) 
• Valikained (10 AP) 
• Seminar (10 AP) 
• Magistrieksam (5 AP) 
• Magistritöö (40 AP) 
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Maailmakirjandus (võrdlev kirjandusteadus) 
Maailmakirjandus! õpetatakse eraldi alana ainult magistriõppes. Kohustuslikuks eelduseks 
magistriõppesse astumisel on bakalaureusekraad filoloogilisel erialal, sealhulgas maailmakir­
janduse kursuste sooritamine. 
Juhul kui magistriõppesse soovitakse astuda teiste, sh. välismaa ülikoolide põhiõppe alusel, 
on nõutav selle taseme ligilähedane vastavus filoloogilisele bakalaureuseõppele TÜ-s. Sel juhul 
on nõutav TÜ germaani-romaani osakonna nõukogu atestatsioon. 
Soovitavad eeldusained: kreeka ja ladina keel, prantsuse, inglise, hispaania, saksa, vene, itaa­
lia keel jm. võõrkeeled, eesti, kirjandus, kreeka ja rooma kirjandus, inglise, saksa, vene, prant­
suse, hispaania, ladinaameerika kirjandus jm., filosoofia, semiootika, kirjandusteooria, sotsio­
loogia, psühholoogia, pedagoogika. 
Magistriõpingud lõpevad eksamiga ja magistritöö kaitsmisega. 
Märkus: Võõrkeelsetes dokumentides on soovitav kasutada eriala nimetusena "maailmaki­
rjanduse" (world literature) asemel "võrdlevat kirjandusteadust" ehk "võrdlevat kirjandust" 
(comparative literature) kui rahvusvahelises akadeemilises terminoloogias enim aktsepteeritut. 
Õppekava 
Õppekava nimetus: maailmakirjandus / Comparative literature 
Antav kraad: magister artium (MA) (maailmakirjandus). 
Magistriõpe (80 AP) 
• Erialaõpetuse metoodika ja praktika (7 AP) 
• Võrdleva kirjandusteaduse ajalugu ja teooria (sh. retseptsiooniteooria) (5 AP) 
• Teadustöö metoodika (3 AP) 
• Vabaained (10 AP) 
• Võrdleva kirjandusteaduse seminar (10 AP) 
• Magistrieksam (5 AP) 
• Magistritöö (40 AP) 
1997.-98. õ.-a. loetavad kursused 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Inglise filoloogia õppetool 
Tekstianalüüs II. FLGR01.001 (6AP/2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Meelis Leesik, assistent Ene-Reet Soovik 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Tekstianalüüs I. FLGR.01.002 
Kursus arendab edasi üliõpilaste praktilise inglise keele lugemise, kirjutamise, kuulamise ja 
kõnelemise oskust, viies nad Cambridge Proficiency eksamil nõutavale tasemele. Iseseisev töö 
hõlmab ka kodulektüüri lugemist (1500 lk.). 
Tekstianalüüs I. FLGR01.002 (8 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Meelis Leesik, assistent Eva Rein, assistent Raili Põldsaar 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
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Arendatakse inglise keele oskuse kõiki aspekte (lugemine, kuulamine, kirjutamine, kõnelemi­
ne), nii et kursuse lõpuks jõuaksid nad Cambridge Advanced English eksamil nõutavale keele­
oskuse tasemele. Eeldatakse iseseisvat tööd kodulekttiiiri läbitöötamisel (u. 1000 lk.). 
Inglise keele praktiline grammatika I. FLGR.01.003 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Urho-Mati Limberg 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Morfoloogia: ajavormid, passiiv, gerundium, kesksõna, infinitiiv, nimisõna, artikkel, asesõna, 
arvsõna, omadussõna, modaalverbid. 
Inglise keele praktiline grammatika II. FLGR01.004 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Eva-Liisa Asu, Piibi-Kai Kivik 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keele praktiline grammatika I. FLGR.01.003 
Kõneviis, subjunktiiv, tegusõna mittepöördelised vormid, adverb, prepositsioon, lihtlause struk­
tuur, lauseliikmed, alus, öeldis, sihitis, täiend, määrus. 
Inglise keele praktiline foneetika I. FLGR.01.005 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Leili Kostabi 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Inglise keele hääldamise korrigeerimine ja esimeste teoreetiliste teadmiste andmine inglise 
häälikusüsteemi ja intonatsiooni kohta. Foneetiliste tekstide ja asjakohaste luuletuste kuulami­
ne, foneetiline analüüsimine ja harjutuste iseseisev lindistamine. 
Kirjaliku väljenduse õpetus. FLGR.01.007 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Dotsent Enn Veidi, lektor Ülle Türk, assistent Leena Kurvet-
Käosaar 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursus annab põhiteadmise erinevat tüüpi tekstidest, suulise ja kirjaliku väljenduse erinevus­
test, arendatakse kirjaliku väljenduse oskust inglise keeles. Üliõpilased saavad ettevalmistuse 
uurimuslike tööde kirjutamiseks inglise keeles. 
Inglise keele teooria. FLGR.01.018 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Dotsent Heino Liiv 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Inglise keele praktiline grammatika I. FLGR.01.003, Inglise keele 
praktiline grammatika II. FLGR.01.004 
Kursus käsiüeb inglise keele grammatilist struktuuri tänapäeva lingvistiliste teooriate valgusel. 
Järeltõlke teooria ja praktika I. FLGR.01.020 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Mall Tamm, lektor Malle Laar 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (ülemaste) 
Seminaris on nii loengud kui praktiline osa konsekutiiv- ja sünkroontõlke õppimiseks, rahvus­
vahelised nõuded ja AIIC-i (Rahvusvaheline Konverentsitõlkide Assotsiatsioon) eetika, töösea­
dusandluse ettekirjutaused. 
Inglise keelt kõnelevate maade lühiajalugu. FLGR.01.022 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Pilvi Rajamäe 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (keskaste) 
Lühiülevaade Suurbritannia ajaloost alates rauaajast tänapäevani. Teiste inglise keelt kõneleva­
te maade ajalugu käsitletakse niivõrd, kuivõrd need maad on olnud seotud Briti Impeeriumiga. 
Inglise kirjandus keskajast 18. saj. lõpuni. FLGR.01.024 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Pilvi Rajamäe 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Ülevaade inglise kirjandusest keskajast kuni 19. saj. lõpuni. Seminarides käsitletakse represen­
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tatiivseid tekste olulistelt autoritelt. Iseseisva tööna tuleb lugeda läbi kohustuslik kirjandus. Eel­
datakse inglise keele ja kirjanduse alamastme läbimist. 
Inglise keel kõrvalainena saksa filoloogidele I. FLGR.01.028 (12 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Ilmar Anvelt 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel teise võõrkeelena. FLGR.01.026 
Praktilise inglise keele kursus. Arendatakse lugemise, kirjutamise, kuulamise ja rääkimise os­
kust. Süsteemselt käsitletakse grammatikat. 
Inglise keel kõrvalainena saksa filoloogidele II. FLGR.01.029 (8 АР/ A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel kõrvalainena saksa filoloogidele I. FLGR.01.028 
Kursus sisaldab analüütilist lugemist, audeerimist (audio-, videomaterjalide põhjal), koduluge-
mist. Töö on jooksvate kontrolltööde, aktiivse osavõtu ja eksamitulemuse põhjal hinnatav. 
Inglise keele didaktika. FLGR01.041 (5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12., 25.-32. n. Korraline professor Krista Vogelberg, lektor Ülle Türk 
Kohustuslik: Inglise keele õpetaja (5) 
Keeleõpetuse põhiprintsiibid ja oskused keeletundide läbiviimiseks ning õpilaste teadmiste 
kontrolliks ja hindamiseks. 
Suulise kõne lingvistiline analüüs ning võrdlus. FLGR.01.070 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Urho-Mati Limberg 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Käsitietakse suulise ja kirjaliku dialoogi erinevusi. Sacks-Schegloff-Jeffersoni konversiooniana-
lüüsi ning Sinclair-Coulthardi diskursuse analüüsi teooriate valguses. 
Tõlketeooria tõlkeerialale. FLGR.01.076 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Dotsent Urve Hanko 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Süvendatud kursus tõlketeooriast, tõlkeeriala üliõpilastele. Lähemalt käsitletakse inglise-eesti 
ilukirjandusliku tõlke probleeme. 
Inglise ja ameerika kirjandus (laiem eriala). FLGR.01.083 (8 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Dotsent Reet Sool 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (magistriõpe) 
Inglise ja ameerika kirjanduse süvendatud käsitlus magistrantidele, kelle erialaks on kirjandus. 
Klassikalise filoloogia õppetool 
Tõlge prantsuse keelde. FLGR02.037 (2 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 23.-39. n. Lektor Eva Toulouze 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (3) 
Valikaine: Prantsuse keel ja kirjandus (2, 3) 
Tõlgitakse eesti ilukirjanduslikke tekste (katkendeid, lühinovelle, aforisme) prantsuse keelde. 
Õppejõud kommenteerib üliõpilaste poolt pakutud prantsusekeelseid tõlkeid grammatiliselt, 
keeleteaduslikult ja stilistiliselt seisekohalt. 
Konversatsioon-redaktsioon prantsuse keeles. FLGR.02.038 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (keskaste) 
Valikaine: Prantsuse keel ja kirjandus (alamaste) 
Harjutatatakse prantsuse suulist keelt vaba vestluse ning referaatide abil. Töö kirjaliku prant­
suse keele kasutamise arendamiseks toimub individuaalselt kirjalike tööde parandamise abil. 
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Tõlge prantsuse keelest eesti keelde. FLGR.02.039 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 23.-39. n. Lektor Eva Toulouze, õppeülesannete täitja I. Koff 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (keskaste, ülemaste) 
Valikaine: Prantsuse keel ja kirjandus (alamaste) 
Üliõpilased esitavad mõne prantsuse novelli eestikeelse tõlke, mida arutatakse seminaris, välja 
tuues tõlketöö teoreetilisi aspekte ja eesti-prantsuse kontrastiivseid momente. 
Tekstianalüüs. FLGR.02.043 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (alamaste, keskaste) 
Kirjanduslik analüüs. Kategooriad, mõisted ja näited. 
Prantsuse keele grammatika I. FLGR02.044 (4 AP / A E) 
Toimumisaeg: 2.-16. п., 24.-39. п. Lektor Anu Treikelder 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (1) 
Loengud prantsuse keele praktilisest grammatikast, esmalt morfoloogiast. Lisaks loengutele 
koosneb töö ka praktilistest ülesannetest. 
Suuline tõlge II. FLGR.02.067 (2 АР / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Lektor Eva Toulouze 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (ülemaste) 
Praktiseeritakse järeltõlget emakeelest prantsuse keelde ja prantsuse keelest emakeelde. Eri­
list tähelepanu pööratakse märkmete tegemisele. 
Teaduslike tekstide tõlkimine eesti keelde. FLGR.02.088 (1 АР / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Eva Toulouze, assistent Marek Tamm 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (2) 
Kommenteeritakse ja parandatakse üliõpilaste poolt pakutud humanitaar- ja sotsiaalerialasid 
käsitlevate tekstide tõlkeid eesti keelde. 
Tekstipoeetika. FLGR.02.168 (2 АР / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 23.-40. n. 
Valikaine: Prantsuse keel ja kirjandus (alamaste, keskaste) 
Sümbolismi järelmõjud kaasaegses prantsuse kirjanduses. 
Itaalia keel. FLGR02.170 (2 АР / А E) 
Toimumisaeg: 2.-40. n. Lektor Fulvio Meguschar 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (keskaste) 
Praktilise itaalia keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu vestlusoskuse arenda­
misele. Eeldatakse itaalia keele alamastme läbimist. 
Maailmakirjanduse õppetool 
Maailmakirjanduse ajalugu. FLGR03.002 (4 АР / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 25.-38. n. Lektor Marina Grišakova 
Kohustuslik: Vene ja slaavi filoloogia (alamaste) 
Antiikkirjanduse ajalugu; Lääne-Euroopa keskaja, renessansi, 17.-18. sajandi kirjanduse ajalugu. 
Maailmakirjanduse ajalugu (keskaeg - 18. saj.). FLGR.03.008 (4 АР / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 32.-38. n. Korraline professor Jüri Talvet, assistent Kersti Unt 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (alamaste) 
Eelkõige Lääne kirjanduse põhijooned, nähtused ja autorid nimetatud perioodil. 
Sissejuhatus Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuri. FLGR.03.031 (2 АР / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Klaarika Kaldjärv 
Valikaine: Hispaania keel ja kirjandus (alamaste) 
Sissejuhatav loengukursus hispaania ja hispaania-ameerika maade aja- ja kultuuriloost. 
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Hispaania keele praktiline tõlge. FLGR.03.032 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Klaarika Kaldjärv, assistent Tiiu Põder 
Valikaine: Hispaania keel ja kirjandus (alamaste, keskaste) 
Omandatakse esimesi praktilisi oskusi hispaania keelest eesti keelde ja eesti keelest hispaania 
keelde tõlkimisel. 
Hispaaniakeelse kõne kuulamine. FLGR.03.033 (1AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Tiiu Põder 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (alamaste) 
Hispaaniakeelse kõne vastuvõtu ja mõistmise praktiline haijutamine. 
Hispaania keele konversatsioon. FLGR.03.037 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Õpetaja Meliton Mateo 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (alamaste, keskaste) 
Konversatsioonikursus hõlmab keele üld- ja spetsiifilist sõnavara nii kirja- kui ka kõnekeele 
tasandil. 
Hipaania keele grammatika. FLGR.03.038 (3 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Tiiu Põder 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (alamaste, keskaste) 
Hispaania keele grammatika aluste omandamine. 
Hispaania keele foneetika. FLGR03.040 (2 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Tiiu Põder 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (alamaste) 
Hispaania keele foneetika aluste omandamine. 
Hispaania keel üldvõõrkeelena I (algajad). FLGR03.042 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Hispaania keele algkursus. 
Hispaania keel üldvõõrkeelena II (algkursuse järg). FLGR.03.043 (4AP/2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Õpetaja Meliton Mateo 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Hispaania keel üldvõõrkeelena I (algajad). FLGR.03.042 
Hispaania keele algkursuse järg. 
Prantsuse keel. FLGR03.048 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (alamaste) 
Prantsuse kõnekeele omandamine, algteadmised grammatikas. 
Prantsuse keel. FLGR.03.049 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (keskaste) 
Prantsuse kõnekeele arendamine, grammatika aluste omandamine. 
Hispaania keele praktiline tõlge. FLGR.03.050 (2 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Klaarika Kaldjärv 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (keskaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Hispaania keele konversatsioon. FLGR03.037, Hipaania keele 
grammatika. FLGR03.038, Hispaania keele tekstianalüüs. FLGR03.039, Hispaania keele fonee­
tika. FLGR.03.040 
Omandatakse praktilisi oskusi hispaania keelest eesti keelde ja eesti keelest hispaania keelde 
tõlkimisel. 
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Saksa filoloogia õppetool 
Saksa keele praktiline grammatika. FLGR.04.001 (4 AP / 2E). 3 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Kaari Antzon 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (alamaste) 
Saksa keele morfoloogia kesksete teemade (tegusõna, nimisõna, omadussõna, artikkel) süs­
teemne käsitlemine koos praktiliste harjutustega. 
Saksa keele teooria (saksa keele teoreetiline grammatika). FLGR.04.002 (4 АР/ 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Lektor Mari-Ann Palm 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (keskaste) 
Ajalooline ülevaade saksa keeleteaduse arengust ja kujunemisest rõhuasetusega grammatikale; 
keeleteaduse ja grammatikateaduse põhimõisted; saksa keele tüüpilised tunnused; saksa keele 
morfoloogia. 
Praktiline saksa keele foneetika. FLGR.04.006 (4 AP / 2A). 3 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Lektor Eve Pormeister 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (alamaste) 
Vokaalide, diftongide ja konsonantide kiijeldamine ja haijutamine. Kolme meloodiavormi har­
jutamine. Dialoogide kuulamine ja moodustamine. Sõna- ja lauserõhk. 
Praktiline saksa keele grammatika. FLGR.04.011 (4 AP / 2A). 2 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Kersti Neufeld 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Saksa keele grammatika põhireeglite selgitamine, nende rakendamise harjutamine korrektse 
keeleoskuse saavutamiseks algastme ulatuses. 
Praktiline saksa keel II. FLGR.04.012 (10 AP / 2A 2E). 2 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Reet Sorokin, assistent Ulrike Schütte 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (keskaste) 
Saksakeelsete ilukirjanduslike ja populaarteaduslike tekstide analüüs (leksikaalne ja grammati­
line), sõnavara laiendamine, väljendusoskuse arendamine. Konversatsioon, tõlge. 
Praktiline saksa keel I. FLGR.04.014 (4 AP / 2E). 3 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24-40. n. Assistent Kersti Neufeld 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (alamaste) 
Saksakeelsete ilukirjanduslike ja aimetekstide leksikaalne ja grammatiline analüüs, sõnavara 
laiendamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine. 
Praktiline saksa keel II kõrvalerialana. FLGR.04.015 (8 АР/ A, E). 2 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Lektor Mari-Ann Palm, lektor Eve Pormeister 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (keskaste, ülemaste) 
Antud praktilise saksa keele tunnid on loogiliseks jätkuks saksa keele algkursusele. Jätkatakse 
grammatika ja sõnavara omandamist. 
Praktiline saksa keel I kõrvalainena. FLGR.04.016 (12 AP / A, E). 2 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Lektor Anne Arold, assistent Kersti Neufeld 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Saksa keele algteadmiste omandamine (grammatika, sõnavara). Suulise ja kirjaliku väljendus­
oskuse haijutamine. 
Saksa keele praktiline grammatika. FLGR04.018 (4 AP / 2A). 2 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Lektor Mari-Ann Palm 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (keskaste) 
Saksa keele morfoloogia (artikli kasutamine, pärisnimede käänamine, omadussõna ja partitsii­
bi substantiveeritud vormid) ja süntaksi (lauseliikmed, sõnajärg lauses, lihtlause, rindlause, 
põimlause, kõrvallausete liigid) süsteemne käsitlemine koos praktiliste harjutustega. 
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Saksa keel - kuulamine, kirjutamine. FLGR.04.019 (4 AP / 2A). 3 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Kersti Neufeld, assistent Reet Sorokin 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (alamaste) 
Eesmärgiks on kujundada üliõpilastes oskust kuulata ja aru saada saksakeelsetest tekstidest. 
Teksti analüüsitakse nii sisuliselt kui sõnavaraliselt. 
Keele õpetamise didaktika ning metoodika. FLGR.04.023 (8 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Reet Sorokin 
Valikaine: Saksa keele õpetaja (5) 
Keeledidaktika kursuse raames käsitletakse keele õpetamise ning õppimise erinevaid kont­
septsioone silmas pidades saksa keele spetsiifikat. 
Praktiline rootsi keel. FLGR.04.026 (3E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Liina Ask 
Kohustuslik: Skandinavistika (alamaste) 
Praktiline rootsi keel rootsi filoloogia eriala alamastme üliõpilastele ("Mai 3" + övningsbok, 
Hellström "Grammatikövningar for sfi", Holm/Nylund "Deskriptivsven.sk grammatik"). 
Rootsi kirjandus. FLGR.04.027 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Liina Ask 
Kohustuslik: Skandinavistika (keskaste) 
Kiijandusajalugu islandi kirjandusest kuni 1970 + 4 romaani ("Litteraturorientering" + 2 anto­
loogiat). 
Tõlkeseminar. FLGR.04.031 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Tiina Mullamaa 
Valikaine: Skandinavistika (keskaste, ülemaste) 
Vanem rootsi kirjandus, tekstid ja keeleajalugu (enne 1732). FLGR.04.036 (3 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-40. n. 
Konversatsioon. FLGR.04.047 (4 AP/2A). 3 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (alamaste) 
Põhirõhk on sõnavaralisel tööl ning igapäevaelu puudutava vestlusoskuse arendamisel. 
Valikkursus keeleteadusest: Filmi interpretatsioon. FLGR.04.051 (2 AP/A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. 
Valikaine: Saksa keel ja kiijandus (ülemaste) 
Üldkeeleteadus. FLGR04.054 (2 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.^10. n. Korraline professor Karl Lepa 
Kohustuslik: Germaani-romaani filoloogia (ülemaste) 
Loengukursus annab ülevaate aktuaalsetest probleemidest viimaste aastakümnete keeleteadu­
ses. 
Konsekutiivtõlge. FLGR04.055 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.^0. n. Korraline professor Karl Lepa 
Valikaine: Saksa keel ja kiijandus (ülemaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Praktiline saksa keel II. FLGR.04.012, Praktiline saksa keel I. 
FLGR. 04.014 
Haijutatakse erialatekstide suulist tõlget saksa keelest eesti keelde ja vastupidi. 
Tekstianalüüs. FLGR04.057 (6 AP / A, E). 2 rühma. 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Assistent Ulrike Schütte 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (keskaste) 
Ilukiijanduslike ja publitsistlike tekstide grammatiline, stilistiline ja leksikaalne analüüs. 
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Keeleteaduslik seminar. FLGR.04.058 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (keskaste, ülemaste, magistriõpe) 
Valikkursus kirjandusest. FLGR.04.059 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Ulrike Schütte 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (keskaste, ülemaste), Saksa keele õpetaja (magistriõpe) 
Sügissemestri teemaks on "Fontanes Frauenromane" ja kevadsemestril "Expressionismus". 
Kirjandusseminar 1: peaseminar. FLGR.04.060 (4 АР/ 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Erakorraline professor Claus Sommerhage 
Sügissemestril Goethe "Fausti" II osa, kevadsemestril Th. Manni teos "Doktor Faustus". 
Kirjandusseminar 2: proseminar. FLGR.04.061 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Erakorraline professor Claus Sommerhage 
Sügissemestril käsitletakse 1920. aastate kirjandust, kevadsemestril aga Kafka jutustusi. 
Kollokvium diplomandidele ja magistrantidele. FLGR.04.064 (4 AP) 
Toimumisaeg: 24.-40., 1.-39. n. Korraline professor Karl Lepa, erakorraline professor Claus 
Sommerhage 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (ülemaste, magistriõpe) 
Ettevalmistus eksamiteks ja disskussioonid keele- ja kirjandusteaduslikel teemadel. 
Kirjandusteaduslik seminar. FLGR.04.066 (4 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-39. n. 
Külalislektori poolt pakutav kursus. 
Kirjandusseminar 3. FLGR.04.067 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Erakorraline professor Claus Sommerhage 
Sügissemestril käsitletakse följetonitekste (koos praktiliste harjutustega), kevadsemestril 1990. 
aastate saksakeelset proosat 
Saksa majanduskeel. FLGR04.071 (8 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-40. n. Assistent Ulrike Schütte 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (keskaste, ülemaste) 
Õppetöö toimub õpiku "Wirtschaft - auf Deutsch" alusel, käsitletakse selliseid teemasid nagu 
kaubandus, eksport, import, näitused, messid, reklaam jne., samuti ka vastavat kirjavahetust. 
Norra keel. FLGR04.077 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-39. n. 
Valikaine: Skandinavistika (3) 
Taani keel algajatele. FLGR.04.085 (4 AP / A, E). 2 rühma. 
Toimumiskava: 1.-16., 24.-39. n. 
Taani keel edasijõudnutele. FLGR.04.086 (4 AP / A, E) 
Toimumiskava: 1.-16., 24.-39. n. 
Valikaine: Skandinavistika (ülemaste) 
Rootsi keel valikainena (edasijõudnud). FLGR.04.087 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Liina Ask 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste) 
Rootsi keel valikainena (algajad). FLGR.04.088 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Liina Ask 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (alamaste) 
Teine põhjamaa keel (norra, taani, islandi). FLGR.04.089 (4AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (keskaste) 
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Süvendatud rootsi keel. FLGR.04.093 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Erakorraline professor Stig Örjan Ohlsson 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Praktiline norra keel. FLGR.04.115 (16 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (2) 
Taani keel algajatele (valikainena). FLGR.04.117 (4AP/A, E) 
Toimumisaeg: 1.-39. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Taani keel edasijõudnutele (valikainena). FLGR.04.118 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-39. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Sügissemestril loetavad kursused 
Inglise filoloogia õppetool 
Inglise keele praktiline foneetika II. FLGR.01.006 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Malle Laar 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keele praktiline foneetika I. FLGR01.005 
Häälikute korrigeerimine, põhirõhk teksti ja dialoogi intonatsioonil. 
Teoreetiline foneetika ja fonoloogia. FLGR01.008 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Nora Toots 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Tutvumine foneetika kui ainega, selle ajalooga. Fonoloogilised koolkonnad, uued vaated fono­
loogias. Põhjalik inglise keele häälikute analüüs, võrdlemine eesti häälikutega. Intonatsiooni 
põhjalik analüüs. Tendentsid tänapäeva inglise keele hääldamises. 
Inglise leksikoloogia. FLGR01.009 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Gustav Liiv 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (keskaste) 
Kursus käsitleb inglise keele sõnade etümoloogiat, derivatsiooni ja semantilisi muutusi. Kursu­
sesse kuuluvad ka sünonüümia, homonüümia, polüseemia ning leksikograafia. 
Inglise keele ajalugu 2. FLGR01.011 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Enn Veidi 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Süvendatud kursus inglise keele ajaloost. Tekstide lugemine ja anlüüsimine vana-, kesk- ja uus-
inglise keeles. 
Tõlketeooria. FLGR01.016 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Urve Hanko 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Kursusel vaadeldakse tõlkimismeetodeid sõltuvalt teksti tüübist ja selle eesmärgist. Üksikasja­
likumalt käsitletakse ilukirjanduse tõlkimisega seotud probleeme. Samuti tutvustatakse uusi­
maid suundi tõlketeoorias. Eeldatakse inglise keele ja kirjanduse keskastme läbimist. 
Kirjalik tõlge. FLGR.01.017 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Urho-Mati Limberg 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Kursus õpetab praktilist eesti-inglise/inglise-eesti kiijalikku tõlget. Tekstid on erinevatest aja­
kirjanduslikest žanritest (uudissõnum, intervjuu, kiijeldav artikkel, kommentaar), juriidilised 
(leping, põhikiri) ja ärialased (äri kiijeldus, ärikiri). Ilukiijanduslikku tõlget ei vaadelda. 
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Tekstilingvistika. FLGR.01.019 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Heino Liiv 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Vaadeldakse erinevate inglise tekstide ülesehitust ja nende mõistmist, seoseid teksti ja kon­
teksti vahel (register, žanr, ideoloogia) ning kohesiooni küsimusi. 
Inglise keelt kõnelevate maade ajalugu. FLGRO 1.021 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Pilvi Rajamäe 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursus annab ülevaate põhiliselt Inglismaa ajaloost kuni 20. sajandini (ka.). Teiste inglise keelt 
kõnelevate maade ajalugu käsitletakse niivõrd, kuivõrd nad on seotud olnud briti ajalooga. 
Inglise kirjandus 19.-20. sajandil. FLGR.01.023 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Pilvi Rajamäe 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kursus annab ülevaate inglise 20. saj. kirjanduse tähtsamatest suundadest. Seminarides käsit­
letakse eluliste autorite tekste. Iseseisva tööna tuleb lugeda läbi kohustuslik kiijandus. 
Teaduskeele lingvistiline eripära. FLGR.01.038 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Malle Laar 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kursus käsitleb teaduskeele semantilisi, grammatilisi ja pragmaatilisi küsimusi. 
Inglise ja eesti keele kõrvutav foneetika. FLGR01.043 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-4. n. Lektor Leili Kostabi 
Kohustuslik: Inglise keele õpetaja (5) 
Kõrvutava analüüsi (KA) koht rakenduslingvistikas, KA kasutamine praktikas, foneetika-alased 
KA-d, inglise-eesti häälikute kõrvutamine ja praktika. Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes tee­
vad pedagoogilist aastat, seega eeldatakse inglise keele läbimist ülemastmes. 
Briti ühiskond ja kultuur. Erikursus. FLGR.01.047 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (keskaste, ülemaste) 
Kursus käsitleb erinevaid aspekte briti ühiskondlikus elus. Vaadeldakse lähemalt ühiskonna 
klassistruktuuri, monarhiat, massimeediat, rahvusvähemusi, noorsookultuuri jne. 
Briti ühiskond ja kultuur. Sissejuhatus. FLGR.01.048 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (alamaste, keskaste) 
Kursus annab ülevaate Suurbritannia ühiskonna ja poliitilise süsteemi iseärasustest. 
Traditsiooniline Šoti luule. FLGR.01.049 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus käsitleb varasemat Šoti luulet, keskendudes Robert Burnsi luulele ja tema ajastule. 
Šotimaa ajalugu. FLGR01.051 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus käsitleb Šoti ajaloo tähtsamaid perioode, nagu iseseisvussõda, Mary Stuarti lugu, liit 
Inglismaaga, jakobiidide ülestõusud jne. 
Walesi ajalugu ja kultuur. FLGR.01.055 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus annab ülevaate Walesi ajaloost ja säilinud kultuuripärandist. 
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Briti meedia ja film. FLGR.01.057 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus annab ülevaate briti filminduse ja televisiooni ajaloost ning tänapäeva olukorrast. 
Ilukirjanduse tõlge. FLGR01.062 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Ene-Reet Soovik 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Praktiliste tõlkeülesannete ning tõlkeanalüüside kaudu tutvutakse ilukirjandusliku teksti ingli­
se keelest eesti keelde tõlkimise probleemidega. 
Õigusalane inglise keel. FLGR.01.065 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Siiri Odrats 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Tekstianalüüs II. FLGR.01.001, Tekstianalüüs I. FLGR.01.002 
Kursuses vaadeldakse õigusalaste tekstide sõnavara, tõlkeraskusi, tõlkimise üldprintsiipe. 
Ameerika vähemusrahvad. FLGR.01.072 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Ilmar Anvelt 
Ülevaade vähemusrahvastest USA-s. Indiaani, hispaania, aafrika ja aasia ameeriklastest kiijani-
ke lühijuttude analüüs. Teemakohased arutelud ja kiijalikud tööd. 
Sünkroontõlke teooria ja praktika I. FLGR.01.074 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Mall Tamm 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Järeltõlke teooria ja praktika I. FLGR.01.020 
Kursuse õppematerjalid (audio- ja videovideomateijal) on lindistatud Eestis toimunud rahvus­
vahelistel konverentsidel. 
Sissejuhatus James Joyce'1 loomingusse: Dubliners. FLGR.01.078 (2АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Reet Sool 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (keskaste, ülemaste) 
Antakse ülevaade James Joyce'i varasest loomingust, süvenedes novellikogusse "Dubliners". 
Kultuuridevahelise kommunikatsiooni probleemid. FLGR.01.079 (2AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Krista Vogelberg 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Käsitletakse kommunikatsioonihäirete põhjusi ühelt poolt ameeriklaste/brittide ja teiselt poolt 
eestlaste vahel. Lähtutakse viisakusuniversaalide teooriast, uuritakse parameetrite erinevusi. 
Ameerika inglise keel. FLGR.01.084 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Enn Veidi 
Kursus käsitleb Põhja-Ameerikas kasutatavale inglise keelele iseloomulike jooni, rõhutades 
keele ja kultuuri vahelisi seoseid. 
Keele õppimise ja õpetamise teoreetilisi probleeme. FLGR.01.088 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Ülle Türk 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste), Inglise keele õpetaja (5) 
Kursus käsitleb (võõr) keele õpetamise ja õppimise psühholoogilisi, sotsiaalkultuurilisi ja ling-
vistilisi aspekte. Kursus on neile, kes soovivad saada õpetajakutset. 
Jane Austin ja tema aeg. FLGR.01.096 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Ülle Türk 
Kursus vaatleb Jane Austen! elu ja loomingu kaudu elu ja kombeid Inglismaal 19. saj. algul. 
Kanada kirjandus. FLGR.01.097 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Reet Sool 
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Kursus annab ülevaate Kanada kirjanduse arengust ja eripärast, keskendudes seejärel tähtsa­
mate inglise keeles kiljutavate kanada autorite loomingule. 
Briti proosa pärast 1970. aastat. FLGR.01.100 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Ene-Reet Soovik 
Kursus käsitleb viimaste aastakümnete olulisemate Briti proosakirjanike loomingut. Seminarid 
on pühendatud tekstinäidete analüüsile. 
Klassikalise filoloogia õppetool 
Ladina keele põhikursus 1. FLGR02.076 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Epp Tamm 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Algkursus, praktikumides ja harjutustundides omandatakse ladina keele alused, ülevaade 
grammatilisest süsteemist, süntaksi põhimõtted. 
Herodotos "Historiae". FLGR.02.078 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Epp Tamm 
Herodotose "ajaloo" lugemine, lingvistiline ja kirjanduslooline kommentaar. 
Atika draama (Sophoklese "Antigone"). FLGR.02.079 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Epp Tamm 
Sopholese "Antigone" lugemine ja lingvistiline ning kirjanduslooline kommenteerimine. 
Prantsusmaa ajalugu II. FLGR.02.081 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Assistent Marek Tamm 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (alamaste, keskaste) 
Prantsusmaa poliitiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline ajalugu ning mentaliteetide aja­
lugu. Prantsuse revolutsioonist kuni XIX saj. lõpuni. 
Prantsuse keele foneetika. FLGR02.084 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (alamaste) 
Teoreetilne sissejuhatus prantsuse keele häälikuõpetusse ja praktilised foneetikahaijutused 
häälduse parandamiseks. 
Tõlge itaalia keelest eesti keelde I. FLGR.02.106 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Lektor Fulvio Meguschar 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel. FLGR.02.065 
Omandatakse kogemusi ilukirjanduse tõlkimiseks itaalia keelest eesti keelde. 
Tõlge itaalia keelest eesti keelde II. FLGR.02.107 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Lektor Fulvio Meguschar 
Omandatakse kogemusi ilukiijanduse tõlkimiseks itaalia keelest eesti keelde. 
Prantsusmaa ajalugu III. FLGR02.108 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Eva Toulouze 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (ülemaste, magistriõpe) 
Kohustuslikud eeldusained: Prantsusmaa ajalugu I. FLGR.02.036, Prantsusmaa ajalugu II. 
FLGR02.081 
Prantsuse ajaloo III osas käsitletakse perioodi alates Prantsuse Revolutsioonist kuni I maailma­
sõjani. Põhirõhk poliitilisel ajalool, vaadeldakse detailsemalt institutsioonide arengut. 
Ladina keele põhikursus saksa filoloogia osakonnale. FLGR.02.127 (2 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Katrin Kiisler 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursus annab ülevaate ladina keele vormiõpetusest, tehakse tõlkehaijutusi ja praktilisi töid. 
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Leksikoloogia. FLGR.02.131 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 6.-22. n. 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kiijandus (keskaste) 
Kursus käsitleb prantsuse keele sõnade etümoloogiat, derivatsiooni ja semantilisi muutusi ning 
neologisme. Käsitletakse ka sünonüümiat, homonüümiat, polüseemiat ning leksikograafiat. 
Proseminar antiikkultuurist. FLGR.02.133 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Anne Lill 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Seminarides tehakse ettekandeid müüditeemade käsitlemisest kreeka kirjanduses (tõlketeks­
tide alusel), esitatakse vastavateemaline seminaritöö. 
Kreeka keele põhikursus 1. FLGR02.134 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Jaan Unt, assistent Janika Päll 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Algkursus kreeka keele aluste omandamiseks, praktikumides ja haijutustundides käsitletakse 
keele grammatilist süsteemi, süntaksi põhimõtteid. 
Kreeka proosa 1. Herodotos. FLGR.02.136 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Epp Tamm 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Kreeka ajalookiijaniku Herodotose teose "Historia" keele-ja kirjanduslooline analüüs. 
Kreeka proosa 2. Retooriline proosa. Gorgias. Demosthenes. FLGR02.137 (2AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Janika Päll 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (ülemaste) 
Kreeka retoorilise proosa stiili- ja keeleeripäraga tutvumine, poliitilise ja kohtukõne analüüs. 
Rooma luule 1. Catullus, Horatius ja keskaja ladinakeelne luule. FLGR02.141 (6AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Anne Lill, lektor Olev Nagel, assistent Kristi Sak 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Loengus käsitletakse Catulluse eepilist poeemi Peleuse ja Thetise pulmast (Cat 64), iseseisvalt 
töötatakse läbi valik luuletusi. Analüüsitakse Horatiuse luulevaliku alusel teemasid ja vormieri-
pära rooma luules, iseseisva tööna esitatakse analüüs kahest Horatiuse oodist. Tutvutakse kesk­
aja ladinakeelse vagandiluulega. 
Antiikmütoloogia. FLGR02.142 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Anne Lill 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Käsitletakse kreeka mütoloogiat ja religiooni, selle seost rooma kultuuriga. Vaadeldakse kree­
ka müüte kui kirjanduslikku ja kultuuriloolist nähtust, müüdi ja rituaali vahekorda, antakse üle­
vaade kosmogoonilistest ja kangelasmüütidest ning müüditeemade esinemist kiijanduses. 
Ladina proosa 1. Livius. FLGR.02.143 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Katrin Kiisler 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Analüüsitakse rooma ajaloolase Liviuse teost "Ab urbe condita". 
Ladina proosa 1. Cicero. FLGR.02.144 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Ladina kõrgproosa keele- ja stiilianalüüs Cicero teoste põhjal. 
Ladina eepika. Vergilius. FLGR.02.145 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Kristi Sak 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Eepos "Aeneis", rooma eepika keele- ja stiilianalüüs Vergiliuse eepose põhjal. 
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Ladina proosa. Plinius. FLGR.02.146 (2 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Olev Nagel 
Valikaine: Klassikaline filoloogia (ülemaste) 
Valik Pliniuse kirju, nende kirjandus- ning kultuuriloolise taust, keeleline kommentaar. 
Ladina proosa. Sallustius. FLGR.02.148 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Olev Nagel 
Valikaine: Klassikaline filoloogia (ülemaste) 
Rooma ajalooproosa analüüs, keeleliste ja stiililiste võtete kasutamine ajalootekstis. 
Itaalia kino ja teatri ajalugu. FLGR.02.154 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (alamaste, keskaste, ülemaste) 
Interaktiivne kursus Itaalia kinost ja teatrist koos rohke filmimaferjaliga. Kursus on mõeldud 
kõigile asjasthuvitatuile sõltumata itaalia keele oskusest. 
Itaalia kirjanduse ajalugu. FLGR.02.156 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel edasijõudnutele II 
Kursus itaalia kirjandusest, ka. XIX ja XX saj. 
Itaalia ühiskond. FLGR.02.157 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (alamaste, keskaste, ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel edasijõudnutele I 
Interaktiivne kursus Itaalia ühiskonnast, kultuurist ja kommetest koos dokumentaalfilmidega. 
Itaalia geograafia. FLGR02.158 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (alamaste, keskaste, ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel edasijõudnutele I 
Interaktiivne kursus Itaalia geograafiast koos dokumentaalfilmide ja slaididega. 
Itaalia keel I. FLGR.02.161 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1-16. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (alamaste) 
Itaalia keele kursus algajatele, kes on sooritanud ettevalmistuskursuse eksami. 
Itaalia keel III. FLGR02.163 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (alamaste, keskaste) 
Itaalia keel ja tekstianalüüs. 20. saj. itaalia romaani lugemine. Kursus edasijõudnute II astmele. 
Itaalia keel V. FLGR.02.165 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel IV. FLGR.02.164 
Itaalia keel ja tekstianalüüs; 19. saj. itaalia romaani lugemine ja analüüs. 
Ladina keel arstiteaduskonna ingliskeelsele rühmale. FLGR.02.169 (1,5 АР/ A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Epp Tamm 
Kohustuslik: Arstiteadus (alamaste) 
Meditsiinialase ladina keele kursus. 
Keeleteadus Prantsusmaal. FLGR02.172 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Marek Tamm 
Valikaine: Prantsuse keel ja kirjandus (2, 3) 
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Lektüürikursus, mille käigus üliõpilased tutvuvad iseseisvalt tähtsamate tekstidega prantsuse 
keeleteadusest 20. sajandil. 
Maailmakirjanduse õppetool 
20. sajandi maailmakirjandus. FLGR.03.001 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 10.-17. n. Lektor Leena Kurvet-Käosaar, assistent Kerttu Metsar-Parhomenko 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste) 
Peamised suunad 20. sajandi maailmakiijanduses. Eriline tähelepanu modernistlikele ja avan­
gardistlikele vooludele. 
XIX saj. maailmakirjanduse ajalugu. FLGR.03.003 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Emeriitprofessor Larissa Volpert 
Valikaine: Vene ja slaavi filoloogia (alamaste) 
Üliõpilased tutvuvad kirjanduse peamiste vooludega, klassikute loominguga, teoste poeetikaga. 
Euroopa ja Ameerika kirjanduslikke kontakte 19. sajandil. FLGR.03.005 (1 AP) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Kersti Unt 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (keskaste) 
Kursus on täienduseks tsüklile "Maailmakirjanduse ajalugu" (19. sajand). 
Kirjandusteadus. FLGR.03.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Gustav Liiv 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (alamaste), Skandinavistika (alamaste), Saksa keel ja kiijan­
dus (alamaste), Hispaania keel ja kirjandus (alamaste) 
Kirjandusega seotud teoreetilised probleemid, poeetika, stilistika, peamised kiijandusperioodid. 
20. sajandi maailmakirjandus. FLGR.03.014 (2 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Leena Kurvet-Käosaar, assistent Kerttu Metsar-Parhomenko 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (keskaste) 
Käsitletakse peamisi suundi 20. sajandi maailmakiijanduses. Erilist tähelepanu pööratakse 
modernistlikele ja avangardistlikele vooludele. 
Tõlketeooria - võõruspoeetika. FLGR03.018 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 9.-19. n. Assistent Kerttu Metsar-Parhomenko 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (ülemaste), Germaani-romaani filoloogia (ülemaste) 
Kursus käsitleb üht kaasaegsetest suundadest tõlketeoorias - võõruspoeetikat. 
Tõlketeooria. FLGR.03.019 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Assistent Kerttu Metsar-Parhomenko 
Kursus käsitleb tõlkekugu, tõlkimise teoreetilisi aluseid, kaasaegseid suundi tõlketeoorias. 
Tõlkepraktika. FLGR.03.020 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 9.-16. n. Assistent Kerttu Metsar-Parhomenko 
Kursus käsitleb tõlkimise praktilisi probleeme. 
20. saj. luuletajaid. FLGR.03.021 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 9.-16. n. Assistent Kerttu Metsar-Parhomenko 
Kursus vaatleb 20. saj. üksikluuletajate loomingut. 
20. saj. kirjandusvoole. FLGR.03.022 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Assistent Kerttu Metsar-Parhomenko 
Kursus käsitleb 20. sajandi kirjanduse modernistlikke voole. 
Hispaania keele tekstianalüüs. FLGR.03.039 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Tiiu Põder 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (alamaste) 
Praktilise hispaania keele kursus. 
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Hispaania keele ajalugu. FLGR.03.041 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Mercedes Soto 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (alamaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Hispaania keele praktiline tõlge. FLGR.03.032, Hispaania keele 
konversatsioon. FLGR.03.037, Hipaania keele grammatika. FLGR.03.038, Hispaania keele teks­
tianalüüs. FLGR.03.039 
Kursusel käsitletakse hispaania keele teisenemist ja arengut keskajast tänapäevani. 
Hispaania keel üldvõõrkeelena III (edasijõudnud). FLGR03.044 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik eeldusaine: Hispaania keel üldvõõrkeelena II (algkursuse järg). FLGR03.043 
Hispaania keele kursus edasijõudnutele. 
Eelromantism (XIX saj. lõpp - XX saj. algus). FLGR.03.045 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Marina Grišakova 
Kohustuslik: Vene ja slaavi filoloogia (alamaste) 
Eelromantism - sentimentalismi traditsiooni esmane rakendamine poeesias ja proosas. 
Hispaania keele konversatsioon. FLGR.03.051 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Klaarika Kaldjärv 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (keskaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Hispaania keele konversatsioon. FLGR.03.037, Hipaania keele 
grammatika. FLGR.03.038, Hispaania keele foneetika. FLGR.03.040 
Konversatsioonikursus hõlmab keele üld- ja spetsiifilist sõnavara nii kiija- kui ka kõnekeele 
tasandil. 
Hispaania keele tekstianalüüs. FLGR.03.052 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Mercedes Soto 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (keskaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Hispaania keele konversatsioon. FLGR.03.037, Hipaania keele 
grammatika. FLGR.03.038, Hispaania keele tekstianalüüs. FLGR03.039, Hispaania keele fonee­
tika. FLGR.03.040 
Praktilise hispaaania keele jätkukursus. 
Hispaaania keele grammatika. FLGR.03.053 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Mercedes Soto 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (keskaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Hispaania keele konversatsioon. FLGR.03.037, Hipaania keele 
grammatika. FLGR.03.038, Hispaania keele tekstianalüüs. FLGR.03.039, Hispaania keele fonee­
tika. FLGR.03.040 
Hispaania keele grammatika aluste omandamine. 
Hispaania keele leksikoloogia. FLGR.03.055 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Mercedes Soto 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kiijandus (keskaste) 
Kursus annab ülevaate hispaania keele sõnavara ajaloolisest ja tänapäevasest seisundist. 
Maailmakirjanduse ajalugu (19. saj.). FLGR.03.058 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Assistent Kersti Unt 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste) 
Kursus moodustab osa suuremast tsüklist "Maailmakirjanduse ajalugu" ning käsitleb peamiselt 
euroopa ja ameerika kirjanduslike nähtuste põhijooni. 
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Saksa filoloogia õppetool 
Saksa keele stilistika. FLGR.04.003 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Mari-Ann Palm 
Valikaine: Saksa keel ja kiijandus (keskaste) 
Kursuse raames käsitletakse stiiliteooria üldküsimusi (stilistika kui iseseisva distsipliini kuju­
nemine ja koht filoloogiateaduste hulgas, stiili mõiste definitsioonid, funktsionaalstiilid, stiili ta­
sandid, stiilinormid) ja leksikaalseid ning grammatilisi stiilivahendeid, samuti stiilifiguure saksa 
keeles. 
Saksa keele ajalugu 2. FLGR.04.010 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (ülemaste) 
Saksa keele ajaloolise arengu käsitlus tekstinäidete alusel. Keskalamsaksa tähtsus saksa keele 
Balti variandi ja eesti keele jaoks. 
Saksamaa ajalugu. FLGR04.017 (2 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (alamaste) 
Loengukursus annab ülevaatliku pildi tähtsamatest etappidest ja sündmustest Saksamaa aja­
loos. 
Saksa keele leksikoloogia. FLGR.04.021 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Anne Arold 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (keskaste) 
Kursusel käsitletakse süstemaatiliselt saksa keele leksikaal-semantilise süsteemi põhimõisteid, 
sõnavara semantilist liigendatust ja muutumise viise. 
Sissejuhatus rootsi keele-ja kirjandusteadusesse. FLGR.04.069 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Erakorraline professor Stig Öijan Ohlsson 
Kohustuslik: Skandinavistika (keskaste) 
Lastekirjandus. FLGR04.090 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Liina Ask 
Valikaine: Skandinavistika (ülemaste) 
Proseminar: kirjandusteaduslikud meetodid. FLGR04.100 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Liina Ask 
Kohustuslik: Skandinavistika (1) 
Vanem rootsi keel. FLGR.04.101 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Erakorraline professor Stig Örjan Ohlsson 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Rootsi ajalugu. FLGR.04.104 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (alamaste) 
Kaasaegne kirjandusteooria. FLGR.04.106 (2 AP) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Ene-Reet Soovik 
Valikaine: Skandinavistika (ülemaste) 
Kursuses käsitletakse 20. sajandi kirjandusteooria peamisi suundi. Seminarid keskenduvad rep­
resentatiivsete autorite tekstidele. Õppemateijalid on skandinaavia keeltes. 
Norra kirjandus, ajalugu, kultuuriajalugu. FLGR04.108 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (2) 
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Norra keele foneetika. FLGR.04.109 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (2) 
Norra keele grammatika, keele õpetamise teooria. FLGR04.110 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (2) 
Rootsi kirjandus. Kirjandusajalugu (ruunidest Strindbergini). FLGR.04.116 (4 AP) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Liina Ask 
Kohustuslik: Skandinavistika (3) 
Meetodid/Metoodika. FLGR.04.119 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Tekstianalüüs. FLGR.04.120 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Mütoloogia kirjanduses. FLGR.04.121 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Kevadsemestril loetavad kursused 
Inglise filoloogia õppetool 
Inglise keele ajalugu 1. FLGR.01.010 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Krista Vogelberg 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Kursus annab põhiteadmised inglise keele ajaloost. Vanainglise ja keskinglise keele tekstide 
lugemine ja analüüs. 
Sissejuhatus germaani filoloogiasse. FLGR.01.012 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Enn Veidi 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursus annab põhiteadmised germaani keeltele iseloomulikest joontest, germaani keelte aja­
loost ja tänapäevast, suhetest eesti keelega. Gootikeelse teksti lugemine ja analüüs. 
Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur. Lühiülevaade. FLGR.01.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Ilmar Anvelt 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Inglise keele levik maailmas. Ülevaade Suurbritannia, USA, Kanada, Iirimaa, Austraalia, Uus-
Meremaa ühiskonnast ja kultuurist. 
Stilistika. FLGR.01.015 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Urve Hanko 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Kursuse ülesandeks on anda ülevaade stiili lingvistilise käsitluse teoreetilistest alustest. Käsit­
letakse erinevate stiilide põhijooni, samuti inglise keelele omaseid ekspressiivseid väljendusva­
hendeid. Eeldatakse inglise filoloogia alamaste läbimist. 
Kaasaegne kirjandusteooria ja kriitika. FLGR.01.025 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Reet Sool 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kursus annab ülevaate 20. saj. kirjandusteooria ja kriitika põhilistest suundadest. Seminarides 
käsitletakse oluliste autorite tekste. Iseseisva tööna tuleb lugeda läbi kohustuslik kirjandus. 
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Inglise keel teise võõrkeelena. FLGR.01.026 (4 AP / E). 2 rühma. 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Saksa keel ja kiijandus (alamaste) 
Inglise keele algõpetus saksa filoloogia üliõpilastele. 
Konverentsitõlke rahvusvahelised nõuded. FLGR.01.033 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Mall Tamm 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Rahvusvahelise konverentsitõlke reeglid ja konsekutiiv- ja sünkroontõlke algteadmised. Refe­
raat rahvusvaheliste organisatsioonide (EU, UN, Council of Europe) kohta. Nõutakse inglise 
keele läbimist alamastmes. 
Tõlge teaduslikel kohtumistel. FLGR.01.036 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Malle Laar 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Sissejuhatus konverentsitõlgi töö normidele ja ettevalmistavale tööle. Nõutakse keskastme läbi­
mist inglise keeles. 
Mitteverbaalne kommunikatsioon. FLGR.01.045 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Leili Kostabi 
Kohustuslik: Inglise keele õpetaja (5) 
Antud kursus koosneb kolmest osast: suhtlemise psühholoogia, paralingvistilised tunnusjoo­
ned, kineesika. Mitteverbaalsest suhtlemisest erinevates kultuurides, probleemid suhtluses. 
Eeldatakse inglise keele läbimist ülemastmes. 
Kaasaegne Šoti luule. FLGR.01.050 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus käsitleb 20. sajandi Šoti luule uusi suundi ja juhtivaid autoreid. 
Briti kultuurilugu. FLGR.01.052 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursuses käsitletakse briti elulaadi ja tavade arengut läbi aegade. 
Briti majanduse arengulugu. FLGR.01.053 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus vaatleb peamiselt tööstusliku pöörde olemust ja mõju briti ühiskonnale, briti tööstuslik­
ku hiilgeaega ja selle hääbumist 20. sajandil. 
Iiri ajalugu ja kultuur. FLGR.01.054 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus annab ülevaate iiri ajaloost, kultuurist, eriti kiijandusest ja muusikast. 
Briti sport. FLGR.01.056 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Gordon Allan Leman 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Briti spordielu iseärasused ja erinevad spordialad nagu kriket, golf, jalgpall, keldi jalgpall jne. 
Briti luule alates II maailmasõjast. FLGR.01.063 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Ene-Reet Soovik 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Kursus annab ülevaate 20. saj. teise poole briti luulest juhtivate autorite representatiivsete teks­
tide süvaanalüüsi kaudu. 
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Inglise ärikeel. FLGR.01.064 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Siiri Odrats 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Tekstianalüüs II. FLGR01.001, Tekstianalüüs I. FLGR01.002 
Kursuses antakse kokkuvõtlik ülevaade rahvusvahelise äritegevuse peamistest valdkondadest 
ning inglise äriterminoloogia tõlkimist eesti keelde. 
Suurbritannia ühiskond ja kultuur. FLGR.01.066 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Ülle Türk 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Ülevaade Suurbritannia poliitilisest ja õigussüsteemist, majandusest, haridusest ja kultuurist. 
Kirjalik tõlge inglise keelde. FLGR01.068 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Pilvi Rajamäe 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Kohustuslikud eeldusained: Tekstianalüüs II. FLGR.01.001, Tekstianalüüs I. FLGR01.002, Ing­
lise keele praktiline grammatika I. FLGR.01.003, Inglise keele praktiline grammatika II. 
FLGR01.004 
Kursus õpetab praktilist eesti-inglise kirjalikku tõlget. Tekstid on põhiliselt ühiskondlik-poliiti-
lised, kultuurilised, looduskaitselised, ajaleheartiklid. Ilukirjanduslikku tõlget ei vaadelda. 
Semantika. FLGR.01.069 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Urho-Mati Limberg 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Ülevaade tänapäeva semantika põhiprobleemide ajaloolisest kujunemisest. Saussure'i semanti-
kakäsitlus. Bloomfieldi ja biheivioristide semantikakäsitlus. Internatiivne ja generatiivne seman­
tika. Semantilised tunnusjooned. Semantilised väljad. Tähendussuhted. Semantika pragmaati­
ka. Tekst ja kontekst Semantilised mudelid. Lakoffi metafooriteooria. 
Ameerika ja Eesti kirjutava meedia lingvistiline võrdlus. FLGR01.071 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Urho-Mati Limberg 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (keskaste, ülemaste) 
Tutvustatakse lingvistilise lähenemise võimalusi ajakirjanduslikule tekstile. Detailselt võrrel­
dakse Eesti ja Ameerika pressist pärinevaid tekstinäiteid. Eesti-Ameerika / Ameerika-Eesti 
tekstide stiiliülekande harjutused. 
Ameerika kunst. FLGR.01.073 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Ilmar Anvelt 
Ameerika kunsti ajalugu koloniaalperioodist tänapäevani. 
Sünkroontõlke teooria ja praktika II. FLGR.01.075 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Mall Tamm 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Sünkroontõlke teooria ja praktika I. FLGR01.074 
Suulise tõlke seminari läbinud üliõpilased võivad spetsialiseeruda sünkroontõlkele. Kursuse 
õppematerjalid (audio- ja videomaterjal) on lindistatud Eestis toimunud rahvusvahelistel kon­
verentsidel. 
Ameerika kirjandus. FLGR.01.077 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Reet Sool 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (ülemaste) 
Ülevaade ameerika kirjandusest, töö tekstidega. 
Teadustöö metodoloogia. FLGR.01.080 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Krista Vogelberg 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (magistriõpe) 
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Ülevaade tähtasmatest kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest uurimismeetoditest filoloogias (ling­
vistikas, rakenduslingvistikas, kirjanduse uurimises). 
Postseminar. Diplomitöö. FLGR.01.089 (10 AP) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Postseminaris käsitletakse diplomitöödega seonduvaid probleeme. 
Eriaine õpetamise metoodika. FLGR.01.095 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Krista Vogelberg, lektor Ülle Türk 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (magistriõpe) 
Seminarides käsitletakse kõrgkoolis õpetamise eripära, vaadeldakse erinevaid loengu tüüpe ja 
üliõpilaste aktiviseerimise võimalusi neis (discussion scales lecture, Guzz-group lecture, Curran-
style lecture, mind-map lecture, Socratic questioning, interactive lecture), tööd üliõpilastega väi­
kestes rühmades, hindamise probleeme. 
Kõnetehnika ja avalikud esinemised (järeltõlke märkmete tegemise süsteemid). 
FLGR01.098 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Malle Laar 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Hääleseade, hingamistehnika, avaliku kõne esitamise nõuded. 
Järeltõlke teooria ja praktika II. FLGR.01.099 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Mall Tamm, lektor Malle Laar 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Järeltõlke märkmete tegemise süsteemide arendamine, avaliku kõne struktuuri analüüs. 
Inglise maahäärberi erinevad käsitlused inglise kirjanduses (17.-20. saj). FLGR.01.101 
(2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Pilvi Rajamäe 
Kursus käsitleb sotsiaalkultuurilisest aspektist viise, kuidas inglise kirjanduses kajastub elu ing­
lise mõisahäärberis, mida juba sajandeid on vaadeldud inglise identiteedi lahutamatu osana. 
Inglise keel XX sajandil. FLGR.01.103 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Enn Veidi 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
Kursus annab teadmised inglise keele sõnavara laienemisest seoses uute ideede ja nähtustega 
XX sajandil. Muutusi käsitletakse aastakümnete lõikes. 
Kirjandusest filmiks. FLGR.01.106 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Anneli Saro, assistent Ene-Reet Soovik 
Valikaine: Skandinavistika (2) 
Kiijandusteoste ekraniseeringuid analüüsides vaadeldakse erinevate kunstiliikide väljendus­
võimalusi ja ekstratekstuaalse tõlke spetsiifikat. 
Briti kirjandus 1930. aastatel. FLGR.01.107 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Ene-Reet Soovik 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (2), Skandinavistika (2) 
Vaadeldakse briti proosa ja luule arengut 1930. aastate kontekstis. 
Keeleoskuse mõõtmise teooria. FLGR01.108 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Krista Vogelberg 
Kohustuslik: Inglise keele õpetaja (5) 
Eeldatakse inglise filoloogia kursuse lõpetamist. Vaadeldakse keeleoskuse mõõtmise instru­
mentidele esitatavaid põhinõudeid, nende realiseerimise viise ja kriteeriume, sealhulgas statis­
tilisi. 
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Klassikalise filoloogia õppetool 
Prantsusmaa ajalugu I. FLGR.02.036 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Assistent Marek Tamm 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (2) 
Loengukursus käsitleb Prantsusmaa ajalugu esi- ja keskajal. Paralleelselt loengutega toimub 
aine omandamine lektüüri abil. 
Ladina keele põhikursus 2 ja ladina autorid. FLGR.02.077 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Olev Nagel, lektor Epp Tamm 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Loetakse lihtsamaid ladina autorite tekstikatkeid proosas ja luules, tutvustatakse originaalauto-
rite keele ja stiiliga (Caesar, Ovidius). 
Ladina luule. FLGR.02.080 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Olev Nagel 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Loengukursus annab ülevaate keskaja ladinakeelsest luulest, põhiliselt vagantide loomingu 
põhjal. 
Ladina keele põhikursus inglise filoloogia osakonnale. FLGR.02.126 (2 AP / A). 2 rühma 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Epp Tamm 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursus annab ülevaate ladina keele vormiõpetusest, tehakse tõlkeharjutusi ja praktilisi töid. 
Ladina keele põhikursus skandinavistika osakonnale. FLGR02.130. (2AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Katrin Kiisler 
Kohustuslik: Skandinavistika (alamaste) 
Kursus annab ülevaate ladina keele vormiõpetusest, tehakse tõlkeharjutusi ja praktilisi töid. 
Sissejuhatus klassikalisse filoloogiasse. FLGR.02.132 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Anne Lill 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Käsitletakse põhilisi uurimissuund! antiigiuurimustes, tutvustatakse allikaid ja teatmeteoseid, 
tekstikriitika aluseid, keele- ja kirjandusteooriate arengut. 
Kreeka keele põhikursus 2 ja autoritekstid. FLGR.02.135 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Jaan Unt, assistent Janika Päll 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (alamaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Kreeka keele põhikursus 1. FLGR02.134 
Omandatakse teadmisi kreeka keelest, mis on aluseks autoritekstide lugemisele, käsitletakse 
lihtsamaid tekstikatkeid kreeka autoritelt. 
Kreeka lüürika. FLGR02.138 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Assistent Janika Päll 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Analüüsitakse ja loetakse arhailise perioodi kreeka luulet. 
Kreeka tragöödia. Sophokles. FLGR.02.139 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Epp Tamm 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Käsitletakse üht Sophoklese tragöödiat, tutvutakse tragöödia struktuuri ja stiilipõhimõtetega. 
Seminar kreeka luulest. FLGR.02.140 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Assistent Janika Päll 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Kohustslik eeldusaine: Kreeka lüürika. FLGR.02.138 
Seminaritöö kreeka luule keelest, meetrikast ja stiiliiseärasustest. 
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Ladina keele ajalooline fonoloogia. FLGR.02.147 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Korraline professor Anne Lill 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Kursus annab ülevaate ladina keele häälikuloost, käsitletakse vokaalide, konsonantide ja nende 
ühendite foneetilisi muutusi ja selle mõju keele grammatilisele struktuurile. 
Ladina meetrika. FLGR.02.149 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Korraline professor Anne Lill 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste) 
Tutvutakse ladina keele värsimõõtude kujunemisega, keele ja meetriliste struktuuride vahekor­
dadega luuležanris. 
Rooma luuleteooria. Horatius "Ars Poetica". FLGR.02.150 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Assistent Kristi Sak 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (ülemaste) 
Rooma luulekunsti teoreetiliste alustega tutvumine Horatiuse teose vahendusel, luule sisuliste 
ja vormiliste nõuete käsitlemine. 
Itaalia dialektoloogia. FLGR02.151 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Fulvio Meguschar 
Kohustuslik: Klassikaline filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Õpitakse tundma itaalia murrete kujunemist ja iseloomulikke tunnusjooni. Nõutav itaalia keele 
tundmine vähemalt kesktasemel. 
Itaalia idiomaatilised väljendid. FLGR.02.152 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Fulvio Meguschar 
Valikaine: Prantsuse keel ja kiijandus (keskaste, ülemaste) 
Antakse ülevaade itaalia keele püsiühenditest ehk fraseologismidest, nende semantikast, vormi 
eripärasustest, liikidest. Nõutav inglise keele oskus alamastmel. 
Itaalia kirjanduse ajalugu (II). FLGR.02.153 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kursus itaalia kirjandusest keskajast kuni 18. sajandini. Aine on kohustuslik, kui itaalia keelt 
õpitakse kõrvalerialana. Vajalik eelnevalt itaalia keele edasijõudnute kursuse läbimine. 
Itaalia ärikeel. FLGR02.155 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel edasijõudnutele 
Itaalia ärikeele kursus. 
Itaalia ajalugu. FLGR02.159 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel edasijõudnutele I 
Itaalia ajaloo kursus keskajast kuni 20. sajandini. 
Itaalia keel. Ettevalmistuskursus. FLGR.02.160 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Itaalia keele ettevalmistuskursus algajatele kõikidest teaduskondadest. 
Itaalia keel II. FLGR.02.162 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (alamaste), Germaani-romaani filoloogia (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Itaalia keel I. FLGR.02.161 
Edasijõudnute I astme kursus. Itaalia keel ja Tabucchi "11 Filo dele "Orizzonte" lugemine. 
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Itaalia keel IV. FLGR.02.164 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Lorenza Fonzari 
Valikaine: Germaani-romaani filoloogia (keskaste, ülemaste) 
Edasijõudnute III astmele, kes on sooritanud II astme eksami. Itaalia keel ja tekstianalüüs; 
20. saj. itaalia romaani lugemine ja analüüs. 
Kirjandusteooria Prantsusmaal. FLGR.02.167 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-40. n. Assistent Marek Tamm 
Valikaine: Prantsuse keel ja kirjandus (3) 
Ülevaade 20. sajandi teise poole kirjandusteooria põhisuundadest Prantsusmaal. Seminarides 
käsitletakse olulisemate autorite (Greimas, Barthes, Todorov, Kristeva jt.) tekste. 
Seminar parantsuse keelest või kirjandusest. FLGR.02.173 (4 AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Prantsuse keel ja kirjandus (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Prantsuse keele grammatika I. FLGR02.044 
Sissejuhatus seminaritöö tehnikasse. Oodatakse aktiivset osalemist. Kirjalik seminaritöö. 
Maailmakirjanduse õppetool 
Müüt ja XX saj. romaan. FLGR.03.004 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Emeriitprofessor Larissa Volpert 
Valikaine: Vene ja slaavi filoloogia (keskaste) 
Kursus tutvustab euroopa erinevate traditsioonide teatrit, lavakeele ja žanri poeetika eripära. 
Maailmakirjanduse ajalugu (19. sajand). FLGR03.006 (2 AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Kersti Unt 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (keskaste) 
Kursus moodustab osa suuremast tsüklist "Maailmakirjanduse ajalugu" ning käsitleb peamiselt 
euroopa ja ameerika kirjanduslike nähtuste põhijooni. 
Ladina-ameerika kirjandus. FLGR03.009 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kursus käsitleb Ladina-Ameerika kirjandusloo peajooni. Seminaride teemaks on Ladina-Amee-
rika kirjanduste retseptsioon Eestis. 
XX saj. maailmakirjanduse ajalugu. FLGR.03.016 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Emeriitprofessor Larissa Volpert 
Valikaine: Vene ja slaavi filoloogia (alamaste) 
Üliõpilased tutvuvad põhiliste vooludega, kirjanduslike koolkondadega, eredamate esindajate 
loominguga ja teoste poeetikaga. 
Sissejuhatus hispaaniakeelsesse kirjandusse. FLGR.03.023 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Jüri Talvet 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursus annab ajaloolises plaanis ülevaate ladina-ameerika ja hispaania kirjanduse tähtsamatest 
nähtustest. 
Sissejuhatus hispaania kirjandusse. FLGR.03.027 81 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Jüri Talvet 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursusel käsitletakse hispaania kirjanduse peajooni keskajast XX sajandini. 
Hispaania keeleteaduse seminar. FLGR.03.034 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (ülemaste) 
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Kohustuslikud eeldusained: Hipaania keele grammatika. FLGR.03.038, Hipaania keele foneeti­
ka. FLGR.03.040 
Kursus annab ülevaate hispaania keele ajaloolise teisenemise kõigist etappidest. 
Tõlge eesti keelest hispaania keelde. FLGR.03.035 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Tiiu Põder 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kursusel arendatakse praktiliste tööde kaudu üliõpilaste eeldusi mitmesuguste tekstide tõlki­
miseks eesti keelest hispaania keelde. 
Tõlge hispaania keelest eesti keelde. FLGR.03.036 (1 AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Klaarika Kaldjärv 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kursusel arendatakse praktiliste tööde kaudu üliõpilaste eeldusi mitmesuguste tekstide tõlki­
miseks hispaania keelest eesti keelde. 
Metafiktsioon kirjanduses. FLGR03.046 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Leena Kurvet-Käosaar 
Kursus käsitleb metafiktsiooni romaani arengu ajaloolises plaanis alates Cervantesest kuni 
moodsate kirjanike J. Fowleri, I. Calvino ja J. Cortazavini. 
Maailmakirjanduse ajalugu (keskaeg - 18.saj.). FLGR.03.047 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Jüri Talvet, assistent Kersti Unt 
Kohustuslik: Germaani-romaani filoloogia (alamaste) 
Maailmakirjanduse põhijooned, nähtused ja autorid nimetatud perioodil, eelkõige Lääne kirjan­
duse ajalugu. 
Hispaania keele grammatika. FLGR.03.054 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Mercedes Soto 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (ülemaste) 
Hispaania keele grammatika jätkukursus ülemastme üliõpilastele. 
Hispaania kirjandus. FLGR.03.056 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Jüri Talvet 
Kohustuslik: Hispaania keel ja kirjandus (ülemaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Sissejuhatus Hispaania kirjandusse. FLGR03.027 
Kursusel käsitletakse hispaania kirjanduse peajooni keskajast XX sajandini. 
Feminismi mõningaid arengujooni. FLGR03.057 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Leena Kurvet-Käosaar 
Valikaine: Eesti ja soome-ugri filoloogia (ülemaste), Germaani-romaani filoloogia (ülemaste) 
Kursus annab ülevaate feministlikust kirjandusteooriast ja kriitikast. Osa kursust on feministli­
ku kriitika rakendamine valitud tekstidele. 
Saksa filoloogia õppetool 
Saksa keel inglise filoloogidele. FLGR.04.005 (4 AP / 2E). 2 rühma 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Assistent Kaari Antzon 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (alamaste) 
Kursuse eesmärgiks on anda algteadmised saksa keelest, mis võimaldavad õppijal suhelda liht­
samates argisituatsioonides. 
Saksa keele ajalugu 1. FLGR.04.009 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (keskaste) 
Lühiülevaade kaasaegse saksa keele kujunemisest ja keelestruktuuri arengust. 
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Saksa kirjandus. FLGR.04.020 (8 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Lektor Erika Kärner 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (alamaste) 
Ülevaade ajaloolistest aspektidest saksa kirjanduse arengus. Kirjandusajalooliselt oluliste teks­
tide analüüs. 
Saksa keele fraseoloogia. FLGR.04.022 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Lektor Anne Arold 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (keskaste) 
Erikursusel antakse lühiülevaade saksa keele fraseoloogia uurimise ajaloost ja fraseoloogia kui 
keelelise nähtuse olemusest. Käsitletakse saksa keele fraseoloogia klassifitseerimisvõimalusi, 
funktsionaalseid tüüpe ja semantilisi gruppe (sünonüümid, antonüümid, homonüümid, mitme­
tähenduslikud fraseologismid). 
Maiskonnalugu. FLGR.04.025 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Olaf Mertelsman 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (alamaste) 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (keskaste) 
Kursuse eesmärgiks on anda algteadmised saksa keelest, mis võimaldavad õppijal suhelda liht­
samates argisituatsioonides. 
Valikkursus keeleteadusest: Keskülemsaksakeel. FLGR.04.056 (2AP/E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (ülemaste) 
Sissejuhatus keele- ja kirjandusteadusesse. FLGR.04.065 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Karl Lepa, erakorraline professor Claus Sommer­
hage 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (alamaste) 
Sissejuhatus germanistikastuudiumi. 
Lektüürikursus. FLGR.04.068 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Germaani-romaani filoloogia (magistriõpe) 
Rootsi kirjandus ja kultuur. FLGR.04.070 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-37. n. Lektor Gösta Kjellin 
Kohustuslik: Skandinavistika (keskaste) 
Külalislektor Helsingist, iga-aastane lühikursus erinevatel teemadel antud valdkonnas (nt. draa-
makursus, kursus esseistikast). 
Diplomandide seminar. FLGR04.073 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Erakorraline professor Stig Örjan Ohlsson 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Kultuuriajalugu. FLGR04.091 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Liina Ask 
Valikaine: Skandinavistika (ülemaste) 
Konversatsioon. FLGR.04.092 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (keskaste) 
Valikkursus rootsi kirjandusest. FLGR.04.102 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Valikaine: Skandinavistika (alamaste) 
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Rootsi keele ajalugu. FLGR.04.103 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Erakorraline professor Stig Öijan Ohlsson 
Kohustuslik: Skandinavistika (alamaste) 
Rootsi kirjandus, tekstianalüüs. FLGR.04.105 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Liina Ask 
Kohustuslik: Skandinavistika (3) 
Süvendatud norra keel (grammatika/foneetika). FLGR04.111 (2 АР/ E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (2) 
Norra keele analüüs. FLGR04.112 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (2) 
Vestlus norra keeles, fraseoloogia. FLGR04.113 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. 
Kohustuslik: Skandinavistika (2) 
Diplomandide seminar: teadustöö uurimismeetodid. FLGR04.114 (6 АР/ E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Individuaalne diplomitöö juhendamine. FLGR04.122 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Piibli käsitlemine kirjanduses. FLGR.04.123 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Nikolaj Edwards 
Kohustuslik: Skandinavistika (ülemaste) 
Muud 
Inglise filoloogia õppetool 
Inglise keele teooria (laiem eriala). FLGR.01.081 (8 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Korraline professor Krista Vogelberg 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (magistriõpe) 
Süvendatud käsitlus inglise keele teooriast. Inglise filoloogia magistrantidele, kes spetsialisee­
ruvad lingvistikale ja rakenduslingvistikale. 
Kitsam eriala inglise filoloogia magistrantidele. FLGR.01.082 (8АР/ E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Korraline professor Krista Vogelberg, dotsent Reet Sool 
Kohustuslik: Inglise keel ja kiijandus (magistriõpe) 
Seminaride vormis süventatakse magistrantidele magistritöö valdkonna küsimustesse vastavalt 
lingvistika, rakenduslingvistika või kirjandusteaduse alal. 
Ameerika inglise keele släng. FLGR.01.085 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Dotsent Enn Veidi 
Kursus annab ülevaate ameerika inglise keele slängist. Slängi fonoloogiline struktuur ja eksp­
ressiivsus, semantilised ja tuletuslikud protsessid. Põhilised ainevaldkonnad. 
Inglise keele didaktika (laiem eriala). FLGR01.091 (8 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Korraline professor Krista Vogelberg, lektor Ülle Türk 
Kohustuslik: Inglise keel ja kirjandus (magistriõpe) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keele didaktika. ELGR.01.041 
Süvendatud käsitlus inglise keele didaktikast neile, kes spetsialiseeruvad sellele alale. 
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Lektüürikursus lingvistikast. FLGR.01.092 (2 AP) 
Korraline professor Krista Vogelberg 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (magistriõpe) 
Iseseisev töö algallikatega, nende arutamine ja töö kirjutamine pragmaatikast, psühholingvisti­
kast, diskursi- ja konversatsioonianalüüsist või funktsionaalsest lingvistikast. 
Lektüürikursus inglise või ameerika kirjandusest. FLGR.01.093 (2 AP) 
Dotsent Reet Sool 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (magistriõpe) 
Iseseisev töö algallikatega, nende arutamine ja töö kirjutamine inglise või ameerika kirjandu­
sest. 
Lektüürikursus inglise filoloogia magistrandidele. FLGR.01.094 (2 AP) 
Korraline professor Krista Vogelberg, dotsent Reet Sool 
Valikaine: Inglise keel ja kirjandus (magistriõpe) 
Iseseisev töö algallikatega, nende arutamine ja töö kirjutamine inglise filoloogia magistrantide­
le kitsamal erialal, vastavalt magistritöö teemale. 
Seminar inglise keele didaktikast. Seminaritöö. FLGR.01.104 (6 AP) 
Toimumisaeg: ei ole teada 
Kohustuslik: Inglise keele õpetaja (5) 
Arutatakse pedagoogika lõputöö kiijutamise probleeme. Kiijutatakse lõputöö. 
Saksa filoloogia õppetool 
Kaasaegne Šveitsi kirjandus. FLGR.04.007 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Lektor Eve Pormeister 
Valikaine: Saksa keel ja kirjandus (ülemaste) 
Ülevaade sõjajärgsest saksakeelsest Šveitsi kiijandusest ja selle kultuurilis-sotsioloogiline taust. 
Semestris kahe kuni kolme autori teoste analüüs. 
Teoreetiline fonoloogia ja foneetika. FLGR.04.008 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Lektor Eve Pormeister 
Kohustuslik: Saksa keel ja kirjandus (ülemaste) 
Foneemi ja hääliku analüüs. Saksa keele artikulatsioonibaasi eripärad. Assimilatsioon. Vokaa­
lide ja konsonantide kirjeldus. Rõhu probleemid ja intonatsiooniga seotud küsimused jm. 
Peaseminar skandinavistikas. FLGR.04.094 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Erakorraline professor Stig Öijan Ohlsson 
Kohustuslik: Skandinavistika (magistriõpe) 
Valikaine: Skandinavistika (ülemaste) 
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Kunstide osakond - Toomel, TÜ Ajaloomuuseumis (II korrusel), tel.: 465 669 
Maalikunsti õppetool - Narva mnt. 4, ruumid 212-213, tel.: 432 811 
Muusikateaduse ja muusikapsühholoogia õppetool - Toomel, TÜ Ajaloomuuseumis, 
tel.: 465 670 
Rahvakunsti kabinet - Tiigi 78, ruum 208, tel. 430 831 
Õppetoolide lahtiolekuajad: E-R 9-16 
Informatsiooni saab tel. 465 669, 465 670; maalikunsti õpingute osas tel. 432 811; muusika­
alaste õpingute osas tel. 465 230, rahvakunsti õpingute osas tel. 430 831. 
Osakonna struktuur 
Kunstide osakond loodi 1997. aastal. Osakonna eelkäijaks on kultuurikeskus, mis tegutses filo­
soofiateaduskonnas 1992. aastast. 
Kunstide osakonna töö põhisuundadeks on 
• muusika (muusikaajalugu, sissejuhatus musikoloogiasse, praktiline harmoonia, muusika­
psühholoogia, euroopa varajase muusika ajalugu); 
• kunst (kompositsioon, klassikaline tahvelmaal, joonistamine, plastiline anatoomia, skulptuur, 
graafika, kunstiajalugu, arvutigraafika); 
• kultuurilugu (eesti rahvausund ja tavand, eesti vanem kultuurilugu, eesti kultuuriloo allikad, 
maailma filmikunsti ajalugu, eesti filmikunsti ajalugu, teatriajalugu); 
• rahvakunst (etnograafiline tekstiil, käsitöö, värviõpetus, ruumikujunduse alused, rahvakuns­
ti õpetamise metoodika); 
• kultuuriantropoloogia; 
• kultuurisotsioloogia. 
Kunstide osakonna juurde kuuluvad iseseisvate kollektiividena Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Naiskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tartu Ülikooli Kammerkoor, osakonna kammerkoor, 
varajase muusika ansambel Via Sonora. 
Kunstide osakonna koosseisus on kaks õppetooli: maalikunsti õppetool ning muusikateadu­
se ja muusikapsühholoogia õppetool. 
Töötajad 
Aasa Must - osakonnajuhataja, dotsent, knd. (pedagoogika), kultuurisotsioloogia, tel.: 465 670, 
e-mail: aasa@kuke.ibs.ee 
Triin Lett - vanemmetoodik sekretäri kohustes, tel.: 465 669, e-mail: triin@kuke.ibs.ee 
Eve Eesmaa - assistent, joonistamine, tel.: 432 811 
Karin Herne - lektor (0,5), TÜ kammerkoori dirigent, tel.: 487 421 
Ilona Kolberg - assistent (0,5), teatriajalugu, tel.: 465 669, e-mail: ilona@kuke.ibs.ee 
Lauri Kärk - lektor (0,5), filmiajalugu, tel.: 465 669, e-mail: lauri@kuke.ibs.ee 
Eve Kärner - lektor (0,25), knd. (pedagoogika), rahvakunsti õpetamise metoodika 
Külli Laidla - assistent, tekstiilikunst, tel.: 430 831 
Uudo Liias - assistent, arvutiõpe, tel.: 465 389 
Kai Luiga - lektor, tekstiilikunst, tel.: 430 831 
Jaan Luik - assistent, plastiline anatoomia, tel.: 432 811 
Elvi Oolo - lektor, solfedžo, tel.: 465 230 
Vello Paatsi - lektor, MA (geograafia), eesti vanem kultuurilugu 
Alo Ritsing - külalisprofessor (0,5), Tartu Akadeemilise Meeskoori dirigent, tel.: 428 671 
Jaan Ross - professor, PhD (psühholoogia), musikoloogia ja muusikapsühholoogia, 
tel.: 465 340, e-mail: ross@psych.ut.ee 
150 Kunstid 
Veljo Tormis - vabade kunstide kutsutud professor 1997. a. 
Vaike Uibopuu - dotsent (0,5), TÜ Akadeemilise Naiskoori dirigent, tel.: 432 242 
Tiina Vähi - lektor (0,5), kultuuriantropoloogia 
Raho Langsepp - metoodik (0,5), tel.: 465 669, e-mail: raho@kuke.ibs.ee 
Lilian Langsepp - vanemlaborant (0,25) 
Vilve Raudik - vanemmetoodik (0,75), MSc (psühholoogia), tel.: 465 669, 
e-mail: vilve@kuke.ibs.ee 
Õpingute planeerimine 
Peaainena on osakonnas võimalik õppida maalikunsti. Kõrvalainetena saab õppida rahvakunsti 
ja kultuuri. 
Maalikunsti eriala 
Maalikunsti eriala saab õppida bakalaureuseastmes. Õpingute nominaalne kestus on 4 aasta. 
Maalikunsti õppekava maht on 160 AP. Õpitavad ained jagunevad järgmiselt: 
• peaaine (105 AP); 
• kõrvalained (35 AP); 
• vabaained (20 AP). 
Õppetöö lõpeb bakalaureusetööga. Bakalaureusetöö koosneb kahest osast: 
1) loominguline töö - personaalnäitus, terviklik näitusekomplekt, üks või mitu suuremõõtme­
list teost, mis on käsitletavad tahvel- või monumentaalmaali kriteeriumide kohaselt; 
2) esitatud töö autoripoolne kunstiteoreetiline analüüs keskmise artikli mahus koos fotodega. 
Peaaine 
Õppetöö maalikunsti erialal on keskendatud tahvelmaalile, aga eelkõige vanematel kursustel on 
mõeldavad mistahes suunavalikud ja tehnikate kombinatsioonid kujutava kunsti piires. Kahe 
esimese aasta jooksul omandatakse põhilised tehnilised ja kujutamisoskused ning komposit­
siooni ja värvusõpetuse alused. Natuurist maalitakse ja joonistatakse kogu stuudiumi vältel, olu­
line osa kuulub ka abstraktsele maalikäsitlusele. Peale maalimise ja kompositsiooni õpetatakse 
joonistamist, plastilist anatoomiat, graafilise disaini aluseid, kunstiajalugu ning väiksemas 
mahus graafikat ja skulptuuri. Tartu Ülikooli maalikunsti eriala õppetöö on orienteeritud oskus­
te, kunsti mõistmise ja loovuse arendamisele, respekteerides loova inimese õigust vabale ja isi­
kupärasele eneseväljendamisele. 
Kõrvalained 
Kõrvalainete pakett sisaldab kohustuslikke teoreetilisi aineid (11 AP) ja kunstialaseid aineid 
(12 AP). Ülejäänud ained on soovitusliku iseloomuga ning nende asemel võib kõrvalainena 
õppekavasse kuuluda mõne teise peaaine alamaste. 
Graafika, skulptuuri ja arvutigraafika hulgast on peale algkursuse läbimist kohustuslik valida 
üks nimetatutest. 
Kohustuslike teoreetiliste kõrvalainete loetelu sätestab nende ainete punktimiinimumi maa­
likunsti erialal. 
Vabaained 
Vabaained võivad olla iseseisvalt valitud Tartu Ülikoolist või mõnest muust ülikoolist. 
Kunstialased kõrvalained teiste erialade üliõpilastele 
Kunstialaseid kõrvalaineid on võimalik õppida vabaainetena kõigil Tartu Ülikooli põhiõppe üli­
õpilastel (graafikat, arvutigraafikat ja skulptuuri peale algkursuse läbimist). 
Kunstide osakond pakub ka valikkursusi Tartu Ülikooli üliõpilastele ja magistrantidele ole­
nemata teaduskonnast. Välisüliõpilastele on ingliskeelsed tasulised kursused eesti kultuuri­
loost, kirjandusest, teatrist, kunstist (Balti õpingute raames). 
Kunstiõpetuse õpetaja 
Kunstiõpetuse õpetajaks saab õppida peale maalikunsti bakalaureuseõppe läbimist. Õpetus kes­
tab 1 aasta. Koolipraktika toimub sügissemestril 4 ja kevadsemestril 6 nädala ulatuses. Praktika 
korraldus ja sisu on sätestatud eraldi juhendites. Lõputöö temaatika peab olema seotud kas 
ainedidaktika, pedagoogika või psühholoogiaga. 
Muud ained 
1997. a. sügisel avatakse Tartu Ülikooli juures Eesti Muusikaakadeemia (EMA) filiaal, mille 
õppetööd asub korraldama kunstide osakond. Nimetatud filiaal võimaldab ühelt poolt EMA üli­
õpilastel õppida Tartu Ülikoolis üldhumanitaarseid aineid, teiselt poolt aga ülikooli üliõpilastel 
õppida muusikaaineid, mida õpetatakse muusikaakadeemia Tartu filiaalis. 
Kursustele registreerumine 
Regulaarsetele kursustele on võimalik registreeruda iga semestri esimese nädala jooksul. Tsük­
litena toimuvad kursused kuulutatakse välja eraldi. 
Eksamid ja arvestused 
Eksamid ja arvestused toimuvad reeglina loengukursuste lõpus ja toimumise aja teatab vastav 
õppejõud. 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamise korra kohta saab infot osakonnast. 
Maalikunst 
Õppekava nimetus: maalikunst/Arts (Painting) 
Antav kraad: baccalaureus artium (BA) (maalikunst) 
Peaaine (105 AP) 
Alamaste (17 AP) 
• Maal I (natüürmordikursus) (4 AP) 
• Joonistamine I (portree- ja figuurikursus) (6 AP) 
• Kompositsioon I (algkursus) (4 AP) 
• Maalitehnikate ja tehnoloogia kursus (1 AP) 
• Sissejuhatus kunstiteadusesse (2 AP) 
Keskaste (31 AP) 
• Maal II (figuurikursus) (8 AP) 
• Joonistamine II (figuuri-ja aktikursus) (5 AP) 
• Kompositsioon II (põhikursus) (6 AP) 
• Plastiline anatoomia (6 AP) 
• Üldine kunstiajalugu (vana-aeg) (1 AP) 
• Üldine kunstiajalugu (keskaeg) (2 AP) 
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• Kujutav geomeetria (1 AP) 
• Õppepraktika (2 AP) 
Ülemaste (57 AP) 
• Maal III (sissejuhatav aktikursus) (4 AP) 
• Maal IV (aktikursus) (9 AP) 
• Maal V (mitmefiguuriline stuudiomaal) (5 AP) 
• Joonistamine III (akti- ja kompositsioonikursus) (9 AP) 
• Kompositsioon III (10 AP) 
• Üldine kunstiajalugu III (renessansist realismini) (4 AP) 
• Kaasaja kunsti ajalugu (2 AP) 
• Õppepraktika (4 AP) 
• Bakalaureusetöö (10 AP) 
Kõrvalained (39 AP) 
• Graafika tehnikad* (1 AP) 
• Graafika (3 AP) 
• Skulptuuri alused* (2 AP) 
• Skulptuur (3 AP) 
• Krokii* (2 AP) 
• Arvutiõpetus* (1 AP) 
• Arvutigraafika (3 AP) 
• Akvarell* (1 AP) 
• Pastellmaal (1 AP) 
• Arhitektoonika algkursus* (1 AP) 
• Monumentaalmaali tehnikad (1 AP) 
• Kompositsiooni erikursus I, II (2 AP) 
• Vaatluspraktika (1 AP) 
• Võõrkeel* (3 AP) 
• Filosoofia* (4 AP) 
• Esteetika* (2 AP) 
• Eesti kunsti ajalugu* (2 AP) 
• Erikursus kunstiajaloost* (2 AP) 
• Art management (2 AP) 
Kunstiõpetuse õpetaja 
Kunstiõpetuse didaktika 
Põhikursused 
1. Kunstiõpetuse metoodika (3 AP) 
2. Gümnaasiumi kunstiõpetuse programm (1 AP) 
3. Esteetika (2 AP) 
4. Seminar kunstiõpetuse ajaloost Eesti koolis (2 AP) 
Valikkursused 
1. Rahvakultuuri praktikum (4 AP) 
2. Maailma filmikunsti ajalugu (3 AP) 
3. Kalligraafia (2 AP) 
4. Erikursus kunstiajaloost (2 AP) 
* Kohustuslik teoreetiline aine. 
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5. Reklaamipsühholoogia (2 AP) 
6. Teatriajalugu (3 AP) 
Pedagoogika ja psühholoogia 
Põhikursused 
1. Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia (2 AP) 
2. Ülddidaktika (2 AP) 
3. Haridusteooria (4 AP) 
Valikkursused 
Vt. pedagoogikaosakonna poolt välja pakutud ainete loetelu. 
Rahvusliku käsitöö õpetaja 
Käsitööõpetajaks saab õppida lisaerialana. 
Alamaste (15 AP) 
1. Eesti rahvakultuuri algkursus* (2 AP) 
2. Ornamendi stiilide ajalugu* (2 AP) 
3. Rahvausund ja tavand (2 AP) 
4. Käsitöö õpetamise metoodika (2 + 1 AP) 
5. Etnograafiline tekstiil (kudumid)** (2 AP) 
6. Etnograafiline tekstiil (tikand, silmuskudumine) ** (2 AP) 
7. Värviõpetus** (2 AP) 
8. Kompositsiooni alused** (2 AP) 
Keskaste (20 AP) 
1. Eesti kunstiajalugu (4 AP) 
2. Rahvakultuuri praktikum (1 + 3 AP) 
3. Silmuskudumine** (3 AP) 
4. Raamil kudumine** (2 AP) 
5. Kangaste kujundamine** (1 AP) 
6. Rahvuslik tikand** (3 AP) 
7. Kangakudumine* * (3 AP) 
1997.-98
€ 
õ.-a. loetavad kursused 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Kultuurikeskus 
Muusika elementaarteooria ja solfedžo. FLKU.00.001 (2 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Elvi Oolo 
Muusika elementaarteooria annab süstemaatilise ülevaate muusika põhielementidest, noodi­
kirjast ja muusikalisest terminoloogiast lähtudes heli omadustest. Õpetamine toimub kogu kur­
suse vältel vahetus seoses elava muusika, noodist laulmise ja pillimänguga. 
* Asendamisvõimalus. 
** Ainet saab õppida ka eraldi valikainena. 
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Muusikažanride arengulugu. FLKU.00.002 (2 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. 
Loengusari "Muusikažanride arenguloost" on mõeldud lisaks faktiteadmiste andmisele ka muu­
sikateoste kuulamise ja lahtimõtestamise abistamiseks. 
Maailma filmikunsti ajalugu I. FLKU.00.004 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Lauri Kärk 
Kursus annab ülevaate kinematograafia sünnist kuni 1940. aastate alguseni, haarates tummfil­
mi ja filmikunsti klassikalist perioodi 1930. aastatel. Kursus annab vajalikud lähtekohad orien­
teerumaks filmikunsti eri perioodides ja vooludes, käsitiemist leiab filmikunsti kesksete väljen­
dusvahendite areng ning filmikunsti koht XX sajandi kunstikultuuris tervikuna. 
Maailma filmikunsti ajalugu II (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Lauri Kärk 
Kursus on jätkuks "Maailma filmikunsti ajalugu I" ning annab ülevaate maailma filmikunsti aja­
loost alates 1940. aastatest kuni tänapäevani. Käsitlemist leiavad filmikunsti kesksemate väljen­
dusvahendite areng, eri perioodid ja voolud ning olulisemate filmiloojate tööd. 
Eesti vanem kultuurilugu (kuni 1918. aastani). FLKU.00.006 (3 АР/A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Vello Paatsi 
Tutvustatakse eesti vaimse ja ainelise kultuuri erinevaid tahke eesti ajaloo foonil. Antakse üle­
vaade seltsi- ja usuelust, raamatu-, kooli-, teatri-, kunsti-, muusika- ja ajakiijanduse ajaloost. 
Tutvustatakse meie kultuuriloo silmapaistvamaid esindajaid. Orienteeriv ülevaade kõigile kul­
tuuriloost huvitatuile. 
Geograafiateadus ja geograafiaõpetus Eestis (kuni 1944. a.). FLKU.00.007 (2 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Vello Paatsi 
Antakse ülevaade eestlaste geograafilisest silmaringist. Vaadeldakse geograafiaterminoloogia 
ja geograafiaõpetuse arengut kuni 1944. aastani. Käsitletakse baltisaksa maateadust ja vabarii-
giaegseid suundi. Üksikasjalikult valgustatakse silmapaistvamate eesti geograafide elu ja tege­
vust. Mõeldud geograafidele ja bioloogia-geograaQa õpetajatele. 
Rahvakunsti õpetamise metoodika. FLKU.00.013 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Eve Kärner 
Tutvustatakse käsitöö õpetamise teoreetilisi aluseid õppetöö organiseerimist ja läbiviimist. 
Praktiliselt valmistatakse metoodilisi materjale tunni läbiviimiseks kas koolis või huviringis. 
Teatriajalugu I. FLKU.00.022 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Ilona Kolberg 
Kursus annab ülevaate maailma teatriajaloo tähtsamatest perioodidest kuni 17. sajandini rõhu­
ga Lääne-Euroopal ja sõnateatril. Eesti teatri ajalugu käsitletakse maailma teatriajaloo taustal. 
Koorimuusika praktikum (meeskoor). FLKU.00.040 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-22., 24.-43. n. Külalisprofessor Alo Ritsing, Ilmari Johansson 
Praktiline osalemine Tartu Akadeemilise Meeskoori töös, mis sisaldab hääleseadet, diktsioo-
niõpetust, kooriliteratuuri tundmaõppimist ja esinemispraktikat. Arvestuse saamise tingimu­
seks on esinemine avalikul semestri arvestuskontserdil. 
Koorimuusika praktikum (naiskoor). FLKU.00.041 (2 АР/ 2A) 
Toimumisaeg: 1.-22., 24.-43. n. Dotsent Vaike Uibopuu 
Praktiline osalemine TÜ Akadeemilise Naiskoori töös, mis sisaldab hääleseadet, diktsiooniõpe-
tust, kooliliteratuuri tundmaõppimist ja esinemispraktikat. Arvestuse sooritamise tingimuseks 
on esinemine avalikul semestri arvestuskontserdil. 
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Koorimuusika praktikum (kammerkoor). FLKU.00.042 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-22., 24.-43. n. Lektor Karin Herne 
Praktiline osalemine TÜ Kammerkoori töös, mis sisaldab hääleseadet, diktsiooniõpetust, koo­
riliteratuuri tundmaõppimist ja esinemispraktikat. Arvestuse sooritamise tingimuseks on esine­
mine avalikul semestri arvestuskontserdil. 
Koorimuusika praktikum (kammerkoor). FLKU.00.043 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-22., 24.-43. n. Lektor Elvi Oolo 
Praktiline osalemine TÜ Kammerkoori töös, mis sisaldab hääleseadet, diktsiooniõpetust, koo­
riliteratuuri tundmaõppimist ja esinemispraktikat. Arvestuse sooritamise tingimuseks on esine­
mine avalikul semestri arvestuskontserdil. 
Maalikunsti õppetool 
Eesti kunsti ajalugu. FLKU.01.010 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Rait Toompere 
Eesti kunsti ajaloo kursus lähtemeistritest (Köler, Weizenberg, Adamson) kuni tänapäevani. 
Kunstitehnikate ja -stilistika ajalugu. FLKU.01.015 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Rait Toompere 
Loengutsükkel annab ülevaate maalitehnikate ajaloolisest arengust ning stilistika kujunemisest. 
Maal II (figuurikursus). FLKU.01.017 (8 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Jaan Punga, Silja Salmistu 
Kujutamis- ja tehniliste oskuste väljaarendamine rõhuasetusega figuuri maalimisele natuurist. 
Maal IV (aktikursus). FLKU.01.019 (8 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Saskia Kasemaa 
Stuudiomaali põhikursus. Üliõpilase isikupärase väljenduslaadi ja värvitaju arendamine. Erine­
vate tehnikate ja stiilide analüüs. 
Maal V (mitmefiguuriline stuudiomaal). FLKU.01.020 (6 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-31. n. Lektor Imant Suuman 
Üliõpilase iseseisva loomingulise töö suunamine ja konsulteerimine rõhuasetusega keeruka 
kompositsioonilise ülesehitusega suureformaadiliste! figuratiivsetel teostel. 
Joonistamine I (alamaste). FLKU.01.021 (6 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Tõnis Paberit 
Inimfiguuride üldiste proportsioonide ja anatoomia tundmaõppimine; valguse ja varju, ruumi ja 
vormi probleemide selgitamine ning käeliste oskuste arendamine läbi pideva praktilise töö. 
Joonistamine II (figuuri-ja aktikursus). FLKU.01.022 (5 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Eve Eesmaa, Rein Maantoa 
Realistliku joonistusoskuse arendamine, pearõhk aktijoonistusel. 
Joonistamine III (akti- ja kompositsioonikursus). FLKU.01.023 (9AP/4E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Assistent Eve Eesmaa, Rein Maantoa 
Keerukama kompositsiooniga ning mitmefiguurilised tööd, erinevate tehnikate kasutamine. 
Plastiline anatoomia. FLKU.01.024 (6 AP / 4A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Jaan Luik 
Maali ja joonistamise abidistsipliin, milles antakse ettekujutus inimkeha ehitusest, skeletist ja 
lihaskonnast staatilises asendis ja liikumises. 
Kompositsioon I (algkursus). FLKU.01.025 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Tiina Viirelaid 
Kompositsiooni ja värviõpetuse põhimõtete omandamine konkreetsete ülesannete lahendamise 
teel. 
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Kompositsioon II (põhikursus). FLKU.01.026 (6 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Jaan Punga 
Tahvelmaali kompositsioonilise ülesehituse põhilised seaduspärasused. Abstraktne komposit­
sioon. 
Kompositsioon III. FLKU.01.027 (10 AP / 3E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Saskia Kasemaa, lektor ImantSuuman 
Üliõpilase iseseisva loomingulise eneseväljenduse suunamine. Figuraalne kompositsioon. 
Graafika. FLKU.01.032 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Assistent Eve Eesmaa 
Kohustuslik eeldusaine: Graafika tehnikad. FLKU.01.031 
I semester: Kolme kompositsiooni kavandi sisuline ja joonistuslik läbitöötamine (1 AP). II se­
mester: Töö materjalis - eelmisel semestril paberil läbitöötatud kompositsioonide viimine tira-
žeeritavatesse tehnikatesse. 
Skulptuur. FLKU.01.034 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Tõnis Paberit 
Kohustuslik eeldusaine: Skulptuuri alused. FLKU.01.033 
Kolmemõõtmeliste kompositsioonide loomine lähtuvalt skulptuuri kui iseseisva kujutava kuns­
ti haru erinevatest tehnikatest ja tõlgendusviisidest. 
Arvutigraafika. FLKU.01.036 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Tiina Viirelaid, assistent Uudo liias 
Kohustuslik eeldusaine: Arvutiõpetus. FLKU.01.013 
Firmagraafika kujundamise alused. Arvutigraafika kui graafika alaliigi võimaluste tutvustamine 
programmide CorelDraw ja AdobePhotoshop abil. 
Krokii. FLKU.01.037 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-40. n. Tiina Viirelaid 
Joonistamise abidistsipliin. Figuuri proportsioonide, liikumise ja karakteri jäädvustamine lühi-
ajalistes aktivisandites. 
Kunstiõpetuse õpetamise metoodika gümnaasiumis. FLKU.01.041 (3 АР/ 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lektor Eve Kärner 
Kunstiõpetuse metoodika annab ülevaate ajaloolises lõikes kasutusel olevatest erinevatest õpe-
tamisviisidest, tehakse näitvahendeid kunstiõpetuse tundideks, valmistutakse koolipraktikaks. 
Muusikateaduse ja -psühholoogia õppetool 
Keskaja muusika strukturaalne analüüs. (4 AP / 2 A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-38. n. Lilian Langsepp 
Loengusarja neli üldisemat põhiteemat on: muusika kui keel, muusika ja keel, muusikaline aeg, 
meloodiline analüüs. Loengusari eeldab muusikalisi algteadmisi. 
Sügissemestril loetavad kursused 
Kultuurikeskus 
Värviõpetus. FLKU.00.010 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Külli Laidla 
Teoreetiliselt käsitletakse värviõpetuse aluseid. Praktilises osas värviõpetuse ülesandeid. Villa, 
siidi, puuvilla ja lina omaduste tutvustamine, värvimine taimede ja sünteetiliste värvainetega. 
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Etnograafiline tekstiil (kudumid). FLKU.00.011 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Kai Luiga 
Ülevaade kangakudumisest Eestis; kudumise eeltööd ja töövahendid, kudumine ja viimistlus. 
Rahvuslikud kudumid, Eesti talutoa sisustus. Praktikas mitmesuguste vööde ja paelade kudu­
mine. 
Kultuurisotsioloogia. FLKU.00.016 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-20. n. Dotsent Aasa Must 
Kultuuri ja ühiskonna vaheliste seoste analüüs. Käsitletakse kultuuri elemente ja erinevate kul­
tuuride võrdlemise süsteeme, dominant- ja subkultuuri ilminguid ühiskonnas ja organisatsioo­
ni kultuuri. 
Kultuuriantropoloogia. FLKU.00.018 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab oktoobris. Lektor Tiina Vähi 
Kultuuriantropoloogia eesmärgiks on uurida inimest ja tema kultuuri erinevates keskkondades 
ning aegadel. Kursusel antakse lühiülevaade kultuuriantropoloogiasse integreeruvatest teadus­
test (etnograafia, etnoloogia, keeleteadus, folkloor, usundiantropoloogia, sotsiaalantropoloogia, 
tehnoloogiauuringud jne.). Püütakse mõtestada lahti kultuuri olemust teaduse nägemuse läbi. 
Käsitletakse ühiskonnastruktuuri põhimõisteid (staatus, roll, sotsiaalsed rühmad, abielu ja 
perekond, sugulussüsteemid, seadus ja sotsiaalne kontroll, ühiskondliku elu korraldus, ühis-
konnatüübid). Vaadeldakse majanduselu kultuuriökoloogilisest aspektist, käsitletakse erine­
vaid keskkonnatüüpe ja nende suhet kultuuri (habitaat). Antakse ülevaade tähtsamatest kultuu­
ri majanduslikest ühiskonnatüüpidest ja omandisuhetest, käsitööoskustest, rõivastusest, ehe­
test. Esindatud on ka kunst kui kultuuri üks tähtsamaid komponente. Sellele kursusele võiks 
järgneda kultuuri usulist aspekti käsitlev kursus "Müüdid ja riitused kultuuriantropoloogias". 
Silmuskudumine. FLKU.00.024 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Külli Laidla 
Varrastel kudumise võtete õpetamine. Õpitud võtete ja ERM-is kogutud materjali kasutamine 
silmkoeeseme valmistamisel. 
Raamil kudumine. FLKU.00.026 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-5. n. Lektor Kai Luiga 
Põimevaiba kudumisest maailmas, Eestis. Vaiba kavandamine (rahvuslikel motiividel), tööjoo­
nise tegemine ning töö teostamine. 
Kangaste kujundamine. FLKU.00.027 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 6.-16. n. Lektor Kai Luiga 
Tutvustatakse kangaste dekoreerimise võimalusi (batika, tekstiilimaal, tekstiilitrükk, aplikat­
sioon, quilting). 
Rahvakultuuri praktikum. FLKU.00.031 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Kai Luiga 
Tutvumine Eesti Rahva Muuseumi fondidega, kartoteekidega, fotokoguga, raamatukoguga. 
Iseseisev töö ERM-is, referaat enda valitud teemal. 
Sissejuhatus eesti kultuuriloosse ja geograafiasse. FLKU.00.045 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Vello Paatsi, assistent Ilona Kolberg 
Kursus on mõeldud tutvuma välisüliõpilastele Eestimaa geograafiat ja kultuurilugu. Kursus 
sisaldab loenguid ja seminare eestlaste geograafilise silmaringi kujunemisest, ajaloolistest kul­
tuurikontaktidest teiste rahvastega, samuti kaasaegsetest traditsioonidest ja tavadest. Kursuse 
raames toimuvad õppekäigud Lõuna- ja Kirde-Eestisse ja Lääne-Eesti saartele. Kursus on ingli­
se keeles. 
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Eesti teater läbi aegade. FLKU.00.049 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Assistent Ilona Kelberg 
Kursus annab välisüliõpilastele ülevaate eesti teatri erinevatest perioodidest selle sünnist kuni 
tänapäevani. Lisaks loengutele külastatakse "Vanemuise" teatrit, vaadatakse teatrietendusi ja 
vesteldakse teatritegijatega. Inglise keeles. 
Maalikunsti õppetool 
Arvutiõpetus. FLKU.01.013 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Assistent Uudo Liias 
Arvutiõpetuses antakse algsed teadmised arvuti riist- ja tarkvarast ning võimaldatakse omanda­
da praktilised kogemused Interneti teenuste, tekstiredaktori ja graafikaredaktori kasutamisel. 
Maal I (natüürmordikursus). FLKU.01.016 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Silja Salmistu 
Esmaste tehniliste ja kujutamisoskuste õpetamine õlimaali tehnikas. 
Maalitehnoloogia. FLKU.01.028 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Jaan Punga 
Erinevate maalimismaterjalide ja -vahendite tutvustamine. Ülevaade maalitehnikatest. 
Akvarell. FLKU.01.038 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-24. n. Tiina Viirelaid 
Akvarellmaali tehnikate ja võtete omandamine intensiivkursuse vormis ühe nädala jooksul. 
Pastellmaal. FLKU.01.039 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-24. n. Tiina Viirelaid, assistent Eve Eesmaa 
Pastellmaali tehnikate ja võtete omandamine intensiivkursuse vormis ühe nädala jooksul. 
Muusikateaduse ja -psühholoogia õppetool 
Kuulmispsühholoogia alused. FLKU.02.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Jaan Ross 
Kursus keskendub heli kui füüsikalise nähtuse suhtele heli tajumisega inimese poolt. Kursus 
on vaadelda vühe osana taju psühholoogiast, kusjuures taju puhul peetakse silmas nii madala­
maid, perifeerse närvisüsteemi tasemel toimuvaid, kui ka nõrgemaid ajus toimuvaid protsesse. 
Teemad: helivoogude rühmitamine, kõnetaju, heli taju ruumis, kuulmisparadoksid jne. 
Kevadsemestril loetavad kursused 
Kultuurikeskus 
Eesti rahvausund ja tavand. FLKU.00.003 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-36. n. 
Eesti rahvausundi mõiste ja sisu. Ülevaade eesti rahvausundist, nagu ta fikseeriti 19. sajandil. 
Rahvausund kaasajal. Katoliiklik-kristlikud elemendid rahvausundis ja tavandis. Rahvakalen­
der. Perekonnatavandid. Rahvameditsiin. Eesti rahvausundi uurijad ja nende töid (Eisen, 
Loorits, Masing, Paulson jt.). Teemakohaste videofilmide vaatamine ja kommenteerimine. 
Kompositsiooni alused. FLKU.00.009 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Kai Luiga 
Tutvustatakse lihtsamaid kompositsiooni kujunduselemente ja võtteid, tehakse praktiliselt liht­
samaid kompositsiooniülesandeid. 
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Kultuuriuuringute metoodika. FLKU.00.017 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 25.-40. n. Dotsent Aasa Must 
Ülevaade andmete kogumise meetoditest, mida kultuuride uurimisel rakendatakse, ja uurija-
poolsete süstemaatiliste vigade vältimise teedest. 
Müüdid ja riitused kultuuriantropoloogias. FLKU.00.019 (2АР/ A) 
Toimumisaeg: algab märtsis. Lektor Tiina Vähi 
Kursus annab ülevaate usumaailma kuuluvatest nähtustest erinevates kultuurides. Käsitletakse 
usuelu põhimõisteid: supramormaalne, püha, ebapüha, religioon ja maagia, religioosne sõltu-
vustunne ja -käitumine jne. Selgitatakse erinevate teaduslike teooriate taustal usundi olemust, 
tekkepõhjusi, aspekte ja antakse määratlused. Vaadeldakse erinevate kultuuride usundilist tra­
ditsiooni ja selle kajastusi müütides ja riitustes. Õppetöös kasutatakse mitmesugust audiovi­
suaalset materjali mitmesuguse rituaalse käitumise tutvustamiseks. 
Rahvuslik tikand. FLKU.00.025 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Külli Laidla 
Tikkimise ja pilutamise võtete, sh. eesti rahvakunstis kasutatud võtete õpetamine. Õpitud võte­
te ja ERM-is kogutud materjali kasutamine pluusi kavandamisel või pilutamine, õmblemine. 
Kangakudumine. FLKU.00.029 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Kai Luiga 
Tutvustatakse algsiduseid ja neist tuletatud siduseid, kanga märkimist, materjali arvestust, 
kanga rakendamist. Telgedel kasutatavad põimetehnikad. Kavandatakse ja teostatakse telgedel 
1-2 tööd. 
Etnograafiline tekstiil (tikand, silmuskudumine). FLKU.00.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Külli Laidla 
Ülevaade Eesti rahvuslikest silmkoeesemetest ja tikanditest. Tikandipistete õppimine. 
Eesti rahvameditsiin. FLKU.00.054 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 27.-38. n. Marju Kõivupuu 
Anda ülevaade eesti rahvameditsiini kujunemisest sajandite vältel, tema iseloomulikest tunnus­
test, rahvaomastest haigusseletustest, rahvaarstide erinevatest tüüpidest nii traditsionaalses 
külaühiskonnas kui tänapäeva Eestis. Muistendid, memoraadid, lühemad usunditeated rahva­
meditsiini puutuva pärimuste iseloomustajana. Rahvameditsiini teaduslikust uurimisest. 
Maalikunsti õppetool 
Maal III (sissejuhatav aktikursus). FLKU.01.018 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Jaan Punga 
Figuratiivse kujutamise jätkukursus. Maaliprobleemide lahendamine inimkeha proportsiooni­
de, vormi ja koloriidi tundmaõppimise kaudu. 
Kujutav geomeetria (perspektiiviõpetus). FLKU.01.029 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Eve Eesmaa 
Perspektiiviõpetus - ruumi kujutamine tasapinnal. 
Maalipraktika. FLKU.01.030 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 43.-44. n. Assistent Eve Eesmaa, Silja Salmistu 
Maalimine ja joonistamine maastikus. Ühes perioodis on võimalik koguda 2 AP. Jätkub läbi 3 
aasta. 
Graafika tehnikad. FLKU.01.031 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Eve Eesmaa 
Erinevate graafikatehnikate - kuivnõel, ofort, akvatinta, linoollõige jms. - tutvustamine ja vas­
tavate praktiliste tööde tegemine. 
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Skulptuuri alused. FLKU.01.033 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Tõnis Paberit 
Modelleerimise ja plastika algõpetus. 
Loometöö korraldamine. FLKU.01.035 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 25.-40. n. Dotsent Aasa Must 
Antakse ülevaade kunstiloomingu finantseerimise, levitamise ja publikule vahendamise prob­
leemidest. Analüüsitakse erinevate riikide kultuuripoliitika printsiipe ja strateegiaid. Praktiliste 
töödena õpitakse koostama taotlusi fondidele, ürituste eelarveid ja auditooriumi-uuringu prog­
ramme. 
Gümnaasiumi kunstiõpetuse programm. FLKU.01.040 (1AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Eve Kärner 
Kunstiõpetuse programmis olevate eesmärkide lahtimõtestamine, kus arvestatakse õpilaste eri­
nevaid võimeid ja nende arendamist (kunstmaitse täiustamine, loovusülesanded, vaatlusoskus 
jne.). 
Seminar kunstiõpetuse ajaloost eesti koolis. FLKU.01.042 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Lektor Vello Paatsi 
Seminaris arutatakse kunstiõpetuse arengut eesti koolis kuni 1944. aastani. 
Muusikateaduse ja psühholoogia õppetool 
Praktilise harmoonia alused. FLKU.02.001 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Jaan Ross 
Kursus kujutab endast sissejuhatust tonaalse muusika vertikaalse komponendi loogikasse. 
Kursuses võib eristada 3 komponenti: teoreetiline, praktiline ja analüütiline. Teoreetilisele osale 
on pannud aluse prantsuse helilooja J. Ph. Rameau ja see on Eestisse jõudnud Peterburi 
Konservatooriumi (N. Rimski-Korsakov) vahendusel. Praktiline osa seisneb koraalimeloodiate 
neljahäälses harmoniseerimises ja akordi järgnevuste mängimises, analüütiline osa harmooni­
liste järgnevuste määratlemises tonaalsetest muusikateostest pärit katkenditest. 
Muud 
Muusikateaduse ja psühholoogia õppetool 
Muusikaajalugu I. FLKU.02.003 (4 AP / 2E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. EMA dotsent Toomas Siitan 
Aine käsitleb kunstmuusika peamisi stiiliajastuid, kompositsioonitehnikaid, olulisemaid heli­
loojaid ja nende iseloomulikemaid teoseid. Kursus õpetab muusikateoseid mõistma kultuuri-
ajaloolistes seostes. I semestril käsitletakse muusikat varakristlusest itaalia ja prantsuse baro­
kini, II semestril saksa barokist (Schütz, Bach) kuni 19. sajandi I veerandini (Beethoven). 
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Pedagoogikaosakond - marksu maja (Ülikooli 16), ruumid 102-116, 
tel:. 465 155, 465 156, 465 157; e-mail: hheinla@ut.ee 
Õppetoolide lahtiolekuajad: E-R 8-17 
Osakonna kohta käivat infot saab pedagoogika osakonna töötajatelt eelnimetatud aadres­
sil/telefonidel. Infot jooksvais küsimusis on võimalik leida pedagoogikaosakonna teadete­
tahvlilt marksu maja auditooriumi 102 ukse kõrval, samas on välja pandud ka tunniplaanid. 
. . .  
Pedagoogikaosakonnas on kaks õppetooli: haridusteooria ja hariduskorralduse õppetool. 
Pedagoogikaosakonna töö jaguneb kahte suunda: õpetajakoolitus, mis toimub vastavalt tule­
vastele õpetajatele aineõpetust andvate teaduskondade ja osakondade tellimustele, ja kasvatus­
teaduste kraadiõpe bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Lisaks neile täidetakse Tar­
tu Ülikooli kõigi üksuste tellimusi pedagoogika-alase õppetöö osas. 
Kasvatusteaduste põhisisuks on õpetuse ja kasvatuse kaasaegsete probleemide ja seaduspä­
rasuste lahtimõtestamine ajaloolise kogemuse kaasabil, toetudes haridusfilosoofilistele kont­
septsioonidele. Kasvatusteaduste bakalaureus võib asuda tööle mõnes haridusasutuses või jät­
kata õpinguid õpetajakutse saamiseks valitud alal õpetajakoolituse kutseaastal. Teadustööst hu­
vitatuil on võimalik jätkata magistri- ja doktoriõppes. 
Pedagoogiline ettevalmistus õpetajakoolituses toimub peamiselt nn. viienda õppeaastana ba­
kalaureuseõppe lõpetanutele. Selle moodustavad haridusteooria, pedagoogika ajalugu, kasva­
tusteooria ja ülddidaktika. Loodusõpetuse õpetajate koolitamisel antakse pedagoogiline etteval­
mistus paralleelselt aineõppega diplomiõppes. 
Osakonna töötajad 
Inger Kraav - osakonna juhataja (novembri alguseni), dotsent, knd. (pedagoogika), 
tel.: 465 156, e-mail: inger@pedak.ut.ee 
Maret Ulp - vanemmetoodik sekretäri kohustes, tel.: 465 157 
Haridusteooria õppetool 
Sirje Priimägi - õppetooli hoidja, lektor, MA (pedagoogika), tel.: 465 155, e-mail: hedvig@ut.ee 
Edgar Krull - dotsent, knd. (pedagoogika), tel.: 465 155, e-mail: ekrull@ut.ee 
Karmen Trasberg - lektor (0,5), MA (pedagoogika), tel.: 465 155, e-mail: karmen@ut.ee 
Hariduskorralduse õppetool 
Jaan Mikk - hariduskorralduse korraline professor, dr. (pedagoogika), tel.: 465 156, 
e-mail: jmikk@ut.ee 
Heino Heinla - arvutispetsialist, tel.: 465 155, e-mail: hheinla@ut.ee 
Kristi Kõiv - lektor, MA (pedagoogika), tel.: 465 155 
Tiia Pedastsaar - dotsent, knd. (pedagoogika), tel.: 465 155 
Einike Pilli - lektor, MA (pedagoogika), tel.: 465 155 
Aimi Sukamägi - vanemteadur, knd. (pedagoogika), tel.: 434 342, 
e-mail: aimi@quunie.lai.ut.ee 
Larissa Vassiltšenko - dotsent, knd. (pedagoogika), tel.: 465 157 
Katrin Kamerov - vanemlaborant, tel.: 465 155, e-mail: catherin@ut.ee 
Siret Polikarpus - vanemmetoodik, tel.: 465 157, e-mail: sirts@ut.ee 
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Õpingute planeerimine 
Pedagoogikaosakonnas saab õppida kasvatusteaduste kraadiõppes bakalaureuse-, magistri- ja 
doktoritasemel. Bakalaureuseõppe nominaalne kestus on 4 aastat, magistriõppes 2 aastat ja 
doktoriõppes 2 aastat. Lisaks annab pedagoogikaosakond õpetajakoolitust, mille nominaalne 
kestus on 1 aasta. 
Bakalaureuseõpe 
Kasvatusteaduste bakalaureuseõppe maht on 160 AP ja see koosneb järgnevatest osadest: 
1) peaaine e. kasvatusteaduste põhikursus (104 AP); 
2) kõrvalained (40 AP); 
3) vabaained (16 AP). 
Kõrvalained annavad üliõpilasele võimaluse valida üks muu eriala keskastmes ja teine alam­
astmes, soovitavad erialad on filosoofia, psühholoogia, sotsioloogia, sotsiaaltöö. 
Magistriõpe 
Magistriõppesse vastuvõtu tingimuseks on bakalaureusekraad (ülikooli diplom) ja õpetajakut­
se või sellele vastav kasvatusteaduste alane koolitus. Pedagoogika magistriõppe maht on 80 AP 
ja see koosneb magistriõpingutest ja magistritööst. 
Doktoriõpe 
Doktoriõppesse vastuvõtu tingimused on magistrikraad pedagoogika, eripedagoogika, psühho­
loogia või sotsioloogia alal ja kaks publikatsiooni. 
Pedagoogika doktoriõppe maht on 160 AP ja see koosneb doktoriõpingutest (40 AP) ja dok­
toritööst (120 AP). Lõpetamise tingimused: doktoriõpingute läbimine, doktorieksami soorita­
mine ja doktoritöö kaitsmine. 
Kursustele registreerumine 
Õpetajakoolituse kutseaastale registreeruvad bakalureuseõppe lõpetajad kevadsemestri lõpus, 
enne uue õppeaasta algust oma teaduskonnas (osakonnas) ja jäävad vastavate allüksuste üli-
õpilasteks. Pedagoogikaosakond tagab teistest osakondadest laekunud nimekirjade alusel soo­
vijatele võimaluse osaleda pedagoogilises tsüklis (8 AP). Pedagoogiline praktika toimub kooli­
des. Selle organiseerivad vastava aine õpetusega tegelevad allüksused ja pedagoogikaosakond. 
Eelregistreerimine valikkursustele toimub septembri algusest alates osakonna ruumides. 
Üliõpilane, kes on õpinguid alustanud, on sellega võtnud endale kohustuse kursus lõpuni käia 
ja sooritada ka vastav arvestus või eksam. Õppejõud on kohustatud endi poolt väljakuulutatud 
valikkursused ettenähtud ajal läbi viima. 
Eksamid ja arvestused 
Eksamid ja arvestused sooritatakse reeglina pärast vastava kursuse lõppemist, selleks lepib iga 
õppejõud üliõpilastega kokku sobiva (d) aja(d). Kasutatakse nii suulist kui ka kirjalikku vasta­
mist, samuti mitmesuguseid kombineeritud vorme, mis õppejõud igal konkreetsel juhul oma 
aine osas otstarbekaks peab. Arvestused toimuvad üldiselt vastavalt kokkuleppele vestluse või 
kirjaliku töö (referaadi või essee) alusel. 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Mujal sooritatud õppetöö arvestamise osas langetatakse otsus igal konkreetsel juhul eraldi vas­
tavat ainet lugeva õppejõu poolt pärast kasutatu d/kasutatavate aineprogrammide võrdlust. 
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Kasvatusteadused 
Bakalaureuseõpe 
Õppekava nimetus: kasvatusteadused/ Educational sciences 
Antav kraad: baccalaureus artium (BA) (kasvatusteadused) 
Kohustuslikud üldained 
• Ülevaade psühholoogiast (4 AP) 
• Võõrkeel (6 AP) 
• Emakeel (2 AP) 
Alamaste (15 AP) 
• Sissejuhatus kasvatus- ja haridusprobleemidesse (3 AP) 
• Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia I (4 AP) 
• Uurimistöö alused (2 AP) 
• Sotsiaalpedagoogika (2 AP) 
• Kooli ja kasvatuse ajalugu (3 AP) 
• Vaatluspraktika (1 AP) 
Keskaste (43 AP) 
• Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia II (8 AP) 
• Sotsiaalpsühholoogia (3 AP) 
• Didaktika (6 AP) 
• Võrdlev koolikorraldus (2 AP) 
• Loogika (2 AP) 
• Pedagoogika uurimismeetodid (2 AP) 
• Sissejuhatus hälvikupedagoogikasse (3 AP) 
• Meedia ja isiksus (2 AP) 
• Rahvatervise alused (2 AP) 
• Proseminar pedagoogilises psühholoogias (3 AP) 
• Suhtlemispsühholoogia (2 AP) 
• Suhtiemisoskuste treening (2 AP) 
• Sissejuhatus filosoofiasse (2 AP) 
• Kodukasvatuse psühholoogia ja pedagoogika (2 AP) 
• Õppekava analüüsi ja koostamise alused (1 AP) 
• Õpilase iseärasused ja nende arvestamine kasvatustöös (1 AP) 
Ülemaste (34 AP) 
• Kutse filosoofiasse (3 AP) 
• Vaimuteaduste filosoofia kujünemine ja põhiprobleemid (1 AP) 
• Haridusfilosoofia (3 AP) 
• Haridussotsioloogia (2 AP) 
• Hariduskorraldus ja hariduse juhtimine (3 AP) 
• Andragoogika (2 AP) 
• Kasvatusteaduste metodoloogia (3 AP) 
• Praktika erinevates kasvatusasutustee (6 AP) 
• Bakalaureuseseminar ja lõputöö (12 AP) 
Õppekava 
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Magistriõpe 
Õppekava nimetus: pedagoogika /Education 
Antav kraad: magister artium (MA) (pedagoogika) 
Magistriõpingud (40 AP) 
Üldpedagoogilised kohustuslikud ained 
(pedagoogika, eripedagoogika ja ainedidaktika magistrandidele) (8 AP) 
• Kasvatusteooria ja arengupsühholoogia I (2 AP) 
• Uurimismeetodid I (2 AP) 
• Haridusteooria I (4 AP) 
Pedagoogika osakonna kohustuslikud ained (24 AP) 
• Kasvatusteooria ja arengupsühholoogia II (2 AP) 
• Uurimismeetodid II (2 AP) 
• Haridusteooria II (6 AP) 
• Didaktika (2 AP) 
• Võõrkeel (4 AP) 
• Magistriõppe seminar (6 AP) 
• Magistrandi õppepraktika (2 AP) 
Valikained (4 AP) 
Pedagoogikaosakonna ainetest võib valida: 
• Andragoogika (1 AP) 
• Perekonnaõpetus (3 AP) 
• Sissejuhatus kõrgkooli pedagoogikasse (2 AP) 
• Sotsiaalpedagoogika (3 AP) 
• Murdeea psühholoogia ja pedagoogika (2 AP) 
Vabaained (4 AP) 
Magistritöö (40 AP) 
Doktoriõpe 
Õppekava nimetus: pedagoogika / Education 
Antav kraad: filosoofiadoktor (PhD) (pedagoogika) 
Doktoriõpingud (40 AP) 
Doktorieksami ained (20 AP) 
• Haridusfilosoofia (10 AP) 
• Kasvatuse teooria (5 AP) 
• Didaktika kaasaegsed käsitlused (5 AP) 
Suunaõpingud (8 AP) 
• Haridusfilosoofia (8 AP) 
• Kasvatusteaduste teooria ja metodoloogia (8 AP) 
Valikained (4 AP) 
Pedagoogika, filosoofia, psühholoogia ja sotsioloogia doktoriõppekavadest 
Vabaained (8 AP) 
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Õpetajakoolitus (40 AP) 
Õppekava nimetus: õpetajakoolitus / Teacher training 
Antav kutse: õpetaja 
1) pedagoogilis-psühholoogiline tsükkel (8 AP); 
2) ainedidaktika tsükkel (8 AP); 
3) pedagoogilised ja metoodilised valikained (8 AP); 
4) pedagoogiline praktika (10 AP); 
5) lõputöö pedagoogikast või ainemetoodikast (6 AP). 
Eeldusained: Psühholoogia (2 AP) ja Eesti keel (2 AP). 
Pedagoogilis-psühholoogiline tsükkel (8 AP) 
• Ülddidaktika (2,5 AP / E) 
• Kasvatusteooria (2,5 AP / E) 
• Haridusteooria (3 AP / E) 
Pedagoogilised valikained (8 AP) 
• Kasvatusraskused ja raskestikasvatatavas (1 AP) 
• Õpioskuste kujundamine (1 AP) 
• Kodukasvatus, perekond ja kool (2 AP) 
• Perekonnaõpetus (3 AP) 
• Murdeea psühholoogia ja pedagoogika (2 AP) 
• Teismeliste maailmanägemine - teismeliste mõtlemise iseärasusi (1 AP) 
• Andragoogika ja nõustamine (1 AP) 
• Pedagoogiline suhtlemine (1 AP) 
• Efektiivse teksti koostamine (1 AP) 
• Testid koolis (1 AP) 
• Kiirlugemise alused (1 AP) 
• Alternatiivharidus (2 AP) 
• Meedia ja õpilane (2 AP) 
• Kaasaegsed haridusteooriad (2 AP) 
• Kodukasvatuse psühholoogia ja pedagoogika (2 AP) 
• Koduloo didaktika (2 AP) 
• Kristliku pedagoogika ajalugu (2 AP) 
• Karjääriõpetus, kutsesuunitlus (1 AP) 
• Õpetajate pedagoogilise ettevalmistuse eesmärgid ja kvaliteedi järelvalve (1 AP) 
• Kaasaegsed õpi- ja motivatsiooniteooriad ning nende praktilised rakendused õppe-kasvatus-
töö korraldamisel (2 AP) 
• Kristliku pedagoogika tänapäeva teooriad (1 AP) 
1997.-98. õ.-a. loetavad kursused 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Hariduskorralduse õppetool 
Didaktika. FLPK01.022 (6AP/2A, E) 
Toimumisaeg: 1.-40. n. Korraline professor Jaan Mikk, dotsent Tiia Pedastsaar 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (keskaste) 
Õppimise olemus. Õppimsteooriad, õpimotivatsioon, õpioskused. Õppetöö juhtimine. Tagasi­
side õppetöös. 
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Kasvatusteooria ja metodoloogia. FLPK.01.041 (12 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-40. n. Korraline professor Jaan Mikk, dotsent Inger Kraav 
Kohustuslik: Pedagoogika (doktoriõpe) 
Ülevaade rahvusvaheliste ajakirjade uuematest artiklitest kasvatusteooria ja metodoloogia alal. 
Didaktika kaasaegsed käsitlused. FLPK.01.043 (5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-38. n. Korraline professor Jaan Mikk 
Kohustuslik: Pedagoogika (doktoriõpe) 
Õpetamise ja õppimise teooria alaste uuemate monograafiate läbitöötamine. Uurimismeetodid 
didaktikas. 
Pedagoogiline psühholoogia ja kasvatusteooria. FLPK01.048 (6AP/E) 
Toimumisaeg: 1.-40. n. Dotsent Inger Kraav, dotsent Tiia Pedastsaar, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Õeteadus (keskaste) 
Ülevaade olulisematest arenguküsimustest. Kaasaegse psühholoogia seisukohad lapse füüsili­
se, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu kohta. 
Proseminar pedagoogilisest psühholoogiast. FLPK.01.055 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-40. n. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (keskaste) 
Seminar pedagoogilise psühholoogia teemadel. 
Sügissemestril loetavad kursused 
Hariduskorralduse õppetool 
Uurimismeetodid pedagoogikas I. FLPK.01.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-18. n. Korraline professor Jaan Mikk 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Pedagoogilise uurimistöö üldiseloomustus ja lihtsamad uurimismeetodid. 
Ülddidaktika. FLPK.01.004 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-18. n. Korraline professor Jaan Mikk, dotsent Tiia Pedastsaar 
Kohustuslik: Õpetajakoolitus 
Õppimise psühholoogia ja õppetöö organiseerimise probleemid. Sissejuhatav kursus aine-
didaktikale. 
Õppekorraldus. FLPK.01.009 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-18. n. Dotsent Larissa Vassiltšenko, dotsent Tiia Pedastsaar 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Koolitund uutes infotingimustes. Õpilaste õpivõime dünaamika. Individualiseerimise võimalu­
sed tunnis. Intellektuaalse töö aktiviseerimine. Iseõppimise organiseerimine. Tund ja tunniväli­
ne õppimine. Distsipliin tunnis. Tunni efektiivsuse analüüs ja hindamine. 
Kodukasvatuse psühholoogia ja pedagoogika. FLPK.01.014 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Dotsent Inger Kraav 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Ülevaade vanemuse kujunemisest ja vanemate fuktsioonidest. Kasvatusvead ja nende mõju lap­
se hilisemale elule. 
Murdeea psühholoogia ja pedagoogika. FLPK.01.015 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Kohustuslik eeldusaine: Kasvatusteooria ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK01.017 
Murdeea iseärasused. Kognitiivne, kõlbeline ja sotsiaalne areng murdeeas. Lühiülevaade uuri­
mise ajaloost ja suundadest. Võimalikud hälbed ja probleemid murdeealise kasvatuses. 
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Kasvatusteooria ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK.01.017 (2,5 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-13. n. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Õpetajakoolitus 
Ülevaade olulisematest arenguktisimustest. Kaasaegse psühholoogia seisukohad lapse füüsili­
se, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu kohta ja nende arvestamine kasvatuses. Arengu­
hälbed ja nende arvestamine kasvatuses. Kasvatusraskused. 
Pedagoogiline suhtlemine. FLPK.01.018 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-20. n. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Ettevalmistav tsükkel kasvatustegevusega seonduvateks suhtlemissituatsioonideks. 
Pedagoogilise praktika seminar. FLPK.01.020 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 12.-22. n. Dotsent Tiia Pedastsaar, dotsent Larissa Vassiltšenko, lektor Sirje 
Priimägi, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Õpetajakoolitus 
Kasvatustöö planeerimine, klassijuhataja töö korraldamine, õpilaste isiksuse ning klassi kui sot-
siaalgrupi tundmaõppimise probleemide analüüs ja lahendamine. 
Eetika pedagoogilises perspektiivis. FLPK.01.023 (1 АР/ E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Lektor Einike Pilli 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Erinevad eetika harud ja suunad kooli töö seisukohalt vaadatuna. Õpetaja eetika. 
Testid koolis. FLPK01.026 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-9. n. Korraline professor Jaan Mikk 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Ainetestide koostamise ja kasutamise alused. Kõrgkooli sisseastumistestid. 
Kodukasvatus, perekond ja kool. FLPK.01.027 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Dotsent Larissa Vassiltšenko 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Kodukasvatuse ajalugu ja tänapäev. Vanemsus. Kasvatuse sõltuvus lapse vanuselisusest ja soo­
lisest iseärasusest. Autoritaarne ja vabakasvatus. Kursuse lõpetanu peaks tajuma kodukasvatu­
se eripära ja olema võimeline koostööks lapsevanematega. 
Kasvatusteooria ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK01.032 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-18. n. Dotsent Inger Kraav, lektor Einike Pilli, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja I, II (alamaste) 
Arengupsühholoogia ja kasvatusteooria kursus põhikooli õpetajale. 
Ülddidaktika. FLPK01.033(2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-18. n. Korraline professor Jaan Mikk, dotsent Larissa Vassiltšenko, dotsent 
Tiia Pedastsaar 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja I, II (alamaste) 
Antakse ülevaade põhikooli õpetajale vajalikust infost õppimise ja õpetamise vallas. 
Kasvatustöö põhikoolis. FLPK.01.035 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 13.-18. n. Dotsent Inger Kraav, dotsent Tiia Pedastsaar, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja I, II (keskaste) 
Teoreetiline ja praktiline kasvatustöö kursus põhikooli õpetajale. 
Kasvatusteooria ja arengupsühholoogia I. FLPK.01.037 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Inger Kraav 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Inimese arengu teooriad ja nende kasutamise võimalusi kasvatusprotsessis. Probleemse käitu­
mise tekke mehhanismid. 
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Kasvatusteooria. FLPK.01.042 (5 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Inger Kraav 
Kohustuslik: Pedagoogika (doktoriõpe) 
Uusimaid käsitlusi inimese arengust ja selle kasvatusliku mõjutamise võimalustest. Seminarid. 
Monograafiate läbitöötamine (vastavalt programmile). 
Pedagoogilise uurimistöö alused. FLPK.01.044 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-18. n. Korraline professor Jaan Mikk 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Pedagoogilise uurimistöö olemus. Uurija eetika. Uurimistöö vormistamine. Tekstiredaktorid 
arvutis. 
Arengu-ja pedagoogiline psühholoogia I. FLPK.01.046 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Kursus annab ülevaate inimese arengust ja elukaarest. Põhilised arenguteooriad. Käsitletakse 
arengufaktoreid ja kasvatuse võimalusi lapse füüsilisel, sotsiaalsel, emotsionaalsel, kõlbelisel ja 
kognitiivsel arendamisel kodus ja kasvatusasutustee, sellega seonduvaid ohte ja probleeme. 
Pedagoogiline suhtlemine õpetajale. FLPK.01.049 (1AP/A) 
Toimumisaeg: 6.-10. n. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Suhtlemise olemus, funktsioonid. Eduka suhtlemise eeldused. 
Pedagoogiline praktika I. FLPK.01.050 (1 AP (/ A) 
Toimumisaeg: algab novembris. Dotsent Larissa Vassiltšenko, dotsent Tiia Pedastsaar, dotsent 
Inger Kraav, lektor Einike Pilli, lektor Kristi Kõiv, lektor Karmen Trasberg 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Vaatlus- ja tutvumispraktika. Külastatakse ja analüüsitakse töö iseärasusi eri tüüpi õppe- ja kas-
vatusasutustes. 
Pedagoogiline praktika II. FLPK01.051 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab oktoobris. Dotsent Larissa Vassiltšenko, dotsent Tiia Pedastsaar, dotsent 
Inger Kraav, lektor Einike Pilli, lektor Kristi Kõiv, lektor Karmen Trasberg 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (keskaste) 
Üliõpilase individuaalne töö lapse või laste rühmaga. 
Murdeea psühholoogia ja pedagoogika. FLPK01.052 (2 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.—10. n. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Valikaine: Pedagoogika (magistriõpe) 
Murdeea põhilised iseärasused. Kognitiivne, kõlbeline, sotsiaalne ja emotsionaalne areng mur­
deeas. Lühiülevaade uurimise ajaloost ja suundadest. 
Arengu-ja pedagoogiline psühholoogia II. FLPK.01.054 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Inger Kraav, lektor Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (keskaste) 
Kohustuslik eeldusaine: Arengu- ja pedagoogiline psühholoogia I. FLPK.01.046 
Kursus annab ülevaate arengu eri aspektidest elukaare kõikidel perioodidel. Arengut vaadel­
dakse sõltuvuses inimese kasvukeskkonnast. 
Haridusteooria õppetool 
Kooli ja kasvatuse ajalugu. FLPK.02.002 (1,5 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Sirje Priimägi, lektor Karmen Trasberg 
Kohustuslik: Eripedagoogika (alamaste) 
Kooli ja kasvatusega seotud mõistete kujunemine, haridusinstitutsioonide areng. 
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Kultuuridevaheline suhtlemine. FLPK.02.013 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 4.-5. n. Lektor Eva Ericsson 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (keskaste) 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Ühiskonnas toimuvad protsessid paljukultuurilisuse olukorras, pedagoogilised, poliitilised, ja 
sotsiaalsed probleemid, vähemusrahvuste haridus. 
Kooli ja kasvatuse ajalugu. FLPK.02.014 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Lektor Karmen Trasberg, lektor Sirje Priimägi 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Kooli ja kasvatusega seotud mõistete kujunemine. Haridusinstitutsioonide areng. 
Kristliku pedagoogika ajalugu. FLPK.02.021 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: algab septembris. Lektor Einike Pilli 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Kristliku pedagoogika alustoed. Kristliku pedagoogika areng läbi ajaloo, tähtsamad isikud. 
Kristliku pedagoogika tänapäevastest töövormidest. 
Õppekava analüüs ja koostamise alused. FLPK02.022 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Edgar Krull 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Annab baasteadmised ja -oskused õppekavade analüüsiks ja koostamiseks. Vaatluse alla tulevad 
õppekava teooriate põhijooned ning nende aluseks olevad filosoofilised ja psühholoogilised aru­
saamad ning reaalsete õppekavade loomist mõjutavad olulisemad tegurid. 
Haridusteooria I. FLPK02.023 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: algab septembris. Dotsent Edgar Krull, lektor Sirje Priimägi, lektor Karmen 
Trasberg 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Hariduse erinevad käsitlused, haridusotsustuste mehhanismid, Eesti haridussüsteemi arengu­
suunad. 
Sissejuhatus kasvatus- ja haridusprobleemidesse. FLPK.02.029 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-20. n. Korraline professor Jaan Mikk, dotsent Larissa Vassiltšenko, dotsent 
Edgar Krull, dotsent Tiia Pedastsaar, dotsent Inger Kraav, lektor Karmen Trasberg, lektor 
Kristi Kõiv 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Kasvatusteaduse olemus ja koht ühiskonnas. Õpetaja roll inimese elus. Eesti haridussüsteemi 
iseloomustus, haridusinstitutsioonid ja kasvatuse põhisuunad. 
Õpetajate pedagoogilise ettevalmistuse eesmärgid ja kvaliteedi järelvalve. FLPK02.030 
(1 AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-10. n. Dotsent Edgar Krull 
Valikaine: Pedagoogika (magistriõpe, doktoriõpe) 
Kursus käsitleb õpetajate pedagoogilise ettevalmistuse üldstrateegiaid ning selle kvaliteedi 
järelvalve ja kindlustamise probleeme. Vaatluse alla tulevad ka teised õpetajate pedagoogilise 
ettevalmistusega seostuvad teoreetilised ja praktilised probleemid. 
Kaasaegsed õpi- ja motivatsiooniteooriad ning nende praktilised rakendused õppe­
kasvatustöö korraldamisel. FLPK.02.031 (2 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-20. n. Dotsent Edgar Krull 
Valikaine: Õpetajakoolitus, Pedagoogika (magistriõpe) 
Kursus tutvustab tuntumaid õpi- ja motivatsiooniteooriaid ning nende praktilisi rakendusi ja an­
nab ülevaate õppe-kasvatusprotsessi organiseerimise põhilistest meetoditest ning vormidest. 
On teoreetiliseks baasiks ainemetoodiliste käsitluste õppimisel. 
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Kevadsemestril loetavad kursused 
Hariduskorralduse õppetool 
Perekonnaõpetus. FLPK.01.016 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Dotsent Inger Kraav 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Kohustuslik eeldusaine: Kasvatusteooria ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK01.017 
Perekonnaõpetuse kursuses käsitletakse perekonnaelu psühholoogiat ja eetikat. Antakse üle­
vaade abielu kulgu mõjutavatest teguritest, abielu perioodidest ja vanemsusest. Tulevased õpe­
tajad saavad ettekujutuse suhtlemisprobleemidest, konfliktide lahendamise strateegiast ja lahu­
tuse mõjust perekonnaliikmete psüühikale. 
Teistmeliste maailmanägemine - teistmeliste mõtlemise iseärasusi. FLPK.01.024 
(1,5 AP/A) 
Toimumisaeg: algab aprillis. Lektor Einike Pilli 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Probleemiasetused isiklikus, sotsiaalses ja eetilises vallas. Erinevaid nõustamisvõimalusi. 
Efektiivse teksti koostamine. FLPK01.025 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab aprillis. Korraline professor Jaan Mikk 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Kuidas kirjutada teaduslikku artiklit, enesetutvustust, kauba reklaamprospekti jm. Arvutiprog­
rammid teksti hindamiseks. 
Kasvatusraskused ja raskestikasvatatavus. FLPK.01.030 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Lektor Kristi Kõiv 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Põhilised kasvatusraskused ja käitumishäired. Raskestikasvatatavuse väljakujunemise protsess 
ja seda mõjutavad tegurid. Õpetaja roll kokkupuutel kasvatusraskuste ja raskestikasvatatavuse 
ilmingutega. 
Kiirlugemise alused. FLPK01.031 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Korraline professor Jaan Mikk 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Teksti mõistmine lugemisel. Efektiivse lugemise võtted ja harjumuste kujundamine. 
Koduloo didaktika. FLPK.01.034 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Dotsent Larissa Vassiltšenko, dotsent Tiia Pedastsaar 
Valikaine: Loodusteaduste õpetaja I, II (keskaste), Kasvatusteadused (keskaste) 
Antakse ülevaade algõpetuse metoodikast, loodusõpetuse kompleksmetoodikast. Info ja prakti­
lised tööd koduloo õpetamiseks vene õppekeelega koolis (Estica tsükkel koolis). 
Sissejuhatus kõrgkooli pedagoogikasse. FLPK.01.036 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Korraline professor Jaan Mikk 
Kohustuslik: Kehalise kasvatuse õpetaja (magistriõpe) 
Valikaine: Pedagoogika (magistriõpe) 
Õppeprotsess kõrgkoolis. Õppejõu isiksus. Õppetöö vormid. Uurimistöö kõrgkoolis. 
Kasvatusteooria ja arengupsühholoogia II. FLPK.01.038 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Dotsent Inger Kraav 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Kohustuslik eeldusaine: Kasvatusteooria ja arengupsühholoogia I. FLPK.01.037 
Ülevaade inimese elukaarest ja tema arengut mõjutavatest teguritest. Kasvatuse olemus ja 
funktsioonid. Arengu perioodid. 
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Didaktika. FLPK.01.039 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Dotsent Tiia Pedastsaar 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Kohustuslik eeldusaine: Ülddidaktika. FLPK.01.004 
Süvendatud käsitius õppetöö kavandamisest, õpiteooriatest, õppetöö läbiviimisest. Õpioskuste 
kujundamine. 
Uurimismeetodid pedagoogikas il. FLPK.01.040 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Korraline professor Jaan Mikk 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Ankeet ja eksperiment. Uuritavate esinduslikkus. Katseandmete töötlus. 
Sotsiaalpedagoogika. FLPKO 1.045 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Sotsiaalpedagoogika olemus, eesmärgid, ajalugu ja areng. Tänapäevase lastekaitsesüsteemi 
kujunemisega seotud probleemid Eestis. 
Sotsiaalpedagoogika. FLPKO 1.047 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Sotsiaalpedagoogika kui sotsiopedagoogiline sotsiaaltöö, selle traditsioonid, strateegiad, prak­
tiline väljund ja filosoofilised alused. 
Perekonnaõpetus. FLPK01.053 (3AP/A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Dotsent Inger Kraav 
Valikaine: Pedagoogika (magistriõpe) 
Kursus käsitleb perekonda ajaloolosest aspektist ja tänapäeval. Perekonnaelu psühholoogia ja 
eetika. Ülevaade paarisuhete ja perekonna arengu perioodidest. Vanemsus. 
Proseminar pedagoogilisest psühholoogiast. FLPK01.055 (2 AP / E) 
Haridusteooria õppetool 
Haridusteooria. FLPK.02.001 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 26.-34. n. Dotsent Edgar Krull, lektor Karmen Trasberg, lektor Sirje Priimägi 
Kohustuslik: Õpetajakoolitus 
Integreeritud õppeaine haridusfilosoofiast, pedagoogikaajaloost ning õppeteooria alustest 
Andragoogika ja nõustamine. FLPK02.010 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-33. n. Lektor Aino-Kanni Indre 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Täiskasvanute õppimine ja arendamine. Pidevhariduse osa ühiskonnas ja isiksuse arengus. Koo­
lituse eesmärgid, printsiibid ja suunad. Täiskasvanute õpetamise omapära, nõustamine. Täis­
kasvanud õppija vajadused ja õpetaja (andragoogi) osa õpitegevuses. Võrdlev andragoogika. 
Pedagoogiline psühholoogia. FLPK.02.011 (3.5AP/E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Dotsent Edgar Krull 
Kohustuslik: Eripedagoogika (alamaste) 
Annab baasettevalmistuse pedagoogilise protsessi ja selle põhikomponentide (õpilase, õppimi­
se ja õppesituatsiooni) mõistmiseks rakenduspsühholoogia termineis. On eelduseks õppe- ja 
kasvatusprotsessi ning selle koostisosasid käsitlevate erikursuste ja monograafiate õppimiseks. 
Haridusteooria II. FLPK.02.024 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Dotsent Edgar Krull, lektor Sirje Priimägi 
Kohustuslik: Pedagoogika (magistriõpe) 
Hariduse põhjendamise teoreetilised alused, hariduse kultuurilised lähtekohad. 
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Alternatiivharidus. FLPK.02.027 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Lektor Sirje Priimägi 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Konstruktivistliku pedagoogika ajalooline ülevaade, alternatiivhariduse eesmärgid ja põhisuu­
nad kaasajal, alternatiivkoolide didaktika ja metoodika kasutamisvõimalused tavakoolis. 
Karjääriõpetus, kutsesuunitlus. FLPK.02.028 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Teadur Aimi Sukamägi 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kutsevaliku teooriatest, kutselise arengu staadiumidest, 
samuti isiksuseomaduste mõjust professionaalses enesemääratluses, et õpetada inimest tegut­
sema teadlikult kutsevalikusituatsioonis, spetsialiseerumisel, ümberkvalifitseerumisel. Soovi­
tusi kutsesuunitlustööks koolis. 
Sissejuhatus hariduspoliitikasse. FLPK.02.032 (1АР/A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Lektor Sirje Priimägi 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (alamaste) 
Kursus annab ülevaate Eesti kaasaegsetest haridusprobleemidest hariduspoliitilisel tasandil. 
Kristliku pedagoogika tänapäeva teooriad. FLPK02.033 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: algab veebruaris. Lektor Einike Pilli 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Usuõpetuse psühholoogilised alused. Viimase kahe aastakümne tähtsamad teooriad. Erinevaid 
rakendusvõimalusi. 
Muud 
Hariduskorralduse õppetool 
Õpioskuste kujundamine. FLPK.01.003 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 7.-11. n. (vene keeles), 30.-33. n. (eesti keeles). Dotsent Larissa Vassiltšenko, 
dotsent Tiia Pedastsaar 
Valikaine: Õpetajakoolitus 
Kohustuslik eeldusaine: Ülddidaktika. FLPK.01.004 
Individuaalsete õpioskuste kujundamine õpilasel ja õpetaja roll selles. 
Meedia ja õpilane. FLPK01.028 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 4.-13. n. (vene keeles), 26.-37. n. (eesti keeles). Dotsent Larissa Vassiltšenko 
Valikaine: Õpetajakoolitus, Kasvatusteadused 
Infokeskkonna arengu tendentsid. Kool ja õpilane muutuvas infoühiskonnas. Õpilane infotul­
vas. Õpetaja rolli muutused seoses infokasutamise võimaluste laiendamisega ja uute infotehno­
loogiate arenguga. Perekonna mõju lugeja ja televaataja arengule. 
Haridusteooria õppetool 
Hariduskorraldus. FLPK02.015 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Lektor Sirje Priimägi, lektor Karmen Trasberg 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja I, II (keskaste) 
Ülevaade kooli ajaloost, haridussüsteemist, hariduspoliitikast ja -seadusandlusest. 
Sissejuhatus haridusteoreetilistesse probleemidesse. FLPK02.034 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Lektor Siije Priimägi 
Kohustuslik: Õeteadus (alamaste) 
Kursus tutvustab haridusteoreetilisi ja -filosoofilisi probleeme antiigist tänapäevani. 
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Vene keele õppetool - keeltemaja (Ülikooli 18a), ruum 322, tel.: 465 352, 
e-mail: irina@admin.ut.ee 
Vene kirjanduse õppetool - keeltemaja, ruum 302, tel./fax: 465 353, 
e-mail: ljubov@admin. ut.ee 
Slaavi filoloogia õppetool - marksu maja (Ülikooli 16), ruum 113, tel.: 465 351, 
e-mail: dulit@admin.ut.ee 
Õppetoolide lahtiolekuajad: E-R 9-17. 
Kodulehekülg - http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/VeneSlaavi/ 
Teadetetahvlid asuvad keeltemajas 3. korrusel ja peahoones 1. korrusel. 
Lisainfot saab järgmistel telefonidel: 
• 465 353, sekretär Jelena Ussar; 
• 465 351, vanemlaborant Anna Fjodorova; 
• 465 352, metoodik Ljudmilla Vašanova. 
Osakonna struktuur 
Osakonnas on kolm õppetooli: vene keele, vene kirjanduse ja slaavi filoloogia õppetool. 
Vene keele õppetooli põhilisteks uurimissuundadeks on tänapäeva vene keele grammatika 
(M. Šeljakin, I. Külmoja, J. Kostandi, V. Štšadneva), vene-eesti kõrvutav grammatika (E. Vaigla, 
I. Külmoja, K. Karu, S. Meltser, 0. Palikova), vene keele ajalugu (J. Kudrjavtsev, A Šteingolde). 
Alates 1950. a. töötas vene kirjanduse õppetoolis maailmakuulus professor Juri Lotman 
(1922-1993). Tema ümber koondus Tartu-Moskva filoloogia, semiootika ja kulturoloogia kool­
kond. Kirjandus- ja kultuurialased uuringud toimuvad vene kirjanduse õppetoolis kas semiooti­
ka koolkonna raames või selle mõju all: 18.-19. saj. vene kirjandus ja kriitika (P. Reifman, L. 
Kisseljova, J. Pogosjan, R. Leibov), 20. saj. vene kirjandus (Ü. Pärli, L. Piid, A Danilevski), vär­
siõpetus (R Leibov), eesti-vene kultuurisuhted (A. Malts, Ü. Pärli, G. Ponomarjova). Vene kir­
janduse õppetool annab välja kaht teaduskogumike sarja: 'Töid vene ja slaavi filoloogia alal. 
Kirjandusteadus" ja "Bloki kogumik". 
Slaavi filoloogia korralise professori A Dulitšenko põhilisteks uurimisaladeks on slaavi keel­
te võrdlev grammatika, interlingvistika, vene keeleteaduse ajalugu, keeleteaduse ajalugu Eestis. 
Edukalt õpetatakse tšehhi (M. Kõrvel, I. Soroka) ja poola (külalislektorid Poolast) keeli, on plaa­
nis taastada serbia, bulgaaria ja ukraina keelte õpetamist. Professor S. Issakovi juhtimisel uuri­
takse vene kultuuri Eestis 1920.-1940. aastatel. 
Vene keele ja slaavi filoloogia õppetoolide ühiste jõududega antakse välja kaht teadustööde 
kogumiku sarja: 'Töid vene ja slaavi filoloogia alalt. Keeleteadus" ja "Slavica Tartuensia". Osa­
konna kolm õppetooli annavad välja noorte teadlaste tööde iga-aastast kogumikku "Russkaja 
Filologija". 
Töötajad 
Irina Külmoja - osakonna juhataja, vene keele korraline professor, knd. (filoloogia), 
tel.: 465 352, e-mail: irina@admin.ut.ee 
Ljudmilla Vašanova - metoodik sekretäri kohustustes, tel.: 465 352 
Vene keele õppetool 
Irina Külmoja - vene keele korraline professor, knd. (filoloogia), tel.: 465 352, 
e-mail: irina@admin.ut.ee 
Katrin Karu - lektor (0,5), MA (vene keel), tel.: 465 352 
Jelizaveta-Kaarina Kostandi - dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 352 
Juri Kudrjavtsev - dotsent, PhD (vene keel), tel.: 465 352 
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Svetlana Meltser - dotsent, knd. (pedagoogika), tel.: 465 352 
Oksana Palikova - assistent (0,5), tel.: 465 352 
Angelika Šteingolde - lektor (0,5), MA (vene keel), tel.: 465 352 
Valentina Štšadneva - lektor, MA (vene keel), tel.: 465 352 
Vene kirjanduse õppetool 
Ljubov Kisseljova - vene kirjanduse korraline professor, knd. (filoloogia), tel./fax: 465 353, 
e-mail: ljubov@admin.ut.ee. 
Aleksandr Danilevski - lektor, MA (vene kirjandus), tel./fax: 465 353 
Svetlana Dolgorukova - toimetaja (0,5), tel./fax: 465 353 
Tatjana Kuzovkina - vanemlaborant (0,5), MA (vene kirjandus), tel./fax: 465 353 
Roman Leibov - lektor, MA (vene kirjandus), tel./fax: 465 353, e-mail: roman@admin.ut.ee 
Ann Malts - lektor, tel./fax: 465 353 
Lea Piid - lektor, MA (vene kirjandus), tel./fax: 465 353, e-mail: lpild@ut.ee 
Jelena Pogosjan - teadur, PhD (vene kirjandus), tel./fax: 465 353, e-mail: jelena@madli.ut.ee 
Galina Ponomarjova - vanemteadur, knd. (filoloogia), tel./fax: 465 353 
Ülle Pärli - dotsent, knd. (filoloogia), tel./fax: 465 353 
Slaavi filoloogia õppetool 
Aleksandr Dulitšenko - slaavi filoloogia korraline professor, dr. (filoloogia), akadeemik 
(San Marino Rahvusvaheline TA), tel: 465 351, e-mail: dulit@admin.ut.ee 
Anna Fjodorova - vanemlaborant, tel. 465 351, e-mail: fann@ut.ee 
Mairi Kõrvel - lektor, tel. 465 351 
Irina Soroka - assistent, tel. 465 351 
Õpingute planeerimine 
Vene ja slaavi filoloogia põhiõpe ehk bakalaureuseõpe jaguneb kolmeks haruks: vene keel, vene 
kirjandus ja slaavi filoloogia. 
Lõpetamaks ülikooli vene ja slaavi filoloogina bakalaureusekraadiga, tuleb üht nimetatud eri­
haru õppida ülemastmes. 
Bakalaureuseõpe 160 ainepunkti jaguneb järgmiselt: 
1) peaaine - 105 AP; 
2) kõrvalaine (üliõpilase valikul) - 35 AP; 
3) fakultatiivkursused või vabaained (üliõpilase valikul) - 20 AP. 
Peaaine jaguneb kolmeks astmeks. Alamastmes omandatakse põhiteadmised vene kirjan­
duse ajaloos, tänapäeva vene keeles, slaavi filoloogias. Keskastmes lisanduvad keele- ja kirjan-
dusteoreetilised distsipliinid, õpitakse keeli, filosoofiat, eesti kirjandust ja kultuuri. Ülemastmes 
toimub õppetöö eriharuti. Eriharu valitakse esimese semestri jooksul. Ülemaste lõpeb bakalau­
reusetöö kirjutamisega. 
Kõrvalaineks on vene ja slaavi filoloogia osakonna üliõpilastel õigus valida ükskõik milline 
ülikooli poolt pakutavatest erialadest, sealhulgas üks vene ja slaavi filoloogia osakonna eriharu­
dest, sotsiaalteaduskonnast aga semiootika ja kulturoloogia. Kui üliõpilased valivad kõrval­
aineks ühe väljaspool vene ja slaavi filoloogia osakonda pakutavatest eriharudest, peavad nad 
saama loa vastavalt osakonnalt või õppetoolilt ning vajaduse korral sooritama ettenähtud kat­
sed. 
Õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks (vene keele ja kirjanduse õpetaja koolis) on vaja läbi­
da õpetajakoolitus - spetsiaalne ettevalmistus psühholoogilis-pedagoogilise tsükli ainetes ning 
pedagoogiline praktika. See õpingute etapp - üks õppeaasta (40 AP) - on ette nähtud pärast 
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põhietapi (4 aastat) lõpetamist. Pedagoogilisele aastale asumiseks peab üliõpilane põhietapi 
jooksul (sõltumata eriharu valikust) läbima käesolevas õppekavas kindlaks määratud eeldus­
ained ning üldpsühholoogia (2 AP). 
Bakalaureuseõppe lõpetanu võib pretendeerida filoloogilise hariduse jätkamisele vene ja slaa­
vi filoloogia osakonnas veel kahe või kuue aasta jooksul: teiseks õpingute etapiks (magistriõpe) 
arvestatakse 2 aastat (80 AP), kolmandaks (doktoriõpe) - 4 aastat (160 AP). 
Magistriõpe lõpeb magistritöö kaitsmisega, doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. 
Vene ja slaavi filoloogiat võivad õppida kõrvalainena (35 AP) ka teiste osakondade üliõpilased, 
kui läbitakse keskaste valitud eriharust (vene keel, vene kirjandus, slaavi filoloogia). 
Kursustele registreerumine 
Loengule või seminarile saab ennast kirja panna semestri alguses esimese loengu/seminari ajal 
või vastavas õppetoolis. Üliõpilasi, kes ei ole ennast registreerinud semestri alguses, eksamite­
le ei lubata. Registreerimine ei kohusta eksamit või arvestust tegema. 
Eksamid ja arvestused 
Üldiseid eksamipäevi osakonnas ei ole. Eksamite sooritamise korra (kirjalik, suuline; aeg, koht) 
määrab õppejõud kokkuleppel üliõpilastega. 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Mujal sooritatud ainepunkte arvestab profileeriv õppetool ja kinnitab oma allkirjaga osakonna 
juhataja. 
Õppekavad 
• • ••••;••• •••• •• • : _ — — -
1 
Õppekava nimetus: vene ja slaavi filoloogia / Russian and Slavic Philology 
Antavad kraadid: 
• baccalaureus artium (BA) (vene keel / vene kirjandus / slaavi filoloogia); 
• magister artium (MA) (vene keel / vene kirjandus / slaavi filoloogia); 
• doctor philosophiae (PhD) (vene keel / vene kirjandus / slaavi filoloogia). 
Bakalaureuseõpe (105 AP) 
Alamaste (20 AP) 
1. Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus) (9 АР / A, 3E) 
• Vana-vene ja XVIII saj. vene kirjandus. FLVE.03.001 (vene keeles) (1 AP / A) 
• XI-XVIII saj. vene kirjandus. FLVE.03.027 (eesti keeles) (1 AP / E) 
• XIX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.003 (vene keeles) (2 AP / E) 
• XIX saj. esimene veerand. FLVE.03.011 (eesti keeles) (2 AP / E) 
• XIX saj. II poole vene kirjandus. FLVE.03.010 (eesti keeles) (2,5 AP / E) 
• 1850.-1860. aastate vene kirjandus. FLVE.03.031 (vene keeles) (1 AP / E) 
• XIX saj. II poole vene kirjandus. FLVE.03.054 (vene keeles) (1,5 AP / E) 
• XX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.019 (vene keeles) (3,5 AP / E) 
• XX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.057 (eesti keeles) (3,5 AP / E) 
2. Tänapäeva vene kirjandus (2 AP / A) 
• Tänapäeva vene kirjandus. FLVE.03.024 (eesti keeles) (2 AP / A) 
• Tänapäeva vene kirjandus. FLVE.03.025 (vene keeles) (2 AP / A) 
3. Tänapäeva vene keel (üldkursus) (8 AP / 2E, 2A) 
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• Fonoloogia. FLVE.02.003 (1,5 AP / A) 
• Leksikoloogia. FLVE.02.004 (0,5 AP / E) 
• Tuletusõpetus. FLVE.02.005 (1 AP / E) 
• Normatiivne grammatika. FLVE02.006 (vene keele lõpetanutele) (1 AP / A) 
• Morfoloogia. FLVE.02.008 (2 AP / E) 
• Süntaks. FLVE.02.009 (2 AP / E) 
4. Sissejuhatus slaavi filoloogiasse. FLVE.01.008 (1 AP / A) 
Keskaste (32 AP) 
1. Praktiline eesti keel (vene kooli lõpetanutele) (6 AP / 2A, riigikeele E) 
1. Praktiline vene keel (eesti kooli lõpetanutele) (8 AP / E, 2A) 
• Vene keele praktiline grammatika. FLVE.02.007 (4,5 AP / E) 
• Vene kõnekeel. FLVE.02.028 (2,25 AP / 2A) 
• Kirjalik väljendusoskus. FLVE.02.031 (1 AP / E) 
• Vene keele foneetika korrektiivkursus. FLVE.02.032 (0,25 AP / A) 
2. Eestimaa kiijandus ja kultuur. FLVE.03.026 (eesti õppekeelega keskkooli lõpetanutele asen­
datakse praktilise vene keelega) (2 AP / E) 
3. Võõrkeel (6 AP / 2 A, E) 
4. Ladina või kreeka keel (2 AP / A) 
5. Lääne-Euroopa kirjanduse ajalugu (üldkursus) (8 AP / 2E, 2A) 
6. Sissejuhatus filosoofiasse (2 AP / A) 
7. Kirjandusteooria alused. FLVE.03.012 (2 AP / E) 
8. Keeleteooria alused. FLVE.02.001 (2 AP / E) 
9. Vanaslaavi keel. FLVE.02.010 (2AP/E) 
Ülemaste (53 AP) 
Vene keele eriharu 
1. Ajalooline grammatika. FLVE.02.016 (5 AP / E) 
2. Etnolingvistika. FLVE.02.026 (2 AP / A) 
3. Tekstilingvistika. FLVE.02.015 (2 AP / A) 
4. Funktsionaalne morfoloogia. FLVE.02.013 (2 AP / E) 
5. Leksikograafia. FLVE.02.012 (1 AP / A) 
6. Funktsionaalne süntaks. FLVE.02.021 (2 AP / E) 
7. Keelelise toimetamise alused. FLVE.02.017 (2 AP / A) 
8. Arvuti kasutamine lingvistikas (1 AP / A) 
9. Proseminar ja proseminaritöö. FLVE.02.018 (4 AI5 / A) 
10. Kirja teooria ja ajalugu. FLVE.02.056 (2 AP / E) 
11. Erikursus fraseoloogiast ja/või leksikoloogiast. FLVE.02.057 (2 AP / A) 
12. Valikkursused (4 AP / 2A) 
13. Funktsionaalne stilistika. FLVE.02.058 (2 AP / E) 
14. Keelepragmaatika. FLVE.02.033 (2 AP / E) 
15. Eriseminar ja seminaritöö. FLVE.02.023 (6 AP / A) 
16. Vene kirjakeele ajalugu. FLVE.02.022 (2 AP / A) 
17. Vene ja eesti keele kontrastiivne grammatika. FLVE.02.004 (2 AP / E) 
18. Semasioloogia. FLVE.02.059 (2 AP / A) 
19. Postseminar ja lõputöö. FLVE.02.027 (8 AP) 
Vene kirjanduse eriharu 
1. Uue vene kirjanduse allikad ja traditsioonid. FLVE.03.009 (2 AP / A) 
2. Puškini-ajastu kirjandus. FLVE.03.052 (2 AP / A) 
3. Vene realismi kirjandus. FLVE.03.053 (2 AP / E) 
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4. "Hõbeajastu" vene kirjandus. FLVE.03.055 (2 AP / E) 
5. Vene modernismi ja postmodernismi kiijandus. FLVE.03.050 (2 AP / A) 
6. Ilukirjandusliku teksti analüüs. FLVE.03.008 (2 AP / E) 
7. Venemaa ajalugu. FLVE.03.041 (3 AP / E) 
8. Erikursus XX saj. maailmakirjandusest (2 AP / A) 
9. Valikkursused (4 AP / 2A) 
• Ideelis-esteetilised teooriad Venemaal ХГХ-ХХ saj. vahetusel. FLVE.03.062 (2 AP / A) 
• F. Tjuttševi looming. FLVE.03.064 (2 AP / A) 
10. Proseminar ja proseminaritöö (4 AP / A) 
• Proseminar. FLVE.03.014 
• Proseminar. FLVE.03.017 
11. Sissejuhatus allikaõpetusse. FLVE.03.016 (1 AP / A) 
12. Erikursus maailmakirjandusest (2 AP / A) 
13. Vene rahvaluule. FLVE.03.056 (2 AP / E) 
14. Vene värsiõpetus. FLVE.03.046 (2 AP / E) 
15. Eriseminar ja seminaritöö (6 AP / A) 
• Seminar. FLVE.03.005 
• Seminar. FLVE.03.021 
16. Erikursus maailmakirjandusest (2 AP / A) 
17. Retoorika ja stilistika. FLVE.03.013 (2 AP / E) 
18. Vene kirjanduskriitika ajalugu. FLVE.03.032 (3 AP / E) 
19. Postseminar ja lõputöö (8 AP) 
• Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.022 
• Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.035 
• Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.036 
• Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.037 
Slaavi filoloogia eriharu 
1. Üks slaavi keel põhikeelena (16 AP / 4A, 2E) 
• Praktiline poola keel. FLVE.01.003 (4, E) 
• Praktiline poola keel. FLVE.01.010 (7 AP / A, E) 
• Praktiline poola keel. (5 AP) 
• Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.017 (7 AP / A, E) 
• Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.026 (6 AP / A, E) 
• Praktiline tšehhi keel. (3 AP) 
2. Sissejuhatus erialasse. FLVE.01.023 (1,5 AP / A) 
3. Õpitava keele maa kirjanduse ajalugu (3 AP / E) 
• Tšehhi kirjanduse ajalugu. FLVE.01.016 (3 AP / E) 
• Poola kirjanduse ajalugu. (3 AP / E) 
4. Ülevaatekursus slaavi kirjanduste ajaloost. FLVE.01.012 (3,5 AP / A, E) 
5. Teine slaavi keel (4 AP / 2E) 
• Praktiline poola keel bohemistidele. FLVE.01.002 (4 AP / E) 
• Tšehhi keel polonistidele. FLVE.01.009 (4 AP / E) 
6. Erikursus (2 AP / A) 
• Erikursus Poola ajaloost. FLVE.01.024 (1 AP / A) 
• Erikursus. FLVE.01.001 (2 AP / A) 
7. Proseminar ja proseminaritöö (4 AP / A) 
• Proseminar. FLVE.01.020 
8. Eriseminar ja seminaritöö (6 AP / A) 
• Eriseminar. FLVE.01.005 
• Eriseminar. FLVE.01.014 
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9. Slaavi keelte võrdlev grammatika (2 AP / E) 
10. Põhikeelena õpitava slaavi keele ajalugu (2 AP / E) 
• Tšehhi keele ajalugu. FLVE.01.028 (2 AP / E) 
• Poola keele ajalugu. FLVE.01.021 (2 AP / E) 
11. Valikkursused (1 AP / A) 
12. Postseminar ja lõputöö. FLVE.01.027 (8 AP) 
Kõrvalained 
vene ja slaavi filoloogia osakonna üliõpilastele 
Vene keel kõrvalainena (35 AP) 
1. Ajalooline grammatika. FLVE.02.016 (5 AP / E) 
2. Etnolingvistika. FLVE.02.026 (2 AP / A) 
3. Tekstilingvistika. FLVE.02.015 (2 AP / A) 
4. Funktsionaalne morfoloogia. FLVE.02.013 (2 AP / E) 
5. Leksikograafia. FLVE.02.012 (1 AP / A) 
6. Funktsionaalne süntaks. FLVE.02.021 (2 AP / E) 
7. Keelelise toimetamise alused. FLVE.02.017 (2 AP / A) 
8. Arvuti kasutamine lingvistikas (1 AP / A) 
9. Kiija teooria ja ajalugu. FLVE.02.056 (2 AP / E) 
10. Erikursus fraseoloogiast ja/või leksikoloogiast. FLVE.02.057 (2 AP / A) 
11. Valikkursused (4 AP / 2A) 
12. Funktsionaalne stilistika. FLVE.02.058 (2 AP / E) 
13. Keelepragmaatika. FLVE.02.033 (2 AP / E) 
14. Vene kirjakeele ajalugu. FLVE.02.022 (2 AP / A) 
15. Vene ja eesti keele kontrastiivne grammatika. FLVE.02.024 (2 AP / E) 
16. Semasioloogia. FLVE.02.059 (2 AP / A) 
Vene kirjandus kõrvalainena (35 AP) 
1. Uue vene kirjanduse allikad ja traditsioonid. FLVE.03.009 (2 AP / A) 
2. Puškini-ajastu kiijandus. FLVE.03.052 (2 AP / A) 
3. Vene realismi kirjandus. FLVE.03.053 (2 AP / E) 
4. "Hõbeajastu" vene kirjandus. FLVE.03.055 (2 AP / E) 
5. Vene modernismi ja postmodernismi kiijandus. FLVE.03.050 (2 AP / A) 
6. Ilukirjandusliku teksti analüüs. FLVE.03.008 (2 AP / E) 
7. Venemaa ajalugu. FLVE.03.041 (3 AP / E) 
8. Erikursus XX saj. maailmakiijandusest (2 AP / A) 
9. Valikkursused (4 AP / 2A) 
10. Sissejuhatus allikaõpetusse. FLVE.03.016 (1 AP / A) 
11. Vene rahvaluule. FLVE.03.056 (2 AP / E) 
12. Vene värsiõpetus. FLVE.03.046 (2 AP / A) 
13. Erikursused maailmakiijandusest (4 AP / 2A) 
14. Retoorika ja stilistika. FLVE.03.013 (2 AP / E) 
15. Vene kirjanduskriitika ajalugu. FLVE.03.032 (3 AP / E) 
Slaavi filoloogia kõrvalainena (35 AP) 
1. Üks slaavi keel põhikeelena (16 AP / 4A, E) 
• Praktiline poola keel. FLVE.01.003 (4, E) 
• Praktiline poola keel. FLVE.01.010 (7AP/A, E) 
• Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.017 (7 AP / A, E) 
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• Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.026 (6 AP / A, E) 
2. Sissejuhatus erialasse. FLVE.01.023 (1,5 AP / A) 
3. Õpitava keele maa kiijanduse ajalugu (3 AP / E) 
• Tšehhi kirjanduse ajalugu. FLVE.01.016 (3 AP / E) 
4. Ülevaatekursus slaavi kiijanduste ajaloost. FLVE.01.012 (3,5 AP / A, E) 
5. Teine slaavi keel (4 AP / A, E) 
• Praktiline poola keel bohemistidele. FLVE.01.002 (4 AP / E) 
• Tšehhi keel polonistidele. FLVE.01.009 (4 AP / E) 
6. Erikursus (2 AP / A) 
• Erikursus Poola ajaloost. FLVE.01.024 (1 AP / A) 
• Erikursus. FLVE.01.001 (2 AP / A) 
7. Slaavi keelte võrdlev grammatika (2 AP / E) 
8. Valikkursused (1 AP / A) 
9. Põhikeelena õpitava slaavi keele ajalugu (2 AP / E) 
• Tšehhi keele ajalugu. FLVE.01.028 (2 AP / E) 
• Poola keele ajalugu. FLVE.01.021 (2 AP / E) 
Magistriõpe (80 AP) 
Vene keel 
Kohustuslikud ained 
1. Teadustöö metodoloogia. FLVE.02.036 (2 AP / A) (9. semester) 
2. Võõrkeel (6 AP / E) (10. semester) 
3. Lingvistilise tsükli ainete õpetamise metoodika kõrgkoolis. FLVE.03.037 (1 AP / A) 
(10. semester) 
Erialaained 
1. Üldkeeleteadus. FLVE.02.025 (5 AP / E) (11. semester) 
2. Slaavi keelte võrdlev grammatika. FLVE.03.039 (3 AP / A) (11. semester) 
3. Teadusseminar vastavalt väitekiija problemaatikale. FLVE.02.038 (6 AP / E) (12. semester) 
4. Iseseisev teaduslik töö (ettekannete ja artiklitena) (8 AP) 
Valikkursused 
1. Erikursused lingvistikast (6 AP / A-d) (9.-10. semester) 
2. Valikkursused (3 AP / A) (11. semester) 
Magistritöö (40 AP / A-d) (9.-12. semester) 
Vene kirjandus 
Kohustuslikud ained 
1. Teadustöö metodoloogia. FLVE.03.038 (2 AP / A) (9. semester) 
2. Võõrkeel (6 AP / E) (10. semester) 
3. Vene kirjanduse ajaloo õpetamise metoodika. FLVE.03.039 (1 AP / A) (10. semester) 
Erialaained 
1. Seminar kiijandusteadusalaste õpetuste ajaloost. FLVE.03.040 (8 AP / A-d (9.-10. semester), 
E (11. semester)) 
2. Seminar vene kiijanduse õpitava perioodi ajaloost (vastavalt väitekiija teemale) (6 AP / E) 
(11. semester) 
3. Iseseisev teaduslik töö ettekannete ja artiklitena (8 AP) 
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Valikkursused 
1. Erikursused vene kirjanduse ajaloost (6 AP / A-d) (9.-10. semester) 
2. Valikkursused (3 AP / A) (11. semester) 
Magistritöö (40 AP / A-d) (9.-12. semester) 
Slaavi filoloogia 
Kohustuslikud ained 
1. Teadustöö metodoloogia (2 AP / A) (10. semester) 
2. Võõrkeel (6 AP / E) (11. semester) 
3. Slaavi filoloogia õpetamise metodika (1 AP / A) (11. semester) 
Erialaained 
1. Üldkeeleteadus. FLVE.02.025 (4 AP / A) (10. semester) 
2. Keeleteaduse ajalugu (2 AP / A) (lO.semester) 
3. Teadusseminar slaavi keeleteadusest/kirjandusteadusest (6 AP / E) (12. semester) 
4. Teine slaavi keel (2 AP / E) (11. semester) 
• Praktiline poola keel. FLVE.01.002 (2 AP / E) 
• Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.009 (2 AP / E) 
5. Iseseisev teaduslik töö (ettekannete ja artiklitena) (8 AP) 
Valikkursused 
1. Erikursused slaavi keeleteadusest/kirjandusteadusest (6 AP / A-d) (9.-10. semester) 
2. Valikkursused (3 AP / A) (11. semester) 
Magistritöö (40 AP / A-ed) (9.-12. semester) 
Doktoriõpe (160 AP) 
Vene keel 
Kohustuslikud ained 
1. Tänapäeva lingvistika probleemid ja meetodid. FLVE.02.052 (2 AP / A) (1. semester) 
2. Vene keeleteaduse ajalugu. FLVE.02.053 (4 AP / E) (3. semester) 
3. Loengud ja seminarid üliõpilastele (8 AP) 
Erialaained 
1. Tänapäeva vene keeleteaduse uurimise põhisuunad. FLVE.02.054 (6 AP / E) (6. semester) 
2. Teadusseminar vene keeleteadusest. FLVE.02.055 (10 АР /Е) (7. semester) 
Valikkursused 
1. Erikursused lingvistikast (6 AP / A-d) (2. ja 4. semester) 
2. Valikkursused (4 AP / A) (7. semester) 
Doktoritöö (120 AP / A-d) (1.-8. semester) 
Vene kirjandus 
Kohustuslikud ained 
1. Vene kirjandusteaduse ajalugu (4 AP / E) (5. semester) 
2. Tänapäeva kirjandusteaduse probleemid ja meetodid (2 AP / A) (3. semester) 
3. Loengud ja seminarid üliõpilastele (8 AP) 
Erialaained 
1. Tänapäeva ajaloolis-kirjandusliku analüüsi põhimõtted (6 AP / E) (6. semester) 
2. Teadusseminar vene kirjandusteadusest (10 AP / E) (7. semester) 
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Valikkursused 
1. Erikursused kiijanduse ajaloost ja kirjandusteooriast (6 AP / A-d) (2. ja 4. semester) 
2. Valikkursused (4 AP / A) (7. semester) 
Doktoritöö (120 AP / A-d) (1.-8. semester) 
Slaavi filoloogia 
Kohustuslikud ained 
1. Slaavi filoloogia ajalugu (4 AP / E) (5. semester) 
2. Tänapäeva lingvistika probleemid ja meetodid (2 AP / A) (3. semester) 
3. Loengud ja seminarid üliõpilastele (8 AP) 
Erialaained 
1. Uurimisprintsiibid tänapäeva slaavi filoloogias (6 AP / E) (6. semester) 
2. Teadusseminar slaavi keeleteadusest/kirjandusteadusest (10 AP / E) (7. semester) 
Valikkursused 
1. Erikursused slaavi keeleteadusest/kirjandusteadusest (6 AP / A-d) (2. ja 4. semester) 
2. Valikkursused (4 AP / A) (7. semester) 
Doktoritöö (120 AP / A-d) (1.-8. semester). 
Õpetajakoolitus 
Pedagoogilise aasta eeldusained 
Ajalooline grammatika (5 AP / E); Funktsionaalne morfoloogia (2 AP / E); Funktsionaalne sün­
taks (2 AP / E); Keelelise toimetamise alused (2 AP / A); Leksikograafia (1 AP / A); Tekstiling-
vistika (2 AP / A); Funktsionaalne stilistika (2 AP / A); 
Eesti kooli lõpetanutele: Praktiline vene keel (2 AP / A), Kontrastiivne lingvistika (2 AP / A); 
Vene kooli lõpetanutele: Keelepragmaatika (2 AP / A), Valikkursus (2 AP / A). 
Uue vene kiijanduse allikad ja traditsioonid (2 AP / A); Puškini-ajastu kirjandus (2 AP / A); Ve­
ne realismi kiijandus (2 AP / A); "Hõbeajastu" vene kiijandus (2 AP / A); Vene modernismi ja 
postmodernismi kiijandus (2 AP / A); Ilukirjandusliku teksti analüüs (2 AP / E); Venemaa aja­
lugu (2 AP / A) ; Vene rahvaluule (2 AP / A) ; Retoorika ja stilistika (2 AP / A) ; Kirjanduskriitika 
ajalugu (2 AP / E). 
Pedagoogilise tsükli ained 
Ainedidaktika (8 AP) 
1. Vene keele õpetamise metoodika. FLVE.02.045 (4 AP / E) 
2. Vene kirjanduse õpetamise metoodika. FLVE.03.043 (4 AP / E) 
Metoodilised valikained (16 AP) 
S.Vene keele fakultatiivainete õpetamise metoodika koolis (1 AP / A) 
4. Vene kiijanduse fakultatiivainete õpetamise metoodika koolis (1 AP / A) 
5. Psühholingvistika. FLVE.02.049 (2 AP / A) 
6. Erikursus ortograafiast ja/või kõnekultuurist. FLVE.02.050 (2 AP / A) 
7. Erikursus kõnekultuurist FLVE.02.028 (2 AP / A) 
8. Väliskirjandus fakultatiivainena koolis (2 AP / A). 
9. Fakultatiivaine "Vene kultuur Eestis" koolis. FLVE.03.045 (2 AP / A) 
10. Fakultatiivaine 'Tõlkimise teooria ja praktika". FLVE.03.006 (2 AP / A) 
11. Fakultatiivaine "Olmekäitumise probleem vene kultuuris" (2 AP / A) 
12. Pedagoogiline praktika. FLVE.02.046; FLVE.03.051 (10 AP / A) 
13. Ainedidaktiline lõputöö. FLVE.02.047 (6 AP) 
• Ainedidaktiline lõputöö. FLVE.03.044 (6 AP) 
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Vene ja slaavi filoloogia kõrvalainena 
teiste osakondade üliõpilastele 
Vene keel kõrvalainena 
Keskaste (35 AP) 
1. Tänapäeva vene keel (üldkursus) (12 AP / 2E, 2A) 
• Fonoloogia. FLVE.02.003 (2,5 AP / A) 
• Leksikoloogia. FLVE.02.004 (1,5 AP / E) 
• Tuletusõpetus. FLVE.02.005 (1 AP / E) 
• Normatiivne grammatika. FLVE.02.006 (vene keele lõpetanuile) (1 AP / A) 
• Morfoloogia. FLVE.02.008 (3 AP / E) 
• Süntaks. FLVE.02.009 (3 AP / E) 
2. Funktsionaalne morfoloogia. FLVE.02.013 (3 AP / E) 
3. Funktsionaalne süntaks. FLVE.02.021 (3 AP / A) 
4. Vene ja eesti keele kontrastiivne grammatika. FLVE.02.024 (4 AP / E) 
5. Etnolingvistika. FLVE.02.026 (2 AP / A) 
6. Leksikograafia. FLVE.02.012 (1 AP / A) 
7. Eesti kooli lõpetanutele: Praktiline vene keel (8 AP / E, 2A) 
• Vene kõnekeel. FLVE.02.028 (2,5 AP / 2A) 
• Vene keele jätkukursus. FLVE.02.030 (2 AP / 2A) 
• Kirjalik väljendusoskus. FLVE.02.031 (1 AP / E) 
• Vene keele foneetika korrektiivkursus. FLVE.02.032 (0,25 AP / A) 
7. Vene kooli lõpetanutele: Praktiline vene keel (10 AP / E, 2A) 
• Kirja teooria ja ajalugu. FLVE.02.056 (2 AP / A) 
• Keelelise toimetamise alused. FLVE.02.017 (4 AP / A) 
• Tekstilingvistika. FLVE.02.015 (4 AP / A) 
Vene kirjandus kõrvalainena 
Keskaste (35 AP) 
1. Vene kiijanduse ajalugu (üldkursus) (9 AP / 3E, A) 
• Vana-vene ja XVIII saj. vene kiijandus. FLVE.03.001 (vene keeles) (1 AP / A) 
• XI-XVIII saj. vene kiijandus. FLVE.03.027 (eesti keeles) (1 AP / E) 
• XIX saj. I poole vene kiijandus. FLVE.03.003 (vene keeles) (2 AP / E) 
• XIX saj. esimene veerand. FLVE.03.011 (eesti keeles) (2 AP / E) 
• XIX saj. II poole vene kiijandus. FLVE.03.010 (eesti keeles) (2,5 AP / E) 
• 1850.-1860. aastate vene kirjandus. FLVE.03.031 (vene keeles) (1 AP / E) 
• XIX saj. II poole vene kiijandus. FLVE.03.054 (vene keeles) (1,5 AP / E) 
• XX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.019 (vene keeles) (3,5 AP / E) 
• XX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.057 (eesti keeles) (3,5 AP / E) 
2. Tänapäeva vene kiijandus. FLVE.03.024 (2 AP / A) 
3. Uue vene kiijanduse allikad ja traditsioonid. FLVE.03.009 (2 AP / A) 
4. Puškini-ajastu kiijandus. FLVE.03.052 (2 AP / A) 
5. Vene realismi kiijandus. FLVE.03.053 (2 AP / A) 
6. "Hõbeajastu" vene kirjandus. FLVE.03.055 (2 AP / A) 
7. Vene modernismi ja postmodernismi kiijandus. FLVE.03.050 (2 AP / A) 
8. Ilukirjandusliku teksti analüüs. FLVE.03.008 (2 AP / A) 
9. Venemaa ajalugu. FLVE.03.041 (3 AP / A) 
10. Vene rahvaluule. FLVE.03.056 (2 AP / E) 
11. Retoorika ja stilistika. FLVE.03.013 (2 AP / E) 
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12. Valikkursused (4 AP / 2 A) 
13. Referaat valitava perioodi vene kirjandusest (1 AP / A) 
Slaavi filoloogia kõrvalainena 
Keskaste (35 AP) 
1. Sissejuhatus slaavi filoloogiasse. FLVE.01.008 (2 AP / A) 
2. Referaat slaavi filoloogiast. FLVE.01.004 (1 AP / A) 
3. Üks slaavi keel põhikeelena (16 AP / 4A, E) 
• Praktiline poola keel. FLVE.01.003 (4AP / E) 
• Praktiline poola keel. FLVE.01.010 (7 AP / A, E) 
• Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.017 (7 AP / A, E) 
• Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.026 (6 AP / A, E) 
4. Sissejuhatus erialasse. FLVE.01.023 (1,5 AP / A) 
5. Õpitava keele maa kirjanduse ajalugu (3 AP / E) 
• Tšehhi kirjanduse ajalugu. FLVE.01.016 (3 AP / E) 
6. Ülevaatekursus slaavi kirjanduste ajaloost. FLVE.01.012 (3,5 AP / A, E) 
7. Õpitava slaavi keele ajalugu (2 AP / A) 
8. Slaavi keelte võrdlev grammatika (2 AP / A) 
9. Erikursus (2 AP / A) 
10. Valikkursus (1 AP / A) 
• Erikursus Poola ajaloost. FLVE.01.024 (1 AP / A) 
• Erikursus. FLVE.01.001 (1 AP / A) 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Slaavi filoloogia õppetool 
Slaavi keelte omavahelised kontaktid ning kontaktid mitteslaavi keeltega. Seminar. 
Kursusetöö. FLVE.01.005 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17., 23.-39. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko, lektor Mairi Kõrvel 
Kohustuslik eeldusaine: Slaavi keelte omavahelised kontaktid ning kontaktid mitteslaavi keel­
tega. Proseminar. Kursusetöö. FLVE.01.020 
Sissejuhatus teadusliku analüüsi tehnikasse (materjali kogumine, selle tööüemine ning kirjel­
damine), valitud teema kallal töötamine kursusetöö juhendaja käe all. Kursusetöö jätkub järg­
misel astmel ning "kasvab välja" diplomitööks. 
Praktiline poola keel. FLVE.01.010 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-17., 23.-39. n. Lektor Romana Lewandowska 
Poola keele grammatika, suhtluskeel. Poola filmide vaatamine. 
Eesti-slaavi kultuuri- ja kirjandussuhted. Seminar. Kursusetöö. FLVE.01.014 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17., 23.-39. n. Erakorraline professor Sergei Issakov 
Seminari eesmärgiks on tutvustada üliõpilastele kirjandusteaduslike uurimuste metodoloogia 
põhialuseid, metoodikat ning tehnikat komparativistika alal. Kursusetöö kirjutamine. 
Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.017 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-17., 23.-39. n. Assistent Irina Soroka, assistent Mairi Kõrvel 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.026 
Kompleksne tšehhi keele, algkursus (ülevaade morfoloogiast, foneetikast, leksikoloogiast, 
tekstide lugemine, elementaarsed kõne- ja kirjakeele oskused). 
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Slaavi keelte omavahelised kontaktid ning kontaktid mitteslaavi keeltega. Proseminar. 
Kursusetöö. FLVE.01.020 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17., 23.-39. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko, erakorraline pro­
fessor Sergei Issakov, assistent Mairi Kõrvel 
Sissejuhatus teadusliku analüüsi tehnikasse (materjali kogumine, töötlemine ja kirjeldamine), 
töö valitud teemaga juhendaja käe all. Jätkub järgmisel astmel seminaritööna. 
Erikursus Poola ajaloost. FLVE.01.024 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17., 23.-39. n. Korraline professor Jan Lewandowski 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline poola keel. FLVE.01.003 
Poola riigi ajaloo arenguetapid vanimast perioodist kuni tänapäevani. 
Postseminar. FLVE.01.027 (8 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17., 23.-39. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko, erakorraline pro­
fessor Sergei Issakov 
Kohustuslikud eeldusained: Slaavi keelte omavahelised kontaktid ning kontaktid mitteslaavi 
keeltega. Proseminar. Kursusetöö. FLVE.01.020; Eriseminar. FLVE.01.005 
Lõputöö kirjutamine ja vormistamine. 
Slavistika seminar (keele või kirjandusteadusest). FLVE.01.032 (6АР/ AE) 
Toimumisaeg: 1.-17. n. 23.-39. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko 
Kohustuslik eeldusaine: Postseminar. FLVE.01.027 
Magistritöö materjali kogumine, selle kirjutamine, vormistamine ja viimistlemine. 
Vene keele õppetool 
Vene keele praktiline grammatika. FLVE.02.007 (4,5 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Metoodik Ljudmilla Vašanova, lektor Katrin Karu 
Grammatiliste oskuste aktiveerimine ja täiustamine suulises ja kirjalikus vormis. 
Proseminar. Proseminaritöö. FLVE.02.018 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-38. n. 
Tutvutakse keelealase uurimistöö metoodikaga, esitatakse ettekanne valitud teemal. Kirjuta­
takse ja kaitstakse kursusetöö. 
Seminar. Seminaritöö. FLVE.02.023 (6AP/A) 
Toimumisaeg: 2.-38. n. 
Refereeritakse õppejõu poolt valitud kirjandust, osaletakse selle arutelus, tehakse ettekandeid 
teadustöö teemal. Kirjutatakse ja kaitstakse kursusetöö. 
Vene kõnekeel. FLVE.02.028 (2,5 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Anastasia Seleznjova 
Õpetatakse vene kõnekeelt, arendatakse venekeelse suhtlemise oskust (dialoog, grammatika). 
Töö tekstidega. 
Vene keele jätkukursus. FLVE.02.030 (2 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. 
Süvendatakse teadmisi vene keele praktilisest grammatikast, jätkatakse kirjaliku väljendus­
oskuse ja kõnekeele õpetamist (fakultatiivkursus). 
Teaduslik seminar. FLVE.02.038 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Korraline professor Irina Külmoja, dotsent Jelizaveta Kostandi, 
dotsent Juri Kudrjavtsev 
Antakse ülevaade magistritöö teemaga seonduvatest teoreetilistest ja metoodilistest probleemi­
dest. 
Seminar ainedidaktikast. Lõputöö. FLVE.02.047 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 2.-15., 27.-38. n. Dotsent Svetlana Meltser 
Käsitletakse vene keele õpetamise metoodika küsimusi, kirjutatakse metoodiline uurimistöö. 
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Teadusseminar vene keeleteadusest. FLVE.02.055 (10 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-38. n. Korraline professor Irina Külmoja, emeriitprofessor Mihhail Šeljakin, 
dotsent Juri Kudijavtsev 
Uurimisparadigmade areng vene keeleteaduses, tänapäeva teadussuundade problemaatika. 
Vene kirjanduse õppetool 
Proseminar proseminaritööga. FLVE.03.014 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Roman Leibov 
Proseminar on kavandatud üliõpilastele, kes on huvitatud XVIII s. lõpu - XIX s. esimese poole 
vene kirjandusest. Põhisuund Nikolai I ajastu. 
Proseminar proseminaritööga. FLVE.03.017 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Lea Piid 
XIX s. lõpu - XX s. I poole vene kirjanduse proosa (sealhulgas emigrantide proosa). 
Seminar seminaritööga. FLVE.03.021 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Dotsent Ülle Pärli 
Seminar on kavandatud üliõpilastele, kes huvituvad XX s. vene kirjandusest Peamine uurimis­
suund: XX s. vene proosa poeetika. 
Tõlkekursus. FLVE.03.029 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-39. n. Lektor Ann Malts 
Õpitakse tõlkima vene keelest eesti keelde nii teaduslikku, tehnilist kui ilukirjanduslikku teksti. 
Sügissemestril loetavad kursused 
Slaavi filoloogia õppetool 
Praktiline poola keel. FLVE.01.003 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-17. n. Lektor Romana Lewandowska 
Poola keele grammatika, suhtluskeel. 
Referaat slavistikas. FLVE.01.004 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17. n. Assistent Irina Soroka 
Referaat valitud teemal slavistika ajaloost või tänapeva aktuaalsetest küsimustest. 
Sissejuhatus slaavi filoloogiasse. FLVE.01.008 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko, assistent Irina Soroka 
Slaavi keelte ja rahvaste iseloomustus; nende päritolu, allikad; slaavi kirjandus- ja mikrokeeled. 
Tšehhi keel polonistidele. FLVE.01.009. (4 AP (/ E) 
Toimumisaeg: 1.-17. n. Lektor Mairi Kõrvel 
Praktilise tšehhi keele lühikursus, mis hõlmab foneetikat, morfoloogiat ning leksikoloogiat, 
tuues välja tšehhi keele peamised erinevused võrreldes poola keelega. 
Eesti-slaavi kultuuri-ja kirjandussuhted. Erikursus I. FLVE.01.013 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17. n. Erakorraline professor Sergei Issakov 
Eestlaste kirjandus- ning kultuurisidemed slaavi rahvastega, põhiliselt venelastega, 19. saj. tei­
sel poolel (põhimomendid). 
Erikursus Poola kirjandusest. FLVE.01.022 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17. Korraline professor Jan Lewandowski 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline poola keel. FLVE.01.003 
Teadustöö metodoloogia. FLVE.01.030 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-17. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko 
Teadusliku töö metodoloogia ja tehnika põhialuste tutvustamine. 
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Vene keele õppetool 
Keeleteooria alused. FLVE.02.002 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Svetlana Meltser 
Kursuse põhieesmärk on keeleühikute ja kategooriate, keele kui märgisüsteemi tundmaõppi­
mine; antakse ülevaade tänapäeva keeleteaduse põhisuundadest. 
Tänapäeva vene keel. Fonoloogia. FLVE.02.003 (1.5AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Juri Kudrjavtsev 
Ülevaade vene keele foneetika- ja fonoloogiasüsteemidest. Õigehäälduse foneetilised alused. 
Foneetiline transkriptsioon. Eksam pärast praktikumi. 
Tänapäeva vene keel. Morfoloogia. FLVE.02.008 (1,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-4., 9.-13. n. Lektor Katrin Karu 
Kursus tutvustab sõnaliike vene keeles. Peamine tähelepanu osutatakse sõnaliigi vormimoo­
dustusele. 
Vanaslaavi keel. FLVE.02.010 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Kursus hõlmab vanaslaavi keele olulisemaid foneetilisi ja grammatilisi aspekte, mis on vajalikud 
igale slaavi keele spetsialistile. 
Funktsionaalne morfoloogia. FLVE.02.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 5.-8., 14.-16. n. Korraline professor Irina Külmoja 
Grammatikakategooriate semantika ja funktsionaalsed iseärasused. Lähemalt vaadeldakse ve­
ne verbi, asesõna ja rõhumäärsõna funktsioneerimist. 
Vene keele ajalugu. FLVE.02.016 (5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Juri Kudrjavtsev 
Kursuse eesmärk on tutvumine vormisüsteemi ajalooga vene keeles. 
Keelelise toimetamise alused. FLVE.02.017 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Katrin Karu 
Kursus hõlmab toimetamise ja tekstide korrigeerimise olulisema probleemistiku. 
Funktsionaalne süntaks. FLVE.02.021 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Jelizaveta Kostandi 
Kursus on pühendatud süntaktiliste vahendite vaatlemisele lause ja teksti funktsionaalse suu­
nitluse väljendamise vaatepunktist. 
Vene kirjakeele ajalugu. FLVE.02.022 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Juri Kudrjavtsev 
Kursuse sisu on vene kirjakeele ajaloo peamised probleemid. 
Vene ja eesti keele kontrastiivne grammatika. FLVE.02.024 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Korraline professor Irina Külmoja, dotsent Eda Vaigla 
Keelte sõnavara kõrvutava uurimise probleemistik ja meetodid. Eesti ja vene sõnatuletussüs-
teemid ja sõnaehitus, grammatikakategooriate semantika ja nende kasutus, Lauseehituse põhi­
jooni kahes keeles. 
Kirjalik väljendusoskus. FLVE.02.031 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Svetlana Meltser 
Õpetatakse kirjaliku informatsiooni edastamist vastavalt kommunikatsiooni vajadustele. 
Vene keele foneetika korrektiivkursus. FLVE.02.032 (0,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-2. n. 
Õpetatakse õigesti hääldama vene keele häälikuid, intoneerima venekeelseid lauseid. 
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Teadustöö metodoloogia. FLVE.02.036 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-8. n. Korraline professor Irina Külmoja, dotsent Jelizaveta Kostandi, dotsent 
Juri Kudrjavtsev, lektor Valentina Štšadneva 
Ülevaade teadusmetodoloogia põhimõistetest, nende kujunemisest ning tähtsamatest keele 
uurimismeetoditest. 
Vene keele õpetamise metoodika. FLVE.02.045 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. Õpetaja Eleonora Grišakova 
Käsitletakse vene keele (emakeelena) õpetamise metoodika küsimusi, antakse ülevaade mee­
toditest, suundadest ja õpetamisprotsessist. 
Pedagoogiline praktika. FLVE.02.046 (ЮАР/А) 
Toimumisaeg: 13.-24. n. Dotsent Svetlana Meltser 
Kohustuslik eeldusaine: Vene keele õpetamise metoodika. FLVE.02.045 
Üliõpilased suunatakse koolidesse, kus nad täidavad aineõpetaja ja klassijuhataja ülesandeid 
pedagoogi juhendamisel. 
Vene keele ortograafia. FLVE.02.050 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-12. n. 
Praktilise suunitlusega kursuse ülesandeks on ortograafia keerulisemate küsimuste süvenda­
tud käsitlus. 
Tänapäeva lingvistika probleemid ja meetodid. FLVE.02.052 (2AP/A) 
Toimumisaeg: 2.-9. n. Korraline professor Irina Külmoja, dotsent Juri Kudrjavtsev 
Vaadeldakse tänapäeva keeleteaduse põhiproblemaatikat. 
Vene keelteaduse ajalugu. FLVE.02.053 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Korraline professor Irina Külmoja, emeriitprofessor Mihhail Šeljakin, 
dotsent Juri Kudrjavtsev 
Kursus süvendab teadmisi vene keeleteaduse traditsioonidest ja metodoloogiast 
Fraseoloogia. FLVE.02.057 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Eda Vaigla 
Fraseoloogia kui lingvistilise distsipliini erinevad kontseptsioonid; püsiühendite mõiste, liigid. 
Fraseologismide semantika ja vormi eripära, funktsioonid; liigitus ja süstematiseerimiskatsed. 
Vene kirjanduse õppetool 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): Vana-vene ja XVIII sajandi vene kirjandus. 
FLVE.03.001 (1 AP / A). Vene keeles. 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Teadur Jelena Pogosjan 
Vana-vene kirjanduse tekkelugu, eripära, žanrid. 
Tõlketeooria alused. FLVE.03.006 (1 АР/ E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lea Piid 
Ülevaade tõlketeooria alustest. Põhjalikumalt käsitletakse täidetõlketeooria probleeme. 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XIX s. II poole vene kirjandus. FLVE.03.010 (2,5 AP 
/ E). Eesti keeles. 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lea Piid 
XIX s. II poole vene kirjanduse põhijooned ja eripära. F. Dostojevski, L. Tolstoi, A Tšehhovi loo­
mingu iseloomustus. 
Kirjandusteooria alused. FLVE.03.012 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Aleksandr Danilevski, lektor Roman Leibov 
Loengukursuses tutvustatakse kirjandusteaduse põhimõisteid, käsitletakse värsiõpetuse, retoo­
rika, stilistika baasmõisteid. 
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Sissejuhatus allikaõpetusse. (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-9. n. Lektor Aleksandr Danilevski, lektor Roman Leibov 
Bibliograafiliste otsingute teooria ja praktika. Kursuse- ja diplomitööde teatmeaparaadi vormis­
tamine. 
Tänapäeva vene kirjandus. FLVE.03.025 (2 AP / A). Vene keeles. 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Dotsent Ülle Pärli 
Kursus annab ülevaate XX s. teise poole vene kirjanduse suundumustest ja perioodidest ("sula-
periood", 1970. aastate kirjandus, postmodernism) nii metropolis kui eksiilis. 
Eesti-vene kultuurisidemed. FLVE.03.030 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Ann Malts 
Ülevaade Eesti ja Vene kirjandus- ja kultuurisidemetest XDC-XX sajandil. Vene-Eesti suhete eri­
pära ja selle põhjused. 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): 1850.-1860. aastate vene kirjandus. FLVE.03.031 
(1 AP / E). Vene keeles. 
Toimumisaeg: 1.-9. n. Emeriitprofessor Pavel Reifman 
Kursus on pühendatud realismi, proosa ja psühholoogilise romaani õitseaja vene kirjandusele 
ning hõlmab materjali 1850.-60. aastate kirjanduslik-ühiskondliku situatsiooni ülevaatest kuni 
M. Saltõkov-Štšedrini loominguni. 
Vene kirjanduskriitika ajalugu. FLVE.03.032 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Emeriitprofessor Pavel Reifman 
Loengukursuses vaadeldakse vene kirjanduskriitika arengulugu tekkimisest XVIII s. alguses 
kuni kriisini 1880.-90. a. lõpus. Analüüsitakse selle tähtsamaid etappe, mis on määratletud 
N. Karamzini, A Puškini, N. Gogoli, N. Polevoi, N. Nadeždini ja nende vastaste tegevusega. 
Vene kirjanduse õpetamise metoodika. FLVE.03.043 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Lektor Lea Piid 
Kursuses vaadeldakse vene kirjanduse õpetamise aktuaalseid probleeme kaasaegses koolis. 
Erilist tähelepanu osutatakse ilukirjandusliku teksti analüüsi metoodilisele käsitlusele. 
Fakultatiivaine "Vene kultuur Eestis" koolis. FLVE.03.045 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Teadur Galina Ponomarjova 
Erikursuse raames vaadeldakse vene kultuuritraditsiooni arenguproblemaatikat Eestis: vene 
rahva valgustuslikud organisatsioonid, venekeelne haridus, kirjandus, vene trükised jm. Eri­
kursus aitab välja töötada kooli fakultatiiv aine programmi. 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XIX s. II poole vene kirjandus. FLVE.03.054 (1,5 AP 
/ E). Vene keeles. 
Toimumisaeg: 10.-16. n. Lektor Roman Leibov 
XIX s. II poole vene kirjanduse põhijooned ja eripära. F. Dostojevski, L. Tolstoi, A Tšehhovi 
loomingu iseloomustus. 
Kirjandusteadusalaste õpetuste ajalugu II. FLVE.03.058 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. Teadur Jelena Pogosjan 
Kevadsemestril loetavad kursused 
Slaavi filoloogia õppetool 
Erikursus 1920.-30. aastate nõukogude keeleteaduse filosoofilised alused. 
FLVE.01.001 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko 
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Praktiline poola keel bohemistidele. FLVE.01.002 (4 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Romana Lewandowska 
Poola keele grammatika, suhtluskeel. Poola filmide vaatamine. 
Tšehhi kirjanduse ajalugu. FLVE.01.016 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Mairi Kõrvel 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.026 
Lühiülevaade tšehhi kirjanduse arenguteest vanimast perioodist kuni tänapevani rõhuasetuse­
ga uuema aja (19.-20. saj) väljapaistvatele autoritele ja nende tuntumatele teostele. 
Ülevaade tšehhi ajaloost. FLVE.01.018 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Lektor Mairi Kõrvel 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.026 
Lühiülevaade Tšehhimaa ajaloost vanimatest aegadest kuni tänapevani rõhuasetustega kultuu­
ri arengu jaoks olulistel perioodidel (14.-15. saj., 19. saj.). 
Poola kultuuri ajalugu. FLVE.01.029 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Korraline professor Jan Lewandowski 
Kohustuslik eeldusaine: Praktiline poola keel. FLVE.01.010 
Lühiülevaade poola kultuuri ajaloo peamistest arenguetappidest ning tähtsamatest saavutus­
test 
Slaavi filoloogia õpetamise metodoloogia. FLVE.01.031 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 23.-39. n. Korraline professor Aleksander Dulitšenko 
Slavistika tsükli õppeainete õpetamise põhialused ja spetsiifika. 
Vene keele õppetool 
Tänapäeva vene keel. Leksikoloogia. FLVE.02.004 (0,5 AP (12/ E) 
Toimumisaeg: 24.-29. n. Lektor Oksana Palikova 
Sõna olemus, sõnasemantika küsimused. Sõnavara stiilikihistused ja kasutussfäärid. Vene keele 
leksika kujunemine ja areng. 
Tänapäeva vene keel. Tuletusõpetus. FLVE.02.005 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 30.-39. n. Lektor Oksana Palikova 
Käsitletakse sõna morfeerimist, struktuuri ja sõnamoodustamise seaduspärasusi (tuletusviise, 
liidete tähendust sõnamoodustusmalle). Praktikumides õpetatakse analüüsima tuletisi. 
Normatiivne grammatika. FLVE.02.006 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Katrin Karu, lektor Valentina Štšadneva 
Pragmaatilise sisuga kursuse peamised eesmärgid on tutvumine keele normi teooriaga ning 
kirjakeele aksentoloogiliste, grammatiliste, stiililiste ja muude normide tundmaõppimine. Vene 
kooli lõpetanuile. 
Tänapäeva vene keel. Süntaks. FLVE.02.009 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Svetlana Meltser, dotsent Jelizaveta Kostandi 
Kursus on pühendatud süntaktiliste vahendite, nende moodustamise vaatlemisele sõnaühendi­
tes ja lauses. 
Leksikograafia. FLVE.02.012 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 27.-35. n. Lektor Oksana Palikova 
Süvatutvus vene keele sõnastikega. Neis leiduva informatsiooni eripära ja kasutusvõimalused. 
Etnolingvistika. FLVE.02.026 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-40. n. Dotsent Svetlana Meltser 
Keele- ja etnopsühholoogiliste faktorite vastastikune mõju keele arengus funktsioneerimisel; 
konkreetsete keelte seos rahvusajalooga. 
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Postseminar. Lõputöö. FLVE.02.027 (8 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. 
Diplomitöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega, kogutud keeleainestiku ana­
lüüs. 
Keelepragmaatika. FLVE.02.033 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Jelizaveta Kostandi 
Keele pragmaatilised vahendid, nende funktsioneerimise kirjeldus lauses ja tekstis. 
Lingvistilise tsükli ainete õpetamise metoodika kõrgkoolis. FLVE.02.037 (1AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-27. n. Korraline professor Irina Külmoja, dotsent Jelizaveta Kostandi, dotsent 
Juri Kudrjavtsev, lektor Valentina Štšadneva 
Antakse teadmisi praktilise keele ning lingvistika-alaste teoreetiliste kursuste õpetamise põhi­
mõtetest kõrgkoolis. 
Sissejuhatus etümoloogiasse. FLVE.02.042 (2 AP / A). Vene keeles. 
Toimumisaeg: 32.-40. n. 
Kohustuslik eeldusaine: Vanaslaavi keel. FLVE.02.010 
Kursuse põhieesmärk on tutvumine etümoloogia uurimise meetoditega. 
Vene kirjanduse õppetool 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XIX saj. esimese poole vene kirjandus. 
FLVE.03.003 (2 AP / E). Vene keeles. 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Ljubov Kisseljova 
Antakse ülevaade vene kirjanduse arengust sentimentalismist romantismini ja realismini, 
monograafiliselt vaadeldakse Puškini, Lermontovi ja Gogoli loomingut. 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XIX sajandi esimene veerand. FLVE.03.011 (2 AP 
/ E). Eesti keeles. 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Ann Malts 
Vene kirjanduse arengulugu XIX sajandi esimesel veerandil, stiilid ja autorid. 
Retoorika ja stilistika. FLVE.03.013 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Roman Leibov 
Retooriliste teooriate ajalooline ülevaade. Erilist tähelepanu pööratakse XX s. uusretoorika ise­
loomustusele. Vaadeldakse termini "stilistika" erinevaid tõlgendusi ja kursuse eesmärke. 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XX s. I poole vene kirjandus. FLVE.03.019 (3,5 AP 
/ E). Vene keeles. 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Aleksandr Danilevski 
XX s. I poole kirjanduse põhilised suunad (sümbolismist sotsialistliku realismini). 
Postseminar ja lõputöö. FLVE.03.022 (1 AP) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Dotsent Ülle Pärli 
Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. 
Eestimaa kirjandus ja kultuur. FLVE.03.026 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Teadur Galina Ponomarjova 
Kursus annab ülevaate eesti, vene ja saksa kirjanduse arengust Eesti territooriumil alates 
XVI s. kuni tänapäevani. 
Vene kirjanduse klassikuid. FLVE.03.028 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Ann Malts 
Sissejuhatus vene klassikalise kirjanduse tekkeloosse; vene klassikalise kirjanduse suunad ja 
esindajad (Puškin, Lermontov, Gogol, Gontšarov, Turgenev, Dostojevski, Tolstoi, Tšehhov). 
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Postseminar lõputööga. FLVE.03.035 (1 AP ) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Lea Piid 
Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. 
Postseminar lõputööga. FLVE.03.037 (1 AP) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Ljubov Kisseljova 
Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. 
Kirjandusteadusalaste õpetuste ajalugu. FLVE.03.040 (8 AP/2A, E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Korraline professor Ljubov Kisseljova 
Kohustuslik eeldusaine: Teadustöö metodoloogia. FLVE.03.038 
Seminar on pühendatud vene kirjandusteaduse põhiliste koolkondade (võrdlev-ajalooline, for­
maalne, strukturaalne ja poststrukturaalne) ajaloole. Erilist tähelepanu osutatakse Tartu-Mosk-
va semiootilis-kulturoloogilisele koolkonnale. 
Interneti humanitaarmõõdupuu. FLVE.03.047 (1AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Roman Leibov 
Interneti struktuur. Põhilised protokollid ning töö nendega. Hüpertekst ja www Interneti huma-
nitaarressursid. 
Teksti mõistmine. FLVE.03.049 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Lea Piid, lektor Roman Leibov 
Teksti ja ilukirjandusliku teksti mõiste. Tekst ja konteks. Teksti mõistmine, interpretatsioon ja 
analüüs. "Aeglane lugemine". 
"Hõbeajastu" vene kirjandus. FLVE.03.055 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Aleksandr Danilevski 
Kursuses käsitletakse süvendatult XIX s. lõpu - XX s. alguse põhiliste kirjanduslike suundade 
(realismi ja modernismi) evolutsiooni ja frlosoofilis-esteetilisi kontseptsioone ning analüüsitak­
se nende omavahelist mõju. 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XX s. I poole vene kirjandus. FLVE.03.057 (3,5 AP 
/ E). Eesti keeles. 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Lektor Lea Piid 
Kursus annab ülevaate vene kirjanduse arengust XX s. I poolel. Põhilised suunad: sümbolism, 
futurism, akmeism, realism. 
Muud 
Vene kirjanduse õppetool 
Uue aja vene kirjanduse allikad ja traditsioonid. FLVE.03.009 (2 AP / A) 
Toimumiasaeg: ei ole teada. Teadur Jelena Pogosjan 
Kursuses käsitletakse vana-vene kirjanduse ja uue vene kirjanduse kirjandusloolisi ja teoreetili­
si aspekte. Erilist tähelepanu osutatakse vana-vene kirjanduse ja uue vene kirjanduse piiri ana­
lüüsile. 
XX sajandi vene kirjandus. FLVE.03.023 (1 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Dotsent Ülle Pärli 
Kursus annab ülevaate vene kirjanduse arengust XX sajandil: sajandivahetuse modernistlikest 
suundadest (sümbolism, futurism, akmeism) ja nõukogude perioodi silmapaistvamate autorite 
loomingust (B. Pasternak, A. Platonov, M. Bulgakov jt.). 
Tänapäeva vene kirjandus. FLVE.03.024 (2 AP / A). Eesti keeles. 
Toimumisaeg: ei ole teada. Dotsent Ülle Pärli 
Postmodernism vene kirjanduses. Tänapäeva kirjanduslikud suundumused. 
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Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XI—XVIII saj. vene kirjandus. FLVE.03.028 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Lektor Ann Malts 
Vana-vene kiijanduse eripära, arengulugu ja žanrid. XVIII sajandi mõju vene kirjandusele: klas­
sitsism, valgustuskirjandus, sentimentalism. 
Vene kirjanduse ajalugu (üldkursus): XX s. I poole vene kirjandus. FLVE.03.053 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: ei ole teada. Lektor Lea Piid 
Kursuses käsitletakse vene realismi kui kirjandusliku suuna eripära teiste kirjanduslike suun­
dade taustal (romantism, sümbolism jt.). Põhiliseks kirjanduslooliseks materjaliks on 
A Tšehhovi looming. 
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Inglise keele sektsioon - keeltemaja (Ülikooli 18a), ruumid 217-219, tel.: 465 357 
Saksa/prantsuse keele sektsioon - keeltemaja, ruumid 217-219, tel.: 465 357 
Eesti keele sektsioon - keeltemaja, ruumid 310-311, tel.: 465 358 
Vene keele sektsioon - keeltemaja, ruumid 310-311 tel.: 465 358 
Keelekeskuse lahtiolekuajad: E-N 8-12, 13-17 
R 8-12, 13-16.30. 
Fax: 465 345 (dekanaadis) 
e-mail: keeled@ut.ee 
Infot saab keelekeskuse telefonidel 465 357 (inglise, saksa, prantsuse, ladina keel) ning 
465 358 (eesti ja vene keel). Õppekavakohase keeleõppe kohta saab esmast informatsioo­
ni teaduskondade tunniplaanidest. 
Keskuse struktuur 
Keelekeskus jaguneb nelja sektsiooni: 
• inglise keele sektsioon; 
• saksa/prantsuse keele sektsioon, kuhu kuuluvad ka ladina keele õppejõud; 
• eesti keele sektsioon; 
• vene keele sektsioon; 
Keelekeskuse ülesanne on võõrkeelte õpetamine üldainena ülikooli kõikides teaduskonda­
des vastavalt teaduskondade sooviavaldustele ning üliõpilaste nõudlusele. Põhiõppes õpetab 
keelekeskus võõrkeeli nii kohustusliku kui valikainena. Lisaks sellele õpetab keelekeskus keeli 
valikainena magistrantidele, doktorantidele ja ka välismaalastele. 
Põhiliselt õpetatakse inglise, saksa, prantsuse, vene ja ladina, mitteeestlastest üliõpilastele ka 
eesti keelt. Peale nende õpetab keelekeskus veel rootsi, türgi ja jaapani keelt. 
Peamised õpetamise suunad on 
• erialase suhtiemiskeele omandamine; 
• erialakirjanduse lugemine, refereerimisoskuse omandamine; 
• laiema orientatsiooniga kultuurikeskne keeleõpe; 
• aspektne keeleõpe (kommunikatiivne grammatika, asjaajamiskeel, teaduskeel jne.). 
Töötajad 
Birute Klaas - keelekeskuse juhataja, dotsent, knd. (filoloogia), tel.: 465 356, 
e-mail: birute@ut.ee 
Ülle Kesli - sekretär, tel.: 465 356, e-mail: kesli@admin.ut.ee 
Heiki Paabut - lukksepp, tel.: 465 535 
Ene Teemäe - vanemlaborant, tel.: 465 357, e-mail: enet@admin.ut.ee 
Inglise keele sektsioon 
Inga Jufkin - inglise keele sektsiooni juhataja, lektor, tel.: 465 357 
Maiu Lääne - laborant, tel.: 465 580 
Reelika Räim - laborant, tel.: 465 357 
Niina Aasmäe - lektor 
Georg Allik - lektor 
Anne Aluvee - assistent 
Tiia Haud - assistent 
Ele Kaldjärv - lektor 
Krista Kallis - lektor 
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Pilvi Kapp - assistent (0,5) 
Piibi-Kai Kivik - assistent (0,5), MA (inglise filoloogia) 
Inga Koppel - lektor 
Inga Kuznetsova - õpetaja 
Kersti Meinart - lektor, MA (rahvusvahelised suhted) 
Kristina Mullamaa - õpetaja 
Tiina Mullamaa - lektor 
Ele Sepp - assistent 
Tiina Sepp - õpetaja 
Irina Skrebova - õpetaja 
Liina Soobik - lektor, e-mail: soobik@admin.ut.ee 
Eda Tammelo - lektor, e-mail: edat@ut.ee 
Terje Teesalu - assistent 
Saksa/prantsuse keele sektsioon 
Kersti Reppo - saksa keele sektsiooni juhataja, lektor, tel.: 465 357, e-mail: reppo@admin.ut.ee 
Maiu Lääne - laborant, tel.: 465 580 
Reelika Räim - laborant, tel.: 465 357 
Helgi Andresson - lektor 
Juri Jufkin - lektor, knd. (filoloogia) 
Aime-Vaike Jõgise - assistent 
Niina Lepa - lektor 
Jüri Maadla - lektor 
Elle Puusepp - assistent 
Kaire Puusepp - assistent (0,25) 
Siiri Raitar - lektor 
Malle Rebane - lektor 
Eele Roon - õpetaja 
Siret Rutiku - lektor (0,25), MA (saksa filoloogia) 
Anneli Sooba - assistent, e-mail: annelis@tera.chem.ut.ee 
Tiina Zobel - õpetaja, e-mail: zobel@admin.ut.ee 
Netty Žurakovskaja - lektor 
Virve Tamm - lektor 
Eesti keele sektsioon 
Anne Jänese - eesti keele sektsiooni juhataja, õpetaja, tel.: 465 358, e-mail: annej@admin.ut.ee 
Tiiu Ojanurme - lektor 
Eve Raeste - õpetaja, e-mail: raeste@admin.ut.ee 
Malle Rüütli - assistent 
Vene keele sektsioon 
Kiira Allikmets - vene keele sektsiooni juhataja, dotsent, knd. (pedagoogika), tel.: 465 358 
Nadežda Belogorodtseva - vanemlaborant, tel.: 465 358 
Nadežda Peterson - vanemlaborant, tel.: 465 358 
Ljudmilla Dulitšenko - lektor 
Galina Grozdova - lektor 
Aino Rodima - dotsent, knd. (filoloogia) 
Svetlana Zaikina - assistent 
Valentina Tarve - lektor 
Dmitri Tsiskarašvili - lektor, knd. (filoloogia) 
Elviira Vassiltšenko - dotsent, knd. (pedagoogika) 
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Ljudmila Vedina - assistent 
Helle Vissak - dotsent, knd. (pedagoogika) 
ringute planeerimine Iili 
^ • • • 
Võõrkeelte-alane õppetöö toimub vastavalt teaduskondade õpekavadele, kus võõrkeel võib olla 
ette nähtud kas kohustusliku või valikainena. Üleülikoolilised keelekursused toimuvad vaba­
ainetena keelekeskuse poolt planeeritud mahus ja korras. 
Kursustele registreerumine 
Iga kursuse alguses tuleb üliõpilasel kursusele registreeruda, kandes oma nime vastava grupi 
nimekirja vastavalt teaduskonna tunniplaanile ette nähtud esimeses tunnis (üleülikoolilistele 
kursustele keelekeskuses keelekeskuse poolt ette nähtud ajal ja korras). 
Juhul, kui üliõpilane soovib või peab kursust/gruppi vahetama (ühe keele piires), on tal 
ümberregistreerumiseks aega kuni kolm nädalat, üliõpilane on kohustatud sellest teavitama ka 
keelekeskust. Ümberregistreerumine on võimalik, kui grupis on veel vabu kohti. 
Kursusele registreerunud üliõpilased peavad läbima õppetöö sellel kursusel ette nähtud 
mahus ning sooritama ka eksami/arvestuse, vastasel juhul ei ole tal võimalik registreeruda ühe­
legi teisele keelekeskuse poolt pakutavale kursusele. 
Kui üliõpilane küll registreerus, kuid kolme esimese nädala jooksul õppetöös ei osalenud, on 
õppejõul õigus see üliõpilane välja arvata vastava grupi nimekirjast ning üliõpilasel on õigus 
uuele kursusele registreeruda järgmisel semestril. 
Eksamid ja arvestused 
Eksamite ja arvestuste sooritamise aja ning korra määrab konkreetne õppejõud. 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamine 
Mujal sooritatud ainepunktide arvestamise üle otsustab igal konkreetsel juhul eraldi vastava 
keele sektsiooni juhataja. 
etava ursused 
Kogu õppeaasta kestvad kursused 
Inglise keele sektsioon 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.001(6 AP / A, E) 
Toimumisaeg 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Inga Kuznetsova, dotsent Heino Liiv 
Kohustuslik: Eripedagoogika (1) 
Valikaine: Psühholoogia (1) 
Kursus annab algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjan­
dusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keel - meditsiinialase suhtluskeele kursus. FLKE.01.006 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Inga Kuznetsova 
Valikaine: Farmaatsia (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu vestlusoskuse kujun­
damisele meditsiini valdkonnas. 
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Inglise keel meditsiiniõdedele. FLKE.01.008 (5 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Assistent Pilvi Kapp 
Kohustuslik: Õeteadus (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu vestlusoskuse kujun­
damisele meditsiiniõenduse valdkonnas. 
Õigusalane inglise keel (järg). FLKE.01.012 (5 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Assistent Terje Teesalu 
Kohustuslik: Õigusteadus (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Õigusalane inglise keel. FLKE.01.011 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu õigusalaste tekstide 
lugemisele ja sellealase baassõnavara omandamisele 
Inglise keel. FLKE.01.018 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-36. n. Lektor Georg Allik, assistent Teije Teesalu, õpetaja Kristina 
Mullamaa 
Kohustuslik: Iiikumis- ja sporditeadused (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu spordialase sõnavara 
omandamisele ning vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keel. FLKE.01.032 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Dotsent Gordon Allan Leman, lektor Tiina Mullamaa, lektor 
Krista Kallis, õpetaja Tiina Sepp 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (1), Maalikunst (1), Bioloogia (1), Geograafia (1), Geoloogia (1) 
Valikaine: Prantsuse keel ja kirjandus (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ning vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keel. FLKE.01.033 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Dotsent Heino Liiv, õpetaja Irina Skrebova, lektor Kersti 
Meinart, lektor Tiina Mullamaa, lektor Inga Koppel, lektor Inga Jufkin, assistent Teije Teesalu, 
assistent Tiia Haud, õpetaja Kristina Mullamaa, õpetaja Inga Kuznetsova 
Kohustuslik: Ajalugu (1), Vene ja slaavi filoloogia (1), Füüsika (1), Eripedagoogika (1), Sotsio­
loogia (1), Arstiteadus (2), Stomatoloogia (1) 
Valikaine: Poliitikateadus (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialasõnavara oman­
damisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.042 (9 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Inga Koppel 
Kohustuslik: Ajalugu (1) 
Kursus annab algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjan­
dusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keel. FLKE.01.050 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-31. n. Lektor Georg Allik, õpetaja Tiina Sepp 
Kohustuslik: Keemia (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu sõnavara omandami­
sele ning vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.054 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Lektor Ele Kaldjärv 
Valikaine: Psühholoogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keele algkursus. FLKE.01.001 
Inglise keele algkursuse lõpetamine. 
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Inglise keel (järg). FLKE.01.055 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Lektor Tiina Mullamaa, lektor Niina Aasmäe 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (2), Vene ja slaavi filoloogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel. FLKE.01.032 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu vestlusoskuse aren­
damisele eriala teemadel. 
Inglise keel (järg). FLKE.01.056 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Ele Kaldjärv 
Valikaine: Sotsioloogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel. FLKE.01.033 
Inglise keele kursuse lõpetamine. 
Inglise keel. FLKE.01.057 (5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Lektor Niina Aasmäe 
Valikaine: Semiootika ja kulturoloogia (vene rühm, 1) 
Praktilise inglise keele kursus, põhitähelepanu pööratakse vestiusoskuse arendamisele. 
Sissejuhatav kursus inglise ajakirjanduskeelde. FLKE.01.058 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-34. n. Lektor Tiina Mullamaa 
Valikaine: Ajakiijandus (1) 
Praktilise inglise keele kursus ajakirjandustudengitele. 
Rootsi keele algkursus. FLKE.01.048 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 25.-39. n. Õpetaja Kristina Mullamaa 
Kursuse eesmärk on kujundada keeleoskust, mis võimaldaks suhtlemist tüüpilisemates situat­
sioonides, tutvustada Rootsi elu-olu, kultuuri ja ühiskondlik-poliitilist tausta. 
Saksa ja prantsuse keele sektsioon 
Saksa keel (tõlkekursus). FLKE.02.006 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Siiri Raitar 
Valikaine: Inglise keel ja kiijandus (ülemaste) 
.Kursuse jooksul haijutatakse kolme suulise tõlke liiki (C-keelest A-keelde) : märkmetega järel-
tõlget, tõlget lehelt ja sünkroontõlget. Käsitletakse ka tõlketeooria põhiküsimusi. 
Saksa keel usuteaduskonnas. FLKE.02.008 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Siret Rutiku 
Valikaine: Usuteadus (1) 
Praktilise saksa keele kursus grammatikast, sõnavarast ja suhtluskeelest erialase kiijanduse 
iseseisvaks läbitöötamiseks ning erialaste loengute kuulamiseks. 
Saksa keel usuteaduskonnas (järg). FLKE.02.009 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Siret Rutiku 
Valikaine: Usuteadus (2) 
Praktilise saksa keele kursus grammatikast, sõnavarast ja suhtluskeelest erialase kiijanduse 
iseseisvaks läbitöötamiseks ning erialaste loengute kuulamiseks. 
Saksa keel usuteaduskonnas (järg). FLKE.02.010 (5 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Lektor Siret Rutiku 
Kohustuslik: Usuteadus (3) 
Praktilise saksa keele kursus grammatikast, sõnavarast ja suhtluskeelest erialase kiijanduse 
iseseisvaks läbitöötamiseks ning erialaste loengute kuulamiseks. 
Õigusalane saksa keel (järg). FLKE.02.012 (5 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Lektor Virve Tamm, lektor Malle Rebane 
Kohustuslik: Õigusteadus (2) 
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Kohustuslik eeldusaine: Õigusalane saksa keel. FLKE.02.011 
Kursuse eesmärk on õigusalase terminoloogia omandamine selle kasutamiseks vestluses, refe­
raadis jm. ning audeerimisoskuste täiendamine erialaste loengute kuulamiseks. 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.013 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Virve Tamm, lektor Helgi Andresson 
Kohustuslik: Eripedagoogika (1), Sotsioloogia (1) 
Suhtluskeele kursus erialase suunitlusega. 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.014 (5 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Lektor Virve Tamm, lektor Niina Lepa, lektor Helgi Andresson, 
lektor Netty Žurakovskaja, lektor Malle Rebane, assistent Anneli Sooba 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (1), Eesti keel (võõrkeelena) (1) 
Valikaine: Semiootika ja kulturoloogia (1) 
Kursus annab algteadmised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks kirjandusega ja 
toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.015 (9 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Kersti Reppo, lektor Malle Rebane, assistent Anneli 
Sooba 
Kohustuslik: Ajalugu (1) 
Kursus annab algteadmised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks kirjandusega ja 
toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. Kursus viiakse läbi intensiivmeetodil. 
Saksa keel. FLKE.02.021 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Assistent Elle Puusepp, assistent Aime-Vaike Jõgise 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (1), Bioloogia (1), Geograafia (1), Geoloogia (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Saksa keel. FLKE.02.022 (5 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Lektor Niina Lepa 
Kohustuslik: Eesti keel (võõrkeelena) (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille eesmärk on vestlusoskuse arendamine. 
Saksa keel. FLKE.02.023 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-36. n. Assistent Kaire Puusepp 
Kohustuslik: liikumis- ja sporditeadused (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu spordialase sõnavara 
omandamisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Saksa keel. FLKE.02.024 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Kersti Reppo, lektor Siiri Raitar, lektor Helgi Andresson, 
lektor Netty Žurakovskaja, Assistent Elle Puusepp, Olaf Mertelsmann 
Kohustuslik: Ajalugu (1), Vene ja slaavi filoloogia (1), Füüsika (1), Eripedagoogika (1) 
Valikaine: Sotsioloogia (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Saksa keel - meditsiinialase suhtlusekeele kursus. FLKE.02.034 (4,5 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Kersti Reppo 
Kohustuslik: Arstiteadus (2) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus kujundatakse vestiusoskust meditsiini valdkonnas, 
harjutatakse audeerimist ja tehakse suulisi ettekandeid. 
Saksa keel - meditsiinialase suhtlusekeele kursus. FLKE.02.035 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Assistent Anneli Sooba 
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Valikaine: Farmaatsia (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus kujundatakse vestlusoskust meditsiini valdkonnas, 
harjutatakse audeerimist ja tehakse suulisi ettekandeid. 
Saksa keel. FLKE.02.037 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-16., 24.-31. n. Lektor Helgi Andresson 
Kohustuslik: Keemia (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Saksa keele algkursus (järg). FLKE.02.067 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Lektor Siiri Raitar 
Valikaine: Sotsioloogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keele algkursus. FLKE.02.013 
Saksa keele algkursuse lõpetamine. 
Saksa keel (järg). FLKE.02.069 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Lektor Netty Žurakovskaja, assistent Aime-Vaike Jõgi se 
Kohustuslik: Vene ja slaavi filoloogia (2), Kasvatusteadused (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keel. FLKE.02.021 
Saksa keele üldkursuse lõpetamine. 
Saksa keel (järg). FLKE.02.070 (6 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Lektor Siiri Raitar 
Valikaine: Sotsioloogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keel. FLKE.02.024 
Saksa keele üldkursuse lõpetamine. 
Prantsuse keele grammatika korrektiivkursus. FLKE.02.028 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Eele Roon 
Kursus on mõeldud eelkõige neile prantsuse keelt esimese võõrkeelena õppijaile, kelle gram­
matilised teadmised on nõrgad või lünklikud. 
Prantsuse keele algkursus. FLKE.02.029 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Eele Roon, õpetaja Tiina Zobel 
Kursuse eesmärgiks on arendada keeleoskust, mis võimaldaks suhtlemist tüüpilisemates 
situatsioonides, tutvustada Prantsusmaa elu-olu, kultuuri ja ühiskondlik-poliitilist tausta. 
Prantsuse keel esimese võõrkeelena. FLKE.02.030 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Eele Roon 
Kursuse eesmärgiks on täiendada keskkoolis omandatud oskusi ja vilumusi kõne- ja kirjakeele 
vallas. Individuaalse töö vormis ja õppejõu juhendamisel tutvutakse erialakeele iseärasustega. 
Prantsuse keele algkursus (järg). FLKE.02.031 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Tiina Zobel 
Kursuse eesmärgiks on arendada keeleoskust, mis võimaldaks suhtlemist tüüpilisemates 
situatsioonides, tutvustada Prantsusmaa elu-olu, kultuuri ja ühiskondlik-poliitilist tausta. Kur­
susel võivad osaleda algkursuse läbinud eksami sooritanud, teised soovijad võetakse vastu testi 
alusel. 
Prantsuse keele algkursus. FLKE.02.059 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Lektor Juri Jufkin 
Kursus annab algteadmised prantsuse keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kir­
jandusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
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Prantsuse keele algkursus (järg). FLKE.02.063 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Lektor Juri Jufkin 
Valikaine: Ajalugu (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Prantsuse keele algkursus. FLKE.02.059 
Prantsuse keele algkursuse jätkukursus, arendamaks juba olemasolevaid teadmisi nimetatud 
valdkonnas. 
Prantsuse keele algkursus majandus-ja ärikeele suunitlusega. FLKE.02.064 (6 АР/A, E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 25.-39. n. Õpetaja Eele Roon 
Professionaalsetes (äri, ettevõtlus jm.) ja paraprofessionaalsetes (hotell, transport, pank jm.) 
situatsioonides vajalikud põhilised keeleoskused suhtlemiseks prantsuskeelses keskkonnas. 
Prantsuse keel. FLKE.02.065 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 25.-39. n. Õpetaja Tiina Zobel 
Praktilise prantsuse keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu keeleoskuse aren­
damisele (kõne-ja kirjakeel). 
Õigusalane prantsuse keel. FLKE.02.066 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 25.-39. n. Õpetaja Eele Roon 
Kursus tutvustab õigusalaseid mõisteid ja juriidilise keele iseärasusi, seab eesmärgiks juriidili­
se põhisõnavara omandamise, mis annaks oskused iseseisvaks tööks erialase kirjandusega ja 
suhtlemiseks professionaalsetes situatsioonides. 
Ladina keel. FLKE.02.049 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Jüri Maadla 
Valikaine: Farmaatsia (1) 
Meditsiinialase ladina keele kursus. 
Ladina keel. FLKE.02.051 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-36. n. Lektor Juri Jufkin 
Kohustuslik: Eesti keel (võõrkeelena) (1) 
Ladina keele üldkursus filoloogiaosakondade üliõpilastele. Ladina ja eesti keele grammatiliste 
struktuuride võrdlemine. 
Ladina keel. FLKE.02.062 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 25.-39. n. Lektor Jüri Maadla, lektor Juri Jufkin 
Kohustuslik: Ajalugu (1) 
Ladina keele üldkursus ajaloo-osakonna tudengitele. 
Türgi keele algkursus. FLKE.02.060 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. 
Kursuse eesmärgiks on arendada keeleoskust, mis võimaldaks suhtlemist tüüpilistemas situat­
sioonides, tutvustada Türgi elu-olu, kultuuri ja ühiskondlik-poliitilist tausta. 
Türgi keele algkursus (järg). FLKE.02.061 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. 
Kohustuslik eeldusaine: Türgi keele algkursus. FLKE.02.060 
Türgi keele algkursuse lõpetamine. 
Eesti keele sektsioon 
Eesti keel. FLKE.03.001 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Tiiu Ojanurme, assistent Malle Rüütli 
Kohustuslik: Füüsika (1) 
Eesti keele kursus füüsikaosakonna üliõpilastele rajaneb tüüpilisemate kõnemudelite ja keelen­
dite omandamisel, peatähelepanu on lugemisoskuse arendamisel. 
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Eesti keel. FLKE.03.002 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-36. n. Lektor Tiiu Ojanurme, assistent Malle Rüütli 
Kohustuslik: Füüsika (2) 
Kursuse suunitluse aluseks on füüsikaalase erialakirjanduse lugemisoskuse arendamine ning 
töö erialaterminoloogiaga. 
Eesti keel. FLKE.03.003 (6AP/A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Tiiu Ojanurme, õpetaja Anne Jänese 
Kohustuslik: Vene ja slaavi filoloogia (1) 
Eesti kultuuri integreeritud kursus. Põhitähelepanu vestlusoskuse kujundamisel ning tüüpili­
semate keelendite omandamisel. 
Eesti keel. FLKE.03.008 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Eve Raeste 
Valikaine: Arstiteadus (1) 
Praktilise eesti keele kursus. Põhisuunitluseks vestlus- ja lugemisoskuse arendamine eriala-
temaatika piires. 
Eesti keel. FLKE.03.009 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Eve Raeste 
Kohustuslik: Arstiteadus (2) 
Praktilise eesti keele kursus erialasõnavara omandamiseks. Süvendatakse kuuldu ja loetu 
mõistmise oskust. 
Eesti keel. FLKE.03.010 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Õpetaja Eve Raeste 
Kohustuslik: Arstiteadus (3) 
Eelkõige suhtlemiskursus üliõpilaskontingendi kõnevajadustest ja tulevasest erialast lähtuvalt. 
Eesti keel. FLKE.03.011 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 24.-39. n. Õpetaja Anne Jänese 
Magistrantidele ja doktorantidele mõeldud eesti keele kursus eeldab D-keelekategooria ole­
masolu ning on suunatud kõrgastme (E-kategooria) riigikeele eksami ettevalmistusele. 
Eesti keel. FLKE.03.018 (5 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Õpetaja Anne Jänese 
Valikaine: Semiootika ja kulturoloogia (1) 
Eesti keele kursus semiootika üliõpilastele on eelkõige suhtiemiskursus, mis rajaneb tüüpilise­
mate kõnemudelite ja keelendite omandamisel, lähtudes üliõpiaskontingendi kõnevajadusest ja 
nende tulevasest erialast. 
Eesti keel. FLKE.03.021 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Lektor Tiiu Ojanurme, õpetaja Anne Jänese 
Kohustuslik: Vene ja slaavi filoloogia (2) 
Põhirõhk keele-, kirjanduse- ja kultuurialase sõnavara süvendamisel ning erialatekstide luge­
misoskusel. 
Vene keele sektsioon 
Vene keel. FLKE.04.001 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Dotsent Helle Vissak, lektor Ljudmilla Dulitšenko 
Valikaine: Õigusteadus (1) 
Täiendatakse vene keele oskust. Põhiline rõhuasetus on õigusalasel terminoloogial. Arendatak­
se sõnavara, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks juriidilise kirjandusega ning toimetulekuks eri­
nevates keelesituatsioonides. 
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Vene keel. FLKE.04.002 (2AP/A, E) 
Toimumisaeg: 1,—10., 24.-34. n. Lektor Galina Grozdova 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (1) 
Kursus on suunatud kommunikatiivsete oskuste ja vilumuste täiustamisele. Arutatakse kultuu­
ri, kunsti, kirjanduse probleeme, samuti erialateemasid psühholoogia ja pedagoogika valdkon­
dadest. 
Vene keel. FLKE.04.014 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Assistent Svetlana Zaikina 
Valikaine: Füüsika (1) 
Kommunikatiivse suunitlusega vene keele kursus, mis on integreeritud erialaga, arvestab kõne-
nõudlust ja tulevase kutsetöö spetsiifikat, võimaldab erinevaid õpetamis- ja õpistrateegiaid. 
Vene keel. FLKE.04.016 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-38. n. Assistent Svetlana Zaikina 
Valikaine: Keemia (1) 
Kommunikatiivse suunitlusega vene keele kursus, mis on integreeritud erialaga, arvestab kõne-
nõudlust ja tulevase kutsetöö spetsiifikat, võimaldab erinevaid õpetamis- ja õpistrateegiaid. 
Vene keel. FLKE.04.017 (3 AP / A, E) 
Toimumisaeg: 1.-15., 24.-39. n. Assistent Svetlana Zaikina 
Valikaine: Keemia (2) 
Kursuse põhieesmärk on õpetada teaduskirjanduse lugemist ja referaatide kirjutamist. Kursus 
on mõeldud kõigile huvilistele. 
Vene keel välismaalastele. FLKE.04.019 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16., 25.-39. n. Lektor Ljudmilla Dulitšenko 
Praktilise vene keele kursuse eesmärkideks on arendada kõnekeelt, tekstidest ja audioteksti-
dest arusaamist ning nende interpreteerimist, samuti kirjutamist. Käsitlemist leiab grammati­
liste reeglite rakendamise harjutamine korrektse keeleoskuse saavutamiseks. Paralleelselt toi­
mub sõnavara laiendamine. Antakse teadmisi vene rahvakommetest, traditsioonidest, kultuu­
rist jm. 
Vene keele valikkursused. FLKE.04.021 (3 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 25.-39. n. Dotsent Kiira Allikmets, lektor Galina Grozdova, assistent 
Ljudmila Vedina 
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kes soovivad süvendada oma oskusi vene keeles. Keskseks 
eesmärgiks on spontaanse kõnelemise arendamine nii erialases aspektis, kui ka igapäevastes 
situatsioonides. Põhiteemad on seotud inimese ja ühiskonna probleemidega.Laialdaselt kasuta­
takse videofilme tutvumiseks vene kultuuriga, rahvusliku mentaliteediga jne. 
Vene keel. FLKE.04.022 (5 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 1.-13., 24.-36. n. Dotsent Kiira Allikmets 
Valikaine: Semiootika ja kulturoloogia (1) 
Kursuse eesmärk on dialoogilise ja monoloogilise kõne arendamine, samuti mitut liiki lugemis­
oskuste täiustamine. Tundides realiseeritakse kommunikatiivne ja kulturoloogiline lähenemine 
nende vastastikustes mõjutustes. 
Vene keel - audeerimine ja tõlkimine. FLKE.04.024 (6 AP / 2A) 
Toimumisaeg: 2.-16., 25.-39. n. Dotsent Kiira Allikmets 
Erinevate stiilidega tekstide, samuti teksti eel- ja järelülesannete alusel arendatakse oskusi kuu­
latava teksti mõtteliseks analüüsiks ja täiustatakse järeltõlke ja sünkroontõlke vilumusi. Kursus 
on mõeldud eelkõige filosoofiateaduskonna üliõpilastele. 
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Sügissemestril loetavad kursused 
Inglise keele sektsioon 
Inglise keel - sissejuhatus majandusterminoloogiasse. FLKE.01.002 (3 АР/ E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Assistent Tiia Haud 
Kohustuslik: Majandusteadus (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu majandusalaste teks­
tide lugemisele ning sellealase baassõnavara omandamisele. 
Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.015 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-13. n. Õpetaja Irina Skrebova, lektor Ele Kaldjärv 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (2), Eesti keel (võõrkeelena) (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keele algkursus. FLKE.01.014 
Kursus annab algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjan­
dusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keel (järg). FLKE.01.024 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-13. n. Lektor Krista Kallis, lektor Ele Kaldjärv, lektor Niina Aasmäe, assistent 
Terje Teesalu 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (2), Eesti keel (võõrkeelena) (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel. FLKE.01.023 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu sõnavara omandami­
sele ning vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keel (järg). FLKE.01.027 (1.5AP/A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Õpetaja Inga Kuznetsova 
Valikaine: Farmaatsia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel - meditsiinialase suhtluskeele kursus. FLKE.01.006 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu sõnavara omandami­
sele ning vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.043 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Lektor Inga Koppel 
Kohustuslik: Ajalugu (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keele algkursus. FLKE.01.042 
Kursus annab algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjan­
dusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.053 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Assistent Tiia Haud 
Valikaine: Keemia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keele algkursus. FLKE.01.052 
Inglise keele algkursuse lõpetamine. 
Saksa ja prantsuse keele sektsioon 
Saksa keel - sissejuhatus majandusterminoloogiasse. FLKE.02.002 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Lektor Niina Lepa 
Kohustuslik: Majandusteadus (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu majandusalaste teksti­
de lugemisele ja sellealase baassõnavara omandamisele. 
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Saksa keele algkursus (järg). FLKE.02.016 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Lektor Kersti Reppo, lektor Malle Rebane, assistent Anneli Sooba 
Kohustuslik: Ajalugu (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keele algkursus. FLKE.02.015 
Saksa keele algkursuse lõpetamine. 
Saksa keel Gärg). FLKE.02.041 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-13. n. Assistent Aime-Vaike Jõgise 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keel. FLKE.02.019 
Praktilise saksa keele kursus, mille eesmärk on vestlusoskuse arendamine. 
Saksa keele algkursus (järg). FLKE.02.068 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Assistent Aime-Vaike Jõgise, assistent Elle Puusepp 
Valikaine: Keemia (2), Politoloogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keele algkursus. FLKE.02.058 
Saksa keele algkursuse lõpetamine. 
Saksa keel - meditsiinialase suhtluskeele kursus (järg). FLKE.02.071 (1,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Lektor Kersti Reppo, assistent Anneli Sooba 
Kohustuslik: Arstiteadus (3) 
Valikaine: Farmaatsia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keel - meditsiinialase suhtluskeele kursus. FLKE.02.035 või Sak­
sa keel - meditsiinialase suhtluskeele kursus. FLKE.02.034 
Meditsiinialase saksa keele kursuse lõpetamine. 
Ladina keel. FLKE. 02.050 (1,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Lektor Jüri Maadla, lektor Juri Jufkin 
Kohustuslik: Arstiteadus (1) 
Meditsiinialase ladina keele kursus. 
Eesti keele sektsioon 
Eesti keel. FLKE.03.007 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Lektor Tiiu Ojanurme, õpetaja Eve Raeste 
Kohustuslik: Majandusteadus (1) 
Eesti keele suhtlemiskursus. Põhirõhk ärikeele ja majandusterminoloogia arendamisel tuleva­
se kutsetöö seisukohalt. 
Vene keele sektsioon 
Vene keel. FLKE.04.003 (3 AP / E) 
Toimumisaeg: 2.-16. n. Dotsent Elviira Vassiltšenko, lektor Valentina Tarve, assistent Svetlana 
Zaikina, assistent Ljudmila Vedina 
Kohustuslik: Majandusteadus (1) 
Praktilise suunitlusega vene keele kursuse eesmärgiks on majandusalase baassõnavara oman­
damine (u. 500 terminit), majandusalaste tekstide lugemine ja ärikirjade koostamine. Paral­
leelselt arendatakse erialase suhtlemise oskust. Grammatikas süvendatakse keskkoolis oman­
datud oskusi ja vilumusi. Iseseisev töö: lektüüri läbitöötamine (40 lk.), suulised ja kirjalikud 
sisukokkuvõtted erialatekstidest, ärikirja kirjutamine, reklaamprospekti koostamine. 
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Vene keel. FLKE.04.025 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 1,—10. n. Lektor Valentina Tarve, lektor Ljudmilla Dulitšenko 
Kohustuslik: Ajalugu (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Vene keel. FLKE.04.007 
Kommunikatiivse suunitlusega vene keele kursus, kus arvestatakse üliõpilaskontingendi kõne-
vajadusi ja nende tulevast eriala. Tutvutakse vene ajalooga, vene kultuuriga ja silmapaistvate 
vene riigitegelastega. 
Vene keel. FLKE.04.027 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-15. n. Dotsent Elviira Vassiltšenko 
Valikaine: Pedagoogika (2) 
Kursuse põhieesmärk on suhtlemisoskuse arendamine, samuti teaduskirjanduse lugemine ja 
referaatide kirjutamine. 
Vene keel. FLKE.04.028 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 1.-16. n. 
Valikaine: Sotsioloogia (1) 
Praktilise vene keele kursus on isikukeskne: arvestab üliõpilase keeletaset, motivatsiooni, ette­
panekuid; võimaldab erinevaid keeleõppe strateegiaid; rikastab teda teadmistega vene kultuu­
rist, kirjandusest, suhtlemiseripärasustest. 
Kevadsemestril loetavad kursused 
Inglise keele sektsioon 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.014 (2,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-36. n. Õpetaja Irina Skrebova, lektor Ele Kaldjärv 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (1), Eesti keel (võõrkeelena) (1) 
Kursus annab algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjan­
dusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keel. FLKE.01.023 (2,5 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-36. n. Lektor Inga Koppel, lektor Krista Kallis, lektor Ele Kaldjärv, lektor 
Niina Aasmäe 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (1), Eesti keel (võõrkeelena) (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu sõnavara omandami­
sele ning vestiusoskuse arendamisele. 
Inglise keel (järg). FLKE.01.051 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 32.-39. n. Lektor Georg Allik, õpetaja Tiina Sepp 
Valikaine: Keemia (1) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel. FLKE.01.050 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu sõnavara omandami­
sele ning vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.052 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Tiia Haud 
Valikaine: Bioloogia, Geograafia, Geoloogia, Füüsika (1), Keemia (1) 
Kursus annab algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjan­
dusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keel - sissejuhatus õigusterminoloogiasse. FLKE.01.059 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-36. n. Lektor Liina Soobik 
Valikaine: Õigusteadus (1) 
Inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu õigusalase baassõnavara oman­
damisele. 
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Saksa ja prantsuse keele sektsioon 
Saksa keel. FLKE.02.019 (2,5 AP/A) 
Toimumisaeg: 24.-36. n. Assistent Aime-Vaike Jõgise 
Kohustuslik: Eesti ja soome-ugri filoloogia (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille eesmärk on vestlusoskuse arendamine. 
Saksa keel (järg). FLKE.02.038 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 32.-39. n. Lektor Helgi Andresson 
Valikaine: Keemia (1) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keel. FLKE.02.037 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.058 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-39. n. Assistent Elle Puusepp 
Valikaine: Keemia (1), Füüsika (1), Klassikaline filoloogia 
Kursus annab algteadmised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjandu­
sega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Saksa keel - sissejuhatus õigusterminoloogiasse. FLKE.02.072 (2,5 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-36. n. Lektor Virve Tamm 
Valikaine: Õigusteadus (1) 
Saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu õigusalase baassõnavara oman­
damisele. 
Eesti keele sektsioon 
Eesti keel. FLKE.03.012 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 25.-39. n. Lektor Tiiu Ojanurme, õpetaja Eve Raeste 
Valikaine: Majandusteadus (1) 
Ärikeele kursus. Kursus on mõeldud eelkõige tulevastele majandusspetsialistidele ja selle raa­
mes pakutakse erialast sõnavara ning tüüpilisemaid kõnesituatsioone neile, kes tulevikus kavat­
sevad tegutseda ärivaldkonnas. 
Eesti keel välisüliõpilastele (järg). FLKE.03.014 (6 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. 
Jätkukursusele lubatakse algkursuse edukalt lõpetanud välisüliõpilased, kestus 1 semester. 
Eesti keel. FLKE.03.020 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Assistent Malle Rüütli 
Valikaine: Loodusteaduste õpetaja põhikoolis (1) 
Kohustuslik eeldusaine: Eesti keel. FLKE.03.019 
Praktilise suunitlusega kõnekeele kursus, eesmärgiks on arendada erialakeelt. 
Vene keele sektsioon 
Vene keel. FLKE.04.004 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 25.-39. n. Dotsent Elviira Vassiltšenko, lektor Valentina Tarve, assistent 
Ljudmila Vedina 
Valikaine: Majandusteadus (1) 
Kursuse eesmärkideks on arendada suulist kõnet vaba vestluse, filmide arutelude ja ettekan­
nete abil; sõnavara rikastamine, kirjutamisoskuse arendamine teaduslikus stiilis. Keskseks tee­
maks on inimene (ärijuht), tema käitumine, emotsioonid suhtlemine erinevates situatsioonides. 
Kursuse raames kasutatakse rohkesti vene videofilme. Käsitletakse ärijuhi etiketi, fraseologis­
mide kasutamist. 
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Vene keel. FLKE.04.005 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-34. n. Lektor Galina Grozdova 
Kohustuslik: Eesti keel (võõrkeelena) (1) 
Praktilise suunitlusega vene keele kursus, on üles ehitatud pedagoogika- ja psühholoogiaalaste 
tekstide lugemisele. Põhirõhk sõnavara rikastamisel ja tekstide tõlkimisel. 
Vene keel. FLKE.04.007 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-34. n. Lektor Valentina Tarve, assistent Svetlana Zaikina 
Kohustuslik: Ajalugu (1) 
Vene keele kursuse põhieesmärkideks on: erialase sõnavara omandamine erialatekstide baasil. 
Kursuse vältel koostatakse teadusalaseid referaate, esinetakse suuliste ettekannetega. 
Vene keel ja kirjandus. FLKE.04.023 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: 24.-34. n. Lektor Galina Grozdova 
Kohustuslik: Eesti keel (võõrkeelena) (1) 
Kursus on suunatud kaasaegse vene kirjanduse tundmaõppimisele, samuti kaasaegse sõnavara 
ja fraseologismide omandamisele. 
Vene keel. FLKE.04.026 (3 AP / A) 
Toimumisaeg: 24.-38. n. Dotsent Elviira Vassiltšenko 
Valikaine: Pedagoogika (1) 
Vene keele suhtlemiskursuse raames arutatakse probleeme, mis on seotud tulevase erialaga: 
isiksuse arendamine, väärtuskasvatus koolis, andekad ja tõrjutud lapsed; pedagoogi professio­
naalsed oskused jne. Samuti arutatakse teemasid, mis on seotud vene rahvusliku kultuuriga. 
Muud 
Inglise keele sektsioon 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.016 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 20 n.). Lektor Kersti Meinart, lektor Georg Allik, õpetaja Inga 
Kuznetsova 
Kohustuslik: Matemaatika (1), Kasvatusteadused (1, 2) 
Valikaine: Ajakirjandus (1), Avalikkussuhted ja teabekorraldus (1) 
Kursus annab algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjan­
dusega ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keel. FLKE.01.025 (4 AP / A, E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 20 п.). Dotsent Heino Liiv, lektor Inga Jufkin, lektor Kersti 
Meinart, lektor Eda Tammelo, lektor Georg Allik, õpetaja Kristina Mullamaa, õpetaja Irina 
Skrebova 
Kohustuslik: Matemaatika (1) 
Valikaine: Psühholoogia (1), Sotsiaaltöö (1), Avalikkussuhted ja teabekorraldus (1), Semiootika 
ja kulturoloogia (eesti rühm, 1), Filosoofia (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialasõnavara oman­
damisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keel. FLKE.01.026 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Lektor Kersti Meinart 
Valikaine: Psühholoogia (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel. FLKE.01.025 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu sõnavara omandami­
sele ning vestlusoskuse arendamisele. 
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Audeerimiskursus ajakirjandustudengitele. FLKE.01.028 (2 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Lektor Eda Tammelo 
Kohustuslik: Ajakirjandus (2) 
Praktilise inglise keele kursus ajakirjandustudengitele, mille jooksul õpitakse kiljutama era- ja 
ärikirju, ajalehesõnumeid jms. Praktiseeritakse ka intervjueerimist inglise keeles. 
Inglise keel. FLKE.01.030 (2 АР / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Õpetaja Irina Skrebova, lektor Krista Kallis, õpetaja Tiina 
Sepp 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja I, II (1) 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ning vestlusoskuse arendamisele. 
Inglise keel G'ärg). FLKE.01.031 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 n.). Õpetaja Irina Skrebova, õpetaja Tiina Sepp 
Valikaine: Loodusteaduste õpetaja I, II (1) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel. FLKE.01.030 
Praktilise inglise keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialasõnavara oman­
damisele ja vestlusoskuste arendamisele. 
Inglise keel (järg). FLKE.01.034 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Lektor Tiina Mullamaa 
Valikaine: Ajalugu (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Inglise keel. FLKE.01.033 
Praktiline kursus, põhitähelepanu erialasõnavara omandamisel ning vestlusoskuse arendamisel. 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.036 (2 АР / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Õpetaja Tiina Sepp 
Valikaine: Loodusteaduste õpetaja II (1) 
Antakse algteadmised inglise keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjandusega 
ning toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Inglise keele grammatika korrektiivkursus. FLKE.01.039 (1,5 АР / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 8 п.). Assistent Pilvi Kapp 
Kursus on mõeldud esmakursuslastele, kelle keelealased teadmised vajavad täiendamist. Kur­
sus toimub paralleelselt oma teaduskonna/osakonna õpperühma tööga. 
Inglise keele täiendav kursus magistrantidele. FLKE.01.044 (6АР/А, E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 12 п.). Lektor Liina Soobik, lektor Krista Kallis, lektor Niina 
Aasmäe 
Kursuse eesmärk on täiendada oskusi ja vilumusi audeerimise, resümeerimise ja annotatsioo­
nide koostamise, vestlemise ja seminariettekannete tegemise alal. 
Itaalia keele algkursus. FLKE.01.046 (3AP/A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 15 п.). Lektor Niina Aasmäe 
Kursuse eesmärgiks on arendada keeleoskust, mis võimaldaks suhtlemist kõige tüüpilisemates 
situatsioonides, tutvustada Itaalia elu-olu, kultuuri ja ühiskondlik-poliitilist tausta. 
Itaalia keele algkursus (järg). FLKE.01.047 (3 АР / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 15 п.). Lektor Niina Aasmäe 
Kursuse eesmärgiks on arendada keeleoskust, mis võimaldaks suhtlemist kõige tüüpilistemas 
situatsioonides, tutvustada Itaalia elu-olu, kultuuri ja ühiskondlik-poliitilist tausta. 
Rootsi keel. FLKE.01.060 (4 АР / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 20 п.). Lektor Tiina Mullamaa 
Valikaine: Ajalugu 
Praktilise rootsi keele kursus vestlusoskuse ning kuuldud kõnest arusaamise omandamiseks. 
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Saksa ja prantsuse keele sektsioon 
Saksa keel (järg). FLKE.02.025 (1 AP / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 n.) 
Valikaine: Ajalugu (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keel. FLKE.02.024 
Praktilise saksa keele kursus, mille eesmärk on erialase suhtlemiskeele arendamine. 
Saksa keele täiendav kursus magistrantidele. FLKE.02.027 (6 AP / A, E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 12 п.). Lektor Helgi Andresson, lektor Virve Tamm, assistent 
Elle Puusepp, assistent Aime-Vaike Jõgise 
Kursuse jooksul täiendatakse oskusi ja vilumusi audeerimise, resümeede ja annotatsioonide 
koostamise, vestlemise ja seminariettekannete tegemise alal. 
Saksa keel. FLKE.02.039 (2AP/E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Lektor Netty Žurakovskaja, assistent Elle Puusepp 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja I, II (1) 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Saksa keel (järg). FLKE.02.040 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Lektor Netty Žurakovskaja, assistent Elle Puusepp 
Valikaine: Loodusteaduste õpetaja I, II (1) 
Kohustuslik eeldusaine: Saksa keel. FLKE.02.039 
Praktilise saksa keele kursus, mille käigus koondatakse põhitähelepanu erialase sõnavara 
omandamisele ja vestlusoskuse arendamisele. 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.054 (4 AP / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 20 п.). Lektor Malle Rebane 
Kohustuslik: Kasvatusteadused (1, 2) 
Valikaine: Filosoofia (1) 
Kursus annab algteadmised saksa keelest, loomaks eeldusi iseseisvaks tööks erialase kirjandu­
sega ja toimetulekuks lihtsamates vestlussituatsioonides. 
Tüüpdokumentide täitmine saksa keeles. FLKE.02.057 (1 АР / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 8 п.). Lektor Niina Lepa 
Kursuse käigus õpitakse saksakeelsete dokumentide korrektset täitmist stipendiumide jms. 
taotlemiseks. 
Ladina keel (järg). FLKE.02.052 (1 АР / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Lektor Juri Jufkin 
Kohustuslik: Eesti keel (võõrkeelena) (2) 
Kohustuslik eeldusaine: Ladina keel. FLKE.02.051 
Ladina keele üldkursuse lõpetamine. Rooma autorite luule ja proosa. 
Eesti keele sektsioon 
Eesti keel. FLKE.03.005 (4 АР / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 20 п.). Assistent Malle Rüütli 
Kohustuslik: Matemaatika (1) 
Kommunikatiivne suhtlemiskursus matemaatikateaduskonna üliõpilastele. Põhisuunaks kõne­
oskuse ja erialakirjanduse lugemisoskuse arendamine. 
Eesti keel välisüliõpilastele üldainena. FLKE.03.015 (3 АР / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 15 n.) 
Välisüliõpilastele mõeldud kursused, kus eesti keelt õpetatakse üldainena. 
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Eesti keel välisüliõpilastele üldainena. FLKE.03.016 (5 AP / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 17 n.) 
Välisüliõpilastele mõeldud kursused, kus eesti keelt õpetatakse üldainena. 
Eesti keel. FLKE.03.019 (2 AP / A) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 10 п.). Õpetaja Eve Raeste 
Kohustuslik: Loodusteaduste õpetaja I, II (1) 
Eesti keele kursus, mille eesmärgiks on süvendada keskkoolis õpitud oskusi ja vilumusi ning 
minna üle erialakirjanduse lugemisele. Arendatakse vestlusoskust. 
Eesti keel välisüliõpilastele - intensiivkursus algajatele. FLKE.03.022 (20 АР / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 15 n.) 
Välisüliõpilastele suunatud intensiivkursus eesti keelest hõlmab erinevaid keeleõppe aspekte: 
vestluskursust, grammatikat, kuuldu ja loetu mõistmist ning kultuuriloo põhikursust. Intensiiv­
õppe algkursuse kestus on 1 semester. 
Vene keele sektsioon 
Vene keel välismaalastele (algkursus). FLKE.04.018 (5 АР / E) 
Toimumisaeg: korduv (kestus 17 п.). Lektor Valentina Tarve, assistent Ljudmila Vedina 
Kursuse raames antakse algteadmisi vene keelest, mis võimaldaks suhelda lihtsamates vest­
lussituatsioonides ning baasteadmisi grammatikast. Arendatakse kuulamise, lugemise ja rääki­
mise oskusi. Paralleelselt toimub hääldamise korrigeerimine. 
Muud 
Jaapani keel algajatele. 
Eri Miyano 
Info keelekeskusest. 
Jaapani keel edasijõudnutele. 
Eri Miyano 
Info keelekeskusest. 
1997.-98. õ.-a. alustavad 
Korrektiivkursus (inglise, saksa keel), mis on mõeldud esmakursuslastele, kelle keeleala­
sed teadmised vajavad täiendamist. Kursus toimub paralleelselt oma teaduskonna/osakonna 
õpperühmaga. Kursus on üleülikooliline vabaaine mahuga 1,5 AP. 
Toimumisaeg: Saksa keel E-N 16-18; 4 п.; 
Inglise keel T, N 16-18; 8 n. 
Tasuline saksa keele tasendusrühm, mis on mõeldud neile, kes ilma mõjuva põhjuseta kat­
kestasid õppimise oma teaduskonna saksa keele algkursusel. Kursuse lõpetanud saavad õigu­
se jätkata õpinguid teaduskonna poolt ette nähtud keelerühmas. Kursus ainepunkte ei anna. 
Toimumisaeg: T, N 18-20; 15 n. 
Infopunkt - peahoone (Ülikooli 18), ruum 101, infotelefon: 465 465 
Avatud E-R 8-18 
Info Internetis: http://www.ut.ee 
Rektoraat 
fax: 465 640 
Peeter Tulviste - rektor, peahoone (Ülikooli 18), ruum 222, tel.: 465 600, 
e-mail: tulviste@admin.ut.ee 
Toivo Maimets - I prorektor, peahoone, ruum 221, tel.: 465 610, e-mail: tmaimets@ebc.ee 
Teet Seene - II prorektor, peahoone, ruum 220, tel.: 465 620, e-mail: seene@admin.ut.ee 
Mart Kull - prorektor, J. Kupeijanovi 1, tel.: 420 099 
Riho Illak - haldusprorektor, majandusmaja (Jakobi 4), ruum 208, tel: 465 630, fax: 465 660, 
e-mail: haldus@ut.ee 
Ivar-Igor Saarniit - akadeemiline sekretär, peahoone, ruum 223, tel.: 465 605, 
e-mail: saarniit@admin.ut.ee 
Kantselei 
peahoone (Ülikooli 18), tel.: 465 608, fax: 465 440 
Sirje Mark - juhataja, peahoone, ruum 215, tel.: 465 606, e-mail: sirje@admin.ut.ee 
Sekretariaat 
peahoone (Ülikooli 18), ruum 219, tel.: 465 600 
Reet Mägi - rektori vastutav sekretär, tel.: 465 600, e-mail: reet@admin.ut.ee 
Leelo Kriisa - I prorektori vastutav sekretär, tel.: 465 610, e-mail: leelo@admin.ut.ee 
Lehti Pilt - II prorektori vastutav sekretär, tel.: 465 620, e-mail: lehti@admin. ut.ee 
Rita Illak - prorektori vastutav sekretär, J. Kupeijanovi 1, tel.: 420 099 
Katre Pirnipuu - haldusprorektori vastutav sekretär, majandusmaja (Jakobi 4), ruum 208, 
tel.: 465 630, e-mail: katre@admin.ut.ee 
Heiki Kuningas - jurist, ruum 217, tel.: 465 607, e-mail: heiki@admin.ut.ee 
Ülikooli juhtimine 
Ülikooli kõrgeim otsustuskogu on Ülikooli Nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad rektor, pro­
rektorid, dekaanid, akadeemiline sekretär, Raamatukogu direktor, teaduskondade ja üliõpilas­
konna poolt valitud esindajad. Nõukogu otsusel võib nõukogu koosseisu nimetada Ülikooli asu­
tuste esindajaid. Ülikooli nõukogu istungitel osaleb sõnaõigusega Ülikooli kuratooriumi vo­
litatud esindaja. 
Üliõpilasesindajate esindusnormiks on 1/5 nõukogu koosseisust, kusjuures esindatud pea­
vad olema kõigi astmete üliõpilased vähemalt ühe esindajaga. 
Teaduskondade esindajad valitakse neljaks aastaks ja üliõpilaskonna esindajad nimetatakse 
üliõpilasomavalitsuse poolt üheks aastaks. 
Nõukogu moodustab oma liikmetest järgmised alalised komisjonid: akadeemiline komisjon, 
eelarvekomisjon, teadus- ja arenduskomisjon ning õppekomisjon. Akadeemilise komisjoni ees­
märgiks on Ülikooli akadeemilise kultuuri, taseme ja maine tagamine. Akadeemilise komisjoni 
esimeheks on rektor. Akadeemilisse komisjoni võivad kuuluda ainult korralised professorid. 
Eelarvekomisjoni eesmärgiks on Ülikooli eelarve- ja finantsküsimuste ettevalmistamine nõu­
kogule. Teadus- ja arenduskomisjoni eesmärgiks on Ülikooli teadustegevuse üldküsimuste ja 
institutsionaalse arengu probleemide ettevalmistamine nõukogule. Õppekomisjoni eesmärgiks 
on Ülikooli õppetöö ja sellega seonduva teadustöö arengu ning üliõpilasi puudutavate küsi­
muste ettevalmistamine nõukogule. Õppekomisjon arutab: 
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1) üliõpilaste vastuvõttu ja õppetöö korraldust; 
2) õppekavasid; 
3) täienduskoolituse arengut ja sellealast koostööd Ülikoolis ning väljaspool Ülikooli; 
4) üliõpilaskonna poolt esitatud probleeme. 
Õppekomisjoni esimeheks on rektori nimetamisel üks prorektoritest. 
Ülikooli juhib rektor, kes teostab kõrgeimat haldus-ja distsiplinaarvõimu. Rektor valitakse ame­
tisse viieks aastaks.Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad 
prorektorid ja rektori nimetamisel teised isikud. Prorektor juhib rektori poolt määratud tege­
vusvaldkonda ja vastavaid struktuuriüksusi ning asendab rektorit. 
Ülikooli operatiivseks juhtimiseks moodustab rektor Ülikooli valitsuse. Ülikooli valitsuse 
koosseisu kuuluvad prorektorid, kõikide teaduskondade dekaanid ja üliõpilasomavalitsuse esin­
daja. 
Ülikooli struktuur 
Ülikooli struktuur jaguneb akadeemiliseks ja haldus- ning tugistruktuuriks. Ülikooli akadee­
milise struktuuri moodustavad teaduskonnad ja nende koosseisus olevad allüksused. 
Ülikooli põhiüksus on teaduskond, mis ühendab endas lähedaste teadusvaldkondade teadus-
ja õppetöö. Teaduskonna tööd juhib dekaan ja teaduskonna nõukogu. Teaduskonna koosseisus 
võivad olla osakonnad, instituudid ja teised struktuuriüksused vastavalt teaduskonna põhimää­
rusele. 
Teaduskonna nõukogu ettepanekul võib Ülikooli nõukogu asutada interdistsiplinaarseid 
üksusi, mis tegutsevad oma nime all ja Ülikooli nõukogu poolt kinnitatava statuudi alusel mõne 
struktuuriüksuse juures. 
Ülikooli asutused on Ülikooli koosseisu kuuluvad iseseisvaid ülesandeid täitvad allüksused, mil­
ledele Ülikooli nõukogu on nende põhikirjade kaudu delegeerinud juriidilise isiku õigusi.Tartu 
Ülikooli asutused on Raamatukogu, Kliinikum, Botaanikaaed, Ajaloo Muuseum, Klassikalise 
muinasteaduse muuseum, Kääriku spordibaas ja Täienduskoolituskeskus. 
Ülikooli liikmeskond 
Ülikooli liikmeskonna moodustavad Ülikooli töötajad ja üliõpilased. Ülikooli töötajad on Üli­
koolis töölepingu alusel töötavad õppejõud, teadustöötajad ja teenistujad. Üliõpilased on baka­
laureuse-, magistri-, doktori- ja diplomiõppe õppekavade alusel õppivad isikud, samuti residen­
did ja internid, kes on rektori käskkirja alusel Ülikooli immatrikuleeritud. 
Ülikooli õppejõud on professorid, dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad. 
Ülikooli teadustöötajad on vanemteadurid ja teadurid. 
Ülikooli õppejõud ja teadustöötajad jagunevad korralisteks ja erakorralisteks õppejõududeks 
ning teadustöötajateks. 
Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate ametikohad nähakse ette Ülikooli koosseisus ja 
nad täidetakse konkursi korras. Erandina on rektoril õigus kutsuda Ülikooli nõukogu kehtes­
tatud tingimustel korraliste õppejõudude kohtadele teadlasi väljastpoolt ülikooli. 
Konkursi korras täitmata jäänud korraliste õppejõudude ja teadustöötajate ametikohtadele, 
samuti riiklike programmide ja teiste tähtajaliste ülesannete täitmiseks võetakse kuni kolmeks 
aastaks tööle erakorralised õppejõud ja teadustöötajad. 
Korralised professorid, dotsendid ja vanemteadurid valitakse konkursi korras viieks aastaks, 
lektorid neljaks aastaks ning assistendid, õpetajad ja teadurid kolmeks aastaks. 
Õppejõud 
Professor on oma eriala juhtiv õppejõud, kes korraldab Ülikoolis oma aine (aineterühma) õpe­
tamist ning suunab vastavaid uurimistöid. Korraliseks professoriks valitakse isik, kellel on Eesti 
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doktorikraad või mõnes teises riigis antud akadeemiline kraad, mis tasemelt sellele vastab. Kor­
ralise professori kandidaadilt nõutakse rahvusvahelisel tasemel teadustööd vähemalt kolme 
doktoritöö mahus ning vähemalt viieaastast teaduslik-pedagoogilist staaži. Kunstialadel saab 
professoriks olla oma erialal tunnustatud loovisik, kellel ei pea olemadoktorikraadi. 
Kui õppetooli pole võimalik täita korralise professori nõuetele vastava isikuga, võib rektor 
dekaani esildisel kuni kolmeks aastaks kinnitada õppetoolile hoidja. Õppetooli hoidja põhiüles­
andeks on õppetooli arendamine teaduskonna nõukogus kinnitatud arenduskava alusel kuni 
korralise professori ametisse asumiseni. 
Dotsent on oma eriala tunnustatud õppejõud, kes õpetab mingit ainet või ainete rühma ja kuu­
lub õppetooli juurde. Dotsendiks võib valida isikut, kellel on Eesti doktorikraad või mõnes tei­
ses riigis omandatud akadeemiline kraad, mis tasemelt sellele vastab. Dotsendil peavad olema 
küllaldased teaduslik-pedagoogilise töö kogemused ning teadustöö tulemused publitseeritud 
rahvusvahelise levikuga erialaajakirjades. Tal on õigus lugeda põhi- ja valikkursusi nii pea- kui 
kõrvalainetes. Kunstierialadel saab olla dotsendiks oma erialal tunnustatud loovisik, kellel ei 
pea olema doktorikraadi. 
Lektor on loengulisi ja praktilisi õppeülesandeid täitev õppejõud. Lektori ametikohale võivad 
kandideerida magistrikraadi omavad isikud. 
Assistent on erialase kvalifikatsiooniga abiõppejõud, kelle põhiülesandeks on seminaride, 
praktikumide ja harjutustundide läbiviimine. Assistendi ametikohale võivad kandideerida eri­
alase kõrgharidusega isikud, kellel on teadusliku tegevuse kogemus. 
Õpetaja on praktilist laadi õppeülesannete täitja. Õpetaja kohale võivad kandideerida erialase 
kõrgharidusega isikud. 
Teadustöötajad 
Vanemteadur on kõrge kvalifikatsiooniga vähemalt 10 aastase teadustöö staažiga teadustöötaja, 
kelle põhiülesandeks on teaduslik töö ja selle juhendamine, teadustulemuste pidev publitseeri­
mine rahvusvahelise levikuga erialaajakirjades ning teadusliku töö lepingute ja uurimistoetuste 
taotlemine ja täitmine. Vanemteaduriks võivad kandideerida isikud, kellel on Eesti doktorikraad 
või mõnes teises riigis omandatud akadeemiline kraad, mis sellele oma tasemelt vastab. 
Teadur on iseseisvat kõrgetasemelist teaduslikku uurimistööd tegev teadustöötaja, kelle 
põhiülesandeks on teadusliku töö ning selle tulemuste publitseerimine rahvusvahelise levikuga 
erialaajakirjades. Teaduriks võivad kandideerida isikud, kellel on Eesti doktori- või magistri­
kraad või mõnes teises riigis omandatud akadeemiline kraad, mis neile oma tasemelt vastab. 
Üliõpilaskond 
Kõik Ülikooli üliõpilased moodustavad üliõpilaskonna. Üliõpilaskonda kuulumist tõendab hari­
dusministri kehtestatud korras antav üliõpilaspilet. 
Üliõpilaskonnal on õigus omavalitsusele. Üliõpilaskonna omavalitsus esindab üliõpilaskonda 
Ülikoolisisestes suhetes ja suhetes teiste isikutega. 
Üliõpilasomavalitsuse organite valimiseeskirja kinnitab rektor. 
Üliõpilasomavalitsuse tegutsemise alused sätestatakse üliõpilasomavalitsuse põhimääruses, 
mille kinnitab Ülikooli nõukogu. 
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Õppekorralduseeskiri 
Ülikoolis õppimise korra sätestab Tartu ülikooli õppekorralduseeskiri. Järgnevas on esitatud 
preaegu kehtiv õppekorralduseeskiri veidi kärbitud kujul. Välja on jäetud osad, mis ei puuduta 
filosoofiateaduskonna üliõpilasi. Tervikuna on eeskiri kättesaadav internetis aadressil: 
www.ut.ee/dokumendid/oppekorraldus.html 
1. Üldsätted 
§ 1. Õppekorralduseeskiri on õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleeriv põhidokument. 
§ 2. Õppekorralduseeskiri kinnitatakse TÜ nõukogu poolt. Muudatused ja täiendused õppekor­
ralduseeskirjas tehakse samas korras. 
§ 3. TÜ valitsusel ja teaduskonna nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd regu­
leerivaid normdokumente. 
§ 4. Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 
ainepunkt - õppetöö mahu ühik, millele vastab 40 tundi ehk üks õppenädal üliõpilase tööd, mil­
lesse on arvestatud auditoorne ja iseseisev töö ning teadmiste kontroll; 
ainesüsteem - õppesüsteem, kus üliõpilane koostab õppekava täitmiseks igal semestril õpingu­
kava; 
bakalaureus - esimene akadeemiline kraad; isik, kellele on antud bakalaureuse kraad; 
doktor - kõrgeim akadeemiline kraad; isik, kellele on antud doktorikraad; 
eksmatrikuleerima - üliõpilaste nimekirjast välja arvama; 
eriaine - peaaine alternatiivselt valitav üksikainete kogum; 
immatrikuleerima - üliõpilaste nimekirja arvama; 
kõrvalaine - õppeainete kogum, mida üliõpilasel on õigus valida peaaine kõrvale õppekavas 
määratud tingimustel; 
külalisüliõpilane - mõne teise Eesti ülikooli üliõpilane, kes on tulnud Tartu Ülikooli õppima 
üheks semestriks kuni aastaks; 
magister - akadeemiline kraad bakalaureuse ja doktori kraadi vahel; isik, kellele on antud ma­
gistrikraad; 
nominaalne õppeaeg - õppekava täitmiseks ettenähtud aeg; 
peaaine - õppekavas määratud õppeainete kogum, mis määrab antava kraadi nimetuse; 
põhiõpe - üldnimetus diplomi- ja bakalaureuseõppele; 
reimmatrikuleerima - üliõpilaste nimekirja taasarvama; 
vabaaine - üliõpilase poolt õppekava täitmiseks iseseisvalt väljastpoolt oma pea- või kõrvalainet 
valitud õppeaine oma ülikoolist või mõnest muust ülikoolist; 
valikaine - üliõpilase poolt õppekava täitmiseks õppekavaga määratud pea- või kõrvalainete hul­
gast iseseisvalt valitud õppeaine; 
väliskülalisüliõpilane - Tartu Ülikooli semestriks kuni õppeaastaks immatrikuleeritud Eestis 
alaliselt mitteelav välisriigi kodanik; 
välisüliõpilane - Tartu Ülikooli immatrikuleeritud Eestis alaliselt mitteelav välisriigi kodanik; 
õppeaasta algus - üldjuhul 1. septembrile lähim esmaspäev; 
õpingukava - üliõpilase poolt semestriks koostatud tööplaan; 
õppeaine - teatud konkreetset teadusala või selle osa käsitlev süstematiseeritud teadmiste hulk, 
mida õpetatakse erinevates vormides ja mille omandamist kontrollitakse eksamite ja arves­
tustega; 
õppekava - ühe või mitme omavahel seotud eriala kõigi õppeastmete õpingute alusdokument, 
mis määrab nominaalse õppeaja, õppeainete loetelu koos mahuga, praktika vormid, erialade 
ja õppeainete valiku võimalused ja tingimused, nõuded astmete ja ülikooli lõpetamiseks ning 
antavate kraadide, diplomite ja kutsetunnistuste nimetused; 
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2. Immatrikuleerimine 
2.1. Immatrikuleerimine põhiõppesse 
§ 5. Kõigil keskharidusega Eesti kodanikel, Eestis alaliselt elavatel teiste riikide kodanikel ja 
kodakondsuseta isikutel on võrdne õigus astuda Tartu Ülikooli. 
§ 6. Põhiõppe vastuvõtueeskirja kehtestab Tartu Ülikooli nõukogu eraldi dokumendina igal aas­
tal hiljemalt 6 kuud enne sisseastumisperioodi algust. 
§ 7. Põhiõppesse immatrikuleeritakse dekaani esildise alusel rektori käskkirjaga. 
Kahe nädala jooksul peale õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitteasunud 1. aasta 
üliõpilane eksmatrikuleeritakse. Vabanenud kohale võib immatrikuleerida samal aastal kandi­
deerinutest pingereas järgmise. 
Õppeaasta kestel võib individuaalkorras immatrikuleerida varem eksmatrikuleeritud üliõpi­
lasi ja välisüliõpilasi ning vabade kohtade olemasolul käesoleva dokumendi § 54 määratud isi­
kuid. 
Teistest ülikoolidest üle tulnud üliõpilasi võib immatrikuleerida semestri alguseks isikliku 
avalduse alusel mõlema kõrgkooli nõusolekul. 
2.2. Immatrikuleerimine magistri-ja doktoriõppesse 
§ 8. Magistriõppesse võib kandideerida bakalaureusõppe lõpetanu. Doktoriõpe eeldab reeglina 
magistrikraadi. Teisel õppekaval põhiõppe läbinuid võidakse võtta magistriõppesse erialaeksa­
mi alusel. 
Magistri-ja doktoriõppesse kandideerijatele võib korraldada vastuvõtueksamid, mille nõuded 
kehtestab vastava teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu. 
§ 9. Magistri- ja doktoriõppesse astumiseks esitatakse 20. juuniks avaldus teaduskonna dekaa­
ni nimele; enne jooksvat õppeaastat lõpetanud ja väljastpoolt Tartu Ülikooli tulnud esitavad 
lisaks diplomi ja akadeemilise õiendi koopia. 
§10. Magistri- ja doktoriõppesse vastuvõtt vormistatakse rektori käskkirjaga teaduskonna/ 
osakonna/instituudi nõukogu otsuse põhjal õppeaasta alguseks. Kui esialgses nimekirjas pole 
esitatud juhendaja nime, tuleb juhendaja määrata 2 nädala jooksul peale õppetöö algust. 
Kui magistri- või doktoriõppesse immatrikuleeritud üliõpilane ei asu ilma mõjuva põhjuseta 
õppetööle hiljemalt kahe nädala jooksul peale õppetöö algust, siis ta eksmatrikuleeritakse ja 
vabanenud kohale immatrikuleeritakse pingereas järgmine kandidaat. 
2.4. Immatrikuleerimine õpetajakoolitusse 
§ 13. Õpetajakoolitusse võivad kandideerida bakalaureused. Õpetajakoolitusse astuja on eelne­
valt täitnud õpetajakutse omandamiseks vajalike üldiste ja erialaste eeldusainete nõuded. 
Õpetajakoolitusse astuja esitab dekanaati 26. juuniks isikliku avalduse rektori nimele koos 
diplomi ja akadeemilise õiendi ärakirjaga. 
Õpetaja kutsekoolitusse immatrikuleeritakse õppeaasta alguseks rektori käskkirjaga dekaa­
ni esildise alusel. 
2.5. Välisüliõpilaste immatrikuleerimine 
§14. Tartu Ülikool võtab õppima välisüliõpilasi (1) riikidevaheliste lepingute alusel; (2) ülikoo­
lidevaheliste lepingute alusel; (3) isikliku initsiatiivi korras. 
§ 15. Välisüliõpilaste vastuvõtueeskirja ja -korra järgmiseks vastuvõtuperioodiks kehtestab üli­
kooli nõukogu eraldi dokumendina õppeaasta esimesel nõukogu istungil. 
Välisüliõpilaste vastuvõtuarvu teaduskonnas kinnitab dekaan. 
§16. Riikidevaheliste lepingute kohaselt Tartu Ülikooli õppima asuvate isikute vastuvõtu alu­
seks on vastava riigi taotlus; ülikoolidevahelise lepingu kohaselt õppima asuvate isikute vastu­
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võtu aluseks on välisülikooli esildis; isikliku initsiatiivi korras õppima asuvate isikute vastuvõtu 
aluseks on isiklik avaldus. 
§ 17. Dokumentide esitamise tähtaeg sügissemestriks on 1. juuni, kevadsemestriks 1. novem­
ber. Vastuvõtt põhiõppesse toimub üks kord aastas sügissemestril. Magistri- ja doktoriõppesse 
on dokumentide esitamise tähtaeg 20. juuni. 
§18. Bakalaureuse- ja diplomiõppesse võetakse õppima välisriikide kodanikud, kellel on hari­
dus, mis annab õiguse omal maal ülikooli astuda. 
§19. Väliskülalisüliõpilase vastuvõtmine toimub dekaani esildise alusel, kui üliõpilaskandidaat 
on esitanud nõuetekohased dokumendid ja tasunud semestri õppemaksu. 
§ 20. Kogu õppeperioodiks bakalaureuseõppesse õppima asuv välisüliõpilane immatrikuleeri­
takse, kui üliõpilaskandidaat on esitanud nõuetekohased dokumendid, sooritanud välisüliõpi­
lastele ettenähtud sisseastumiseksamid ja tasunud ülikooli arveldusarvele õppeaasta alguseks 
esimese semestri õppemaksu. 
Välisüliõpilastele, kes ei valda eesti keelt õppetööst osavõtuks piisaval tasemel, võimaldab 
keelekeskus enne erialal õppima asumist tasulise eesti keele intensiivõppe 1-2 semestri vältel. 
§ 21. Magistri- ja doktoriõppesse võetakse vastu teaduskonna/osakonna nõukogu otsuse põh­
jal rektori käskkirjaga. 
§ 22. Õppemaksu välismaalastele, kes ei ela alaliselt Eestis, kehtestab vabariigi valitsus. Õppe­
maks tasutakse iga semestri alguseks. 
§ 23. Igaks semestriks määrab rektor välisüliõpilastele dekaanide esildiste alusel sihtraha 
(õigus õppida Tartu Ülikoolis ilma õppemaksuta). 
2.6. Teise kõrghariduse omandamine 
§ 24. Teist ülikooliharidust omandada soovijad kandideerivad Tartu Ülikooli keskharidusega 
isikutega samadel tingimustel. 
§ 25. Ülikooli sissesaanutele kehtivad samad tingimused esimest kõrgharidust taotlejatega, ka. 
riiklikud soodustused. 
2.7. Reimmatrikuleerimine 
§ 26. Reimmatrikuleerimine toimub isikliku avalduse alusel ja teaduskonna dekaani nõusolekul 
rektori käskkirjaga. 
Eksmatrikuleerimisest ühe aasta möödumisel on reimmatrikuleerimist õigus taotleda juhul, 
kui eksmatrikuleerimise põhjuseks oli edasijõudmatus või üliõpilasele sobimatu käitumine. 
3. Õppetöö 
3.1. Üldalused 
§ 27. Õppeaineid käsitletakse järgmistes vormides: 
1) loeng - õppeaine auditoorne esitamine õppejõu poolt; 
2) seminar (ka pro- ja postseminar) - õppejõu juhendamisel toimuv üliõpilaste poolset etteval­
mistust ning aktiivsust eeldav arutelu teatud teemade või üliõpilastööde analüüsiks; 
3) praktikum (harjutus) - teoreetiliste teadmiste kinnistamine õppejõu juhendamisel. Praktiku­
mi (harjutuse) eri vormid määrab õppekava; 
4) praktika - erialaliste/kutsealaste oskuste ja vilumuste omandamine lähtuvalt üliõpilase eel­
datava töökoha nõuetest. Praktika toimub reeglina auditoorsest õppetööst vabal ajal ja võib 
realiseeruda ka väljaspool ülikooli. Praktika vormid määrab õppekava; 
5) üliõpilastööd - kirjalikud tööd, mille vorm ja koostamist määratlevad nõuded on kinnitatud 
juhendava õppejõu või vastavat õppeainet käsitleva õppetooli poolt. 
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§ 28. Üliõpilastööd on: 
1) referaat - teatud probleemi käsitlemine teadusliku kirjanduse alusel; 
2) seminaritöö (ka pro- ja postseminaritöö, aastatöö) - teatud probleemi (de) käsitlemine refe­
raadist põhjalikumal, isiklike seisukohtade esitamist eeldaval tasemel. 
3) diplomi-, lõpu- (bakalaureuse-), magistri- ja doktoritöö. 
§ 29. Õppeained jagunevad kohustuslikeks, valik- ja vabaaineteks. 
§ 30. Ülikoolis õpetatavad õppeained on registreeritud vastavalt õppeaineregistri statuudile. 
§ 31. Üliõpilane registreerib end valitud ainetes vastavas õppetoolis ja esitab õpingukava hilje­
malt kahe nädala jooksul peale semestri algust. 
Õppeaine kuulajaks registreerimine tähendab, et üliõpilane võtab kohustuse sooritada sellest 
ainest eksam või arvestus. Üliõpilasel on õigus ainele registreerimine tühistada nelja nädala 
jooksul pärast ainekursuse algust. 
§ 32. Iga õppeaine kohta on olemas aineprogramm. 
Aineprogramm sisaldab aine koodi, nimetuse, aine sisu lühikirjelduse, vastutava õppejõu ni­
me, aine mahu, eeldustingimused, auditoorse töö ajakava, loengute, seminaride ja praktiliste 
tööde teemade loetelu, soovitatava kirjanduse loetelu, teadmiste kontrolli vormid. 
§ 33. Õppetöö põhivorm on statsionaarne õpe. Ülikooli nõukogu võib teaduskonna ettepanekul 
kehtestada teisi õppevorme. Lisaks statsionaarsele õppele toimub õpe avatud ülikoolis. 
Õppetöö tulemustele esitatavad nõuded ning lõpetamisel omandatavad õigused ei sõltu kasu­
tatud õppevormist. 
§ 34. Auditoorse ja iseseisva töö mahtude suhte bakalaureuseõppes määrab õppetool, lähtudes 
§-s 40 sätestatud nõudest. 
Üliõpilane saab ainepunkte aineprogrammis toodud tingimuste järgi korraldatud teadmiste 
kontrolli positiivse sooritamisega või kirjaliku töö kaitsmisega. 
§ 35. Tartu Ülikoolis toimub õppetöö aine- ja kursusesüsteemis. Ainesüsteemset õpet rakenda­
takse valdavas osas teaduskondades. Kursusesüsteem kehtib arstiteaduskonnas. 
§ 36. Õppetöö toimub ülikoolis õppekavade alusel. Ühe õppekava raames võib õpetada mitut 
eriala. 
Üliõpilasel on õigus korraga õppida ühe õppekava alusel, va. õpetajakoolitus. 
§ 37. Uue õppekava avamise, muutmise ja lõpetamise korra kehtestab ülikooli nõukogu. 
§ 38. Teaduskond tunnustab teistes ülikoolides sooritatud arvestuste ja eksamite tulemusi vas­
tavalt dekaani otsusele. Tulemused vormistatakse protokollilise otsusena. 
3.2. Bakalaureuseõpe 
§ 39. Bakalaureuseõppes omandatakse peaaine ülemastmes ja kõrvalaine(d). 
Bakalaureuseõppes võib peaaine olla liigendatud alam- (10-20 AP), kesk- (30-45 AP) ja ülem­
astmeks (90-105 AP). Kõrgema taseme alustamise tingimuseks on madalama taseme läbimine. 
On õppekavasid, kus õpetamine on tasemeteks liigendamata. 
Peaaine koosneb kohustuslikest õppeainetest, valikainetest ja lõputööst. 
Kõrvalaine koosneb kohustuslikest õppeainetest ja valikainetest. Kõrvalaine võib olla mõni 
teine peaaine alam- või keskastmes. 
§ 40. Bakalaureuseõppe maht on 160 AP, mis jaguneb järgmiselt: peaaine 90-105 AP; kõrvalai­
ne (d) 35-50 AP. Üliõpilasel on õigus vähemalt 16 AP ulatuses õppida vabaaineid. 
Täpsemalt määratakse peaaine maht ja koosseis ning kõrvalainele) maht ja valikutin­
gimused õppekavas. 
Statsionaarse õppe õppekava mahust tervikuna peab iseseisev töö moodustama vähemalt 
50%. 
Bakalaureuseõpe lõpeb lõputöö kaitsmisega. 
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§ 41. Bakalaureuse õppekava täitnule antakse vastavalt erialale kas baccalaureus artiumi või 
baccalaureus scientiarumi kraad. 
Juhul, kui kesk- või ülemastmes toimub peaaine hargnemine, võib näidatav eriala tuleneda 
valitud harust. Muudel juhtudel langevad õppekava, peaaine ja eriala nimetused kokku. 
§ 42. Peaaine vahetus teaduskonna sees vormistatakse dekaani korraldusega üliõpilase aval­
duse alusel mõlema osakonna/instituudi juhatajate nõusolekuga. 
§ 43. Peaaine vahetus teaduskondade vahel võib toimuda kord aastas pärast kevadsemestri ar­
vestuslikku lõppu ja see vormistatakse rektori käskkirjaga üliõpilase avalduse alusel mõlema 
teaduskonna dekaani nõusolekuga. Peaaine vahetus on võimalik ka uute sisseastumiskatsete­
ga. 
3.3. Diplomiõpe 
§ 44. Diplomiõppe maht on 120-160 AP. 
Diplomiõpe lõpeb diplomitöö kaitsmisega. 
Diplomiõppe lõpetanul on õigus ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel jätkata õpinguid 
bakalaureuse kraadi saamiseks. 
3.4. Magistri-ja doktoriõpe 
§ 45. Magistriõppe maht on 80 AP. Doktoriõppe maht on 160 AP. 
Magistri- ja doktorikraadid jagunevad teadus- ja kutsekraadideks. 
Magistri- ja doktorikraadi andmise õigused, nõuded magistri- ja doktorikraadi saamiseks 
ning magistri- ja doktorikraadi kaitsmise korra sätestavad Tartu Ülikooli teadus- ja kutsekraa­
dide põhimäärused. 
§ 46. Õppekava vahetus magistri- ja doktoriõppes ei ole lubatud. 
3.6. Õpetajakoolitus 
§ 50. Õpetajakoolituse korraldus on sätestatud TÜ õpetajakoolituse raamnõuetes. 
§ 51. Õpetajakoolituses valmistatakse ette õpetajaid. Õpetajakutset saab omandada: (1) põhi­
kooli õpetaja ettevalmistusena diplomiõppes; (2) bakalaureuse astmele järgnevas õpetajakooli­
tuses; (3) erialase bakalaureuseõppega samaaegselt. 
Õpetajakoolitust korraldavad teaduskonnad koostöös ülikooli filosoofiateaduskonna peda­
googikaosakonnaga. 
Õpetajakutset on võimalik omandada ühel põhierialal ja ühel või enamal lisaerialal. Lisaeriala 
eeltingimuseks on ainealane ettevalmistus nõutud mahus. 
Õpetajakutse omandamiseks vajaliku õpetajakoolituse maht on 40 AP. 
Õpetajakoolituse lõpus tuleb kaitsta lõputöö pedagoogikast või ainedidaktikast. Paralleelse 
erialase ja kutseõpingute läbimise korral on õpetajakoolituse lõputööd lubatud kaitsta pärast ba­
kalaureusetöö kaitsmist. 
Õpetajakoolituse läbinud saavad õpetaja kutsetunnistuse, mis näitab kooliastet ja ainet, mida 
on õigus koolis õpetada. Õpetaja kutsetunnistusele lisatakse akadeemiline õiend sooritatud ek­
samite ja arvestuste kohta. 
3.7. Õpe tasulise teenusena 
§ 52. Teaduskonnad võivad tasulise teenusena korraldada erinevates vormides õpet. Tasulise 
teenuse tellijateks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Immatrikuleerimine ja 
õppetöö toimub samadel alustel TÜ riigieelarvest finantseeritavate üliõpilastega, va. eksmatri­
kuleerimine, mille alused on täiendavalt reguleeritud ülikooli ja tellija vahelise lepinguga. 
§ 53. Välismaalased, kes ei ela alaliselt Eestis, õpivad reeglina tasu eest. Kord on sätestatud 
punktis 2.5. 
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§ 54. Teaduskondadel on õigus korraldada soovijatele, kes on täitnud jooksva aasta sisseastu­
mistingimused, tasulise teenusena ettevalmistust eksternieksamiteks. 
Eksternieksamiteks valmistujaid nimetatakse vabakuulajateks. 
Õpe võib toimuda koos immatrikuleeritud üliõpilastega ja samade õppekavade alusel. 
Vabakuulaja võib: 
1) taotleda eduka edasijõudmise korral enda immatrikuleerimist vastaval erialal üliõpilaskoha 
vabanemisel pärast iga semestri lõppu. Üliõpilaseks vastuvõtu otsustab teaduskond ja kinni­
tab oma käskkirjaga rektor. Üliõpilaseks vastuvõtul kantakse vabakuulaja õpingukaval/ 
eksamilehel näidatud eksamid ja arvestused tema õpinguraamatusse. Ülekannete õigsuse 
kinnitab dekaan. 
2) kaitsta vastava eriala õppekava täitmisel lõputöö ning saada ülikooli lõpudiplom ühistel alus­
tel üliõpilastega. 
Vastuvõtu vabakuulajaks otsustab teaduskond ja kinnitab oma käskkirjaga rektor pärast 
semestritasu maksmist. Käskkirja alusel antakse vabakuulajale pilet, mis on vabakuulaja isikut 
tõendavaks dokumendiks ülikoolis ja temaga sõlmitakse leping, milles sätestatakse ülikooli ja 
vabakuulaja poolsed õigused ja kohustused. 
§ 55. Teenustasude hinnad, sh. Avatud Ülikoolis, kehtestab ülikooli valitsus. Semestri kestel 
õpingud katkestanuile semestritasu ei tagastata. 
3.8. Õppimine välismaal 
§ 56. Üliõpilastel on võimalik jätkata õpinguid välismaa ülikoolides: (1) rahvusvaheliste organi­
satsioonide, valitsuste, fondide ja ülikoolide stipendiaadina; (2) üliõpilasvahetuse korras; (3) 
isiklikul initsiatiivil. Välismaal õppimise otstarbekuse otsustab dekaan. 
§ 57. Ülikoolide vaheliste lepingute ja ülikoolile määratud stipendiumide alusel välismaal õppi­
mist taotlevad üliõpilased (ka. magistrandid ja doktorandid) osalevad välisüliõpilastalituse poolt 
korraldataval konkursil. 
Kandideerimiseks tuleb esitada: 
1) avaldus rektori nimele koos välismaal õppimise põhjendusega ja dekaani nõusolekuga, 
2) võõrkeelteoskuse tõend, 
3) vastuvõtva ülikooli soovitus (kui seda on nõutud), 
4) akadeemiline õiend, 
5) teaduskonnas kooskõlastatud õpingukava, 
6) juhendaja soovitus. 
§ 58. Ülikoolide vaheliste lepingute ja stipendiumide alusel välismaal õppivad üliõpilased, sa­
muti isiklikul initsiatiivil välismaale õppima siirduvad üliõpilased loetakse Tartu Ülikoolis õppe­
tööd mitte katkestanuks. Õppimine välismaal vormistatakse dekaani korraldusega, kus näi­
datakse ära vastav ülikool ja õppimise periood. 
§ 59. Välismaa ülikoolide juures sooritatud arvestusi ja eksameid arvestatakse Tartu Ülikoolis 
kehtiva õppekava täitmisel: (1) ülikoolidevaheliste lepingute ja stipendiumide alusel välismaal 
õppivate üliõpilaste puhul automaatselt, (2) omal algatusel välismaal õppinud üliõpilase puhul 
vastavalt dekaani otsusele. 
§ 60. Põhiõppe esimesel semestril ei ole välismaal õppimine üldjuhul lubatud. 
3.9. Õppimine külalisüliõpilasena 
§ 61. Üleriigilise korra TÜ-s, TTU-s, TPÜ-s, EKA-s, EPMÜ-s või EMA-s külalisüliõpilasena õppi­
mise kohta sätestab eeskiri "Õppimine külalisüliõpilasena" (Eesti ülikoolide rektorite protokoll 
17. 09. 1995). Külalisüliõpilase vastuvõtu mõnest teisest kõrgkoolist otsustab teaduskond. 
§ 62. TÜ üliõpilane, kes soovib õppida mõnes §-s 61 loetletud õppeasutuses (semester kuni 
aasta), esitab avalduse vastuvõtva kõrgkooli nõusolekuga teaduskonna dekaanile. Avalduses 
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märgitakse ained, mida soovitakse väljaspool kodukõrgkooli kuulata. 
§ 63. Avalduse alusel, millel on dekaani nõusolek, vormistatakse üliõpilane õppe- ja üliõpilas­
osakonnas II prorektori korraldusega soovitud õppeasutuses kindlal ajaperioodil külalisüliõpi­
lasena õppijaks. 
§ 64. Õppe- ja üliõpilasosakonnast väljastatakse külalisüliõpilase hindamisleht ja korralduse 
koopia. Üliõpilane registreerub õppeasutuses, kus õpe toimub. 
§ 65. Õppeaja lõppedes esitab üliõpilane akadeemilise õiendi sooritatud arvestuste ja eksamite 
kohta teaduskonna dekanaati, kus need kantakse üliõpilase õpinguraamatusse ja kinnitatakse 
dekaani allkirjaga. 
§ 66. Teise õppeasutuse üliõpilane, kes soovib Tartu Ülikoolis õppida külalisüliõpilasena, taot­
leb oma avaldusele nõusolekut TÜ vastava osakonna/instituudi/kliiniku juhatajalt (usuteadus­
konnas dekaanilt). 
Pärast kodukõrgkoolis külalisüliõpilaseks registreerumist vormistatakse isik II prorektori 
korraldusega kindlaks ajaperioodiks TÜ külalisüliõpilaseks. 
§ 67. Külalisüliõpilasel on: 
- õigus osaleda õppetöös oma avaldusega piiritletud õppeainetes võrdväärselt TÜ üliõpilastega, 
- õigus kasutada raamatukogu ja elada vabade kohtade olemasolul ühiselamus, 
- kohustus täita TÜ õppetöö korralduse ja sisekorra eeskirju. 
§ 68. TÜ-1 on: 
- õigus kehtestada eeldusnõuded ja piirmäärad külalisõppele, 
- õigus katkestada külalisüliõpilase õpe, kui viimane ei ole täitnud TÜ õppetöö korralduse ja 
sisekorra eeskirju, 
- kohustus luua külalisüliõpilasele tingimused tema avaldusega piiritletud õppeainete õppi­
miseks. 
4. Eksamite, arvestuste ja kaitsmiste korraldus 
4.1. Hindamine 
§ 69. Aine tundmist kontrollitakse eksamitel, arvestustel ja kaitsmistel, kus saadud hinded on 
ametlikud ja fikseeritakse eksamiprotokollis ning positiivsed tulemused üliõpilase õpinguraa­
matus. Hinnata võib ka jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, laboratoorseid töid, refe­
raate jne., mille tulemusi ei kanta protokolli, ent mis võivad olla aluseks eksami või arvestuse 
hinnete kujunemisele. Teadmiste kontrolli vorm (id) iga õppeaine jaoks on määratud õppeka­
vas. 
Teadmiste või sooritatud töö taset kajastavad järgmised positiivsed hinded: 
väga hea (5) - väljendab õppeaine põhjalikku tundmist; 
hea (4) - väljendab õppeaine head tundmist, eksimused on vormilised või mittepõhimõttelist 
laadi; 
rahuldav (3) - väljendab õppeaine põhiosa tundmist, esineb sisulist ning põhimõttelist laadi 
eksimusi. 
Negatiivne hinne on: 
mitterahuldav (2) - väljendab õppeaine põhiosa puudulikku tundmist. 
§ 70. Positiivsele hindele sooritatud eksami/arvestuse/kaitsmise kordussooritus hinde paran­
damise eesmärgil ei ole lubatud. 
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4.2. Eksamid 
§71. Eksam on teadmiste kontrolli vorm. Eksami tulemuseks on kas positiivne või negatiivne 
hinne. Eksamite sooritamise korra (eksamipäevad, suuline või kirjalik vorm, registreerumise 
ajad ja kohad jne.) määrab vastava teaduskonna/osakonna poolt antud juhend. 
Õppejõud teeb loengukursust alustades üliõpilastele teatavaks eksami (arvestuse) läbivii­
mise vormi ning nõuded, mis on eksamile (arvestusele) lubamise eelduseks. 
Loengutest osavõtt pole eksamile või arvestusele lubamise eelduseks. 
Üldjuhul eksami mittesooritamine ühes õppeaines ei välista eksamite sooritamist ettenähtud 
tähtaegadel teistes ainetes (juhul, kui teaduskonna eksamite korraldus ei sätesta teisiti). 
Eksami või arvestuse sooritamiseks, samuti korduseksamiks või -arvestuseks peab üliõpila­
ne end registreerima teaduskonnas kehtestatud korras. 
Eksamile mitteilmumisel tehakse protokolli üliõpilase kohta märge "mitteilmunud". Mõjuva 
põhjuseta mitteilmumisel loetakse märge kahe tööpäeva möödumisel alates eksami tulemuste 
väljakuulutamisest mitterahuldavaks hindeks. 
§ 72. Keelatud abivahendeid kasutanud üliõpilase eksamiprotokolli kantakse negatiivne hinne. 
§ 73. Pärast kolmekordset ühe ja sama õppeaine eksami või arvestuse negatiivsele hindele soo­
ritamist üliõpilane eksmatrikuleeritakse. Reimmatrikuleerimisel on õigus sooritada samas 
õppeaines eksam üks kord. 
§ 74. Eksamineeritaval on õigus: 
1) kasutada eksamineerijale) poolt lubatud abivahendeid ja -materjale; 
2) esitada eksami või arvestuse tulemustega mittenõustumisel kirjalik protest õppetooli juhata­
jale kahe tööpäeva jooksul peale eksami või arvestuse tulemuste väljakuulutamist. Õppetooli 
juhataja koos teaduskonna õppeprodekaani ja vajadusel õppe- ja üliõpilasosakonna üliõpilas­
nõustajaga lahendab küsimuse ühe nädala jooksul peale avalduse esitamist; 
3) taotleda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni moodustamist. Eksamineeritav esitab 
teaduskonna dekaanile põhjendatud taotluse komisjoni moodustamiseks. Dekaani korraldu­
sega moodustatakse eksamineerimiseks 3-liikmeline komisjon. 
4) negatiivsele hindele tehtud eksamit või arvestust saab uuesti sooritada 2 korda, sealjuures 
teiseks korduseksamiks moodustatakse üliõpilase avalduse alusel dekaani korraldusega 
eksamikomisjon; 
5) tutvuda oma kirjaliku eksami tööga kahe tööpäeva jooksul alates eksami tulemuste väljakuu­
lutamisest. 
§ 75. Eksamineerijal on õigus: 
1) määrata eksamineerimise vorm (kirjalik või suuline) ja kord (piletid või küsitlus) vastavalt 
§-le 71; 
2) eemaldada üliõpilane eksamilt või arvestuselt keelatud abivahendite või kaaslaste abi kasu­
tamise, samuti õppejõudu või kaasüliõpilasi solvava või halvustava käitumise eest. 
§ 76. Lõpueksamite sooritamise kord on analoogne §-s 78 sätestatud lõputööde kaitsmise kor­
raga. 
4.3. Arvestused 
§ 77. Arvestus on teadmiste kontrolli või pidevalt sooritatud töö hindamise vorm, mille tulemust 
väljendatakse järgmiselt: "arvestatud" või "mittearvestatud". Pidev töö loetakse sooritatuks hin­
dele "arvestatud", kui on täidetud kõik õppekavas olevad vastava aine omandamist eeldavad tin­
gimused (sooritatud laboratoorsed tööd, kontrolltööd, katsed jne.). 
Arvestuse kui ühekordse teadmiste kontrolli vormi sooritamise kord ühtib eksamite soorita­
mise korraga. 
Arvestuse mittesooritamine ühes õppeaines ei takista üldjuhul teiste ainete eksamite ja arves­
tuste sooritamist (juhul, kui teaduskonna eksamite ja arvestuste sooritamise kord ei näe ette tei­
siti). 
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Kui õppeaines on ette nähtud nii arvestus kui eksam, siis on arvestuse sooritamine eksamile 
pääsu tingimuseks. 
4.4. Kaitsmised 
§ 78. Lõpu- ja diplomitööd kuuluvad kaitsmisele. Vastavalt õppekavale võidakse kaitsta ka teisi 
töid (seminari-, proseminari- jt). 
Lõpu- ja diplomitöö kaitsmisele lubamise eelduseks on kogu eelneva õppekava täitmine, va. 
lõpueksam. Lõpu- ja diplomitööde kaitsmise viis on määratletud teaduskondades kehtestatud 
korraga. 
Teaduskonna dekaan kinnitab: (1) lõpu-ja diplomitööde kaitsmise tähtajad; (2) lõpu-ja diplo­
mitööde kaitsmise komisjoni (d). 
Lõpu- ja diplomitöö esitatakse kaitsmisele õppetooli loal koos juhendaja arvamuse ja retsen­
siooniga. Komisjonile võidakse esitada ka teisi mateijale, mis iseloomustavad lõpu- ja diplo­
mitöö teaduslikku ja praktilist väärtust. Retsensent määratakse reeglina õppetooli poolt või tea­
duskonna poolt sätestatud korras. Kaitsmised on avalikud. Lõpu- ja diplomitöö kaitsmisel pea­
vad reeglina osalema üliõpilase juhendaja ja retsensent. 
Lõpu- ja diplomitöö kaitsmise tulemusi hindab komisjon hindesüsteemis sõnaliselt "väga 
hea", "hea", "rahuldav", "mitterahuldav" ja numbriliselt 5-2. Komisjon on hindamisel otsustus­
võimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. 
Lõpu- ja diplomitöö kaitsmisele mitteilmumisel tehakse protokolli üliõpilase kohta märge 
"mitteilmunud". 
Mõjuvatel põhjustel mitteilmunud üliõpilane võib komisjoni esimehe loal kaitsta lõpu- ja dip­
lomitööd komisjoni töötamise perioodil. Mõjuvateks põhjusteks on haigus, mille tõenduseks on 
komisjoni esimehele esitatud TÜ arstipunkti poolt kinnitatud arstitõend; ekstreemne perekond­
lik situatsioon vms. 
Lõpu- ja diplomitööde kaitsmise tulemused tehakse teatavaks vahetult pärast protokollide 
vormistamist. 
Üliõpilasel on õigus esitada dekaanile kirjalik protest kahe tööpäeva jooksul, kui ta ei nõustu 
lõpu- või diplomitöö kaitsmisel saadud hindega. 
Lõpu- ja diplomitöö kaitsmisest loobumine mõjuva põhjuseta võrdsustatakse hindega "mitte­
rahuldav". Mitterahuldava hinde puhul on korduskaitsmine võimalik üks kord teaduskonna 
poolt sätestatud korras. 
Lõpu- ja diplomitöö korduskaitsmiseks nõuab komisjon üliõpilaselt olemasoleva töö täienda­
mist või uue teema valimist. 
§ 79. Magistri- ja doktoritööde kaitsmise kord on sätestatud teadus- ja kutsekraadide põhi­
määrustes. 
5. Õppetöö katkestused 
5.1. Akadeemiline puhkus 
§ 80. Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine omal soovil õppe-ja teadustööst üks kord 
igas akadeemilises astmes kuni 1 aastaks, tervislikel põhjustel erandina kuni 2 aastaks. Ter­
vislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel esitab üliõpilane teda raviva arsti (meditsi­
iniasutuse) tõendi, mis kinnitatakse TÜ arstipunktis, õppetööle naasmiseks on samuti vajalik 
arsti luba. 
Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel on üliõpilasel võimalik taotleda üks aasta aka­
deemilist puhkust lisaks (aluseks kutse kaitseväe tegevteenistusse). 
Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse avaldusega, mis on esitatud teadus­
konna dekaani nimele. Akadeemiline puhkus vormistatakse dekaani korraldusega. 
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Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad Tartu Ülikooli üliõpilaste hulka. 
Esimese semestri põhiõppe üliõpilasele võimaldatakse akadeemilist puhkust ainult tervisli­
kel põhjustel. 
Akadeemilise puhkuse taotlemine põhiõppes ei ole reeglina lubatud kaks kuud enne semest­
ri arvestuslikku lõppu, välja arvatud tervislikel põhjustel. 
§ 81. Üliõpilasel on õigus viibida lapsehoolduspuhkusel seaduses ettenähtud korras. 
5.2. Eksmatrikuleerimine 
§ 82. Eksmatrikuleerimine toimub: 
1) üliõpilase soovil; 
2) ülikooli algatusel; 
3) seoses teise kõrgkooli siirdumisega; 
4) ülikooli lõpetamisega. 
§ 83. Eksmatrikuleerimine omal soovil toimub rektorile esitatava avalduse alusel. Soovi ei ole 
vaja põhjendada. 
§ 84. Eksmatrikuleerimine ülikooli algatusel toimub järgmistel põhjustel: 
1) üliõpilane eksmatrikuleeritakse õppekava mittetäitmise (edasijõudmatuse) tõttu juhul, kui 
õpingute ainepunktide summa on väiksem kui 75% (bakalaureuse- ja diplomiõppe esimesel 
aastal 50%) normatiivist (arvestuslikust mahust), magistri-ja doktoriõppes on arvestuslikuks 
mahuks õppeosa 40 AP; 
2) peale ühe ja sama eksami või arvestuse kolmekordset mittesooritamist; 
3) üliõpilasele sobimatu käitumise korral; 
4) kõigi astmete 1. aasta üliõpilastel mõjuva põhjuseta õppeaasta alguses kahe esimese nädala 
jooksul õppetööle mitteasumisel; 
5) teovõimetuks tunnistamise korral; 
6) õppemaksu tähtajaks tasumata jätmisel. 
§ 85. Õpingute pikendamist akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks võib lubada bakalau­
reuse-, diplomi- ja doktoriõppes 12 kuu ning magistriõppes 6 kuu ulatuses. 
§ 86. Eksmatrikuleerimine seoses teise kõrgkooli siirdumisega toimub üliõpilase avalduse alu­
sel ning mõlema kõrgkooli nõusolekul. 
§ 87. Eksmatrikuleerimine seoses ülikooli lõpetamisega toimub pärast õppekava täitmist täies 
mahus. 
§ 88. Diplomi vormistamise aluseks on üliõpilase poolt õppekava täitmise järel välja antud rek­
tori käskkiri, magistri- ja doktoriõppes vastava nõukogu otsus kraadi andmise kohta. Põhiõppe, 
magistri- ja doktoridiplomeid ning õpetaja kutsetunnistusi väljastab õppe- ja üliõpilasosakond. 
Põhiõppe diplomid vormistatakse vahetult pärast õppekava täitmist aastaringselt, magistri­
diplomid pärast kahe kuu möödumist arvates magistritöö kaitsmise kuupäevast. 
Doktorite promotsioon on iga aasta 1. detsembril ülikooli aastapäeva aktusel. 
§ 89. Diplomite ja akadeemiliste õiendite statuut ja väljaandmise kord on kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse poolt iseseisva aktiga. 
Põhiõppe lõpetanutele võidakse anda kiitusega diplom (cum laude) haridusministri kehtes­
tatud tingimustel. 
Diplomite ja akadeemiliste õiendite duplikaatide väljaandmise kord on kehtestatud haridus­
ministri määrusega. 
§ 90. Tartu Ülikooli õppekavade nomenklatuur ja antavate kraadide nimetused kehtestatakse 
TÜ nõukogu iseseisva aktiga. 
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Üliõpilasnõustaja, tuutorid 
Üllõpllasnõustaja: peahoone, ruum 116, tel.: 465 627 
Vastuvõtuaeg: E-R 9-12, 13-17 
Tartu Ülikoolis on viimastel aastatel varasemast enam tähelepanu pööratud üliõpilaskeskse in­
formatsiooni levikule ning üliõpilaste akadeemilisele nõustamisele. Õppe- ja üliõpilasosakonnas 
on statsionaarse töötajana tööle asunud üliõpilasnõustaja ning alates käesolevast aastast haa­
ratakse nõustamistegevusse kaasa ka vanemate kursuste üliõpilasi (Vt. tuutorid). 
Õppe- ja üliõpilasosakonna üliõpilasnõustajalt saab nõu ja informatsiooni eelkõige õppetööga 
seonduvates küsimustes (individuaalse õpingukava koostamine, erialavahetus jm.), aga ka ül­
disemat laadi valdkondades (sotsiaalsed toetused, ülikooli struktuuris orienteerumine jm.). 
Erinevate erialade vanemate kursuste üliõpilaste hulgast on 26 saanud ettevalmistuse tööks 
teaduskonna/osakonna üliõpilasnõustaja e. tuutorina (filosoofiateaduskonnas erialati: ajalugu, 
eesti ja soome-ugri filoloogia, filosoofia, saksa keel ja kirjandus, skandinavistika, eesti keel võõr­
keelena). Tuutor on kursis oma osakonna (teaduskonna) eluga ning nõustab eelkõige sellega 
seonduvates, aga ka üldise ülikooli õppekorraldusega seotud küsimustes. Tuutorid tegelevad 
nõustamisega õppetöö kõrvalt. Nendega kontakti saamiseks on võimalik informatsiooni saada 
õppe- ja üliõpilasosakonna üliõpilasnõustajalt. 
Üliõpilasesindus 
Üliõpilasesinduse kantselei: Ülikooli 20, ruum 305 (vana kohviku 3. korrusel), 
tel.: 465 400; tel./fax: 465 440 
TÜ Üliõpilasesindus esindab üliõpilaste huve nende elu puudutavates küsimustes nii ülikoolis 
kui ka väljaspool. Üliõpilasesindus kuulub vormiliselt TÜ struktuuri, on 31-liikmeline ning selle 
igakevadistel valimistel saavad osaleda kõik üliõpilased. Üliõpilasesindus esitab üliõpilaste esin­
dajad ülikooli juhtorganitesse. 
Üliõpilasesinduse igapäevatöö käib toimkondades ning hõlmab eelkõige üliõpilasprobleemi-
de väljaüürimist, tudengeid puudutava informatsiooni kogumist ja vastavalt sellele tegutsemist. 
Alalisi toimkondi on neli: haridus-, sotsiaal-, kultuuri- ja teabetoimkond. 
Haridustoimkond tegeleb jooksvate õppetööd puudutavate probleemidega, kaitseb üliõpilas­
te õigusi ning vajaduse korral teeb ettepanekuid ülikooli õppekorralduse tõhusamaks muutmi­
seks. 
Sotsiaaltoimkond osaleb üliõpilaselu sotsiaalsfääri puudutavatele probleemidele lahenduste 
otsimisel (sotsiaalsed toetused, sõidusoodustus, ühikaelu valupunktid). 
Kultuuritoimkonna peamine ülesanne on TÜ aastapäevale pühendatud balli korraldamine, 
osaletakse tudengite sügis- ja kevadpäevade organiseerimisel jm. 
Teabetoimkond korraldab üliõpilasi puudutava informatsiooni kogumist, töötlemist ja väljas­
tamist ning informeerib Üliõpilasesinduse kui noore organisatsiooni olemusest ja tegevusest. 
Toimkondade töös võivad osaleda ka esindusse mittekuuluvad üliõpilased. 
Üliõpilaste huvide esindamiseks ülikooli tasandil on Üliõpilasesindusel mitmeid võimalusi: 
probleemi saab tõstatada esindajate kaudu TÜ nõukogus ja valitsuses, Üliõpilasküla juhatuses, 
aga ka teaduskonna ja osakonna nõukogus, kuna üliõpilasesindus kooskõlastab ka teaduskon­
na ja osakonna nõukogude üliõpilasesindajate tegevust. 
International Student Office 
Aadress: peahoone (Ülikooli 18) ruum 304, fax: 465 153 
Info Internetis: http://www.ut.ee/lguide.html 
Info õppimisvõimalustest välismaal: http://www.ut.ee/tudengid/valismaa/ 
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Piret Lai - tel.: 465 151, e-mail: piret@ut.ee 
Kai Treier - tel.: 465 150, e-mail: kaitr@ut.ee 
Silvi Lannes - tel.: 465 152, e-mail: lannes@admin.ut.ee 
Arsti pun kt 
Aadress: Narva 25, tel.: 433 405, hambaravi tel.: 441 306 
Spordiklubi 
Aadress: Jakobi 5, ruum 112, tel.: 465 370 
Lahtiolekuajad: E-R 9-17 
Raamatukogu 
Aadress: Struve 1, tel.: 465 702, fax: 465 701 
Lahtiolekuajad: E-R 8-21, L, P 10-18 
Humanitaarraamatukogu 
Aadress: Jakobi 1 (peahoone taga), tel.: 465 797 
Lahtiolekuajad: E-R 8-21, L 10-18, P suletud 
Arvutuskeskus 
Aadress: Liivi 2 (Toomel), tel.: 465 422, e-mail: ak@ut.ee 
Info internetis: http://www.ut.ee/uksused/Arvutuskeskus/index.html 
Arvutikoolituse kohta saab infot tel.: 465 447 (Maret Meriste) ja 465 477 (Tauno Õunapuu) 
Üliõpilaste arvutiklassid 
• Lai 36, 2. korrus 
• Liivi 2, ruumid 107, 108, 207 
• Nooruse 9, ruumid 304, 305 
• Tähe 4, ruumid 001, 108, 410 
• Vanemuise 46, ruum 106 
Ka osakondadel võib olla eri arvutikasutamise võimalusi. Küsige oma osakonna sekretäridelt. 
Briti uuringute keskus 
Aadress: keeltemaja (Ülikooli 18a), ruum 318, tel.: 465 218 
Krista Vogelberg - president 
Pilvi Rajamäe - tegevdirektor 
Põhja-Ameerika uuringute keskus 
Aadress: keeltemaja (Ülikooli 18a), ruum 318, tel.: 465 218, fax: 441 252 
Krista Vogelberg - president 
Urho-Mati Limberg - tegevdirektor 
Euroteaduskond 
Aadress: Lossi 3, ruum 313, fax: 441 290 
Urmas Varblane - programmi juht, tel.: 465 645, varblane@cie.ut.ee 
Juta Freiberg - raamatupidaja, tel.: 465 641, 465 642 
Vaije Kuut - sekretär, tel.: 465 645 
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Pepleri 14, fax: 420 483 
tel.: 430 833 vastab sekretär (üldinfo) 
tel.: 420 337 vastab majutusjuht (vastuvõtuajad: E, T, N 9-11, 14-16) 
Lahtiolekuajad: E-N 8-12, 13-17; R 8-12, 13-16 
Info Internetis: http://www.ut.ee/uksused/Yliopilaskyla/pealeht.html 
Tartu Ülikooli üliõpilaste majutamisega tegeleb TÜ Üliõpilasküla. Seitsmes ühiselamus on 
kokku ligikaudu 2500 üliõpilaskohta. Kohtade taotlemine ja jagamine toimub ainult Üliõpilas­
küla majutusteenistuses Tartu Pepleri 14 (I korrus, parem tiib). Ühiselamukoha taotlemiseks 
tuleb Üliõpilasküla majutusteenistuses täita vastav kohataotlus-ankeet. Kohad jaotatakse vasta­
valt üldisele järjekorrale ning vabanenud kohtade arvule, kusjuures eelised on kaugemalt tul­
nud üliõpilastel. Üliõpilaskoha saanud üliõpilasega sõlmitakse üürileping. 
Kuna üliõpilaste arv on kümne aasta jooksul suurenenud ligikaudu kolmandiku võrra, maju­
tuskohtade arv on aga endine, siis Üliõpilasküla kõigile kohataotlejaile ühiselamukohta garan­
teerida ei suuda. Esialgselt ühiselamukohast ilma jäänud üliõpilaste taotlused jäävad järjekorda 
ning rahuldatakse vastavalt vabanenud kohtadele. 
Ühiselamukohtade nappuse tõttu tegeleb TÜ Üliõpilasküla ka erakorterite vahendamisega. 
Õppestipendiumid 
Riiklikud stipendiumid 
1. Stipendium määratakse lähtudes haridusministeeriumi vastavast määrusest ja TÜ-le riikli­
kest vahenditest eraldatud stipendiumifondist põhi- ja magistriõppe üliõpilastele õppeedukuse 
põhjal, kõigile doktoriõppe üliõpilastele, internidele ja residentidele ning välisüliõpilastele, kel­
lele stipendiumi maksmine on lepinguga sätestatud. Teaduskondade dekaanid peavad stipen­
diumide määramisel lähtuma ülikooli nõukogu poolt kalendriaastaks kinnitatud eelarvesum-
mast. 
2. Põhi-, magistri-, doktoriõppe üliõpilaste, internide ja residentide stipendiumifondi käsitle­
takse teaduskonnas ühtsena ning jagatakse vastavalt teaduskonna stipendiumikomisjoni otsu­
sele. Välisüliõpilaste stipendiumifondi käsitletakse eraldi teaduskonna stipendiumifondist ja sti­
pendium määratakse õppe- ja üliõpilasosakonna välisüliõpilastalituse poolt. 
3. Arvestuslikeks õppekuudeks lugeda doktoriõppe üliõpilastele, internidele ja residentidele 
kõik kuud, põhi- ja magistriõppe üliõpilastele kõik kuud peale juuli ja augusti, välisüliõpilastele 
vastavalt lepinguga sätestatud korrale. 
4. Stipendiumi määrad kehtestatakse ühtsetena kogu ülikoolis eraldi põhiõppe üliõpilastele, 
magistrantidele, doktorantidele, internidele, residentidele ning välisüliõpilastele. Konkreetsed 
stipendiumimäärad kehtestab ülikooli valitsus täiendavalt, lähtudes ülikooli stipendiumifondi 
suurusest. 
5. Stipendiumi makstakse ühe õppekava nominaalaja piires. Akadeemilise puhkuse ajal sti­
pendiumi ei maksta. 
6. Stipendiumide määramiseks moodustatakse teaduskonnas (osakonnas) komisjon (id), mil­
le koosseisu kinnitab dekaan (osakonnajuhataja) üheks õppeaastaks. Komisjoni kuuluvad de­
kaan (osakonna, instituudi juhataja) või prodekaan, 2-3 üliõpilast pariteetselt õppejõududega. 
7. Stipendium määratakse komisjoni poolt üheks semestriks kuni aastaks. 
8. Teaduskonna stipendiumisaajate nimekiri vormistatakse dekaani käskkirjana. 
9. Stipendiumisaajate käskkirjad esitab dekaan hiljemalt 6. septembriks ja 6. veebruariks, 
täiendavad käskkirjad iga kuu 6. kuupäevaks ülikooli rahandusosakonnale. 
10. Vastutus käesoleva korra täitmise eest on teaduskonna dekaanidel. 
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Mitteriiklikud stipendiumid 
Lisaks riiklikule õppestipendiumile on viimastel aastatel jäljest lisandunud mitteriiklikke eri­
nevatest fondidest makstavaid ja füüsiliste isikute poolt asutatud stipendiume. Siinkohal ära too­
dud nimekiri ei tarvitse olla lõplik (osad stipendiumid ja toetused on üheaastased või pole tea-
duskonnaväliselt teada). Päevakajaline info stipendiumide kohta ilmub ajalehes "Universitas 
Tartuensis". Järgnevas lühitutvustuses on võimaluse piires ära mainitud need stipendiumid, 
mida võivad taotleda kõik Eesti üliõpilased, sealhulgas ka TÜ-s õppivad ja filosoofiateaduskon­
na üliõpilastele antavad stipendiumid. 
Eesti Üliõpilaste Toetusfondi (USA) stipendiumid. Toetusfond tegutseb 1962. aastast ning 
annab välja mitmesuguseid nimelisi stipendiume erinevate erialade üliõpilastele (August Her-
mitsa, Helga Kaude, Aleksander Kütti, Hans ja Leida Laane, Jüri Lellepi, George ja Selma Madi-
soni, Eric Mathieseni, Paul Saagpaku, Kaspar Soloni, Helmut ja Lydia Suursöödi, Johannes 
Sõrra mälestusstipendiumid). Stipendiumid kuulutab Eesti Üliõpilaste Toetusfond välja sügise­
ti ajakirjanduse kaudu. Taotlused peaksid Toetusfondi jõudma veebruari lõpuks. 
Põltsamaa linna stipendium on Põltsamaa linnavalitsuse toetus Põltsamaalt pärit üliõpilase­
le silmapaistvate saavutuste eest õppe- ja teadustöös. Stipendiumi suurus on seitse miinimum­
palka ja stipendium määratakse kahele vähemalt 3. aasta üliõpilasele. Taotluste esitamise täht­
aeg on 1. mai. Stipendium antakse välja maikuus. 
Professor Paul Saagpaku stipendium on mõeldud ühele eesti ja ühele inglise keelt põhi­
ainena õppivale üliõpilasele või vastavalt samade alade magistrandile viimaseks õpinguaastaks 
eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest. Stipendium on asutatud 1993. aasta sep­
tembris ning seda makstakse kirjastuselt "Koolibri" laekunud "Eesti-inglise sõnaraamatu" ho-
norariosa pangaintressidest. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. juuni, stipendium antakse üle 
õppeaasta avaaktusel. 
Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumid on mõeldud filosoofiateaduskonna üliõpilastele ja 
külalisõppejõududele ning nende eesmärgiks on toetada kodumaist kõrgharidust. Stipendium 
on asutatud 7. juulil 1994. aastal, lepingut uuendatakse igal suvel. Taotluste esitamise tähtaeg 
10. september. 
Münsteri Ülikooli uurimisstipendiumid on Münsteri Ülikooli emeriitrektori prof. Maria 
Wasna soovi kohaselt mõeldud 1. aasta magistrantidele põhiõppes edukalt kaitstud ja magistri­
õppes edasiarendamisele kuuluva silmapaistvalt hea diplomitöö eest. Stipendiumitaotlused tu­
leb esitada oktoobris, stipendiumid antakse üle rahvusülikooli aastapäeval, 1. detsembril. 
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium on mõeldud ühele üliõpilasele ja ühele 
magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, tea­
dus- ja ühiskondliku tegevuse eest. ERKÜ stipendiumi algkapitaliks on Eesti Rahvuskomitee 
poolt Tartu Ülikoolile eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul üle antud rahalised vahen­
did. Stipendiumi hakatakse maksma nimetatud summa pangaintressidest. Taotluste esitamise 
tähtaeg on 1. mai, stipendium antakse üle sügissemestri algul. 
Johannes Voldemar Veski stipendium on asutatud J. V. Veski tütre Asta Veski poolt. Stipen­
dium on mõeldud ühele peaainena eesti keelt õppivale 3. või 4. aasta üliõpilasele või magist­
randile. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ning eeldused ja tule­
muslikkus keeleteaduslikus uurimistöös. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni, stipendium 
antakse üle õppeaasta avaaktusel. 
Anttila stipendium on esimene firma poolt asutatud stipendium Tartu Ülikoolis. Stipendium 
antakse üliõpilasele, kes ühe semestri vältel kõige enam parandab õppetöö tulemusi. Stipendiu­
mi suurus on 4000 krooni semestris. Taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja ajalehes 
"Universitas Tartuensis" enne semestri lõppu kaks korda aastas. 
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Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestuskapitali asutas Laine Silvere-Pant oma 
vanemate ja abikaasa mälestuseks ning mälestuskapitali algsuurus on 225 000 Kanada dollarit. 
Stipendiumifond on mõeldud toetuseks TÜ üliõpilastele ja edasiõppijatele, kes vajavad majan­
duslikku abi õpingute lõpetamiseks või edasiõppimiseks nende poolt valitud ülikoolides üle 
kogu maailma. Stipendiumifondi haldab Tartu Ülikooli Fond Kanadas. Taotluste esitamise täht­
aeg on 2. jaanuar, stipendium antakse üle sügissemestri algul. 
Viljandi linna nimelised aastastipendiumid on mõeldud Viljandist pärit üliõpilastele. Sti­
pendiume (â 6000 kr.) on neli: Carl Robert Jakobsoni stipendium, Johan Laidoneri stipendium, 
Jaan Lattiku stipendium, Jaan Tõnissoni stipendium. Taotlused esitada Viljandi Linnavalitsusele 
23. juuniks. 
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (USA) stipendiumid on mõeldud eesti noortele üle maa­
ilma. 1996.-97. õ.-a. antakse välja 15 stipendiumi (à 1000 USD). ÜEKN eesmärgiks on toetada 
eesti noorte hariduse omandamist ja Eesti Vabariigi ülesehitustööd haritud noorte kaudu. Taot­
luste postitamise tähtaeg on 10. august, stipendiumi saajad selguvad 15. septembriks. 
Rotalia Fondi stipendiumid on mõeldud EV kõrgkoolide väljapaistvatele üliõpilastele. Stipen­
diumifondi põhikapitaliks on vilistlase Gerhard Treubergi pärandus. Stipendiume on 30 (à 1000 
USD), taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni. Stipendiumid antakse üle korp! Rotalia aasta­
päeval novembris. 
Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali stipendium antakse ühele peaainena teatriteadust 
õppivale eesti filoloogia osakonna üliõpilasele, kes on silma paistnud õppetöös ning teaduslikus 
või loomingulises tegevuses. Stipendiumi määratakse kord semestris. Stipendiumi suurus on 
500 krooni kuus. 
Korporatsiooni Fraternitas Dorpatensis zu München Vilistlaskogu (FDVK) stipendium 
on mõeldud ühele Tartu Ülikooli meesüliõpilasele õpinguteks Müncheni kõrgemates õppeasu­
tustes. Stipendiumitaotlused esitatakse 15. juuniks. 
"Eesti mõtteloo" stipendium on asutatud sihtkapitali "Eesti mõttelugu" poolt. Stipendium on 
mõeldud magistrantidele uurimistööks eesti mõtteloo vallas ning selle suurus on 12 000 krooni 
aastas. 
Saaremaa stipendiumid on asutatud Saaremaa Omavalitsuste Liidu Volikogu poolt ning on 
mõeldud Saare maakonnast pärit üliõpilastele. Stipendiume on kolm: Oskar Kallase nimeline on 
humanitaar-, sotsiaal- ja kunstierialade üliõpilastele. Taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober 
1997, edaspidi 1. juuli. Aastastipendiumi suurus on 15 000 krooni. 
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Avatud Ülikool 
Avatud Ülikooli keskus: peahoone (Ülikooli 18), ruum 210, tel.: 465 200, 465 201, 
fax: 465 201, e-mail: utop@ut.ee 
Avatud Ülikooli kursuste loend muutub pidevalt. Värsket infot saab Avatud Ülikooli keskusest 
eeltoodud telefonidel ja Internetist aadressil: http//www.ut.ee/Avatud Ylikool/koolitus.html 
Maire Poom - projektijuht, e-mail: maire@ut.ee 
Karin Ruus - nõustaja, e-mail: kruus@ut.ee 
Avatud Ülikool on uus mittestatsionaarne õppevorm, mis annab kõigile võimaluse valida kooli­
tus erinevas mahus ja variantides: omandada kõrgharidus või lõpetada varem katkenud õpin­
gud, täiendada teadmisi ja oskusi töökarjääri kindlustamiseks ümber kvalifitseeruda, saada lisa­
teadmisi, arendada end oma huvialal. 
Sisseastumise kord, tingimused 
Sisseastumiseksameid Avatud Ülikooli ei ole. Konkursi korral kehtestab teaduskond konkursi 
tingimused. Diplomi- või bakalaureuseõppesse astumiseks peab olema keskharidus, magistri­
õppesse astumiseks bakalaureusekraad. Lühikursustest võivad osa võtta kõik huvilised. 
Õppetöö korraldus 
Õppetöö Avatud Ülikoolis toimub sessiooniti, mille sagedus ja kestus erineb teaduskonnid. Ise­
seisvat tööd sessioonide vaheajal abistavad õpikud ja õppematerjalid. 
Õppeteenustasu suurus oleneb õpingute mahust, kestusest, individuaalse juhendamise ast­
mest. 
Filosoofiateaduskonna Avatud Ülikooli info 
Eesti filoloogia osakond 
peahoone (Ülikooli 18), ruum 124, tel.: 465 224, Mare Sepp 
Ajaloo osakond 
humanitaarteaduste õppehoone (Lossi 3), ruum 441, tel.: 465 658, 465 651, Ludmilla Meiel 
Filosoofia osakond 
humanitaarteaduste õppehoone (Lossi 3), ruum 234, tel.: 465 315, 465 314, Urmas Kalla 
Germaani-romaani filoloogia osakond 
keeltemaja (Ülikooli 18a), ruum 321, tel.: 465 228, 465 218, Reet Sorokin 
Pedagoogika osakond 
marksu maja (Ülikooli 16), ruum 115, tel.: 465 155, 465 157, Einike Pilli 
Vene ja slaavi filoloogia osakond 
keeltemaja (Ülikooli 18a), ruum 302, tel.: 465 352, 465 353, Ülle Pärli, Jelizaveta Kostandi 
Keelekeskus 
keeltemaja (Ülikooli 18a), ruum 218, tel.: 465 357, Ene Teemäe 
Kunstide osakond 
TÜ ajaloo muuseum (Toomel), tel.: 465 670, Aasa Must 

Isikunimede register 
Registris on ainult need leheküljenumbrid, kust leiab töötaja kohta rohkem lisainfot. 
Aasmäe, Niina 193 
Aitaja, Maie 9 
Aleksejev, Tiit 16 
Allik, Georg 193 
Allikmets, Kiira 194 
Alttoa, Kaur 16 
Aluvee, Anne 193 
Andresson, Helgi 194 
Ant, Jüri 16 
Antzon, Kaari 100 
Anvelt, Ilmar 99 
Arold, Anne 100 
Ask, Liina 101 
Asu, Eva-Liina 99 
Audova, Iris 47 
Beier, Reet 46 
Belogorodtseva, Nadežda 194 
Berendsen, Veiko 16 
Danilevski, Aleksandr 174 
Dolgorukova, Svetlana 174 
Dulitšenko, Aleksandr 174 
Dulitšenko, Ljudmilla 194 
Edwards, Nikolaj 101 
Eesmaa, Eve 149 
Enno, Mariann 99 
Epner, Luule 46 
Erelt, Mati 45 
Erikson, Külli 16 
Fjodorova, Anna 174 
Freiberg, Juta 225 
Grišakova, Marina 100 
Grozdova, Galina 194 
Grünthal-Robert, Tiiu 100 
Habicht, Külli 45 
Hagu, Paul 46 
Hallap, Tiiu 85 
Haud, Tiia 193 
Heinla, Heino 161 
Heinsoo, Heinike 46 
Hennoste, Tiit 47 
Herne, Karin 149 
Hiiemaa, Karin 16 
Illak, Riho 211 
Illak, Rita 211 
Jaago,Tiiu 46 
Jufkin, Inga 193 
Juikin, Juri 194 
Jõesaar, Ragna 46 
Jõgise, Aime-Vaike 194 
Jänese, Anne 194 
Järv, Risto 46 
Jüijo, Ruth 85 
Kaalep, Heiki-Jaan 47 
Kaber, Milvi 99, 100 
Kaju, Katre 100 
Kaldjärv, Ele 193 
Kaldjärv, Maarika 100 
Kalla, Urmas 86, 229 
Kallis, Krista 193 
Kamerov, Katrin 161 
Kangilaski, Jaak 16 
Kapp, Pilvi 194 
Kark, Maret 16 
Karu, Katrin 173 
Käsik, Reet 45 
Kern, Katrin 45 
Kesli, Ülle 193 
Kikerpill, Tiina 46 
Kingisepp, Valve-Liivi 45 
Kippasto, Anu 47 
Kisseljova, Ljubov 174 
Kivik, Piibi-Kai 99,194 
Kivimäe, Jüri 15,16 
Klaas, Birute 46,193 
Klaas, Urmas 16 
Klesment, Piret 47 
Kolberg, Ilona 149 
Koponen, Eino 46 
Koppel, Inga 194 
Kostabi, Leili 99 
Kostandi, Jelizaveta-Kaarina 173, 229 
Kraav, Inger 161 
Kriisa, Leelo 211 
Kriiska, Aivar 15 
Krikk de Mateo, Siije-Maie 16 
Krikmann, Arvo 46 
Krull, Edgar 161 
Kudijavtsev, Juri 173 
Kuldsepp, Toivo 46 
Kull, Mart 211 
Kuningas, Heiki 211 
Kurvet-Käosaar, Leena 99, 100 
Kuznetsova, Inga 194 
Kuzovkina, Tatjana 174 
Kuusk, Margit 46 
Kuut, Varje 225 
Kõiv, Kristi 161 
Kõiv, Mait 16 
Kõresaar, Ene 16 
Kõrvel, Mairi 174 
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Kärk, Lauri 149 
Kärner, Erika 100 
Kärner, Eve 149 
Köss, Tiia 46 
Külmoja, Irina 173 
Kümnik, Liina 101 
Küng, Enn 15 
Künnap, Ago 45,47 
Kütt, Anne 46 
Laagus, Aino 45 
Laanekask, Heli 45 
Laar, Malle 99 
Lai, Piret 225 
Laidla, Külli 149 
Langsepp, Lilian 150 
Langsepp, Raho 150 
Lannes, Silvi 225 
Laur, Mati 16 
Leesik, Meelis 99 
Leibov, Roman 174 
Leimus, Ivar 15 
Leius, Ene 15,16 
Leman, Gordon-Allan 99 
Lepa, Karl 99,100 
Lepa, Niina 194 
Leppik, Lea 17 
Lett, Triin 149 
Liias, Uudo 149 
Lill, Anne 100 
Limberg, Urho-Mati 99, 225 
Linkberg, Uina 9 
Loone, Eero 85 
Luiga, Kai 149 
Luik, Jaan 149 
Luik, Tõnu 85 
Lõhkivi, Endla 85 
Lääne, Maiu 193,194 
Lääne, Reet 9 
Läänemets, Märt 16 
Maadla, Jüri 194 
Made, Vahur 16 
Madisso, Maia 45 
Maimets, Toivo 211 
Mait, Alo 46 
Malts, Ann 174 
Mark, Sirje 211 
Mateo, Elica 100 
Mateo, Meliton 100 
Matjus, Ülo 85 
Medijainen, Eero 16 
Meguschar, Fulvio 100 
Meiel, Ludmilla 15, 229 
Meinart, Kersti 194 
Meltser, Svetlana 174 
Merilai, Arne 46 
Meriste, Maret 225 
Mertelsmann, Olaf 100 
Metsar-Parhomenko, Kerttu 100 
Mikk,Jaan 161 
Mikser, Sven 99 
Miliste, Meije 100 
Mosna, Riina 47 
Muischnek, Kadri 47 
Mullamaa, Kristina 194 
Mullamaa, Tiina 194 
Must, Aadu 15 
Must, Aasa 149, 229 
Must, Ülle 16 
Muttik, Mari-Liis 9 
Mäesalu, Ain 15 
Mägi, Reet 211 
Mäll, Linnart 16 
Nagel, Olev 100 
Neufeld, Kersti 100 
Niglas, liivo 16 
Niit, Ellen 45 
Nikopensius, Ingrid 46 
Noor, Heli 46 
Nurk, Anu 47 
Odrats, Siiri 99 
Ohlsson, Stig-Oijan 101 
Ojanurme, Tiiu 194 
Oks, Kaie 100 
Oolo, Elvi 149 
Orav, Heili 47 
Paabut, Heiki 193 
Paatsi, Vello 149 
Padari, Leelo 45 
Pajur, Ago 16 
Pajusalu, Karl 9, 45 
Pajusalu, Renate 46 
Palge, Veiko 86 
Palikova, Oksana 174 
Palm, Mari-Ann 100 
Parve, Valdar 85 
Pedastsaar, Tiia 161 
Peterson, Nade da 194 
Pevkur, Aive 85 
Piirimäe, Helmut 16 
Piid, Lea 174 
Pilli, Einike 161,229 
Pilt, Lehti 211 
Pirnipuu, Katre 211 
Pirsko, Priit 16 
Pirso, Urve 46 
Plaat, Jaanus 16 
Pogosjan, Jelena 174 
Polikarpus, Siret 161 
Pomozi, Péter 47 
Ponomaijova, Galina 174 
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Pool, Raili 46 
Poom, Maire 229 
Pormeister, Eve 100 
Priimägi, Sirje 161 
Pruuli, Külvi 45 
Puusepp, Elle 194 
Puusepp, Kaire 194 
Põder, Tiiu 100 
Põldsaar, Raili 99 
Päll, Janika 100 
Pärdi, Heiki 16 
Pärli, Ülle 174,229 
Raeste, Eve 194 
Rahi, Aigi 16 
Raitar, Siiri 194 
Rajamäe, Pilvi 99, 225 
Rajando, Helju 47 
Rajasalu, Inda 16 
Rammo, Sirje 46 
Rannikmäe, Arne 86 
Raudik, Vilve 150 
Rebane, Malle 194 
Rein, Eva 99 
Reppo, Kersti 194 
Ritsing, Alo 149 
Rodima, Aino 194 
Roon, Eele 194 
Roots, Hille 100 
Rosenberg, Tiit 16 
Ross, Jaan 9,149 
Rutiku, Siret 194 
Ruus, Karin 229 
Räim, Reelika 193,194 
Rääbis, Andriela 47 
Rüütli, Malle 194 
Saarniit, Ivar-Igor 211 
Saavaste, Aasa 15,16 
Sak, Kristi 100 
Saro, Anneli 46 
Schütte, Ulrike 100 
Sedrik, Meeli 45 
Seene, Teet 211 
Seilenthal, Tõnu 47 
Sepp, Ele 194 
Sepp, Mare 45, 229 
Sepp, Tiina 194 
Sieben, Viktor 85 
Sillasoo, Ülle 15 
Skrebova, Irina 194 
Sommerhage, Claus 100 
Sooba, Anneli 194 
Soobik, Uina 194 
Soodla, Merike 100 
Sool, Reet 99 
Soovik, Ene-Reet 99 
Soroka, Irina 174 
Sorokin, Reet 100,229 
Stolovitš, Leonid 85 
Sukamägi, Aimi 161 
Sula, Ester 9 
Süvalep, Ele 46 
Šteingolde, Angelika 174 
Štšadneva, Valentina 174 
Zaikina, Svetlana 194 
Zeitlin, Ester 100 
Zobel, Tiina 194 
Žurakovskaja, Netty 194 
Talvet, Jüri 100 
Talvik, Urve 47 
Tamm, Epp 100 
Tamm, Mall 99 
Tamm, Marek 100 
Tamm, Tiiu 47 
Tamm, Virve 194 
Tammaru, Jüri 86 
Tammelo, Eda 194 
Tamul, Sirje 16 
Tamul, Villu 16 
Tannberg, Tõnu-Andrus 16 
Tarve, Valentina 194 
Teemäe, Ene 193, 229 
Teesalu, Teije 194 
Tomson, Toivo 86 
Tool, Andrus 85 
Tormis, Veljo 150 
Torn, Reeli 100 
Toulouze, Eva 100 
Trasberg, Karmen 161 
Treier, Kai 225 
Treikelder, Anu 100 
Tsiskarašvili, Dmitri 194 
Tulviste, Peeter 211 
Tõnisson, Evald 15 
Tänava, Märt 17 
Türk, Ülle 100 
Uibopuu, Vaike 150 
Ulp, Maret 161 
Unt, Jaan 46 
Unt, Kersti 100 
Uuspõld, Ellen 45 
Vahtre, Sulev 16 
Vaimann, Elle 46 
Vaino, Tarmo 47 
Valge, Jaak 16 
Valge, Jüri 46 
Valk, Heiki 15 
Valk, Ülo 46 
Varblane, Urmas 225 
Vassiltšenko, Elviira 194 
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Vassiltšenko, Larissa 161 
Vašanova, Ljudmilla 173 
Vedina, Ljudmila 195 
Veevo, Margit 100 
Veidi, Enn 99 
Velsker, Mart 46 
Vesi, Riina 15 
Vihalemm, Rein 85 
Viitso, Tiit-Rein 46 
Vindi, Andres 15 
Vissak, Helle 195 
Vogelberg, Krista 99,225 
Volt, Ivo 100 
Vunder, Elle 16 
Vähi, Tiina 150 
Vääri, Reet 46 
Õim, Haldur 47 
Õunapuu, Tauno 225 
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A Artaud ja lääne teater. FLEE.03.048 52, 77 
A Tšehhovi dramaturgia. FLEE. 03.057 52 
Aafrika ajalugu 22 
Aafrika ajalugu (kuni XIX sajandi lõpuni). FLAJ.06.006 41 
Aafrika ajalugu (XX sajand). FLAJ.06.030 42 
Administreerimiseetika printsiibid. FLFI.02.024 92 
Ainedidaktiline lõputöö. FLVE.02.047 181 
Ainedidaktiline lõputöö. FLVE.03.044 181 
Ajaja ruumi filosoofia. FLFI.03.003 93 
Ajakiijanduskeel. FLEE.02.030 51, 75 
Ajaloo abiõpe. FLAJ.03.041 39 
Ajaloo andmebaasid. FLAJ.02.013 23, 38 
Ajaloo didaktika 25 
Ajaloo õpetamise ajalugu 26 
Ajaloo õpetamise metoodika. FLAJ.03.025 33 
Ajaloo-alase klassivälise tegevuse metoodika. FLAJ.03.028 39 
Ajaloo-alase lisaeriala metoodika 26 
Ajaloofilosoofia kursus 26 
Ajalooline grammatika. FLVE.02.016 176,178 
Ajalooline metroloogia. FLAJ.02.004 23, 38 
Ajalooline sissejuhatus filosoofiasse filoloogidele. FLFI.01.024 50, 91 
Ajalooline ülevaade keeleõpetamise teooriatest 109, 117 
Ajalootundide metoodika 26 
Akvarell. FLKU.01.038 152,158 
Allikad ja etnograafiliste välitööde metoodika. FLAJ.04.028 24, 41 
Allikteos 20. sajandi filosoofiast. Erikursus 88 
Allikteos eesti filosoofia alalt juhendava õppetooli poolt 89 
Allikteos filosoofia ajaloo õppetooli poolt 89 
Allikteos filosoofia ajaloost enne 20. sajandit. Erikursus 88 
Allikteos praktilise filosoofia õppetooli poolt 89 
Allikteos teadusfilosoofia õppetooli poolt 90 
Altaistika ja paleosiberoloogia. FLEE.07.041 73 
Alternatiivharidus. FLPK.02.027 165, 172 
Ameerika 20. saj. lühijutt. FLGR.01.102 106 
Ameerika inglise keel. FLGR01.084 107,131 
Ameerika inglise keele släng. FLGR.01.085 107,147 
Ameerika ja Eesti kiljutava meedia lingvistiline võrdlus. FLGR01.071 107,140 
Ameerika ja Euroopa kirjanduskontaktid XX saj. FLGR.03.005 52 
Ameerika kirjandus. FLGR.01.077 104, 106, 140 
Ameerika kunst. FLGR.01.073 106,140 
Ameerika õigusterminoloogia. OIE0.04.016 107 
Ameerika vähemusrahvad. FLGR.01.072 107, 131 
Analüütiline eetika. FLFI.02.028 95 
Analüütiline kirjandusteooria. FLEE.03.067 63 
Andragoogika 163,164 
Andragoogika ja nõustamine. FLPK.02.010 165, 171 
Antiigiuurimuste ja klassikalise filoloogia ajalugu 120 
Antiikaja teadusmõtte areng (keele- ja kirjandusteooriad) 120 
Antiikfilosoofia 119 
Antiikkirjanduse ajalugu. FLEE.05.003 103, 71 
Antiikkirjanduse ajalugu. FLEE.05.005 79 
Antiikmütoloogia. FLGR.02.142 119, 133 
Arengu-ja pedagoogiline psühholoogia I. FLPK.01.046 163, 168 
Arengu-ja pedagoogiline psühholoogia II. FLPK.01.054 163, 168 
Arengu-ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK.01.017 26, 105,117, 109,153 
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Arheograafia. FLAJ.02.001 23, 31 
Arheoloogia alused või etnoloogia ja kultuurantropoloogia 21 
Arheoloogia metodoloogia ja teooria. FLAJ.01.023 24, 37 
Arheoloogilised taimeleiud. FLAJ.01.029 37 
Arhiivindus. Arhiivipraktika 23 
Arhiivindus. FLAJ.02.008 32 
Arhiivinduse aktuaalseid probleeme. FLAJ.02.030 23, 32 
Arhiivinduse alused. FLAJ.02.002 38 
Arhiivipraktika. FLAJ.02.014 38 
Arhitektoonika algkursus 152 
Arhivaalide säilitamine, konserveerimine, restaureerimine. FLAJ.02.029 23, 32 
Art management 152 
Arvuti ja õppetehnika tundides 26 
Arvuti kasutamine keeleuurimisel. FLEE.02.020 51, 75 
Arvuti kasutamine lingvistikas 176,178 
Arvutigraafika. FLKU.01.036 152,156 
Arvutimorfoloogia alused. FLEE.08.012 50, 73 
Arvutiõpe 104 
Arvutiõpetus 21, 58, 59,108,116,152 
Arvutiõpetus. FLKU.01.013 158 
Arvutiõpetus. MTAT.03.009 50,102 
Arvutuslingvistika. FLEE.08.015 50, 82 
Astraalmiitoloogia ja kosmoloogia. FLEE.01.037 53, 60 
Atika draama (Sophoklese "Antigone"). FLGR.02.079 132 
Audeerimiskursus ajakirjandustudengitele. FLKE.01.028 208 
Bakalaureuseseminar. FLFI.02.032 90 
Bakalaureuseseminar. FLFI.03.029 96 
Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.022 177 
Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.035 177 
Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.036 177 
Bakalaureusetöö kirjutamisele eelnev täiendav töö erialakirjandusega. FLVE.03.037 177 
Balkani maad ja rahvad 19. sajandil. FLAJ.07.013 36 
Balti ajaloo historiograafia. FLAJ.03.006 21, 39 
Balti küsimus rahvusvahelistes suhetes 1940-1991. FLAJ.06.068 35 
Baltistika. FLEE.04.041 57, 70 
Bioeetika printsiibid. FLFI.02.022 95 
Bioeetika. FLFI.02.005 92 
Briti 19. saj. lõpu ja 20. saj. esimese poole luule. FLGR.01.059 106 
Briti kirjandus 1930. aastatel. FLGR.01.107 141 
Briti kultuurilugu. FLGR.01.052 106,139 
Briti luule alates II maailmasõjast. FLGR.01.063 106,139 
Briti majanduse arengulugu. FLGR.01.053 106,139 
Briti meedia ja film. FLGR.01.057 106,131 
Briti proosa pärast 1970. aastat. FLGR.01.100 106, 132 
Briti sport. FLGR.01.056 106,139 
Briti ühiskond ja kultuur. Erikursus. FLGR.01.047 106, 130 
Briti ühiskond ja kultuur. Sissejuhatus. FLGR.01.048 106,130 
Deiksis. FLEE.03.065 52, 69 
Determinismi probleem füüsika ajaloos. FLFI.03.005 96 
Didaktika 163,164 
Didaktika. FLPK.01.022 165 
Didaktika. FLPK.01.039 171 
Didaktika kaasaegsed käsitlused. FLPK01.043 164,166 
Didaktika seminar. FLEE.03.074 77 
Diplomaatia ja välisteenistuse ajalugu XIX-XX sajandil. FLAJ.06.034 42 
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Diplomaatilise ja konsulaartegevuse ajaloost. FLAJ.07.067 37 
Diplomandide seminar. FLGR.04.073 146 
Diplomandide seminar: teadustöö uurimismeetodid. FLGR.04.114 147 
Doktoriseminar. FLEE.07.042 65 
Draamaklassikuid I. FLEE.03.018 52, 68 
Draamaklassikuid II. FLEE.03.063 52, 77 
Draamateooria ja teatriteaduse alused. FLEE.03.020 52, 68 
Dramaatika. Eesti draamakiijanikke. FLEE.03.029 51, 68 
Eelromantism (XIX saj. lõpp - XX saj. algus). FLGR.03.045 136 
Eesti-slaavi kultuuri-ja kirjandussuhted. Seminar. Kursusetöö. FLVE.01.014 183 
Eesti-vene kultuurisidemed. FLVE.03.030 188 
Eesti ajaloo ülevaade. FLAJ.03.037 39 
Eesti ajalugu. FLAJ.03.016 32, 56 
Eesti ajalugu. FLAJ.03.039 33 
Eesti ajalugu. FLAJ.03.046 40 
Eesti ala institutsioonid I. FLAJ.02.024 23, 32 
Eesti ala institutsioonid II. FLAJ.02.011 23, 38 
Eesti etnograafia. FLEE.04.025 56, 78 
Eesti etnoloogia I 24 
Eesti etnoloogia II. FLAJ.04.015 24, 40 
Eesti foneetika ja fonoloogia. FLEE.02.004 50, 53, 83 
Eesti hariduskonna kujunemine 1850-1917. FLAJ.03.059 33 
Eesti ja Baltimaade arheoloogia I 23 
Eesti ja Baltimaade arheoloogia II 23 
Eesti keel. FLEE.02.038 61 
Eesti keel. FLEE.02.040 104 
Eesti keel. FLEE.02.052 83 
Eesti keel. FLKE.03.001 200 
Eesti keel. FLKE.03.002 201 
Eesti keel. FLKE.03.003 201 
Eesti keel. FLKE.03.005 209 
Eesti keel. FLKE.03.007 204 
Eesti keel. FLKE.03.008 201 
Eesti keel. FLKE.03.009 201 
Eesti keel. FLKE.03.010 201 
Eesti keel. FLKE.03.011 201 
Eesti keel. FLKE.03.012 206 
Eesti keel. FLKE.03.018 201 
Eesti keel. FLKE.03.019 210 
Eesti keel. FLKE.03.020 206 
Eesti keel. FLKE.03.021 201 
Eesti keel välisüliõpilastele-intensiivkursus algajatele. FLKE.03.022 210 
Eesti keel välisüliõpilastele (järg). FLKE.03.014 206 
Eesti keel välisüliõpilastele üldainena. FLKE.03.015 209 
Eesti keel välisüliõpilastele üldainena. FLKE.03.016 210 
Eesti keele ajalooline grammatika. FLEE.02.011 50, 60 
Eesti keele algkursus (inglise keele baasil). FLEE.04.012 56, 70 
Eesti keele algkursus (soome keele baasil). FLEE.04.013 56, 70 
Eesti keele algkursus (vene keele baasil). FLEE.04.014 56, 70 
Eesti keele grammatika õpetamise metoodika vene koolis. FLEE.04.048 57, 71 
Eesti keele häälikulugu ja ajalooline morfoloogia. FLEE.04.031 57, 79 
Eesti keele häälikuõpetus. FLEE.02.034 67 
Eesti keele harjutusi (inglise keele baasil). FLEE.04.004 56, 78 
Eesti keele harjutusi (soome keele baasil). FLEE.04.006 56,78 
Eesti keele harjutusi (vene keele baasil). FLEE.04.005 56, 78 
Eesti keele ja kirjanduse kontrolltööde koostamine. FLEE.04.044 57, 71 
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Eesti keele jätkukursus (inglise keele baasil). FLEE.04.001 56, 78 
Eesti keele jätkukursus (soome keele baasil). FLEE.04.002 56, 78 
Eesti keele jätkukursus (vene keele baasil). FLEE.04.003 56, 78 
Eesti keele kirjalik ja suuline väljendusoskus 104 
Eesti keele kontaktid. FLEE.02.027 51, 75 
Eesti keele lauseõpetus. FLEE.02.036 67 
Eesti keele lauseõpetus. FLEE.02.059 50, 67 
Eesti keele lauseõpetus. FLEE.04.038 56, 79 
Eesti keele ortograafia. FLEE.04.022 56, 70 
Eesti keele praktikum. FLEE.04.011 56, 63 
Eesti keele semantika põhijooni. FLEE.04.023 56, 70 
Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.02.037 75 
Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.02.058 50, 67 
Eesti keele sõnamoodustus. FLEE.04.019 56, 70 
Eesti keele sõnavara ajalugu. FLEE.02.025 50, 66 
Eesti keele sõnavara ja selle ajalugu. FLEE.04.029 56,70 
Eesti keele uurimise probleemid 57, 58 
Eesti keele vestluskursus I (inglise keele baasil). FLEE.04.008 56, 69 
Eesti keele vestluskursus I (vene keele baasil). FLEE.04.007 56, 69 
Eesti keele vestluskursus II (inglise keele baasil). FLEE.04.010 56, 69 
Eesti keele vestluskursus II (vene keele baasil). FLEE.04.009 56,69 
Eesti keele vormiõpetus. FLEE.02.010 50, 66 
Eesti keele vormiõpetus. FLEE.02.035 75 
Eesti keele vormiõpetus. FLEE.04.018 56, 70 
Eesti keele õpetamise metoodika eriseminar. FLEE.02.054 59, 61 
Eesti keele õpetamise metoodika. FLEE.02.055 59, 61 
Eesti keelekorraldus. FLEE.02.026 50, 67 
Eesti keskaeg. FLAJ.03.002 21, 32 
Eesti kirjakeele ajalugu. FLEE.02.051 50, 76 
Eesti kirjakeele ajalugu. FLEE.04.027 56, 78 
Eesti kirjakeele sõnavara. FLEE.02.003 50, 75 
Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.001 50, 61 
Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.013 76 
Eesti kirjanduse ajalugu. FLEE.03.015 76 
Eesti kirjanduskriitika. FLEE.03.010 51, 76 
Eesti kirjandusteaduse ajalugu. FLEE.03.034 52 
Eesti kirjanikke. FLEE.03.003 51, 61 
Eesti kirjanikke. FLEE.03.016 68 
Eesti kirjanikud kultuurikriitikutena. FLEE.03.038 52 
Eesti kirjanikud kultuurikriitikutena. FLEE.03.055 68 
Eesti kooli ajalugu 26 
Eesti kooli ja hariduse ajalugu. FLAJ.03.029 33 
Eesti kultuurilugu. FLAJ.03.021 32 
Eesti kultuurilugu. FLAJ.03.063 40 
Eesti kultuurilugu. FLEE.03.056 50, 77 
Eesti kunsti ajalugu 24 
Eesti kunsti ajalugu. FLKU.01.010 152,153,155 
Eesti kunsti ajalugu I. FLAJ.05.003 41 
Eesti kunsti ajalugu II. FLAJ.05.011 41 
Eesti luuletajaid. FLEE.03.009 68 
Eesti lähiaeg I (1918-1940) 21 
Eesti lähiaeg II (1940-1991) 21 
Eesti lähiajalugu I. FLAJ.03.034 39 
Eesti lähiajalugu II. FLAJ.03.035 33 
Eesti lühivormide allikalugu. FLEE.01.014 53, 74 
Eesti maa ja eesti rahvas. FLAJ.03.036 33 
Eesti maatundmine. FLEE.04.015 56 
Eesti muinasaeg 21, 23 
Eesti murded. FLEE.02.012 50, 75 
Eesti murded. FLEE.04.030 57, 79 
Eesti nüüdiskiijandus. FLEE.03.005 51, 76 
Eesti rahva ajalugu. FLAJ.03.070 34 
Eesti rahvajutt. FLEE.01.010 53, 65 
Eesti rahvakultuuri algkursus 21, 24, 153 
Eesti rahvakultuuri algkursus. FLAJ.04.003 34, 53 
Eesti rahvalaul. FLEE.01.009 53, 60 
Eesti rahvaluule. FLEE.04.024 56, 78 
Eesti rahvameditsiin. FLKU.00.054 159 
Eesti rahvausund ja maailma usundid. FLEE.04.046 57 
Eesti rahvausund ja tavand. FLKU.00.003 158 
Eesti rahvausund. FLEE.01.005 53, 74 
Eesti riigikaitse struktuuride kujunemine 1920-1940. FLAJ.03.057 33 
Eesti suhted Nõukogude Liiduga aastail 1920-39. FLAJ.03.066 34 
Eesti sõjaajalugu (1710-1917). FLAJ.03.045 39 
Eesti sõnaraamatute ajalugu ja süsteem. FLEE.04.028 57, 78 
Eesti teater läbi aegade. FLKU.00.049 158 
Eesti teatri ja draama ajalugu I. FLEE.03.017 62 
Eesti teatri ja draama ajalugu I. FLEE.03.059 52 
Eesti teatri ja draama ajalugu II. FLEE.03.024 52 
Eesti teatri ja draama ajalugu II. FLEE.03.059 69 
Eesti teatrikriitika ajalugu. FLEE.03.070 52, 77 
Eesti teatrimemuaar. FLEE. 03.051 53, 83 
Eesti uusaeg I (1550-1800). FLAJ.03.003 21, 32 
Eesti uusaeg II (1800-1917). FLAJ.03.004 21, 39 
Eesti vanem kultuurilugu (kuni 1918. aastani). FLKU.00.006154 
Eesti õigekeelsus. FLEE.02.002 50, 66 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus 87 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.022 83 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.042 75 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.043 67 
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus. FLEE.02.045 83 
Eesti õigekeelsuse praktikum. FLEE.04.045 56, 79 
Eesti-slaavi kultuuri- ja kirjandussuhted. Erikursus I. FLVE.01.013 185 
Eestimaa kiijandus ja kultuur. FLVE.03.026 176, 190 
Eestimaa: rahvas, valitsus, saatus 1939-1941. FLAJ.06.070 42 
Eetika pedagoogilises perspektiivis. FLPK.01.023 26, 167 
Eetikast või normatiivsest filosoofiast 88 
Efektiivse teksti koostamine. FLPK01.025 165,170 
Emakeel 163 
Emakeele õigekeelsus 119 
Eriaine õpetamise metoodika. FLGR.01.095 109, 116, 104,141 
Erialaõpetuse metoodika ja praktika 113,121 
Erialaõpikute ajalugu. FLEE.03.075 59, 78 
Erikursus. FLVE.01.001 177, 179, 183 
Erikursus 1 89 
Erikursus 1. FLFI.02.014 95 
Erikursus 1. FLFI.03.024 97 
Erikursus 2 89 
Erikursus 2. FLFI.02.015 95 
Erikursus 2. FLFI.03.025 97 
Erikursus 3 89 
Erikursus 3. FLFI.02.025 92 
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Erikursus 3. FLFI.03.026 97 
Erikursus 4 89 
Erikursus 4. FLFI.02.026 97 
Erikursus 4. FLFI.03.027 97 
Erikursus 1920.-30. aastate nõukogude keeleteaduse filosoofilised alused. FLVE.01.001 188 
Erikursus eesti murretest FLEE.02.046 51 
Erikursus fraseoloogiast ja/või leksikoloogiast. FLVE.02.057 176,178 
Erikursus kõnekultuurist. FLVE.02.028 181 
Erikursus kunstiajaloost 152 
Erikursus maailma folkloristikast. FLEE.01.032 53, 83 
Erikursus maailmakirjandusest 177 
Erikursus murdest. FLEE.02.046 67 
Erikursus ortograafiast ja/või kõnekultuurist. FLVE.02.050 181 
Erikursus Poola ajaloost. FLVE.01.024 177,183, 184 
Erikursus Poola kirjandusest. FLVE.01.022 185 
Erikursus XX saj. maailmakirjandusest 178 
Eriseminar 1. FLFI.01.022 90 
Eriseminar 2. FLFI.02.029 97 
Eriseminar ja seminaritöö. FLVE.02.023 176 
Eriseminar. FLFI.03.020 90 
Eriseminar. FLVE.01.005 177 
Eriseminar. FLVE.01.014 178 
Esteetika 152 
Esteetika. FLAJ.05.023 25, 35 
Esteetika alused. FLFI.01.003 91 
Estica välisriikide arhiivides. FLAJ.02.018 23, 39 
Etenduse analüüsi praktikum. FLEE.03.041 52, 76 
Etnograafiline tekstiil (kudumid). FLKU.00.011 153,157 
Etnograafiline tekstiil (tikand, silmuskudumine). FLKU.00.030 153,159 
Etnograafiliste välitööde metoodika ja praktika II. FLAJ.04.018 40 
Etnograafiliste välitööde praktika I. FLAJ.04.009 24, 40 
Etnograafiliste välitöööde metoodika ja praktika II 24 
Etnolingvistika. FLVE.02.026 176,178,182,189 
Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia ajalugu ja metodoloogia 24 
Etnoloogia üldkursus. FLAJ.04.001 34 
Euroopa ajalugu 1400-1600. FLAJ.07.009 22, 42 
Euroopa integratsiooni ajalugu. FLAJ.06.045 23, 29 
Euroopa ja Ameerika kirjanduslikke kontakte 19. sajandil. FLGR.03.005 107,135 
Euroopa riikide majanduse moderniseerimine XIX-XX sajandil. FLAJ.06.047 22, 29 
F. Tjuttševi looming. FLVE.03.064 177 
Fakultatiivaine "Olmekäitumise probleem vene kultuuris" 181 
Fakultatiivaine "Tõlkimise teooria ja praktika". FLVE.03.006 181 
Fakultatiivaine "Vene kultuur Eestis" koolis. FLVE.03.045 181,188 
Feminismi mõningaid arengujooni. FLGR.03.057 145 
Fennougristika aktuaalsed probleemid 59 
Fennougristika aktuaalsed probleemid. FLEE.07.010 54, 81 
Fennougristika aktuaalsed probleemid. FLEE.07.068 81 
Fennougristika alused. FLEE.07.037 50, 73 
Fennougristika uurimispraktikum. FLEE.07.074 54, 84 
Fenomenoloogia kujunemine ja põhiprobleemid. FLFI.01.017 91 
Filosoofia 152 
Filosoofia. FLFI.01.009 90 
Filosoofia ajalugu 108,113 
Filosoofia ja meditsiiniline deontoloogia. FLFI.02.034 92 
Filosoofia kehakultuurlastele. FLFI.02.017 95 
Filosoofia sõlmküsimused uues gümnaasiumi õppekavas. FLFI.03.014 93 
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Filosoofia-ajalooline sissejuhatus filosoofiasse. FLFI.01.002 50, 88, 94 
Filosoofilise hermeneutika kujunemine ja põhiprobleemid. FLFI.01.015 91 
Folkloristika probleemid 57 
Foneetika 111,114 
Foneetika alused ja eesti keele foneetika. FLEE.04.017 56, 78 
Fonoloogia. FLVE.02.003 176,182 
Fraseoloogia. FLVE.02.057 187 
Funktsionaalne morfoloogia. FLVE.02.013 176,178,182, 186 
Funktsionaalne stilistika. FLVE.02.058 176,178 
Funktsionaalne süntaks. FLVE.02.021 176,178,182,186 
Genealoogia. FLAJ.02.005 31 
Genealoogia ja lokaalajaloo allikad 23 
Geograafiateadus ja geograafiaõpetus Eestis (kuni 1944. a.). FLKU.00.007 154 
Graafika. FLKU.01.032 152,156 
Graafika tehnikad. FLKU.01.031 152,159 
Grammatika 111 
Grammatika, foneetika 114 
Grammatika, keele teooria 114,115 
Gümnaasiumi kunstiõpetuse programm. FLKU.01.040 152,159 
Haridusfilosoofia. FLFI.01.005 94, 163, 164 
Hariduskorraldus ja hariduse juhtimine 163 
Hariduskorraldus. FLPK.02.015 165,172 
Haridussotsioloogia 163 
Haridusteooria 26, 59,109, 116, 117,153, 165 
Haridusteooria. FLPK.02.001 105 
Haridusteooria. FLPK.02.001 171 
Haridusteooria I. FLPK.02.023 164,169 
Haridusteooria II. FLPK.02.024 164, 171 
Hellenismiaja luule. FLEE.05.011 79 
Herodotos "Historiae". FLGR02.078 132 
Hiina mõttelugu II. Konfutsianism Ida-Aasia rahvaste ajaloos. FLAJ.07.056 43 
Hipaania keele grammatika. FLGR03.038 125 
Hispaaania keele grammatika. FLGR.03.053 136 
Hispaania keel 112,113 
Hispaania keel üldvõõrkeelena I (algajad). FLGR.03.042 102, 125 
Hispaania keel üldvõõrkeelena II (algkursuse järg). FLGR.03.043 125 
Hispaania keel üldvõõrkeelena III (edasijõudnud). FLGR.03.044 136 
Hispaania keele ajalugu. FLGR03.041 113,136 
Hispaania keele foneetika. FLGR.03.040 125 
Hispaania keele grammatika. FLGR03.054 145 
Hispaania keele konversatsioon. FLGR.03.037 125 
Hispaania keele konversatsioon. FLGR.03.051 136 
Hispaania keele leksikoloogia. FLGR03.055 136 
Hispaania keele praktiline tõlge. FLGR03.032 125 
Hispaania keele praktiline tõlge. FLGR03.050 125 
Hispaania keele tekstianalüüs. FLGR03.039 135 
Hispaania keele tekstianalüüs. FLGR03.052 136 
Hispaania keele-ja kirjandusteooriad 113 
Hispaania keeleteaduse seminar. FLGR03.034 113, 144 
Hispaania kirjandus. FLGR03.056 113, 145 
Hispaania kirjanduse seminar 113 
Hispaaniakeelse kõne kuulamine. FLGR03.033 125 
Hispanistika ajalugu 113 
Historiograafia. FLAJ.07.066 37 
Historismi ajalugu. FLAJ.06.052 42 
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Hugo Raudsepp ja teater. FLEE.03.062 53, 77 
Humanitaarteaduste didaktika. FLFI.01.006 94 
"Hõbeajastu" vene kirjandus. FLVE.03.055 177,178,182,191 
Ida-Euroopa arheoloogia. FLAJ.01.030 23, 38 
Ida-Euroopa etnoloogia 24 
Ida-Euroopa keskaeg. FLAJ.01.009 22, 37 
Ida-Euroopa uusaeg I (15. saj. keskpaik - 18. saj.) 22 
Ida-Euroopa uusaeg II (19. saj. - 20. saj. algus) 22 
Ida-Euroopa uusaeg II. FLAJ.07.014 36 
Idakultuuride ajalugu II. FLAJ.07.057 36 
Ideelis-esteetilised teooriad Venemaal XIX-XX saj. vahetusel. FLVE.03.062 177 
Iiri ajalugu ja kultuur. FLGR01.054 106, 139 
Ilukirjanduse tõlge. FLGR.01.062 106, 131 
Ilukirjandusliku teksti analüüs. FLVE.03.008 177,178,182 
Informaatika 115 
Inglise-eesti keele kõrvutav foneetika. FLGR.01.043130 
Inglise ärikeel. FLGR.01.064 106,140 
Inglise ja ameerika kirjandus (laiem eriala). FLGR.01.083 104,123 
Inglise keel. FLKE.01.014 49 
Inglise keel. FLKE.01.015 49 
Inglise keel. FLKE.01.018 196 
Inglise keel. FLKE.01.023 49,205 
Inglise keel. FLKE.01.025 207 
Inglise keel. FLKE.01.026 207 
Inglise keel. FLKE.01.030 208 
Inglise keel. FLKE.01.032 196 
Inglise keel. FLKE.01.033 196 
Inglise keel. FLKE.01.050 196 
Inglise keel. FLKE.01.057 197 
Inglise keel (järg). FLKE.01.024 49, 203 
Inglise keel (järg). FLKE.01.027 105 
IngUse keel (järg). FLKE.01.031 208 
Inglise keel (järg). FLKE.01.034 208 
Inglise keel (järg). FLKE.01.051 205 
Inglise keel (järg). FLKE.01.055 197 
Inglise keel (järg). FLKE.01.056 197 
Inglise keel - meditsiinialase suhtluskeele kursus. FLKE.01.006 195 
Inglise keel - sissejuhatus majandusterminoloogiasse. FLKE.01.002 203 
Inglise keel - sissejuhatus õigusterminoloogiasse. FLKE.01.059 205 
Inglise keel kõrvalainena I. FLGR.01.027 105 
Inglise keel kõrvalainena II. FLGR01.030 105 
Inglise keel kõrvalainena saksa filoloogidele I. FLGR.01.028 105, 123 
Inglise keel kõrvalainena saksa filoloogidele II. FLGR.01.029 105,123 
Inglise keel meditsiiniõdedele. FLKE.01.008 196 
Inglise keel teise võõrkeelena. FLGR01.026 139 
Inglise keel XX sajandil. FLGR.01.103 106, 141 
Inglise keele ajalugu 1. FLGR.01.010 104, 138 
Inglise keele ajalugu 2. FLGR.01.011 104, 105, 129 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.001 195 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.014 205 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.016 207 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.036 208 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.042 196 
Inglise keele algkursus. FLKE.01.052 205 
Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.015 203 
Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.043 203 
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Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.053 203 
Inglise keele algkursus (järg). FLKE.01.054 196 
Inglise keele didaktika. FLGR.01.041 105,123 
Inglise keele didaktika (laiem eriala). FLGR.01.091 104,147 
Inglise keele grammatika korrektiivkursus. FLKE.01.039 208 
Inglise keele praktiline foneetika I. FLGR01.005 103,122 
Inglise keele praktiline foneetika II. FLGR.01.006 104, 129 
Inglise keele praktiline grammatika I. FLGR.01.003 103,122 
Inglise keele praktiline grammatika II. FLGR.01.004 122 
Inglise keele teooria. FLGR.01.018 104, 105,122 
Inglise keele teooria (laiem eriala). FLGR.01.081 104, 147 
Inglise keele täiendav kursus magistrantidele. FLKE.01.044 208 
Inglise keelt kõnelevate maade ajalugu. FLGR01.021 103,130 
Inglise keelt kõnelevate maade lühiajalugu. FLGR.01.022 105,122 
Inglise keelt kõnelevate maade ühiskond ja kultuur. FLGR01.067 103 
Inglise kirjandus 19.-20. sajandil. FLGR01.023 104, 130 
Inglise kirjandus keskajast 18. saj. lõpuni. FLGR.01.024 104,122 
Inglise leksikoloogia. FLGR.01.009 104,105,129 
Inglise maahäärberi erinevad käsitlused inglise kirjanduses (17.-20. saj). FLGR01.101 106,141 
Inglise praktiline grammatika II. FLGR.01.004 104 
Inglise-eesti keele kõrvutav foneetika. FLGR.01.043 105 
Ingliskeelsete maade ühiskond ja kultuur. Lühiülevaade. FLGR.01.013 105,138 
Interneti humanitaarmõõdupuu. FLVE.03.047 191 
Interpreteerimine 112 
Itaalia ajalugu. FLGR.02.159 143 
Itaalia dialektoloogia. FLGR.02.151 143 
Itaalia geograafia. FLGR.02.158 134 
Itaalia idiomaatilised väljendid. FLGR02.152 143 
Itaalia keel. FLGR.02.170 124 
Itaalia keel I. FLGR.02.161 134 
Itaalia keel II. FLGR02.162 143 
Itaalia keel III. FLGR02.163 134 
Itaalia keel IV. FLGR.02.164 144 
Itaalia keel V. FLGR.02.165 134 
Itaalia keel. Ettevalmistuskursus. FLGR.02.160 143 
Itaalia keele algkursus (järg). FLKE.01.047 208 
Itaalia keele algkursus. FLKE.01.046 208 
Itaalia kino ja teatri ajalugu. FLGR02.154 134 
Itaalia kirjanduse ajalugu (II). FLGR.02.153 143 
Itaalia kirjanduse ajalugu. FLGR02.156 134 
Itaalia ärikeel. FLGR.02.155 143 
Itaalia ühiskond. FLGR02.157 134 
Itaalia/Hispaania kultuurilugu 111 
J. W. Jannsen (1819-1890). FLAJ.03.056 40 
Jaapani keel algajatele 210 
Jaapani keel edasijõudnutele 210 
Jane Austin ja tema aeg. FLGR.01.096 106, 131 
Joonistamine I (alamaste). FLKU.01.021 155 
Joonistamine I (portree- ja figuurikursus) 151 
Joonistamine II (figuuri-ja aktikursus). FLKU.01.022 151, 155 
Joonistamine III (akti-ja kompositsioonikursus). FLKU.01.023 152, 155 
Järeltõlke teooria ja praktika I. FLGR.01.020 105,122 
Järeltõlke teooria ja praktika II. FLGR01.099 105,141 
Kaasaegne kirjandusteooria ja kriitika. FLGR01.025 138 
Kaasaegne kirjandusteooria. FLGR.04.106 137 
Kaasaegne Šoti luule. FLGR.01.050 106, 139 
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Kaasaegne Šveitsi kirjandus. FLGR.04.007 148 
Kaasaegne ungari kirjandus Ungaris ja väljaspool seda. "Viiehäälne vilespill". FLEE.07.051 56 
Kaasaegsed haridusteooriad 165 
Kaasaegsed õpi- ja motivatsiooniteooriad ning nende praktilised rakendused õppe-kasvatustöö korral­
damisel. FLPK.02.031 165,169 
Kaasaegset filosoofiat A FLFI.02.004 89, 95 
Kaasaegset filosoofiat B. FLFI.01.010 89, 94 
Kaasaja kunsti ajalugu 152 
Kalligraafia 152 
Kalmistud ja matmiskombestik ristiusu ajal Eestis ja naabermaades. FIAJ.01.018 37 
Kanada kirjandus. FLGR.01.097 106, 131 
Kangakudumine. FLKU.00.029 153,159 
Kangaste kujundamine. FLKU.00.027 153, 157 
Kaijääriõpetus, kutsesuunitlus. FLPK.02.028 165,172 
Kartograafia ajalugu. FLAJ.02.012 23, 38 
Kasvatusraskused ja raskestikasvatatavus. FLPK.01.030 165,170 
Kasvatusteaduste metodoloogia 163 
Kasvatusteaduste teooria ja metodoloogia 164 
Kasvatusteooria. FLPK.01.042 164, 165, 168 
Kasvatusteooria ja arengupsühholoogia I. FLPK.01.037 164,167 
Kasvatusteooria ja arengupsühholoogia II. FLPK01.038 164,170 
Kasvatusteooria ja metodoloogia. FLPK.01.041 166 
Kasvatusteooria ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK.01.017 165,167 
Kasvatusteooria ja pedagoogiline psühholoogia. FLPK.01.032 167 
Kasvatustöö põhikoolis. FLPK.01.035 165, 167 
Kaugemad sugulaskeeled. FLEE.07.004 54 
Keele ajalugu ja taani keele grammatika 115 
Keele varieerumine. FLEE.02.007 50 
Keele varieerumine. FLEE.02.008 83 
Keele õpetamise didaktika ning metoodika. FLGR.04.023 127 
Keele õppimise ja õpetamise teoreetilisi probleeme. FLGR01.088 131 
Keele- ja kirjandusteooria 112 
Keeleanalüüs 115 
Keelelise arengu teooriad 109,117 
Keelelise toimetamise alused. FLVE.02.017 176,178, 182, 186 
Keelemuutuste uurimise meetodid. FLEE.02.047 51 
Keeleoskuse mõõtmise teooria. FLGR.01.108 141 
Keelepragmaatika. FLVE.02.033 176,178, 190 
Keeleteadus 111 
Keeleteadus (üldkursus) 119 
Keeleteadus Prantsusmaal. FLGR.02.172 134 
Keeleteaduse ajalugu 180 
Keeleteaduse ajalugu. FLEE.08.004 51, 73 
Keeleteaduse alused. FLEE.08.002 50, 73 
Keeleteaduslik seminar. FLGR.04.058 128 
Keeletehnoloogia. FLEE.08.007 50, 82 
Keeleteooria. FLEE.04.049 79 
Keeleteooria. FLEE.08.003 50, 82 
Keeleteooria alused. FLEE.08.013 50, 73 
Keeleteooria alused. FLVE.02.001 176 
Keeleteooria alused. FLVE.02.002 186 
Keeleuurimise meetodid 57 
Keeleõpikute analüüs 117 
Keeleõpikute kriitiline analüüs 109 
Keemia filosoofia. FLFI.03.032 96 
Kesk- ja uusaegne filosoofia. FLFI.01.019 88, 91 
Kesk-Euroopa etnoloogia 24 
Keskaja ajalugu. FLAJ.07.008 22, 36 
Keskaja kunsti köögipoolest. FLAJ.05.025 35 
Keskaja muusika strukturaalne analüüs 156 
Keskaja relvastus ja sõjakunst I. FLAJ.01.010 31 
Kiirlugemise alused. FLPK.01.031 165,170 
Kirikuvalitsemine Balti provintsides 16.-19. saj. FLAJ.03.068 40 
Kiija teooria ja ajalugu. FLVE.02.056 176, 178, 182 
Kirjalik tõlge. FLGR01.017 106,129 
Kirjalik tõlge inglise keelde. FLGR.01.068 104,140 
Kirjalik väljendusoskus. FLVE.02.031 176,182,186 
Kirjaliku ja suulise väljenduse õpetus. FLEE.02.001 50, 66 
Kiijaliku ja suulise väljenduse õpetus. FLEE.02.032 67 
Kirjaliku väljenduse õpetus. FLGR.01.007 103,122 
Kirjandus, ajalugu, kultuuriajalugu 115 
Kirjanduse ajalugu (ruunidest Strindbergini) 115 
Kirjanduse ajalugu (Strindbergist kaasajani) 115 
Kirjanduse uurimise meetodid 57 
Kirjanduse õpetamise metoodika eriseminar. FLEE.03.074 59 
Kirjanduse õpetamise metoodika. FLEE.03.072 59, 63 
Kirjandusest filmiks. FLGR01.106 141 
Kirjanduslooline proseminar 108 
Kirjandusmetoodiline proseminar 108 
Kirjandusseminar 1: peaseminar. FLGR.04.060 128 
Kirjandusseminar 2: proseminar. FLGR04.061 128 
Kirjandusseminar 3. FLGR04.067128 
Kirjandusteadus. FLGR03.013 135 
Kirjandusteadusalaste õpetuste ajalugu. FLVE.03.040 191 
Kirjandusteadusalaste õpetuste ajalugu II. FLVE.03.058 188 
Kirjandusteaduse ajalugu. FLEE.03.053 77 
Kirjandusteaduse alused. FLEE.03.002 50, 61 
Kirjandusteaduslik seminar. FLGR.04.066 128 
Kirjandusteooria. FLEE.03.064 51, 62 
Kirjandusteooria. FLGR.01.025 104 
Kirjandusteooria alused. FLVE.03.012 176, 187 
Kirjandusteooria Prantsusmaal. FLGR02.167 144 
Kirjandusteoreetiline proseminar 108 
Klassivälise töö metoodika 26 
Kodanikuõpetuse alused. FLAJ.03.026 26, 33 
Kodanikuõpetuse metoodika. FLAJ.03.027 26, 33 
Kodukasvatus 26 
Kodukasvatus, perekond ja kool. FLPK01.027 165,167 
Kodukasvatuse psühholoogia ja pedagoogika. FLPK.01.014 163,165, 166 
Koduloo didaktika. FLPK.01.034 165, 170 
Kollokvium diplomandidele ja magistrantidele. FLGR.04.064 128 
Kompositsioon I (algkursus). FLKU.01.025 151, 155 
Kompositsioon II (põhikursus). FLKU.01.026 151, 156 
Kompositsioon III. FLKU.01.027 152, 156 
Kompositsiooni alused. FLKU.00.009 153, 158 
Kompositsiooni erikursus I, II 152 
Konsekutiivtõlge. FLGR04.055127 
Kontrastiivne grammatika (eesti-soome). FLEE.04.040 57, 70 
Konverentsitõlke rahvusvahelised nõuded. FLGR.01.033 106,139 
Konversatsioon-redaktsioon prantsuse keeles. FLGR02.038123 
Konversatsioon ja redaktsioon 111 
Konversatsioon, fraseoloogia 115 
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Konversatsioon. FLGR.04.047 127 
Konversatsioon. FLGR.04.092 146 
Konversatsioon/fraseoloogia 115,116 
Kooli ja kasvatuse ajalugu 163,165 
Kooli ja kasvatuse ajalugu. FLPK.02.002 168 
Kooli ja kasvatuse ajalugu. FLPK.02.014 169 
Koorimuusika praktikum (kammerkoor). FLKU.00.042 155 
Koorimuusika praktikum (meeskoor). FLKU.00.040 154 
Koorimuusika praktikum (naiskoor). FLKU.00.041 154 
Koostöö- ja suhtlemispsühholoogia 26 
Korrektiivkursus (inglise keel) 210 
Korrektiivkursus (saksa keel) 210 
Kreeka ajalugu. FLAJ.07.052 22, 36 
Kreeka autorid 120 
Kreeka autorid I: Atika draama 120 
Kreeka autorid I: Eepika 120 
Kreeka autorid I: Luule 120 
Kreeka autorid I: Proosaautorid 120 
Kreeka autorid I: Valikautor 120 
Kreeka autorid II: vanakreeka komöödia. FLEE.05.013 80 
Kreeka autorid II: Atika draama 120 
Kreeka autorid II: Proosaautorid 120 
Kreeka autorid II: Valikkursus kreeka autoritest 120 
Kreeka autorid II: Vanaatika komöödia 120 
Kreeka ja rooma ajalugu, topograafia 119 
Kreeka ja rooma kirjandus 119 
Kreeka keel 119 
Kreeka keele ajalooline fonoloogia ja morfoloogia 120 
Kreeka keele ajalugu ja dialektid 120 
Kreeka keele algkursus 120 
Kreeka keele morfoloogia ja süntaksi peajooned 120 
Kreeka keele põhikursus 1. FLGR.02.134 133 
Kreeka keele põhikursus 2 ja autoritekstid. FLGR.02.135 142 
Kreeka kirjanduse ajalugu 80 
Kreeka lüürika. FLGR.02.138 142 
Kreeka maailmavaate kujunemine Homerosest Sokrateseni. FLAJ.07.069 37 
Kreeka meetrika. FLEE.05.017 7,120 
Kreeka proosa 1. Herodotos. FLGR.02.136 133 
Kreeka proosa 2. Retooriline proosa. Gorgias. Demosthenes. FLGR02.137 133 
Kreeka tragöödia. Sophokles. FLGR.02.139 142 
Kristlik temaatika ajalookursuses 26 
Kristliku pedagoogika ajalugu. FLPK.02.021 165,169 
Kristliku pedagoogika tänapäeva teooriad. FLPK.02.033 165,172 
Krokii. FLKU.01.037 152,156 
Kujutav geomeetria (perspektiiviõpetus). FLKU.01.029 152,159 
Kultuuriajalugu. FLGR.04.091 146 
Kultuuriantropoloogia. FLKU.00.018 157 
Kultuuridevaheline suhtlemine. FLPK.02.013 169 
Kultuuridevahelise kommunikatsiooni probleemid. FLGR.01.079 106,107,131 
Kultuurisotsioloogia. FLKU.00.016 157 
Kultuuriteooria. SOSE.01.032 52 
Kultuuriuuringute metoodika. FLKU.00.017 159 
Kunstiajaloo historiograafia. FLAJ.05.014 25, 41 
Kunstiajaloo praktika. FLAJ.05.009 41 
Kunstitehnikate ja -stilistika ajalugu. FLKU.01.015 155 
Kunstiõpetuse metoodika 152 
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Kunstiõpetuse õpetamise metoodika gümnaasiumis. FLKU.01.041 156 
Kutse filosoofiasse. FLFI.02.007 92,163 
Kuulmispsühholoogia alused. FLKU.02.002 158 
Kõneaktide teooria. FLEE.03.011 52, 68 
Kõnetehnika ja avalikud esinemised (järeltõlke märkmete tegemise süsteemid). FLGRO1.098 106,141 
Käsikirja toimetamine ja korrektuur. FLEE.02.017 51, 61 
Käsitöö õpetamise metoodika 153 
Laboratoorne arheoloogia. FLAJ.01.015 24, 31 
Ladina autorid I: Eepika 119 
Ladina autorid I: Luule 119 
Ladina autorid I: Proosaautorid 119 
Ladina autorid II: Draama 120 
Ladina autorid II: Luule 120 
Ladina autorid II: Proosaautorid 120 
Ladina eepika. Vergilius. FLGR.02.145 133 
Ladina keel 21,111,114,119 
Ladina keel (järg). FLKE.02.052 209 
Ladina keel arstiteaduskonna ingliskeelsele rühmale. FLGR02.169 134 
Ladina keel. FLGR02.006 50 
Ladina keel. FLGR02.126 103 
Ladina keel. FLGR02.127 108 
Ladina keel. FLKE. 02.050 204 
Ladina keel. FLKE.02.049 200 
Ladina keel. FLKE.02.051 200 
Ladina keel. FLKE.02.062 200 
Ladina keele ajalooline fonoloogia ja morfoloogia 120 
Ladina keele ajalooline fonoloogia. FLGR.02.147 143 
Ladina keele algkursus 119 
Ladina keele morfoloogia ja süntaksi peajooned 119 
Ladina keele põhikursus 1. FLGR.02.076 132 
Ladina keele põhikursus 2 ja ladina autorid. FLGR.02.077 142 
Ladina keele põhikursus inglise filoloogia osakonnale. FLGR02.126 142 
Ladina keele põhikursus saksa filoloogia osakonnale. FLGR02.127 132 
Ladina keele põhikursus skandinavistika osakonnale. FLGR.02.130 142 
Ladina luule. FLGR.02.080 142 
Ladina meetrika. FLGR.02.149 120,143 
Ladina proosa 1. Cicero. FLGR.02.144 133 
Ladina proosa 1. Li vius. FLGR02.143 133 
Ladina proosa. Plinius. FLGR02.146 134 
Ladina proosa. Sallustius. FLGR.02.148 134 
Ladina-Ameerika kultuurilugu (Kolumbuse-eelsest tsivilisatsioonist tänapäevani). FLAJ.06.072 35 
Ladinaameerika kirjandus. FLGR03.009 144 
Lapi keel. FLEE.07.054 73 
Lastekirjandus. FLEE.03.006 67 
Lastekirjandus. FLEE.03.014 68 
Lastekirjandus. FLGR.04.090 137 
Laste-ja noorsookirjandus/kultuur 114 
Leedu teater. FLEE.03.023 68 
Leksikograafia. FLVE.02.012 176,178, 182,189 
Leksikoloogia 110,111, 113, 119 
Leksikoloogia. FLGR.02.131 133 
Leksikoloogia. FLGR.04.021 108 
Leksikoloogia. FLVE.02.004 176, 182 
Lektüürikursus. FLGR.04.068 146 
Lektüürikursus inglise filoloogia magistrandidele. FLGR01.094 148 
Lektüürikursus inglise või ameerika kirjandusest. FLGR01.093 148 
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Lektüürikursus lingvistikast. FLGR.01.092 148 
Lingvistika uurimismeetodid 57 
Lingvistilise tsükli ainete õpetamise metoodika kõrgkoolis. FLVE.03.037 179, 190 
Loodusteaduse filosoofilised alused 
Loodusteaduse filosoofilised alused. FLFI.03.002 88, 95 
Loogika 89,163 
Loogika I 87 
Loogika II koos hulgateooriaga 87 
Loogika ja hulgateooria 50 
Loometöö korraldamine. FLKU.01.035 159 
Lugemise ja kirjutamise psühholoogia 26 
Läti ajalugu. FLAJ.03.020 32 
Läänemerekaubandus ja Rootsi majandus-poliitika 17. sajandil. FLAJ.02.017 38 
Läänemeresoome keelte võrdlev grammatika. FLEE.06.046 51, 54, 55,81 
Läänemeresoome murded. FLEE.06.011 54, 80 
Läänemeresoome rahvaste folkloor. FLEE.01.013 53, 66 
Lüürika ja lüroeepika. Eesti luuletajaid. FLEE.03.009 51 
M. Heideggeri "Sissejuhatus metafüüsikasse". Erikursus 88 
Maailma filmikunsti ajalugu 152 
Maailma filmikunsti ajalugu I. FLKU.00.004 154 
Maailma filmikunsti ajalugu II 154 
Maailmakirjandus 108,115 
Maailmakirjandus (antiikkirjandus) 114 
Maailmakirjanduse ajalugu 112,113 
Maailmakirjanduse ajalugu. FLGR.03.002 124 
Maailmakirjanduse ajalugu (19. saj.). FLGR.03.058 136 
Maailmakirjanduse ajalugu (19. sajand). FLGR.03.006 102, 144 
Maailmakirjanduse ajalugu (keskaeg - 18. saj.). FLGR.03.008 102,124 
Maailmakirjanduse ajalugu (keskaeg - 18.saj.). FLGR.03.047 145 
Maailmakirjanduse põhijooni. FLEE.05.002, FLEE.05.003, FLGR.03.008 51 
Maal I (natüürmordikursus). FLKU.01.016 151,158 
Maal II (figuurikursus). FLKU.01.017 151, 155 
Maal III (sissejuhatav aktikursus). FLKU.01.018 152,159 
Maal IV (aktikursus). FLKU.01.019 152, 155 
Maal V (mitmefiguuriline stuudiomaal). FLKU.01.020 152, 155 
Maalipraktika. FLKU.01.030 159 
Maalitehnikate ja tehnoloogia kursus 151 
Maalitehnoloogia. FLKU.01.028 158 
Maatundmine 114 
Magistriseminar. FLEE.02.031 83 
Magistriseminar. FLEE.03.068 63 
Magistriseminar. FLEE.07.039 65 
Maiskonnalugu. FLGR.04.025 114, 146 
Martin Heideggeri tehnikakäsitus. FLFI.01.013 94 
Masin tõlge. FLEE.08.009 50, 82 
Massikultuuri ja tarbimise antropoloogia. FLAJ.04.026 34 
Massimeedia, ajalehekeel 115 
Meedia ja isiksus 163 
Meedia ja õpilane 26 
Meedia ja õpilane. FLPK.01.028 165,172 
Meetodid/Metoodika. FLGR.04.119 138 
Metafiktsioon kirjanduses. FLGR.03.046 145 
Metafoor. FLEE.03.066 52, 77 
Metatekstide teooria. FLEE.03.011 52 
Metatekstide teooria. FLEE.03.047 68 
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Metoodika seminar. FLEE.02.053 61 
Mitteverbaalne kommunikatsioon. FLGR.01.045 139 
Monumentaalmaali tehnikad 152 
Morfoloogia. FLVE.02.008 176,182 
Muinsuskaitse. FLAJ.01.031 38 
Murdeea psühholoogia ja pedagoogika 26,164,165 
Murdeea psühholoogia ja pedagoogika. FLPK.01.015 166 
Murdeea psühholoogia ja pedagoogika. FLPK.01.052 168 
Murdepraktika. FLEE.02.014 51, 75 
Murdepraktika. FLEE.04.032 57, 84 
Museoloogia. FLAJ.04.011 24, 25, 40 
Muuseumipraktika. FLAJ.04.012 24, 40 
Muusika elementaarteooria ja solfedžo. FLKU.00.001 153 
Muusikaajalugu I. FLKU.02.003 159 
Muusikazanride arengulugu. FLKU.00.002 154 
Mütoloogia kirjanduses. FLGR04.121138 
Müüdid ja riitused kultuuriantropoloogias. FLKU.00.019 159 
Müüt ja XX saj. romaan. FLGR.03.004 144 
Natuurfilosoofiast teadusfilosoofiani. FLFI.03.004 88, 96 
Nimekorraldus. FLEE.02.021 51 
Normatiivne grammatika. FLVE.02.006 (vene keele lõpetanutele) 176, 182,189 
Norra keel 114,115 
Norra keel. FLGR.04.077 128 
Norra keele analüüs. FLGR04.112 147 
Norra keele foneetika. FLGR.04.109 115, 138 
Norra keele grammatika, keele õpetamise teooria. FLGR.04.110 138 
Norra keele süvendatud õpe (grammatika, keeleanalüüs) 116 
Norra kirjandus, ajalugu, kultuuriajalugu. FLGR.04.108 137 
Norra või rootsi keel 115 
Norra/taani/islandi keel 116 
Norra/taani/islandi keel passiivselt 115 
Numismaatika. FLAJ.02.025 23, 32 
Ornamendi stiilide ajalugu 153 
Ornamendikunsti ajalugu. FLAJ.04.007 34 
Oskar Luts ja teater. FLEE.03.061 53, 77 
Oskuskeelekorraldus. FLEE.02.024 51, 75 
Paleograafia. FLAJ.02.003 23,38 
Parmenidese teed XX sajandil. FLFI.01.033 95 
Pastellmaal. FLKU.01.039 152, 158 
Peaseminar arheoloogiast: Eesti muinas- ja keskaeg. FLAJ.01.021 27 
Peaseminar arhiivinduse ajaloost. FLAJ.02.023 27 
Peaseminar arhiivinduses. FLAJ.02.027 27 
Peaseminar arhiivindusest. FLAJ.02.028 27 
Peaseminar Eesti ajaloost 18.-19. s. FLAJ.03.069 28 
Peaseminar Eesti ajaloost: 19.-20. sajandi sotsiaalpoliitiline ja majandusajalugu. FLAJ.03.015 28 
Peaseminar etnoloogiast: Argikultuur ja väärtused. FLAJ.04.014 28 
Peaseminar kunstiajaloos: Eesti kunsti ajaloo probleeme. FLAJ.05.008 29 
Peaseminar kunstiajaloos: XX sajandi kunsti probleeme. FLAJ.05.017 29 
Peaseminar lähiajaloos: Eesti kontaktid Aafrikaga. FLAJ.06.058 30 
Peaseminar lähiajaloos: Eesti Vabariigi majanduspoliitika probleeme aastatel 1920-1940. FLAJ.06.073 30 
Peaseminar lähiajaloos: Eesti Vabariigi välissuhted 1918-1940. FLAJ.06.064 30 
Peaseminar lähiajaloos: Rahvusvahelised suhted XX sajandil ja Eesti. FLAJ.06.057 30 
Peaseminar lähiajaloos: XX sajandi Eesti ja Venemaa ajaloo küsimusi. FLAJ.06.056 30 
Peaseminar skandinavistikas. FLGR.04.094 148 
Pedagoogika ja psühholoogia 25 
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Pedagoogika uurimismeetodid 163 
Pedagoogiline praktika. FLAJ.03.031 33 
Pedagoogiline praktika. FLEE.02.056 67 
Pedagoogiline praktika. FLEE.03.073 69 
Pedagoogiline praktika. FLGR.01.090 105 
Pedagoogiline praktika. FLVE.02.046 181,187 
Pedagoogiline praktika. FLVE.03.051 181 
Pedagoogiline praktika I. FLPK.01.050 168 
Pedagoogiline praktika II. FLPK.01.051 168 
Pedagoogiline psühholoogia 59,109,117, 165 
Pedagoogiline psühholoogia. FLPK.02.011 171 
Pedagoogiline psühholoogia ja kasvatusteooria. FLPK.01.048 165,166 
Pedagoogiline suhtlemine. FLPK.01.018 165, 167 
Pedagoogiline suhtlemine õpetajale. FLPK.01.049 168 
Pedagoogilise praktika seminar. FLPK.01.020 167 
Pedagoogilise uurimistöö alused. FLPK01.044 168 
Perekonnatavand. FLEE.01.038 53, 74 
Perekonnaõpetus 26,164, 165 
Perekonnaõpetus. FLPK.01.016 170 
Perekonnaõpetus. FLPK.01.053 171 
Perepärimus. FLEE.01.019 53 
Piibli käsitlemine kirjanduses. FLGR.04.123 147 
Plastiline anatoomia. FLKU.01.024 151,155 
Poliitilised olud Eesti NSV-s (1944-1953). FLAJ.03.060 33 
Poola keele ajalugu. FLVE.01.021 178,179 
Poola kirjanduse ajalugu 177 
Poola kultuuri ajalugu. FLVE.01.029 189 
Postseminar. FLEE.03.012 51, 62 
Postseminar. FLEE.01.025 53, 60 
Postseminar. FLEE.02.015 51, 61 
Postseminar. FLEE.03.040 52 
Postseminar. FLEE.07.012 54, 64 
Postseminar. FLEE.07.052 56, 65 
Postseminar. Diplomitöö. FLEE.04.037 57, 79 
Postseminar. Diplomitöö. FLGR.01.089 141 
Postseminar ja lõputöö. FLVE.01.027 176,178,184 
Postseminar ja lõputöö. FLVE.03.022 190 
Postseminar lõputööga. FLVE.03.035 191 
Postseminar lõputööga. FLVE.03.037 191 
Postseminar. Lõputöö. FLGR.01.089 104 
Postseminar. Lõputöö. FLVE.02.027 190 
Praktikum (arhiiv, välitööd). FLEE.01.007 53 
Praktikum. FLEE.01.007 74 
Praktiline filosoofia 89 
Praktiline norra keel. FLGR04.115 129 
Praktiline poola keel 177 
Praktiline poola keel. FLVE.01.002 180 
Praktiline poola keel. FLVE.01.003 177,178,183,185 
Praktiline poola keel. FLVE.01.010 177,178, 183, 183 
Praktiline poola keel bohemistidele. FLVE.01.002 177,179, 189 
Praktiline rootsi keel 114 
Praktiline rootsi keel. FLGR.04.026 127 
Praktiline saksa keel 108,110 
Praktiline saksa keel I. FLGR.04.014 126 
Praktiline saksa keel I kõrvalainena. FLGR.04.016 126 
Praktiline saksa keel II kõrvalerialana. FLGR.04.015 126 
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Praktiline saksa keel II. FLGR04.012 126 
Praktiline saksa keele foneetika. FLGR.04.006 126 
Praktiline saksa keele grammatika. FLGR.04.011 126 
Praktiline soome keel. FLEE.06.039 54, 64 
Praktiline tšehhi keel 177 
Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.009 180 
Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.017 177,178,183 
Praktiline tšehhi keel. FLVE.01.026 177,179,183 
Praktilise harmoonia alused. FLKU.02.001 159 
Prantsuse keel esimese võõrkeelena. FLKE.02.030 199 
Prantsuse keel. FLGR03.048 125 
Prantsuse keel. FLGR03.049 125 
Prantsuse keel. FLKE.02.065 200 
Prantsuse keele ajalugu 111 
Prantsuse keele algkursus. FLKE.02.029 102,199 
Prantsuse keele algkursus. FLKE.02.059 199 
Prantsuse keele algkursus (järg). FLKE.02.031 199 
Prantsuse keele algkursus (järg). FLKE.02.063 200 
Prantsuse keele algkursus majandus- ja ärikeele suunitlusega. FLKE.02.064 200 
Prantsuse keele foneetika. FLGR.02.084 132 
Prantsuse keele grammatika I. FLGR.02.044 124 
Prantsuse keele grammatika korrektiivkursus. FLKE.02.028 199 
Prantsuse keeleteadus 111 
Prantsuse kirjandus 111 
Prantsuse kirjanduse seminar 112 
Prantsuse teater (lugemine) ш 
Prantsuse-eesti kontrastiivse keeleteaduse seminar 111 
Prantsusmaa ajalugu I. FLGR.02.036 142 
Prantsusmaa ajalugu II. FLGR02.081 132 
Prantsusmaa ajalugu III. FLGR.02.108 132 
Prantsusmaa kultuurilugu 111 
Professionaalne suhtlemine: ameerika mudelid ja strateegiad. FLGR.01.087 107 
Proosaeepika. Eesti proosakirjanikke. FLEE.03.008 51, 62 
Proseminar. FLEE.01.008 53, 60 
Proseminar. FLEE.02.005 60 
Proseminar. FLEE.04.035 79 
Proseminar. FLVE.01.020 177 
Proseminar. FLVE.03.014 177 
Proseminar. FLVE.03.017 177 
Proseminar antiikkultuurist 120 
Proseminar antiikkultuurist (seminaritöö) 119 
Proseminar antiikkultuurist. FLGR02.133 133 
Proseminar arheoloogiast. FLAJ.01.012 27 
Proseminar arhiivinduses. FLAJ.02.007 27 
Proseminar Eesti ajaloost 19.-20. sajandil. FLAJ.03.018 28 
Proseminar eesti rahvakultuurist. FLAJ.04.002 28 
Proseminar ja proseminaritöö fennougristikast. FLEE.07.072 54, 65 
Proseminar ja proseminaritöö ungari filoloogiast. FLEE.07.063 55, 65 
Proseminar ja proseminaritöö. FLEE.03.004 51 
Proseminar ja proseminaritöö. FLVE.02.018 176 
Proseminar (kirjandusteaduslikud meetodid) 115 
Proseminar: kiijandusteaduslikud meetodid. FLGR.04.100 137 
Proseminar lähiajaloos. FLAJ.06.025 29 
Proseminar pedagoogilises psühholoogias 163 
Proseminar pedagoogilisest psühholoogiast. FLPK.01.055 166,171 
Proseminar proseminaritööga. FLVE.03.014 185 
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Proseminar proseminaritööga. FLVE.03.017 185 
Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.02.005 50 
Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.03.004 62 
Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.03.021 52 
Proseminar. Proseminaritöö. FLEE.04.035 56 
Proseminar. Proseminaritöö. FLVE.02.018 184 
Proseminar üldajaloost. FLAJ.07.003 30 
Proseminar üldises kunstiajaloos. FLAJ.05.006 29 
Psühholingvistika. FLVE.02.049 181 
Psühholoogia 165 
Psühholoogia. SOPH.00.057 102 
Puškini-ajastu kirjandus. FLVE.03.052 176,178,182 
Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava ja õppekirjandus. FLAJ.03.024 26, 39 
Põhja-Ameerika 20. sajandil 107 
Põhja-Ameerika ajalugu 107 
Põhja-Ameerika geograafia. BGGG.02.005 107 
Põhja-Ameerika majandus ja majandusteadus 107 
Põhja-Ameerika ühiskond seestpoolt vaadatuna 107 
Põhjamaade ajalugu 22 
Raamil kudumine. FLKU.00.026 153,157 
Rahva- ja kunsteeposed. FLEE.03.071 52, 69 
Rahvahuumor. FLEE.01.035 53, 66 
Rahvajututeooria. FLEE.01.003 53, 60 
Rahvakalender. FLEE.01.033 53, 66 
Rahvakultuuri praktikum. FLKU.00.031 152,153,157 
Rahvakunsti õpetamise metoodika. FLKU.00.013 154 
Rahvalaul. FLEE.01.002 53, 65 
Rahvaluule seminar. FLEE.01.016 60 
Rahvaluule seminar. FLEE.01.017 53 
Rahvaluule uurimismeetodid 24 
Rahvaluulepraktika. FLEE.04.026 56 
Rahvaluuleteaduse alused. FLEE.01.029 50, 66 
Rahvamuusika. FLEE.01.011 53, 66 
Rahvatervise alused 163 
Rahvausund jatavand 24, 153 
Rahvausund kirjanduses. FLEE.04.047 57 
Rahvausundi demonoloogia. FLEE.01.012 53 
Rahvausundi demonoloogia. FLEE.01.030 60 
Rahvuslik tikand. FLKU.00.025 153,159 
Rahvusvahelised suhted pärast Teist maailmasõda (1945-1991). FLAJ.06.069 22, 30 
Referaat slaavi filoloogiast. FLVE.01.004 183 
Referaat slavistikas. FLVE.01.004 185 
Regilaulu poeetika. FLEE.01.021 53, 66 
Reklaamipsühholoogia 153 
Režii alused. FLEE.03.058 52, 69 
Režissuuri ajalugu. FLEE.03.044 52, 76 
Retoorika ja hääleseade 26 
Retoorika ja stilistika. FLVE.03.013 177,178,182,190 
Riigikaitse probleemid Eesti Vabariigis 1920-39. FLAJ .03.065 40 
Romaani filoloogia seminar 111 
Romaani keelte ajalugu 111 
Rooma ajalugu. FLAJ.07.007 22, 42 
Rooma luule 1. Catullus, Horatius ja keskaja lad. keelne luule. FLGR02.141 133 
Rooma luuleteooria. Horatius "Ars Poetica". FLGR.02.150 143 
Rootsi ajalugu. FLGR04.104 137 
Rootsi keel 115 
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Rootsi keel. FLKE.01.060 208 
Rootsi keel valikainena (algajad). FLGR04.088 128 
Rootsi keel valikainena (edasijõudnud). FLGR.04.087 128 
Rootsi keele ajalugu. FLGR.04.103 147 
Rootsi keele algkursus. FLKE.01.048 197 
Rootsi keele süvendatud õpe (semantika, semiootika) 116 
Rootsi kirjandus 114 
Rootsi kirjandus. FLGR.04.027 127 
Rootsi kirjandus ja kultuur. FLGR04.070 146 
Rootsi kirjandus. Kirjandusajalugu (ruunidest Strindbergini). FLGR04.116 138 
Rootsi kirjandus, tekstianalüüs. FLGR04.105 147 
Rootsi uusaeg (1600-1900). FLAJ.07.036 42 
Sajandivahetus (19/20. saj.) 22 
Saksa keel. FLKE.01.017 49 
Saksa keel. FLKE.02.019 49, 206 
Saksa keel. FLKE.02.021 198 
Saksa keel. FLKE.02.022 198 
Saksa keel. FLKE.02.023 198 
Saksa keel. FLKE.02.024 198 
Saksa keel. FLKE.02.037 199 
Saksa keel. FLKE.02.039 209 
Saksa keel inglise filoloogidele. FLGR04.005 102, 145 
Saksa keel Qärg). FLKE.02.025 209 
Saksa keel (järg). FLKE.02.038 206 
Saksa keel Qärg). FLKE.02.040 209 
Saksa keel (järg). FLKE.02.041 204 
Saksa keel (järg). FLKE.02.069 199 
Saksa keel Oärg). FLKE.02.070 199 
Saksa keel - kuulamine, kirjutamine. FLGR.04.019 127 
Saksa keel - meditsiinialase suhtlusekeele kursus. FLKE.02.034 198 
Saksa keel - meditsiinialase suhtlusekeele kursus. FLKE.02.035 198 
Saksa keel - meditsiinialase suhtluskeele kursus (järg). FLKE.02.071 204 
Saksa keel - sissejuhatus majandusterminoloogiasse. FLKE.02.002 203 
Saksa keel - sissejuhatus õigusterminoloogiasse. FLKE.02.072 206 
Saksa keel (tõlkekursus). FLKE.02.006 106, 197 
Saksa keel usuteaduskonnas (järg). FLKE.02.009 197 
Saksa keel usuteaduskonnas (järg). FLKE.02.010 197 
Saksa keel usuteaduskonnas. FLKE.02.008 197 
Saksa keele ajalugu 1. FLGR04.009 108, 145 
Saksa keele ajalugu 2. FLGR04.010 137 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.013 198 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.014 198 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.015 198 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.054 209 
Saksa keele algkursus. FLKE.02.058 206 
Saksa keele algkursus (järg). FLKE.02.016 49, 204 
Saksa keele algkursus (järg). FLKE.02.067 199 
Saksa keele algkursus (järg). FLKE.02.068 204 
Saksa keele fraseoloogia. FLGR04.022 146 
Saksa keele leksikoloogia. FLGR.04.021 137 
Saksa keele praktiline grammatika. FLGR.04.001 126 
Saksa keele praktiline grammatika. FLGR.04.018 126 
Saksa keele stilistika. FLGR.04.003 137 
Saksa keele tasendusrühm (tasuline) 210 
Saksa keele teooria (saksa keele teoreetiline grammatika). FLGR04.002 108,126 
Saksa keele täiendav kursus magistrantidele. FLKE.02.027 209 
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Saksa keelt kõnelevate maade ajalugu. FLGR.04.017 108, 110 
Saksa keelt kõnelevate maade kultuur ja ühiskond. FLGR.04.025 108, 110 
Saksa kirjandus. FLGR.04.020 108, 146 
Saksa klassikaline idealism (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). FLFI.01.020 88, 94 
Saksa majanduskeel. FLGR04.071 128 
Saksamaa ajalugu. FLGR.04.017 137 
Samojeedid. FLAJ.04.029 41 
Sanskriti keel. FLAJ.07.041 36 
Semantika 111 
Semantika. FLEE.08.005 51, 82 
Semantika. FLGR01.069 104, 140 
Semasioloogia. FLVE.02.059 176, 178 
Seminar. FLEE.02.009 60 
Seminar. FLEE.04.036 63 
Seminar. FLVE.03.005 177 
Seminar. FLVE.03.021 177 
Seminar ainedidaktikast. Lõputöö. FLVE.02.047 184 
Seminar arheoloogiast. FLAJ.01.011 26 
Seminar arhiivinduse ajaloost. FLAJ.02.022 27 
Seminar Eesti ajaloost: Eesti Vabariigi sisepoliitika küsimusi aastatel 1920-39. FLAJ.03.067 28 
Seminar Eesti ajaloost: Eesti vanem historiograafia (kroonikad 13.-18. saj.). FLAJ.03.062 28 
Seminar Eesti ajaloost: Poliitilised olud Eesti NSV-s (1944-1953). FLAJ.03.061 28 
Seminar etnoloogiast: Kultuurimuutused 20. sajandi Eestis. FLAJ.04.008 28 
Seminar filosoofia põhiprobleemidest. FLFI.02.009 89, 92 
Seminar: Hansa ajalugu. FLAJ.07.062 31 
Seminar inglise keele didaktikast. Seminaritöö. 148 
Seminar ja seminaritöö. FLEE.03.007 51, 62 
Seminar ja seminaritöö. FLGR.01.105 104,107 
Seminar ja seminaritöö fennourgistikast. FLEE.07.007 54, 64 
Seminar ja seminaritöö ungari filoloogiast. FLEE.07.064 55, 65 
Seminar: keskaja kunsti probleeme. FLAJ.05.026 29 
Seminar kirjandusteadusalaste õpetuste ajaloost. FLVE.03.040 179 
Seminar: Kiijavahetus olme, mentaliteedi ja kultuuriajaloo allikana. FLAJ.02.016 27 
Seminar kreeka luulest. FLGR.02.140 142 
Seminar: Kreeka tsivilisatsiooni kujunemine. FLAJ.07.045 31 
Seminar kunstiajaloo meetoditest 25 
Seminar kunstiajaloos: Eesti uuema kunsti probleeme. FLAJ.05.018 29 
Seminar kunstiõpetuse ajaloost eesti koolis. FLKU.01.042 152,159 
Seminar. Lõputöö. FLEE.02.053 59 
Seminar lähiajaloos: Eesti ja Egiptus. FLAJ.06.054 29 
Seminar lähiajaloos: Euroopa riikide majandus kahe maailmasõja vahel. FLAJ.06.053 29 
Seminar lähiajaloos: Ladina-Ameerika tänapäeva globaliseeruvas maailmas. FLAJ.06.055 30 
Seminar: Mikroajalugu: Bologna koolkond ja deduktiivne meetod ajalooteaduses. FLAJ.07.061 43 
Seminar parantsuse keelest või kirjandusest. FLGR02.173 144 
Seminar. Raad, gildid ja kodanikkond. FLAJ.02.021 27 
Seminar: Rahvastiku- ja perekonnaloo allikad. FLAJ.02.015 27 
Seminar religioonietnoloogiast. FLAJ.04.019 28 
Seminar: Rooma ajalugu ja kultuur. FLAJ.07.019 30 
Seminar. Seminaritöö. FLEE.02.009 51 
Seminar. Seminaritöö. FLEE.03.027 52 
Seminar. Seminaritöö. FLEE.04.036 56 
Seminar. Seminaritöö. FLVE.02.023 184 
Seminar seminaritööga. FLVE.03.021 185 
Seminar: Tartu Ülikooli ajalugu 19. sajandil. FLAJ.07.040 30 
Seminar: Uued suunad ajalooteaduses. FLAJ.00.001 26 
Setu traditsioon. FLEE.01.020 53, 74 
I 
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Silmuskudumine. FLKU.00.024 153,157 
Sissejuhatav kursus inglise ajakirjanduskeelde. FLKE.01.058 197 
Sissejuhatus ajaloo allikatesse ja arhiivindusse (praktikaga) 21 
Sissejuhatus ajalooteadusesse. FLAJ.07.001 21, 36 
Sissejuhatus allikaõpetusse. FLVE.03.016 177,178, 188 
Sissejuhatus arheoloogiasse. FLAJ.01.001 31 
Sissejuhatus arvutuslingvistikasse. FLEE.08.006 50, 73 
Sissejuhatus eesti keelde. FLEE.04.016 56, 78 
Sissejuhatus eesti keele uurimisse. FLEE.02.057 50, 67 
Sissejuhatus eesti kultuuriloosse ja geograafiasse. FLKU.00.045 157 
Sissejuhatus erialasse. FLVE.01.023 177, 179, 183 
Sissejuhatus etümoloogiasse. FLVE.02.042 190 
Sissejuhatus filosoofia ajalukku. FLFI.01.001 50, 88, 91 
Sissejuhatus filosoofiasse. FLFI.01.030 92 
Sissejuhatus filosoofiasse 163,176 
Sissejuhatus filosoofiasse eripedagoogidele. FLFI.03.016 96 
Sissejuhatus filosoofiasse farmatseutidele. FLFI.03.012 93 
Sissejuhatus filosoofiasse filoloogidele. FLFI.01.028 90 
Sissejuhatus filosoofiasse (geograafia üliõpilastele). FLFI.03.022 93 
Sissejuhatus filosoofiasse (KKT üliõpilastele). FLFI.03.021 96 
Sissejuhatus filosoofiasse matemaatikutele. FLFI.01.027 91 
Sissejuhatus filosoofiasse matemaatikutele. FLFI.03.001 93 
Sissejuhatus filosoofiasse stomatoloogidele. FLFI.03.013 96 
Sissejuhatus filosoofiasse võõrfiloloogidele. FLFI.02.018 92, 102 
Sissejuhatus filosoofiasse õigusteadlastele. FLFI.02.033 90 
Sissejuhatus filosoofiasse (tunnetusteoreetilise kallakuga) 88 
Sissejuhatus filosoofiasse (tunnetusteoreetilise kallakuga). FLFI.03.008 93 
Sissejuhatus filosoofiasse (tunnetusteoreetilise kallakuga). FLFI.03.015 93 
Sissejuhatus folkloori lühivormidesse. FLEE.01.004 53, 74 
Sissejuhatus germaani filoloogiasse. FLGR.01.012 103,105,110,138 
Sissejuhatus hariduspoliitikasse. FLPK.02.032 172 
Sissejuhatus haridusteoreetilistesse probleemidesse 
Sissejuhatus haridusteoreetilistesse problemidesse. FLPK.02.034 165,172 
Sissejuhatus Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuuri. FLGR.03.031 112,124 
Sissejuhatus hispaania kirjandusse. FLGR.03.027 144 
Sissejuhatus hispaaniakeelsesse kirjandusse. FLGR.03.023 112,144 
Sissejuhatus hälvikupedagoogikasse 163 
Sissejuhatus James Joyce'i loomingusse: "Dubliners". FLGR.01.078 106, 131 
Sissejuhatus kasvatus- ja haridusprobleemidesse. FLPK.02.029 163, 169 
Sissejuhatus keele-ja kirjandusteadusesse. FLGR04.065 108,146 
Sissejuhatus keeledidaktikasse 109, 117 
Sissejuhatus keeleteadusesse 108,110,112,114 
Sissejuhatus keeleteadusesse. FLEE.08.001 103, 105 
Sissejuhatus keeleteadusse ja/või keeleteooriasse 87 
Sissejuhatus keskaja arheoloogiasse 23 
Sissejuhatus kirjandusteadusesse 108, 110, 112, 114 
Sissejuhatus kirjandusteadusesse. FLGR03.013 103,105 
Sissejuhatus klassikalisse filoloogiasse. FLGR.02.132 142 
Sissejuhatus korpuslingvistikasse. FLEE.08.014 50, 82 
Sissejuhatus kunstiteadusesse 24, 151 
Sissejuhatus kunstiteadusesse. FLAJ.05.010 35 
Sissejuhatus kõrgkooli pedagoogikasse. FLPK.01.036 164, 170 
Sissejuhatus modaalsesse loogikasse. FLFI.03.019 96 
Sissejuhatus rahvaluulesse 24 
Sissejuhatus romaani filoloogiasse 111 
Sissejuhatus rootsi keele-ja kirjandusteadusesse. FLGR.04.069 114,137 
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Sissejuhatus saksa idealismi Hegeli "Vaimu fenomenoloogia" põhjal. FLFI.01.004 94 
Sissejuhatus slaavi filoloogiasse. FLVE.01.008 176,183,185 
Sissejuhatus sotsiaal- ja poliitilisse filosoofiasse. FLFI.02.001 88, 92 
Sissejuhatus taani kirjandusse 114 
Sissejuhatus teadusliku teadmise sotsioloogiasse. FLFI.03.031 96 
Sissejuhatus tekstianalüüsi. FLEE.08.010 51,82 
Sissejuhatus vanakreeka keelde ja kultuurilukku. FLEE.05.015 52,80 
Sissejuhatus üldkeeleteadusesse. FLEE.08.001 73 
Skandinaavia etnoloogia 24 
Skandinaavia folkloor. FLEE.01.015 53, 74 
Skandinaaviamaade arheoloogia 23 
Skulptuur. FLKU.01.034 152,156 
Skulptuuri alused. FLKU.01.033 152,160 
Slaavi filoloogia ajalugu 181 
Slaavi filoloogia õpetamise metodoloogia. FLVE.01.031 180, 189 
Slaavi keelte omavahelised kontaktid ning kontaktid mitteslaavi keeltega. Seminar. Kursusetöö. 
FLVE.01.005 183,184 
Slaavi keelte võrdlev grammatika. FLVE.03.039 178,179,183 
Slavistika seminar (keele või kiijandusteadusest). FLVE.01.032 184 
Soome ajalugu. FLAJ.06.019 41 
Soome ajalugu ja maatundmine. FLEE.06.040 53, 54 
Soome arheoloogia 23 
Soome grammatika I. FLEE.06.015 54, 71 
Soome grammatika II. FLEE.06.022 54, 80 
Soome grammatika III. FLEE.06.031 55, 80 
Soome hääliku- ja vormisüsteemi ajalugu. FLEE.06.026 54, 72 
Soome keel. FLEE.06.001 63 
Soome keel. FLKE.06.001 50 
Soome keele ajalugu ja maatundmine. FLEE.06.040 81 
Soome keele didaktika eriseminar. FLEE.06.048 64 
Soome keele didaktika. FLEE.06.047 64 
Soome keele kiijutamiskursus I. FLEE.06.017 54, 63 
Soome keele kiijutamiskursus II. FLEE.06.033 55, 72 
Soome keele postseminar. FLEE.06.036 55, 64 
Soome keele proseminar. FLEE.06.020 54, 63 
Soome keele seminar. FLEE.06.030 55, 64 
Soome keele tõlkekursus I. FLEE.06.025 54, 64 
Soome keele tõlkekursus II. FLEE.06.032 55,81 
Soome keele tõlkekursus. FLEE.06.025 54 
Soome keelepraktika kursus 55 
Soome keelepraktika. FLEE.06.018 54 
Soome kiijandus I. FLEE.06.019 54, 80 
Soome kiij andus II. FLEE.06.029 55, 72 
Soome kiij andus III a. FLEE.06.045 55, 81 
Soome kirjandus III b. FLEE.06.044 55, 81 
Soome kultuur I. FLEE.06.014 54, 71 
Soome kultuur II. FLEE.06.021 54, 55, 71 
Soome murded ja kõnekeel. FLEE.06.028 54, 72 
Soome sõnavara ja kirjakeele ajalugu. FLEE.06.027 54, 72 
Soome vestluskursus I. FLEE.06.016 54, 
Soome-eesti kontrastiivgrammatika. FLEE.06.023 54, 80 
Soome-ugri ajalooline morfoloogia. FLEE.07.005 54 
Soome-ugri etnoloogia 24 
Soome-ugri etnoloogia algkursus. FLAJ.04.017 34 
Soome-ugri häälikulugu. FLEE.07.001 54, 72 
Soome-ugri ja eesti usund. FLAJ.01.008 37 
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Soome-ugri keelte uurimislugu. FLEE.07.022 53, 54, 72 
Soome-ugri sõnavara ajalugu. FLEE.07.002 54, 84 
Soomekeelse suulise esinemise kursus FLEE.06.034 55, 72 
Sotsiaalpedagoogika 163,164 
Sotsiaalpedagoogika. FLPK.01.045 171 
Sotsiaalpedagoogika. FLPK.01.047 171 
Sotsiaalpsühholoogia 163 
Statistika 50 
Stiiliõpetus, intervjuud, rollimängud 114 
Stilistika 110, 111 
Stilistika. FLEE.02.039 61 
Stilistika. FLGR01.015 104,105,138 
StiUstika.FLGR04.003 108 
Stimulatsioonimängud tundides 26 
Suhtlemisoskuste treening 163 
Suhtlemispsühholoogia 26,163 
Suuline ja kirjalik tõlge 116 
Suuline kõne. FLEE.02.006 51, 66 
Suuline tõlge 111,113 
Suuline tõlge II. FLGR.02.067 124 
Suulise kõne lingvistiline analüüs ning võrdlus. FLGR.01.070 123 
Suulise tõlke seminar. FLEE.04.042 57, 70 
Suulisest kõnest arusaamine 111 
Suurbritannia ühiskond ja kultuur. FLGR.01.066 103, 140 
Sümmeetria mõiste teaduses ja filosoofias. FLFI.03.017 96 
Sünkroontõlke teooria ja praktika I. FLGR01.074 105, 131 
Sünkroontõlke teooria ja praktika II. FLGR.01.075 105,140 
Süntaks. FLVE.02.009 176, 182 
Süntaksimudelid. FLEE.08.011 50,82 
Süvendatud keeleõpe (keeleajalugu, grammatika) 115 
Süvendatud norra keel (grammatika/foneetika). FLGR.04.111 147 
Süvendatud norra keele õpetus (grammatika, foneetika) 115 
Süvendatud rootsi keel. FLGR.04.093 129 
Süvendatud rootsi keele õpe (foneetika ja grammatika) 115 
Süvendatud rootsi keele õpe (sotsiolingvistika, leksikoloogia, tekstianalüüs) 115 
Šotimaa ajalugu. FLGR.01.051 106,130 
Taani ja Põhjamaade ajalugu 115 
Taani keel 114 
Taani keel algajatele (valikainena). FLGR04.117 129 
Taani keel algajatele. FLGR.04.085 128 
Taani keel edasijõudnutele (valikainena). FLGR04.118 129 
Taani keel edasijõudnutele. FLGR.04.086 128 
Taani keel ja kirjandus 115 
Taani kultuurilugu 114 
Teadusfilosoofia 89 
Teadusfilosoofia ja -metodoloogia 88 
Teadusfilosoofia ja-metodoloogia 1. FLFI.03.007 93 
Teadusfilosoofia ja -metodoloogia 2. FLFI.03.006 93 
Teadusinformatsiooni allikad. FLAJ.02.009 27 
Teaduskeele lingvistiline eripära. FLGR.01.038 106, 130 
Teaduslike tekstide tõlkimine eesti keelde. FLGR02.088 124 
Teadusliku töö alused (proseminar) 21 
Teadusliku uurimistöö planeerimine. FLAJ.00.002 37 
Teadusseminar slaavi keeleteadusest/kirjandusteadusest 180,181 
Teadusseminar vene keeleteadusest. FLVE.02.055 180,185 
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Teadusseminar vene kiijandusteadusest 180 
Teadustöö metodoloogia 108,116,180 
Teadustöö metodoloogia. FLGR.01.080 104,140 
Teadustöö metodoloogia. FLVE.01.030 185 
Teadustöö metodoloogia. FLVE.02.036 179,187 
Teadustöö metodoloogia. FLVE.03.038 179 
Teadustöö metoodika 113,120,121 
Teatriajalugu 153 
Teatriajalugu I. FLKU.00.022 154 
Teatrikriitika alused. FLEE.03.069 52, 69 
Teatrisemiootika. FLEE.03.033 52, 76 
Teatriteaduse postseminar. FLEE.03.040 62 
Teatriteaduse proseminar. Proseminaritöö. FLEE.03.021 62 
Teatriteaduse seminar. Seminaritöö. FLEE.03.027 62 
Tegevuse filosoofiline teooria. FLFI.02.023 97 
Teine põhjamaa keel (norra, taani, islandi). FLGR.04.089 128 
Teistmeliste maailmanägemine - teistmeliste mõtlemise iseärasusi. FLPK.01.024 165,170 
Teksti mõistmine. FLVE.03.049 191 
Teksti redaktsioon 112 
Tekstianalüüs 111 
Tekstianalüüs. FLGR02.043 124 
Tekstianalüüs. FLGR04.057 127 
Tekstianalüüs. FLGR.04.120 138 
Tekstianalüüs I. FLGR01.002 103,121 
Tekstianalüüs II. FLGR.01.001 104,121 
TekstiUngvistika. FLGR.01.019 104,130 
TekstiUngvistika. FLVE.02.015 176,178, 182 
Tekstipoeetika. FLGR.02.168124 
Tekstiõpetuse alused. FLEE.02.050 59, 61 
Teoreetiline foneetika ja fonoloogia. FLGR.01.008 104,129 
Teoreetiline fonoloogia ja foneetika. FLGR04.008 148 
Teoreetiline grammatika 110 
Teoreetiline lingvistika 58 
Testid koolis. FLPK.01.026 165, 167 
Testid pedagoogikas 26 
Tiibeti keel. FLAJ.07.042 31 
Toitja toitumine keskajal. FLAJ-01.032 38 
Traditsiooniline Šoti luule. FLGR.01.049 106,130 
Tšehhi keel polonistidele. FLVE.01.009 177,179,185 
Tšehhi keele ajalugu. FLVE.01.028 178, 179 
Tšehhi kirjanduse ajalugu. FLVE.01.016 177,179,183,189 
Tuletusõpetus. FLVE.02.005 176,182 
Tõlge 114 
Tõlge (suuline ja kiijalik) 115 
Tõlge eesti keelde 111 
Tõlge eesti keelest hispaania keelde. FLGR.03.035 145 
Tõlge hispaania keelest eesti keelde. FLGR03.036 145 
Tõlge itaalia keelest eesti keelde I. FLGR.02.106 132 
Tõlge itaalia keelest eesti keelde II. FLGR.02.107 132 
Tõlge prantsuse keelde. FLGR.02.037 111, 123 
Tõlge prantsuse keelest eesti keelde. FLGR.02.039 124 
Tõlge teaduslikel kohtumistel. FLGR.01.036 106, 139 
Tõlkekursus 56,115,116 
Tõlkekursus. FLEE.04.039 79 
Tõlkekursus. FLVE.03.029 185 
Tõlkepraktika. FLGR.03.020 135 
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Tõlkeseminar. FLGR.04.031 127 
Tõlketeooria. FLGR01.016 104,129 
Tõlketeooria. FLGR03.019 135 
Tõlketeooria - võõruspoeetika. FLGR03.018 135 
Tõlketeooria alused. FLVE.03.006 56,187 
Tõlketeooria ja -praktika. FLGR.03.012 52 
Tõlketeooria tõlkeerialale. FLGR.01.076 106,123 
Tõlkimine (kirjalik ja suuline) 114,115 
Tõlkimine eesti keelest ungari keelde. FLEE.07.029 55, 64 
Tõlkimine ungari keelest eesti keelde. FLEE.07.061 55 
Tänapäeva ajaloolis-kirjandusliku analüüsi põhimõtted 180 
Tänapäeva etnoloogia. FLAJ.04.027 24, 34 
Tänapäeva folkloor. FLEE.01.023 24, 53, 74 
Tänapäeva kirjandusteaduse probleemid ja meetodid 180 
Tänapäeva lingvistika probleemid ja meetodid. FLVE.02.052 180,181,187 
Tänapäeva vene keel. Fonoloogia. FLVE.02.003 186 
Tänapäeva vene keel. Leksikoloogia. FLVE.02.004 189 
Tänapäeva vene keel. Morfoloogia. FLVE.02.008 186 
Tänapäeva vene keel. Süntaks. FLVE.02.009 189 
Tänapäeva vene keel. Tuletusõpetus. FLVE.02.005 189 
Tänapäeva vene keeleteaduse uurimise põhisuunad. FLVE.02.054 180 
Tänapäeva vene kirjandus. FLVE.03.024 (eesti keeles) 175,182,191 
Tänapäeva vene kirjandus. FLVE.03.025 (vene keeles) 175,188 
Türgi keele algkursus (järg). FLKE.02.061 200 
Türgi keele algkursus. FLKE.02.060 200 
Tüüpdokumentide täitmine saksa keeles. FLKE.02.057 209 
Ungari keele struktuur. FLEE.07.033 55, 64 
Ungari ajalugu. FLEE.07.066 55, 73 
Ungari keele ajalugu I. FLEE.07.059 54, 55 
Ungari keele ajalugu II. FLEE.07.060 55 
Ungari keele algkursus. FLEE.07.027 55, 72 
Ungari keele järgkursus. FLEE.07.003 54, 64 
Ungari keele järgkursus. FLEE.07.028 55, 81 
Ungari keele kõneharjutused. FLEE.07.044 55, 73 
Ungari keele põhikursus. FLEE.07.073 53, 65 
Ungari keele süvakursus. FLEE.07.062 55 
Ungari keeleteaduse aktuaalsed probleemid. FLEE.07.071 65 
Ungari kirjanduse ajalugu I. Algusest kuni 1772. FLEE.07.031 55, 73 
Ungari kirjanduse ajalugu II. Valgustussajandist kuni 1849 (1855). FLEE.07.032 55, 81 
Ungari kirjanduse ajalugu III. Romantism ja realism. 19. sajandi lõpu kunstivoolud. FLEE.07.049 56 
Ungari kirjanduse ajalugu IV. "Nyugat" ja tema aeg. Ungarikeelne kirjandus Transilvaanias, Slovakkias 
jm. FLEE.07.050 56 
Ungari kultuurilugu. FLEE.07.020 55 
Ungari maatundmine. FLEE.07.015 53, 55, 72 
Ungari murded. FLEE.07.046 55 
Ungari rahvalaul. FLEE.07.067 56, 65 
Ungari rahvateadus. FLEE.07.048 55, 81 
UNIX lingvistidele. FLEE.08.008 50 
Uue aja vene kirjanduse allikad ja traditsioonid. FLVE.03.009 191,176, 178, 182 
Uurali keelte kontaktid. FLEE.07.038 54 
Uurijaseminar. FLEE.02.031 57 
Uurijaseminar. FLEE.03.068 57 
Uurijaseminar. FLFI.02.031 92 
Uurijaseminar. FLFI.03.028 93 
Uurimismeetodid I 164 
Uurimismeetodid II 164 
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Uurimismeetodid pedagoogikas I. FLPK.01.002 166 
Uurimismeetodid pedagoogikas II. FLPK.01.040 171 
Uurimisprintsiibid tänapäeva slaavi filoloogias 181 
Uurimistöö alused 109,117,163 
Uusaja ajalugu II 1800-1900. FLAJ.07.053 22, 42 
Uusaja ajalugu 11600-1800. FLAJ-07.010 22, 36 
Vaimuteaduste filosoofia kujunemine ja põhiprobleemid. FLFI.01.016 91, 163 
Valikkursus 1960.-70. aastate teatriuuendusest. FLEE.03.052 53, 83 
Valikkursus 20. sajandi I poole kirjanduslikest rühmitustest. FLEE.03.046 51 
Valikkursus keeleteadusest: Filmi interpretatsioon. FLGR.04.051 127 
Valikkursus keeleteadusest: Keskülemsaksakeel. FLGR.04.056 146 
Valikkursus: Keskaja marginaalgrupid 12.-15. saj. Lääne-Euroopas. FLAJ.07.055 36 
Valikkursus kirjandusest. FLGR.04.059 128 
Valikkursus kreeka keelest 120 
Valikkursus: Kreeka-Rooma topograafia. FLAJ.07.065 43 
Valikkursus lastekirjandusest. FLEE.03.006 51 
Valikkursus leedu teatrist. FLEE.03.023 52 
Valikkursus muusikateatrist. FLEE.03.031 52, 76 
Valikkursus rootsi kiijandusest. FLGR.04.102 146 
Valikkursus soome teatrist. FLEE.03.022 76 
Valikkursus soome teatrist. FLEE.03.060 52, 77 
Valikkursus tekstoloogiast. FLEE.03.054 51,68 
Valikkursus: Tiibeti ajalugu. FLAJ.07.064 31 
Valikkursus Tšehhovi dramaturgiast. FLEE.03.057 77 
Valikkursus V. Panso teatriteooriast. FLEE.03.050 52, 83 
Valikkursus XX saj. 1. poole kirjanduslikest rühmitustest Eestis. FLEE.03.046 76 
Valitud peatükke Aasia ajaloost (16.-19.sajandil). FLAJ.07.011 36 
Valitud peatükke Aasia ajaloost (20. sajand). FLAJ.06.059 42 
Valitud peatükke teadusfilosoofiast. FLFI.03.023 88, 97 
Vana-Idamaade ajalugu 22 
Vana-Liivimaa ja Vene suhted. FLAJ.03.064 34 
Vana-vene ja XVIII saj. vene kirjandus. FLVE.03.001 (vene keeles) 175,182,187 
Vanade Idamaade ajalugu. FLAJ.07.006 36 
Vanakreeka keele algkursus. FLEE.05.001 63 
Vanaslaavi keel. FLVE.02.010 176, 186 
Vanem rootsi keel. FLGR04.101 115,137 
Vanem rootsi kiijandus, tekstid ja keeleajalugu (enne 1732). FLGR04.036 127 
Vanem taani keel (või vanaislandi keel) 115 
Vanim kiijandus. FLEE.05.002 71 
Vene folkloor. FLEE.01.006 53, 65 
Vene ja eesti keele kontrastiivne grammatika. FLVE.02.024 57,178,182,186 
Vene ja eesti keele kontrastiivne grammatika. FLVE.02.004 176 
Vene keel 21 
Vene keel. FLKE.04.001 201 
Vene keel. FLKE.04.002 50, 202 
Vene keel. FLKE.04.003 204 
Vene keel. FLKE.04.004 206 
Vene keel. FLKE.04.005 207 
Vene keel. FLKE.04.007 207 
Vene keel. FLKE.04.014 202 
Vene keel. FLKE.04.016 202 
Vene keel. FLKE.04.017 202 
Vene keel. FLKE.04.022 202 
Vene keel. FLKE.04.025 205 
Vene keel. FLKE.04.026 207 
Vene keel. FLKE.04.027 205 
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Vene keel. FLKE.04.028 205 
Vene keel - audeerimine ja tõlkimine. FLKE.04.024 202 
Vene keel ja kiijandus. FLKE.04.023 207 
Vene keel välismaalastele (algkursus). FLKE.04.018 210 
Vene keel välismaalastele. FLKE.04.019 202 
Vene keele ajalugu. FLVE.02.016 186 
Vene keele fakultatiivainete õpetamise metoodika koolis 181 
Vene keele foneetika korrektiivkursus. FLVE.02.032 176,182,186 
Vene keele jätkukursus. FLVE.02.030 182,184 
Vene keele ortograafia. FLVE.02.050 187. 
Vene keele praktiline grammatika. FLVE.02.007 176,184 
Vene keele valikkursused. FLKE.04.021 202 
Vene keele õpetamise metoodika. FLVE.02.045 181, 187 
Vene keeleteaduse ajalugu. FLVE.02.053 180,187 
Vene kiijakeele ajalugu. FLVE.02.022 176, 178, 186 
Vene kiijanduse ajaloo õpetamise metoodika. FLVE.03.039 179 
Vene kiijanduse fakultatiivainete õpetamise metoodika koolis 181 
Vene kiijanduse klassikuid. FLVE.03.028 190 
Vene kiijanduse õpetamise metoodika. FLVE.03.043 181,188 
Vene kirjanduskriitika ajalugu. FLVE.03.032 177,178,188 
Vene kirjandusteaduse ajalugu 180 
Vene kõnekeel. FLVE.02.028 176,182,184 
Vene modernismi ja postmodernismi kiijandus. FLVE.03.050 177,178,182 
Vene rahvaluule. FLVE.03.056 177, 178,182 
Vene realismi kiijandus. FLVE.03.053 176,178,182 
Vene värsiõpetus. FLVE.03.046 177,178 
Vene-õigeusu kiriku ajalugu Eestis. FLAJ.03.017 39 
Venemaa ajalugu. FLVE.03.041 177, 178,182 
Vestlus norra keeles, fraseoloogia. FLGR.04.113 147 
Võrdlev koolikorraldus 163 
Võrdleva kirjandusteaduse ajalugu ja teooria 121 
Võrdleva kiijandusteaduse seminar 121 
Võõrkeeleõppimise stiilidest ja strateegiatest 109,117 
Välis-Eesti keel. FLEE.02.048 51, 67 
Väliskiijandus fakultatiivainena koolis 181 
Välitööd. FLEE.01.034 53, 74 
Välitööde metoodika ja praktika 24 
Värviõpetus. FLKU.00.010 153,156 
Walesi ajalugu ja kultuur. FLGR.01.055 106,130 
Õigusalane inglise keel (järg). FLKE.01.012 196 
Õigusalane inglise keel. FLGR01.065 106,131 
Õigusalane prantsuse keel. FLKE.02.066 200 
Õigusalane saksa keel (järg). FLKE.02.012 197 
Õigusetnoloogia 24 
Õpetajate pedagoogilise ettevalmistuse eesmärgid ja kvaliteedi järelvalve. FLPK02.030 165, 169 
Õpetamine ja õppimine grupis. FLGR.01.040 105 
Õpetamisprojektide koostamine 109,117 
Õpilase iseärasused ja nende arvestamine kasvatustöös 163 
Õpioskuste kujundamine 26, 165 
Õpioskuste kujundamine. FLPK.01.003 172 
Õppe- ja kasvatustöö pedagoogilis-psühholoogiasse 165 
Õppekava analüüs ja koostamise alused. FLPK.02.022 163,169 
Õppekorraldus. FLPK.01.009 166 
Ühe sotsiaalteaduse filosoofia 88 
Ühiskond ja loodus. FLFI.02.002 88, 95 
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Üks läänemeresoome keel. Vadja keel. FLEE.06.005 53, 80 
Üldajaloo historiograafia 22 
Üldarheoloogia I. FLAJ.01.017 23, 37 
Üldarheoloogia II 23 
Ülddidaktika 26,109, 117,153,165 
Ülddidaktika. FLEE.01.004 59,105 
Ülddidaktika. FLPK.01.004 166 
Ülddidaktika. FLPK.01.033 167 
Üldine kunstiajalugu 24 
Üldine kunstiajalugu (keskaeg) 151 
Üldine kunstiajalugu (vana-aeg) 151 
Üldine kunstiajalugu I. FLAJ.05.001 35 
Üldine kunstiajalugu II (keskaeg). FLAJ.05.002 41 
Üldine kunstiajalugu III. FLAJ.05.012 35,152 
Üldine teatriajalugu I. FLEE.03.019 52, 68 
Üldine teatriajalugu II. FLEE.03.028 52, 62 
Üldkeeleteadus 116 
Üldkeeleteadus. FLGR04.054 104,108,127 
Üldkeeleteadus. FLVE.02.025 179, 180 
Üldpedagoogika ja -psühholoogia 59 
Üldpsühholoogia 105 
Ülevaade psühholoogiast 163 
Ülevaade tšehhi ajaloost. FLVE.01.018 189 
Ülevaade ungari kirjandusest. FLEE.07.065 55, 65 
Ülevaatekursus slaavi kirjanduste ajaloost. FLVE.01.012 177,179,183 
Ütluste semantika. FLEE.01.036 53, 74 
1850.-1860. aastate vene kiijandus. FLVE.03.031 (vene keeles) 175,182,188 
19. sajandi teise poole ja 20. sajandi filosoofia. FLFI.01.021 88, 94 
20. saj. Aasia ajalugu 22 
20. saj. ajalugu Esimesest maailmasõjast külma sõjani 22 
20. saj. kirjandusvoole. FLGR.03.022135 
20. saj. luuletajaid. FLGR03.021 135 
20. sajandi analüütiline filosoofia. FLFI.02.013 92 
20. sajandi esteetika probleeme. FLAJ.05.022 41 
20. sajandi filosoofiast või esteetikast 88 
20. sajandi Ida-Euroopa ajalugu. FLAJ.06.001 22, 29 
20. sajandi kunsti ajalugu. FLAJ.05.013 25, 41 
20. sajandi Ladina-Ameerika. FLAJ.06.071 22, 42 
20. sajandi maailmakiijandus. FLGR03.001 135 
20. sajandi maailmakiij andus. FLGR.03.014 102,135 
XI-XVIII saj. vene kiijandus. FLVE.03.027 (eesti keeles) 175,182 
XI-XVIII saj. vene kiijandus. FLVE.03.028 192 
XIX-XX sajandi suundumusi maailmakirjanduses. FLGR.03.00, FLGR03.006 51 
XIX saj. esimene veerand. FLVE.03.011 (eesti keeles) 175, 182,190 
XIX saj. I poole vene kiijandus. FLVE.03.003 (vene keeles) 175, 182, 190 
XIX saj. II poole vene kirjandus. FLVE.03.010 (eesti keeles) 175, 182, 187 
XIX saj. II poole vene kiijandus. FLVE.03.054 (vene keeles) 175, 182,188 
XIX saj. maailmakiijanduse ajalugu. FLGR.03.003 135 
XX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.019 (vene keeles) 175, 182, 190 
XX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.053 192 
XX saj. I poole vene kirjandus. FLVE.03.057 (eesti keeles) 175,182,191 
XX saj. maailmakirjanduse ajalugu. FLGR.03.016 144 
XX sajandi ajalugu Esimesest maailmasõjast külma sõjani. FLAJ.06.002 35 
XX sajandi kirjandusteaduslikud uurimismeetodid. FLEE.05.007 52 
XX sajandi luuletajaid. FLGR.03.011 52 
XX sajandi vene kirjandus. FLVE.03.023 191 

